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The compilation of a report that will do justice to a great 
International Conven1tion of Christian Endeavor, like our 
Oceanic Convention held in the City-by-the-Sea, is no easy task. 
When you take into consideration the many simultaneous 
meetings neces·sary in order to meet the requirements of a 
programme with more than one hundred meetings scheduled, it 
becomes an impossibility for one man. It is, therefore, with a 
keen sense of appreciation that the compiler hereby desires to 
acknowledge the splendid services of Rev. Ira Landrith, D. D., 
Mr. John T. Sproull, Prof. Amos R. Wells, Rev. R. P. Ander-
son, Mr. Arthur W. Kelly, Mr. William Shaw, Mr. H. N. 
Lathrop, Mr. John R. Clements, the Field Secretaries, and also 
the many leaders of meetings and conferences, whose co-opera-
tion in reporting the several sessions of the Convention made 
the publication of this Report a certainty. 
Trusting that its perusal may be the means of stimulating 
the young people throughout all the land to do their best for the 
Master, and set aglow the fire of Christian Endeavor in the 
heart of the individual, and with a fervent prayer for the divine 
blessing upon all our young people, this Report of the pro-
ceedings of the Twenty-Fifth International Convention of 
Christian Endeavor is submitted. 
Boston, Jl1ass., July I8, i9n. 
A. J. SHARTLE, 
Publication-M anaqer 






The entire country was a furnace. 
States ordinarily cool were as hot as the hottest. 
Men were falling in the streets, all over the country, by the 
hundreds; there were deaths by the score. 
It was in this terrific atmosphere that the Endeavorers made 
their way to Atlantic City. 
They carried with them a good cheer and a patient serenity 
that triumphed over all discomforts, and through regions that 
were sullen in the fearful heat they bore a continuous song. 
Was ever a sea-breath so glorious as the splendid salt breeze!! 
that burst upon us from the ocean as we neared Atlantic City? 
The wisdom of the United Society in selecting this superb 
meeting-place was commended by all, and especially when we 
got out on the Million-Dollar Pier. 
There, with the waves on either hand and swinging beneath 
us, and with the cool winds sweeping through the open windows, 
our brains were clear to think the high thoughts brought us by 
our speakers, and our bodies were kept fresh and alert. 
Imagine a great, broad, stanch pier extending farr out from 
the beautiful beach. On the extreme tip is the immense 
net drawn every day in the presence of an interested 
company of Endeavorers, full of stranga fishes, small 
and large. Back of it is a wireless telegraph station. The 
fishnet is a good gospel symbol of the ingathering work of 
Christian Endeavor, its foodful and instructive character; and 
the wireless station is a fine modern symbol of the outgoing, 
unifying work of our society. Two of the very earliest 
Christian Endeavor Conventions were held at a seashore sum-
mer resort, Old Orchard, Me.; but not once, our gather-
ings became large, have they made the experiment that was 
made in going to Atlantic City; 
And it w.as a superb and entire success. 
Physical comfort has a large share in spiritual exaltation. It 
is hard indeed to be enthusiastic, even for the noblest causes, 
with garments soaked in perspiration and seared lungs panting 
for breath. It is hard to sing praises at 100· Fahrenheit. 
First, therefore, in the long list of Atlantic City congratula-
tions is the weather. While the rest of the country was broiling 
and baking and frying, we by the ocean were fanned with 
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invigorating breeze:;. Between sessions we could plunge into 
the cool billows. The salt tang \vas in the Convention as well 
as in the air. The A t1antic swell buoyed up every ,gathering as 
it rose and fell beneath the Pier. Endeavor has never 
enjoyed a more comfortable Convention than this in the middle 
of one of the hottest periods the country has ever known. 
The second notable feature of the Convention, and the one 
for which, probably, our twenty-fifth assembly will be chiefly 
remembered, was the presence and par.ticipation of the Presi-
dent of the United States. Taft's predecessors have hon-
ored Christian Endeavor, and have shown their regard for our 
society in many ways: but none of them have been able to do 
more than send telegrams and letters to our Conventions. But 
at what must have been considerable personal discomfort and 
sacrifice President Taft ca1111e to Atlantic City, and gave us two 
addresses that were carefully prepared, full of thought, and of 
great weight as they spoke with the highest authority on the 
most important national and international questions of the day. 
He accomplished this service, also, with the utmost heartiness 
and cordiality, and evidently enjoyed thoroughly his visit with 
thousands of representatives of the best young manhood 
young womanhood of the country. 
The Speaker of the House of Represent;:i.tives has an influence 
in our republic second only to that of the President, a power far 
exceeding that of most monarchs. The Hon. Champ Clark, 
\Yho addressed the Convention, is an orator of high rank, and 
a Christian who for many years has been glad to speak boldly 
for Christ. He is just the type of man that fits into a Christian 
Endeavor Convention, as was l\Ir. Bryan, who honored our 
last Convention with his presence. 
The President, the former Vice-President, and the Speaker 
of the House! jfen of different religious and political faiths, 
yet uniting in their earnest desire for the religious uplift of 
their people, and the training of young men and women in all 
the essentials of Christian citizenship! Never before since the 
dawn of time has such a trio of eminent statesmen adorned a 
religious convention. The event is worthy to be emblazoned 
in letters of diamond as marking the new attitude of men of 
affairs toward the religious forces of this country. It is a 
notable tribute to Christian Endeavor, but it is all the more 
notable that it has this larger and most blessed significance. 
Next only to these three conspicuous figures we must name 
among the reasons for the success of the Convention the other 
speakers that gave so freely of their bes1t. Equat.ly to be hon-
ored in the of God, equally powerful intellectually, 
themselves Presidents of the Republic of God - there were 
scores of them that would add lustre to any platform. 
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The glorious character of Chistian En-
deavor makes easily possible an unparalleled programme. 
Think of the men and women whom we heard at Atlantic City! 
-Dr. Tomkins, Secretary Grose, Bishop Fallows, Dr. John 
Balcom Shaw, President Capen, Dr. Wilson, Dr. McAf.ee, Dr. J. 
Wilbur Chapman, Dr. Sylvanus Stall, President Horsefield, Sec-
retary Blecher, Mrs. Chapman, Judge Lindsey, Dr. Hill, (two 
Dr. Hills!) President Stewart, Secretary Halsey, Bishop Wal-
ters, Dr. Darby, Secretary McGaiw, Principal Booker T. Wash-
ington, Dr. Tyndall, President Landrith, Secretary Fred B. 
Smith, Richaridson, President Wiilfiam 
Hall, Dr. Hascall, Rev. Her-bert Anderson, Secretary Gelston, 
Dr. CaldweH, Dr. Johnson, Bishop Coppin, Dr. Wilfley, Dr. 
Conwell, Judge Warner, Judge Orbison, Dr. W. H. Roberts, 
Secretary Wolf, President Lewis, Bishop Swengel - we began 
easily enough, but we do not know where to stop. The crowded 
pages of the programme, with their hundreds of names, con-
stitute a "Who's Who" of most eminent leaders in fully thirty 
denominations. What a privilege to hear their God-given 
messages, and to mingle with them for seven inspiring days! 
The field secretaries added much to the Convention. Other 
union officers .we have had with us in large numbers in.the past, 
with their consecrated hearts and brains - God bless them ! 
But this was the first Convention after the rise of a strong body 
of paid workers who aire giving their whole time to 
Christian Endeavor. It is a brilliant set of young men 
and young women, and their work made a foundation on which 
the great programme stood secure. 
Many of the delegates took advantage of the unsurpassed 
opportunity for surf-bathing, and the generous spaces left in 
the programme for recreation were well used. that ditl 
not "get into the drink" found endless pleasure in visiting the 
long lines of pretty State reception-booths, wandering among 
the attractions and curiosities of the Pier, or simply sitting 
quietly and wat.ching the lively panorama of sky and ocean, surf 
and shore. It was a genuinely recreative Convention. 
That was one reason, though only one, for the abounding 
enthusiasm that reigned. The writer has attended all the In-
ternational Conventions since, and including, New York, 1892. 
and in none of them have the Endeavorers shown a spirit so 
exuberant, a zeal and a zest so superb. The new generation of 
Endeavorers is in no way behind their predecessors in this 
happy essential for the best Christian service. 
One cause of this enthusiasm was undoubtedly the splendid 
success ·of the Increase Campaign that has filled the two years 
since the St. Paul Convention with strenuous and puiiposeful 
activity. It is hard to realize what it means to add more than 
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a milliolil new members to any organization in two years. Ten 
tho11sand new societies! \Yhy, few organizations have so 
many constituent bodies, all told. There are only a few States 
in the United States that possess a million inhabitants. That 
Christian Endeavor has done this great work, and done it with 
comparative ease, is an evidence of the on-moving power ot 
our society that rejoiced us all at Atlantic City, and that sends 
us with conquering vigor into the Betterment Campaign that 
will fill the next two years. 
\\. e have not yet mentioned one of the most important and 
blessed triumphs of the Convention, the singing. It was pre-
eminently a Convention of song. No attempt was made to 
introduce new songs, but the standard hymns and the well-
known gospel songs were used exclusively. It was a happy 
thought to bring together the Christian Endeavor choruses of 
Philaclelphia, Washington, Reading, amd Harrisburg, and their 
leaders, Messrs. Lincoln, Foster, Wieand, and Palmer, brought 
us all heavily into their debt. 
Especially did Percy S. Foster distinguish himself with an 
abounding inventiveness, a reatly adaptal»Iity, and an infectious 
good cheer that added even .to the many laurels he has won as 
director of Convention singicg in the past. Mr. Lincoln also, 
another ·veteran Christian Endeavor chorus-leader, ac-
complished wonders. The Convention was much helped also 
by the solo singing of Mr. W. C. Weedea and the various lady 
singers, while the unique double voice of Mr. Enos Bacon, "the 
Yorkshire Nightingale," provided an attraction in all the 
sessions that was absolutely novel, and as beautiful as it was 
novel. 
But when all this is said, with a whole-hearted tribute to the 
magnificent singing of the vast audiences, so ready, responsive, 
and full-volumed, all will agree that the one ml:lsical featurt! 
that excels the others was the presence of that chief hymn-
writer of the world's history, the beloved Fanny Crosby. This 
aged poet, in spite of her lifelong is the very per-
sonification of good cheer. She has not only written more 
hymns than any other writer that has ever lived, but more 
hymns of the first rank, that are sure to live in the heart .of the 
chnrch. sight Crosby at the age of ninety-one, 
and the pnv1lege of hstemng to her strong and beautiful words, 
was alone worth the longest journey to Atlantic City. 
And now our faces are twned to Los Angeles. From the 
Atlantic to the Pacific. From one ocean to another even 
g-reater. May it be a second Oceanic Convention full of Cali-
f©rnian sunshine and beauty, fragra-nce, and fruitfulness. And 
may the two Efficiency years between be the best that 
Christian Endeavor has ever known. 
CHAPTER II. 
A MAGNIF1CIENT OPENING SESSION. 
Thursday Evening, July 6. 
"There is only one man in all the world," said Secretary 
Shaw, "who can properly open this twenty-fifth Christian En· 
deavor Convention, and that is Dr. Clark." 
As our leader came forward he was greeted with a 
magnificent demonstration of loyalty and personal affection. 
It was a glorious assembly that filled every corner of the 
great Auditorium Endeavor with a sea of more than six thou-
sand young faces, the most inspiring audience that a speaker 
could ever meet. 
At Dr. Oark's request the opening sentence of the Conven-
tion was the opening sentence of our pledge, "Trusting in the 
Lord Jes us Christ for strength, I promise Him that I will 
strive to do whatever He would like to have me do." 
All were as the solemn promise rolled out, and as 
they stood they joined in the Bible prayer, "Establish thou the 
work of our hands upon us ; yea, the work of our hands 
establish thou it." 
Prof. Percy S. Foster is an ever-welcome leader of our 
Convention singing. His white suit, his cheery face, his ready 
enthusiasm, his unfailing freshness and ingenuity, and above all 
his deep consecration, are known the length and breadth of our 
land. 
He caught the Convention at once, and eound them with the 
magic of song. Professor Foster has a most happy way of 
\\'<::aving together songs, a stanza here, a stanza there, forming 
a chain of inspiring thought; and this faculty was well used in 
his opening song service. 
Another prime favorite of Endeavorers is Dr. Floyd W. 
Tomkins. No one could better conduct the opening devotional 
serv1ces. Atter a sweet, simple, and profound opening praye>r, 
he gave us three key-words for the Convention. 
First he bade us remember our origin, saying over softly to 
ourselves, "I came from God." Then as he led us we sang 
softly, "Near er, my God, to Thee." 
Second, we were to remember what God has done for us. 
saying over softly, died for me," and then singing, "My 
Jesus, I Jove Thee." 
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Finally, we are to serve this 3:nd 
of earnest young voices spoke 1t w1t.h I serve 
Him," raising their hands as they said it, and completmg the 
consecration with the song, ''I will go where you want me to 
go, dear Lord." 
In introducing New Jersey's leading Endeavorer, that noble 
bank president, Mr. John T. Sproull, Dr. Oark spoke <?f the 
good foritune .of Christian Endeavor in the devoted service of 
many men of affairs. . . 
President Sproull's address was hearty, spmted, thoughtful, 
and eloquent. He introduced t'he following. letter from New 
Jersey's popular governor, Hon. Woodrow Wilson: 
"It is with the most genuine regret that I find myself unable 
to be present a·t the International Convention of Christian En-
deavor to be held in Atlantic City, July 6. 
"May I not, as the chief executive of the State, convey, 
through you, my warm and cordial greetings to the great Con-
vention; and may I not express, through you, my feeling of the 
great importance. of the work cairried on by the Society of 
Christian Endeavor? Its influence has been world-wide and 
profound, and every man who values the deeper influence of 
Christianity must subscribe himself a friend and adlmirer of that 
great organization. 
"Cordially and sincerely yours, 
"WOODROW WILSON." 
President Sproull gave to Dr. Clark a unique and beautiful 
gavel. 
Permit me, said President Sproull, in behalf of the Endeavorers of 
New Jersey to present to you this gavel. 
New Jersey has twenty-one counties, significant of majority, and the 
head of the gavel is composed of twenty-one clifforent pieces of wood, 
a piece from each county, thoroughly cemented together for service and 
banded by the most precious of metals, gold, and the handle, which makes 
the head effective for service, is a piece of wood from the Lif e-Sav-
ing Station at Atlantic City. 
This we feel is a mosaic of our great organization of Christian En-
deavor now in its full majority of strength, composed of young people 
of 1<1;nds, of all ages, cemented in interdenominational fellowship for-
serv1ce m the hands of the Great Master of Assemblies and which serv-
ice is actuated and controlled and made effective by the one dominant 
underlying principle of life sav!ng and developing, 
and banded together by the richest and most precious of all motives 
the love of Christ which constraineth us. ' 
In presenting this to you for service at this Convention it is with 
the .prayer that it will open a Convention that shall not only signalized 
by its great speakers grand splendid music and large at-
te1;dance, but by the mighty of the Spirit of God that shall 
brmg to every one present a new v1s10n of Jes us Christ and the blessed-
ness of service for him. 
It is now my very great pleasure and privilege in behalf of the 
Endeayorers of the State of New Jersey and of the religious and busi-
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ness interests of Atlantic City to extend a most cordial and hearty wel-
come to you, the officers and Board of Trustees of the United Society 
and .to all Endeavorers gathered for this Twenty-fifth International Con-
vention. 
While New Jersey is small in its area, it gives place to none in the 
largeness of its hospitality. New Jersey has many things which in the 
past have added to her fame and renown and of which she may be 
justly proud, but we feel that her highest hono,r will be this Convention 
just opening, in view of its world-wide and eternity-lasting effect, and 
for this we welcome you. 
We welcome you in behalf of the pastors and churches of this City, 
who. realize that the presence in their midst of this magnificent body 
of Christian young people will be an inspiration and uplift to all their 
religious life and activities. 
We welcome you in behalf of the business and hotel interests of 
this city, whose assistance and co-operation have so materially aided in 
our plans and who to-night, we believe, are glad of the presence of those 
who unitedly stand for that righteousness that exalteth a city. 
We welcome you because of the fellowship of Christian Endeavor, 
as international as it is interdenominational; because· of the principles 
for which the organization stands of personal consecration and loyalty 
to Jesus Christ and for efficient service to the church. 
Dr. Grose, vice.president of the United Society, made a 
bright response to this address of welcome. 
He enlivened! the occasion by 'wittily commenting upon the 
supierior provisions for our comfort here, as appier to those 
that -pier about the Pier." 
Referring to Captain Young's lovely home built out on the 
Pier, he remarked that the Captain seemed to be the only 
citizen perfectly happy with fifteen feet of water in his cellar ; 
and further that when the Captain invited <his friends he doubt-
less utged them to "just drop in at any ti:me." 
Dr. Grose spoke of the three great words of Christian En-
dtayor: Conscience, Comity, and EfTiciency. 
"Christian Endeavor" means Conscience Energized, Comity 
Expressed, and Co-operative Efficiency. These are meaningful 
phrases, and they will bear study. 
It was a genuine 'surprise when at this point Field Secretary 
Lehmann stepped for1ward, and, in thought of the thirty years 
of Christian Endeavor and Dr. Clark's coming sixtieth birthday, 
presented to him a gold bear!ng a diam.ond-st:-idded 
Christian Endeavor monogram. fhe lmks of this cham are 
square-cut, and upon each face is engraved the of a 
State or a Canadian Province; for all States and Provinces had 
a share in the gift. After Dr. Clark's words of hearty gratitude, he introduced Dr. 
Grose as presiding officer for the remainder of sessi<;m, a?d 
Dr. Grose proceeded to introduce Dr. his 
address. The vice-president's character:za_.t10n. of Dr. (]ark 
was so fine and just that we must include it m this account. 
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Dr. Grose said of him: 
''Thirty years ago there came to a young pastor in Portland, Maine, 
a great ideal, a great idea, and a great name to represent them. The 
ideal has since been enshrined in the hearts of millions who have em-
bodied the idea in development of personality and in a_ctivities 
in all parts of the world, until to-day under the name of Christian En-
deavor a mighty army of young people belt the globe with unselfish 
service for Christ and the church. The man to whom ideal, idea, and 
name were given as a sacred trust; who has for all these years repre-
sented them worthily in his own character, work, and influence; who 
has been welcomed in every land and by races of every color and con-
dition ; who through such varied experiences as come to few has kept the 
faith in simplicity and his own manhood in sincerity, immune against 
the allurements of deserved praise - the leader whom we all love, I now 
have the privilege to present to you - the Founder and Master Builder 
of Christian Endeavor - Francis E. Clark." 
Dr. Clark's address sounded a call for the Efficiency or Bet-
terment Campaign of the next two years, and its plans were ac-
cepted by the approving plaudits of the Endeavorers. 
EFFICIENCY. 
Motto: "In the name of our God we will set up our banners." 
The past two years have been years of wonderful enlargement of 
our Christian Endeavor circle. The Secretary's report will tell of the 
thousands of new societies and the hundreds of thousands of new mem-
bers added since last we met in International Convention. For these 
let us thank God, the Giver of all, who has made possible the seemingly 
impossible task proposed two years ago. 
The great advance of recent days, which proves that the divine favor 
rests upon the Christian Endeavor movement, should only be an incentive 
to make our societies ·better in every way, that we may be worthy of 
His continued blessing. As the motto of our Increase Campaign at the 
last Convention was "Enlargement," I propose that this year it should 
be "Efficiency." 
Our enlargement is given us only that we may increase our efficiency. 
Every new society, every new member that joins the Christian Endeavor 
ranks, is a challenge to us to make each one more effective in the service 
of Christ. We miss our God-given opportunity when we do not trans-
form our Enlargement into Efficiency. 
Let us not think for a moment that our Increase Campaign is ·at an 
end. It neyer cease, for increase should mean, and usually does 
mean, efficiency; enlargeme,.nt means effort, and effort, wisely di-
eff echveness. The tw? words should be inseparable, but 
I desire this year to put the emphasis on the word "Efflciency," as two 
years ago the was pu.t upon the. word "Enlargement." 
Let me suggest a few Imes of achievement which I think are within 
the bounds of our accoipplishment during the twenty-four months to 
come. They are, Y.ou. will see, all along the lines of the providential 
development of Christian Endeavor. I would only ask you to enter the doors God opens to us. 
The Promotion of World-Wide Peace. 
First. We have become in the broadest sense more than ever dur-
ing these two years past, an international In every land 
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beneath the sun the name "Christian Endeavor" is known, and its 
principles are acknowledged. Almost without knowing it, certainly with-
out much human guidance, we have become a world-wide brotherhood 
that embraces every race and region. 
then, is more natural or more. important than that we should 
stand m every land for the fellowship ·of the nations and the peace of 
the world? What arganization has a better chance or a more impera-
tive call to unite the future leaders of the religious world in a pact that 
can never be broken by the hideous god of war? 
This is peculiarly the year to press the peace idea. President Taft 
has uttered his ringing note that has aroused the echoes in every land. Sir 
Edwa.rd Grey and the leaders of both great English parties have seconded 
his brave words. Endeavorers in many lands have already expressed 
their gratitude that some statesmen dare to refer every question of na-
tional import to arbitration. British Endeavorers are peculiarly enthusi-
astic over the possibilities of a compact which shall unite English-speak-
ing peoples in an indissoluble treaty. Let this Convention go on record 
with equal urgency, and let these two years to come marrk a great ad-
vance the world over in promoting the fellowship of mankind so far 
as Christian Endeavor can promote it. 
Most of my time for the next two years will be spent among the 
Endeavorers of Europe. I will try to do my little best there to pro-
mote this pact of peace. Will you do your best at home? 
The Fellowship of the Churches. 
Second. Our duty to promote the fellowship of the churches as well 
as of the nations must never be forgotten or minimized. It is our God-
given privilege and duty to continue, as in the past, to be, perhaps, the 
chief agency in bringing the young people of all Protestant denomina-
tions together on a non-sectarian basis of love and service to God and 
man. 
These two years past have seen new denominations join our ranks, 
have seen, indeed, greater advances along these lines than any other 
years, and should only spur us on to do our best to make the fellow-
ship complete. 
The Endeavorer as a Citizen. 
Third. But our society has not only relations to every nation and 
denomination, but its relations to State, county, and city are equally im-
portant. An Endeavorer must never forget that he is a citizen, and 
he is not a good Endeavorer unless he is a good citizen. Our State and 
local unions are every year growing in value and influence, and should 
receive the wisest and most energetic guidance. 
Perhaps the most important contribution of the last two years to 
Christian. Endeavor history has been the splendid work of the Field Sec-
retaries in Tully haff of our States. Their need, their value, their in-
dispensable importance, where the right man is found, has come to be 
recognized everywhere. 
Field Secretaries. 
Let one of the watchwords for the coming biennium be, "A Field 
Secretary for every State and Province in America !" His may 
not be needed in every State for the entire twelve months, h?! active field 
work for at least a portion of the year may well be the ambition of every 
commonwealth and Province. But unions for world, nation, State, city, or county are but expres-
sions of our fellowship, and furnish us opportunities for .united s:'rvic:. 
The most important work of the individual Endea.vorer is done m his 
own society, under the direction of his own churih and pastor. To make 
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this efficient, let me propose one or two plans which society can 
enteT upon before we meet again in International Convent10n. 
A Campaign of Educatio11. 
a. );Iission study-classes are already well known in our societies. Why 
should we not have a Christian Endeavor study-class in every. society? 
Text-books are cheap; the little time necessary is not wantmg; the 
advantages would be enormous. Remember that half a million new 
Endeavorers join our ranks each year. We must catch them young and 
train them unceasingly. 
Because you older Endeavorers of ten or twenty yea•rs ago knew 
what the pledge meant, and why we adopted it, how to conduct a prayer 
meeting and carry on a committee efficiently, is no proof that the boys 
and girls who joined week before last understand these things. 
We cannot afford to omit the educati\)n of Endeavorers in Endeavor 
principles any more than we can affotd to shut up our high schools or 
close the doors of the little red schoolhouse in the country. 
Christian Endeavor Exp.eris. 
In every society should be some, at least, who have thoroughly stud-
ied our principles; and I propose not only that in every society a Chris-
tian Endeavor study-class be instituted, but that pastor and president 
confer the degree C. E. E., "Christian Endeavor Expert," on every pro-
ficient student. 
Rating for Elli,ciency. 
b. I suggest for our local societies that some system of rating be 
adopted, that the faithful may be distinguished from the faithless and 
the conscientious from the careless. If our highest universities find the 
marking system necessary to promote scholarship, why should not this 
training-school of the church take a leaf out of their book of experience? 
Let attendance, participation, and ·reverence in the meetings count. 
Let faithful and efficient service on the committees and worthy monthly 
committee reports also count for points. Let proportionate and sys-
tematic giving to missions and the support of denominational enterprises 
be recognized in the rating. Let the winning of new members of course 
always be considered worthy of recognition, and faithfulness to other 
services of the church than the Christian Endeavor meeting never be 
forgotten. Full details concerning this plan of Rating for Efficiency will 
be given in THE CHRISTIAN ENDEAVOR WORLD and in other Christian 
Endeavor papers and publications. 
The contests between two or more societies, or two sides of the 
when _canried on in a spirit of friendly emulation, when 
efficiency is not sacrificed to numbers, and when all is done in the spirit 
our motto, "For Christ and the Church," are often most helpful. 
A New Bond of Unity. 
c. One more I w<;>uld that we everywhere begir. 
and meetmg_ with a sn!lple service perhaps like that which 
we use m this Convention? will our unity and yet will 
not be so elaborate as to stiffen mto mere routme formalism 
We . at least begin. each meeting with the first of our 
pledge, ·"'.h1ch ts our not of doctrinal but of practical unity 
and service, and close by smgmg a vetrse of that universal hymn of Christian brotherhood, 
"BJest be the tie that binds 
Our bearts in Christian love." 
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A Summary of Suggestions. 
Shall these, then, be our ambitions and Oltlr efforts for the bienniuin 
which is before us? 
I. As an International organization, the promotion of world-wide 
Peace. 
2. As an lnterdcnomi11atio11al organization, a still 'Wider Fellows/zip 
of all ;young Christians. 
3. As State organi::ations, Field Secretaries ·who ivill promote our 
principles and our fellowship in every section. 
4. As a Local organization, -
(a) A Ca11ipaign of Education in ever}' socief}'. 
(b) A Campaign of Efnciency, promoted. 
The Real Source of Our Strength. 
Never for a moment would I forget, or have you forget, the Source 
of our strength. Ours is a religious society, and it prospers only as 
such a society. Hundreds of young people's societies have been born, 
have been loudly trumpeted abroad, have dwindled and died, within the 
last thirty years. They have never gripped the hearts of the young peo-
ple for long, or commended themselves to the church at large, because 
the religious idea involved in the pledge, the prayer meeting, the conse-
cration meeting, and the committees was left out or minimized. They 
have been young people's societies, sometimes young people's societies of 
Endeavor, but not young people's societies of Christian Endeavor; and 
so they have had no long life or wide acceptance. 
While I believe in the utmost flexibility of Christian Endeavor, and 
its ability to adapt itself to all conditions, and to incorporate within 
itself everything that young people need for thei1r religious training, let 
us never lose sight of our cardinal principles. 
Let me repeat it. Ours is a religious society. We stand for train-
ing the youth along four great lines: Outspoken Acknowledgment of 
Christ, Constant Service for Christ, Loyalty to Christ's Church, Fel-
lowship with Christ's People. Whatever featuires we introduce or omit, 
let us not forget or minimize these features, which really spell Christian 
Endeavor, which for thirty years have made it increasingly successful, and 
which have caused it to find a home in every land beneath the sun. 
Two Dangers to Be Guarded Against. 
There a1re two dangers to be guarded against. First, a narrow ex-
clusiveness which would make the society merely a prayer meeting, with 
a very narrow round of duties for a few of the spiritually gifted; and, 
on the other hand, an unintelligent inclusiveness which, for the sa'ke of 
numbers or prestige, adopts every latest young people's fad, thus belit-
tling or perhaps crowding out the very things which Christian Endeavor 
was established to maintain, until at last, as one has graphically expressed 
it, "the guest has eaten up the host." 
Against both of these dangers we have one great safeguard. It is 
found in our pledge, which is both inclusive and exclusiYe, including 
whatever Christ the Master would like to have us do, yet limiting our 
society and defining it as promoting in any way and all ways the dis-
tinctively religious life of young people. 
0 fellow Endeavorers! In all our plans for enlargement and ef-
ficiency remember that there is but one Source of real strength and 
growth. Plans, methods, new ideas, are important; but one thing is all-
important. There is One who is all and in all. In all our meetings, 
in all our committees, in all our unions. ne\'er leave Him out of your 
plans. Keep close to His heart and to the hea.rt of His church. Glory 
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in the cross of Christ, and be willing to take up your own cross and 
follow Him. Then we will go on to greater than ever, and 
to nobler efficiency. In the name of our God we will set up our banners. 
Five able speakers said Amen to the statesmanlike proposals, 
and Dr. Grose confined them to two minutes each - "men who 
usually take," as he said, "forty minutes each." 
But they proved their rapid-fire quality, every one of them 
- Dr. W. F. Wilson of Canada, Bishop Fallows, Dr. Cleland 
McAfee, Dr. John Balcom Shaw, and President Capen of the 
American Board. 
Dr. Capen declared that nearly all of the foreign mission-
aries commissioned by the American Board for years have 
proved, on examination, to have received their early training in 
the Christian Endeavor Society. 
Dr. McAfee asserted that it is time that the Christian En-
deavor movement should become a world-wide peace move-
ment; and the many references throughout the evening to the 
present proposal for international arbitration were gloriously 
applauded. 
One of the surprises of the evening was the singing by Mr. 
Enos Bacon of England, "the Yorkshire Nightingale," the 
man with the double voice, a genuine bass and a clear, power-
ful soprano - not a falsetto, but a fine soprano. 
He sang two solos of his own composing, passing so marvel-
lously from soprano to bass and back to soprano that he seemed 
to be at least two soloists singing a duet. The Endeavorers 
were thoroughly delighted, and their applause was tremendous. 
"It's an awful drop," said Treasurer Lathrop, "from poetry 
to prose, from a Yorks hire Nightingale to a Yankee treasurer." 
But he held his crowd for the really remarkable facts of the 
report. 
FACTS AND FACTORS. 
There are some things that need to be sait!l pretty often, even to tried 
and true Endeavorers who read THE CHRISTIAN ENDEAVOR WoRLD and 
keep posted on the United Society's literature. I ·refer to the wonderful 
financial . facts and the pairticular factors that make up the record of 
operati?,n.s of the Pub},ishing Department, that dynamo 
which has furmshed the smews of war at home and abroad ever since 
the United Society was organized. 
The busy world knows in a general way that Christian Endeavor is 
the name of a great young people's movement, but comparatively few 
know the tremendous fact that not one of its members has ever been 
taxed one cent for its s11pport. Nor the other tremendoas fact that 
aside. £:om paying all its running expenses for twenty-five years, 
Pubhshmg Department enabled the United Society to contribute 
nearly a quarter of a milhon dollars to world-wide work for young people. 
To thi? has me.ant rigid economy in business adminis-
tration, it has meant httle salaries and no salaries to its officers. Pres-
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ident Clark draws no salary, but makes his living by editorial and other 
literary work; the treasurer draws no salary, but keeps the wolf from 
the door by other business activities; and General Secretary Shaw works 
overtime. Nobody is complaining, because the cause is worthy of every 
ounce of time and strength; and we give God all the praise that He 
has provided us with other sources of income. 
We only want Christian Endeavor understood and the world to 
know how we exist, why we exist, and to be convinced that we are 
entitled to a building in which to continue our existence. Any move-
ment with nearly four million members ought to command the attention 
of thoughtful men and women everywhere, even if that movement does 
not continually advertise itself; but when such a movement is universally 
recognized as a great ,religious training-school for young people, the 
marvel is that consecrated men and women have not a score of years 
ago provided a Christian Endeavor Headquarters Building for this 
Society. 
Spend just a moment with me on one year's statistics. 
In r9ro the Pul>lishing Department received $6o,02r. The printing 
and binding, salaries, rent and office expenses cost $46,413; $ro,147 was 
contributed to the Missionary Department; and we have a balance on 
hand June I, 19n, of $3.452. 
Our total assets are now as follows: 
Publishing Department, Net Inventory, and Ac-
counts receivable, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $28,o66.66 
*Real Estate cor. Huntington and Longwood 
Aves., Boston, at cost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,625.52 
Cash on hand and invested for International 
Christian Endeavor Building . . . . . . . . . . . . . . . . 41,284.83 
This makes a grand total of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $100,977.01 
That isn't Dr. Clark's money, it isn't Secretary Shaw's money, it 
isn't my money; it is your money. We recognize it as a consecrated 
trust fund. It belongs to every member of a Christian Endeavor so-
ciety from the rising sun round the world to the point of its rising 
again. There is no "setting sun" for Christian Endeavor. 
To our assets must be added good pledges for the Building Fund 
amounting to $70,973.10; and, to return to my text, the fact is we need 
just $25,000 more than is now pledged to complete that building. Will 
you be a contributing factor? 
Here came in a telegram from the Missouri, Kansas, and 
Oklahoma delegations - Endeavorers in distress, on the way, 
greatly delayed; but they wanted us to know that they would 
arrive before long. 
The following most inspiring and significant message of 
bt otherhood was then read : 
"Five thousand Endeavorers in the Far East send greetings 
to the thousands gathered in Convention at Atlantic City. Jap-
an joins hands with America in pledging her utmost efforts 
toward preserving peace between the nations, fostering the 
moral and religious culture of children and young people, 
*It's worth at least $5,000 more now. 
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strengthening the ethical safeguards of society large, and 
making regnant in all hearts and lives the teachmgs of Jes us 
Christ, Lord and Saviour of mankind. 
"For the Japan Christian Endeavor Union. 
ToKIYUKI OsADA, President. 
TATSUJIRO SAWAYA, Secretary. 
]A::\1ES H. PETTEE, Treasurer. 
"Kyoto, Japan." 
We heard also a message of hearty greeting from the 
European Christian Endeavor Union, sent by its president, the 
beloved Rev. John Pollock, of Belfast, Ireland 
The Washington chorus filled the platform, and at this point 
sang Kipling's "Recessional" (Reginald de Keven's music). 
It was splendidly sung, the solo part being charmingly taken 
by a Christian Endeavorer, Miss Agnes Green Preston. 
No one but Secretary Shaw could have held that vast throng 
at that late hour, after so long a programme, especially for a 
secretary's annual report; but he succeeded in ·his difficult task. 
Calling out Secretary Poling of Ohio and Secretary Gates of 
Illinois, he bade them ''hold his manuscript." 
This was a series of sheets on whidh, in letters read across the 
auditorium, were printed the salient facts of the superb In-
crease Campaign .of the last two years. 
Secretary Shaw had the audience read these facts in a mighty 
chorus, and often as the new page was turned, with its an-
nouncem.ent of a 1gain in two years of more than ten thousand 
new societies and more than one million new members,- or its 
tribute to the large contribution made by the Allen Leagues of 
the A. M. E. churches or the Varick Leagues of the A. M. E. 
Zion, the burst of applauding joy for a time quite drowned the 
reading. 
TWO YEARS OF GROWTH. 
Two years ago, at the St. Paul Convention, President Clark chal-
lenged our Christian Endeavor host with the proposition that we start 
a two years' Increase Campaign for ten thousand new societies and 
one million new members. 
The first imp.ression was that the task was impossible but after a 
gasp of surprise the very magnitude of it appealed to imagination 
of the young people, and with a cheer, from the North and the South 
fr?m the and the W they threw themselves into the 
w1th the darmg and enthusiasm of youth, led by our splendid corps of 
Field Secretaries and union officers. 
\V c are here to-night to announce that 
We Have Arrived, 
that the task is completed, and more . 
. Since July, 1909, have been to the United Society by 
n_ah_onal, _provmcial, and del!ommational unions 10,345 new so-
c1et1es of Chnstian Endeavor, and m these and in the societies already 
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organized 1,002,500 new members, and the remarkable thing about these 
reports is that over 7,000 are young people's societies. 
The honor roll of the States that secured their full apportionment 
or more is as follows: California, District of Columbia, Idaho, Illinois, 
Indiana, Kansas, Nebraska, Texas, Virginia. 
Worthy of especial mention is the splendid record made by the 
Allen and Varick Leagues of Christian Endeavor, a token of the new 
day of opportunity and leadership that is coming to the young people 
in the colored churches of our land. 
The list of States organizing one hundred or more new societies 
during the campaign includes California, Illinois, Indiana, Kansas, Mass-
achusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, New Jersey, New 
York, Ohio, Pennsylvania, and Texas. 
Every State, Territory, and Province is represented in the Increase 
Campaign. 
These figures do not, of course, represent a net gain, as it must 
be remembe.red that Christian Endeavor, unlike every other organiza-
tion in the church, is steadily graduating its members out of the society 
into the wider work of the church, and has to fill their places with new 
material, and that Junior and Intermediate societies fluctuate according to 
the demands of the churches. 
The total world-wide enrolment of societies is now 79,077 with a 
membership of 3,953,850, the largest in the history of the movement. Of 
these societies 57,589 are in the United States and Canada, and 2I,488 
in the world field, with practically every country represented. Notable 
among the foreign countries showing marked gains in Christian Endeavor 
is China, with a total of 781 societies, an increase of 381 over the last 
report, or nearly one hundred per cent, and India with 1,337 societies. 
Intermediate and Junior Work. 
Two of the most hopeful and successful divisions of our Christian 
Endeavor army are enrolled under these headings. They stand for 
men and women in the making. Their dreams and visions of to-day will 
become the realities of to-morrow. 
If the church has real work to do in the world, it .must arouse itself 
to the need of training its future members for that work. The hour a 
week in the Sunday school is not sufficient in time, nor the teaching 
method alone an adequate plan for the proper equft>ment of these work-
ers. The secret, social, and athletic organizations, whose name is Legion, 
are not sufficient. These young people need the definite religious train-
ing that Christian Endeavor supplies, and this training should begin in 
the Junior society, and continue through the Intermediate and Young 
People's societies into the Senior grade of active church service. 
Other Activities. 
That the Increase Campaign has not absorbed all the time and energy 
of the Endeavorers is shown by the splendid prog,ress reported along 
many lines of effort. First in order and importance should be mentioned 
The Inter11ationgl Headquarters Building. 
For thirty yea,rs Christian Endeavor has demonstrated its usefulness 
to the churches and the wider work of the Kingdom. Reports show 
that the large proportion of efficient workers in the churches and the 
trained leaders in other organizations "found themselves," and received 
their call to service, while engaged in the definite work that Christian 
Endeavor provides for each member. 
Among all the varied organizations for young people, Christian En· 
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deavor stands supreme as the most practical and efficient training-school 
for normal church workers. 
During all these years of demonstration Christian has 
not only given literally millions of dollars thr.ough the. m!ss10nary 
benevolent channels of its own churches, but it has paid its own bills. 
For more than twenty years the United Society has carried on its work 
from the profits of its publication department, without receiving con-
tributions from either societies Qr churches. 
Of the $200,000 needed for the International Headquarters Building, 
$155,021.15 has been secured in cash and pledges. Building banks have 
been distributed which should yield $20,000 more, leaving a balance of 
$25,000 that should be raised at this Convention, so that Christian En-
deavor can start on its fourth decade with the memory of a glorious 
past and the assurance of a suitable equipment for a still greater future. 
Manifold Activities. 
Christian Endeavor does not live unto itself. The whole spmt of 
the movement ic; for others, and its object is happily expressed in the 
theme of this great Convention, "Training for Service." Its centre is 
the local church, but its circumference is the kingdom of God. 
The Moving-Picture Fight. 
When the country was threatened with moving-picture reproductions 
of the brutal Johnson-Jeffries prize-fight in every city and town, de-
moralizing our youth and provoking race antagonism, Christian En-
deavor stepped into the ring, and in one round knocked out the whole 
business, which was expected to yield its promoters millions of dollars 
in profits. 
Governors of States and local authorities joined in the campaign 
that practically suppressed the pictures in all parts of this country, while 
the authorities in South Africa, Australia, India, and England joined in 
suppressing the pictures there. It was a magnificent demonstration of 
moral earnestness and of the efficiency of our world-wide movement. 
Sunday Labor. 
Thousands of mJ.il' clerks and carriers in the Post-Office Department 
have been robbed of their Sunday rest7day because of the selfishness or 
indifference of the people. The Christian-citizenship department of the 
Chicago Christian Endeavor Union began an investigation, with the ·re-
sult that they found that the clerks and carriers were losing their weekly 
rest-day to accommodate about half of one per cent of the patrons of 
the post-office. They appealed to the pastors, churches, and other or-· 
ganizations. They carried the matter up to the Postmaster-General, 
who was most cordial and sympathetic in his attitude. The result was 
an order to limit the Sunday work to the absolutely necessary minimum, 
and the restoration of the rest-day to an army of toilers. 
This movement started in Chicago, has spread to other cities a11d 
towns, and promises to become general throughout the country. 
Fresh-Air Camps. 
The needs of the children in our large cities have not been forgotten 
by our wide-awake Endeavorers, and the Brooklyn, Baltimore, New 
Jersey, and other unions have purchased seashore homes, where hundreds 
of children are entertained during the hot summer months. 
Friendly relations are established with the families from which the 
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children come, and they are made to realize by personal experience that 
these Endeavorers are indeed followers of Him "who went about doing 
good." 
Hospitals and Missions. 
The beautiful ministry to the sick in hospitals, carried on by the 
California and Chicago Endeavorers and many others, meets the need 
of a field too often neglected. The little group of earnest Endeavorers 
in Hungary have bought, and maintain, Bethsaida Hospital, a model 
institution in Budapest. The comfort and hope of the gospel has brought 
to many a discouraged one strength to bear the physical pain and weari-
ness; and the hand that has smoothed their pillows, and the voice that 
has cheered their hearts, has been like unto that of the Son of man. 
City missions, and summer tent meetings and outdoor services, find 
in the Christian Endeavor societies their most constant and helpful 
workers, while in the country the visits to the almshouses and homes for 
the unfortunate are greatly appreciated. 
Our Immigrant Brother. 
With a million or more immigrants pouring into this country every 
year, the question of our attitude towa·rd them becomes a vital one. 
Naturally suspicious of strangers, alienated from the church, and against 
the government, as are most of those who are now coming to our shores, 
the problem is a difficult one. Only the spirit of Christ is able to solve 
it. But thait spirit must be incarnate in men and women who can see 
in each one of these people our brother man. 
Many societies are gaining approach to the immigrants by holding 
evening classes in the winter months to teach them English. Five na-
tionalities are being reached in this way by the Christian Endeavor so-
ciety of the South Congregational Church of New Britain, Conn. 
Societies are also being organized among the German, French, Italian, 
Finnish, Bohemian, Armenian, Chinese, Japanese, and other nationalities 
in this country. It is hoped to bring the members of these societies, 
through the fellowship of our Christian Endeavor unions, into touch 
with the best elements in our civilization, and so to transform them into 
good citizens and earnest Christians. 
Extent and Variety. 
The movement we represent is so great in extent and so varied ii. 
expression that its importance is often overlooked or underestimated. 
"Only a society of young peqple," is the way some people look at it. 
But consider for a moment that these societies of young people furnish 
the leaders and the field for thousands of mission-study classes that 
make use of the text-books issued by the Young People's Missionary 
Movement; 
That in these societies are organized the personal workers' classes 
to train the members for personal evangelism ; 
That unions of these societies have fought hard battles for Christian 
citizenship and have won notable victories for temperance, Sabbath-ob-
servance, and other moral reforms; 
That they have stood in the front rank of those that believe in in-
ternational brotherhood, and in the peaceful arbitration of all questions 
between nations; 
That since last we met in Convention, more than 5,000,000 prayer meet-
ings have been held, with an estimated attendance of more than 200,000,-
000 young people; 
That more than 1,000,000 missionary meetings have been held, with an 
attendance of 50,000,000; 
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That 5,000,000 temperance meetings have been held, with an attendance 
0 f 20,000,000 ; 
That more than 500,000 socials have been held, where genuine good 
times have been substituted for questionable amusements; 
That more than 100 State and more than 10,000 district, county, and 
local-union conventions have been held; 
That millions of bouquets of flowers have brightened the pulpits of our 
churches, and have then carried the spirit of the Christ in their fragrant 
blossoms as they have been taken to the sick and shut-ins of the con-
gregation; 
That tens of thousands of young people have been learning how to 
win others to Christ by their service on the lookout committees; 
That tens of thousands of music, calling, relief, information, good-
literature, and other committees have been training young people for 
faithful service in the name of Christ through His church for the up-
building of His kingdom. 
Tenth Legion, Quiet .flour, etc. 
But having referred thus briefly to a few of the many lines of succes3'.-
ful service conducted by our Christian Endeavorers, what shall I more 
say? for time will not permit any emphasis of the Tenth Legion, which is 
training 27,320 young men and women in the principles of Christian 
stewardship; of the Comrades of the Quiet Hour, numbering 57,410, who 
know what it means to practise the presence of God; of the societies 
among the soldiers in camp and barracks; of the work with the Indians 
on the plains; of the Floating societies that minister to the men of the sea; 
of the Prison societies that have brought freedom from sin to the men 
behind the bars; and of all the multiplied forms of Christlike service 
that our Endeavorers are engaged in. 
Profoundly grateful for the privileges and opportunities of the past, 
may we not enthusiastically face the future, and join our beloved pres-
ident and trusted leader, Dr. Clark, in the "1913 Efficiency Campaign" 
which he has just outlined, and make Christian Endeavor increasingly 
effective in training the youth of our churches for the service of the 
Kingdom? 
As our general secretary finished his inspiring record of 
work accomplished, the Endeavorers sung with feeling and 
force the Convention hymn by Mr. Wells, "Praise God for 
Thirty Golden Years." 
A CONVENTION HYMN. 
In Remembrance of the First Thirty Y,ears of Christian Endeavor. 
By A mos R. Wells. 
Praise God for thirty golden years, 
For faith an_d hope that conquer fears, 
For our united, world-wide host, 
Father, Son, and Holy Ghost! 
Praise God for purpose true and strong 
For loyal hearts, for joy and song, ' 
And for the strength of Jes us Christ, 
That all our need has aye sufficed. 
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Praise God for voices Ieal and bold, 
For glad endeavors manifold, 
For churches drawn to one accord, 
For answered prayers praise the Lord ! 
Pra'ise God for all the coming time 
Of peace and growth and joy sublime; 
Yet still for Thee we p-raise the most, 
Dear Father, Son, and Holy Ghost! 
Thus closed what was undoubtedly in every way the finest 
opening session of all our magnificent series of ·Christian En-
deavor Conventions. 
CHAPTER II I. 
THE QUIET HOUR. 
Getting in touch with G0d in the quiet hours of the early 
morning is always a feature very much enjoyed at our great 
conventions. Atlantic City proved no exception, because, 
following the beautiful example of Jes us Himself, who delighted 
to gather the multitudes by the seaside ,to teach them, so 
Christian Endeavorers assembled each morning where the 
inighty sea rolls in all its majesty to listen anew to the story 
of Him who loved the dweller by the sea. 
The Quiet Hour services on the pier, conducted by Dr. Chap-
man, Dr. Kelly, Secretary Gelston, and Rev. Huber Ferguson, 
proved to be a great stimulus and blessing when each morning 
more than one thousand voices raised songs of thanksgiving, 
and their went out to God in prayer, while tihe waves un-
derneath their feet rolled an accompaniment, and the breezes 
carried the joyful sound upward to the throne of God. Here it 
was that tender impressions were made, and the budding life 
blossomed out into rich, fraigrant power. 
The Quiet Hours of our conventions always come like calms 
in the storm, lulling and restful alike to both speakers and 
hearers. It is in these moments of restful devotion that the 
quiet waters deep down in many a soul are stirred. The moun-
tain-top climaxes of the great meeting are thrilling experiences, 
and the desire to do something great for God almost sweeps 
one off his feet, but it is the littk lulls that come in the 
early morning hour of devotions, when the Spirit of God 
breathes softly o'er the meeting, and the eyes grow wet, the 
heart warms to the power of God, and the will determines to 
bear witness for Him, that bring the greatest results. 
Dr. Chapman. 
At the time for the opening of the first of the Quiet Hours 
all the chairs provided for the service were filled and a con-
ti!luous of later comers was pouring in, bringing 
his chair from hall. The gathering-place was the 
open on all sides, and with ,the flooring giving 
glimpses of waters beneath, whose plashing mingled with 
the hymns feelmgly sung under Mr. Foster's leading. 
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The Shepherd Psalm furnished the theme, and Dr. J. Wilbur 
Chapman gave fresh emphasis to the familiar words, making 
the thought centre about the phrase, "I shall not want." All 
joined in repeating the psalm before he spoke, and after he had 
d\velt upon it all united once more in reciting very softly the 
words, giving special stress to the first personal pronoun 
throughout the whole, recalling the strengthening truths that 
had been presented, and which were echoed in the brief prayers 
that closed the session. 
Saturday morning the Quiet-Hour session was transferred 
from the Pavilion to Auditorium Williston, and the thousands 
that flocked to this gatheri!1g at half past six would have made 
a good audience for one of the main meetings. Yet the at-
mosphere of the meeting was sucih that in the inspiration of 
numbers there was no loss ·of tender impressiveness and sense 
of personal communion with God. Mu.ch of the singing was 
done very softly, and the solo, "Moment by .Moment," by Miss 
Flom Rondabush, added to the effect of the service. 
Dr. Chapman asked all to repeat John 3 :16, which was after. 
ward given by the men alone; and then he spoke on "He first 
findeth his own brother." At the start he stated his wish to 
lead up to a definite act of consecration on the part of 
Christians present. As reasons for personal work he gave these: 
The majority come to Christ as the result of personal work; 
such work leads to a kind of endless chain of results ; we are 
our brothers' keepers; there is no thrill like that of winning a 
soul. To do such work, the worker must get right with God, 
get right with his fellows, surrender fully, and fo1low the 
Spirit's leading. 
After a series of brief prayers from different sections of the 
room, two or three sometimes seeking to take part at once, 
Dr. Oiapman clinched his address by asking as many as would 
to write for themselves a dedication to the work of soul-win-
ning with God's help, using letters, the spoken word, and 
prayer to bring others to Christ. In response to the invita-
tion practically the whole company, it seemed, rose to their 
feet as an expression of such consecration. What an endless 
chain of results that act may mean no one can foresee. 
Mr. Gelston. 
In opening the Quiet-Hour service on Monday morning 
Rev. Willis L. Gelston, honored Presbyterian superintendent of 
young people's work, told how in his own church at one time 
when he felt especial neM of such a step he asked that each 
one in the congregation try to make the preacher's words in 
prayer his own. The effeot was most marked. He asked the 
company in Auditorium Williston to do the same with prayer 
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and address and every part of the service. Thus the feeling of 
participation was kept although the leader was the only 
speaker. 
After picturing the situation when Christ washed the feet of 
His disciples, Mr. Gelston in.troduced the subject of service, 
asking each to put to himself the question, "How much am I 
worth?" not in property, but in service helping to pay the debt 
due to the world. Nothing is needed in this country to-day more 
than volunteers to enter the army of those truly great through 
service. Our friends need service, and the habit is gained only 
by training. We ought to form the habit of serving in the 
church. If a dozen persons in our societies would serve half an 
hour a day as they would serve in business, the efficiency of al-
most any society could be multiplied. We ought to serve our 
country, making sacrifices of personal advantage if needed, and 
recognizing that we are saved to serve. 
Dr. Kelly. 
One of the long-time trustees is Dr. Gilby C. Kelly, of the 
Methodist Episcopal Church, South. We were especially glad 
that he conducted the Quiet-Hour service on Tuesday 
morning. 
Williston Auditorium was well filled w\th shining morning 
faces. Secretary Chain of the Pennsylvania Union conducted 
a helpful praise service. 
"Service," said Dr. Kelly, "is the great word of the church 
of our day. Indeed, it is the great word of serious-minded people 
the world over. Service is only the impersonal word of our 
Lord and Master. In the record of Christ's life the word is writ-
ten in great capitals." 
The morning's theme was "Christ Our Hope in Time of 
Storm," and the Scripture was the storm rescue on the Sea of 
Galilee. "Let us not think," said the speaker, "that we can go 
out to sea in any unworthy craft, and Jes us will deliver us. Let 
us not think, either, that Jesus will ward off all danger even from 
His obedient children. Jesus does not make men effeminate. 
He does not take the heroism out of life. He teaches us to con-
quer the sea, and not be afraid of it. If a man serves, he must 
suffer. The only kind of servant that is worth while is the suf-
fering servant." 
The morning's lessons were summed up by the quiet sing-
ing of three great old hymns, "Rock of Ages;'' "Jesus, Lover of 
my soul" and "How firm a foundation." 
President Ferguson. 
The final Quiet-Hour service, led by Rev. Huber Ferguson, 
the Ohio president, centred around Christ's commission to 
HO\\'ARD TAFT. 
PRESIDE:'\T OF TH E U N ITED STATES . 
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Peter, "Feed my sheep," following the three questions, "Lovest 
thou me?" The thought emphasized was ''Christ's command: 
does He mean me?" 
Remember that Jes us Christ wants you a great deal more 
than you want Him. But He makes some demands. He wishes 
to be first in the heart of the man whom He will reinstate in His 
service. Rev. F. B. Meyer tells how when he was a young min-
ister he saw that Charles Studd had a power that he had not 
himself, and he asked Studd about it. The answer was, "I have 
nothing that you cannot have; but have you yielded your life 
wholly to God?" Mr. Meyer knew that there was one thing 
that he not given up. He surrendered on that one point, and 
his whole life depended upon that one night. There is just one 
thing that Jesus asks, whether we love Him first. 
All were asked to bow their heads and to answer audiblv, 
"Does Jesus desire my service?" "Do I love Jesus Christ?" 
Then the question was put for each to answer in his heart, "Lov-
est thou me more than these? Shall I place Jes us Christ first 
in my life?" 
With heads still bowed all sung softly, "My Jesus, I love 
Thee," prayer was offered, and the company left the room 




A very practical programme filled Auditorium Williston on 
Friday afternoon with a fine company of Endeavorers that 
meant business. 
Dr. James L. Hill was the resourceful presiding officer, and 
the singing was led by the splendid Philadlelphia Christian En-
deavor chorus conducted by that skilful leader of song, known 
for years in our conventions, Mr. H. C. Lincoln. 
Our Presbyterian trustee, Dr. A. W. Halsey, brought into 
the meeting the spirit of prayer, obtaining from the audience 
volunteer prayers for the six great subjects of the afternoon. 
It is a splendid work for the sick that the Chicago En-
deavorers are doing through and with the hospital board of 
the city union. A member of that board, Rev. E. L. Reiner, 
told about it so earnestly and forcefully that hundreds must 
have been inspired to attempt a similar work for other "retreats 
of suffering." Last year the Chicago Endeavorers gave to their 
hospital friends 6o,220 bouquets, 13,335 papers and magazines, 
6,940 tracts, l,500 garments, and more than a thousand Tes-
taments - this in addition to the regular Sunday-evening ser-
vices and Friday-evening concerts. What a world of comfort 
and uplift these figures mean! 
For years Judge Edgar M. \Varner, prison superintendent 
of the Connecticut Union, has borne upon his heart the sad 
case of our prisoners, the men and women that live in "the 
homes of the forgotten." Judge Warner urged the En-
deavorers to send good books and papers to the prisons, to 
write heartening letters to the prisoners, to get work for dis-
charged prisoners, to work for the observance of ''Prison Sun-
day'' -the fourth Sunday of October, and to offer constant 
prayer for the prisoners. Judge Warner distributed a prayer 
cycle for the last-named purpose. 
At this point we paused while our honored trustee from the 
A. M. E. Zion Church, Bishop Alexander Walters, led us in a 
most inspiring service of intercession for the six causes under 
consideration during the session. 
Chaplain Steele is in the habit of urging that the sailors 
need Christian work more than any other class of men on earth, 
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because their calling keeps them away from church services 
and influences. Christian Endeavor alone can bring the church 
of Christ to them. Its simple organization can be maintained 
by Christian sailors on board ship, and Endeavorers on shore 
can keep up the zeal of their brothers afloat by means of cor-
respondence. Mr. Alfred S. Cox, chairman of Philadelphia's 
admirable Christian Endeavor Floating department, told us of 
the splendid possibilities of this service for the Master. 
If any one of the audience thought that Christian Endeavor 
had no special work to do for the lepers, this thought vanished 
long before Mr. John Jackson ended his stirring address. He 
told of the wretched myriads of lepers in Asia and elsewhere, 
and of the heroic character of the four thousand Christian lepers 
cared for by his own mission society for lepers. 
Dr. W. J. Darby, assistant secretary of the Presbyterian 
Board of Education, is chairman of a committee of the trustees 
which for a year has been actively at work promoting Christian 
Endeavor among the colored churches. The splendid way in 
which our colored brothers have rallied to the Endeavor ban-
ner is shown by the fact that the A. M. E. churches have or-
ganized one-fifth of the ten thousand new societies, and the A. 
M. E. Zion churches bring the proportion up to more than one-
fourth. Dr. Darby's discussion of the negro question was ex-
ceedingly frank, very courageous, and so fair and sane as to 
win the hearty approval of the distinguished colored leaders 
in his audience. 
The field secretary of the National Reform Association, 
Rev. James S. McGaw, had a theme close to his heart in "Chris-
tian Endeavor and Civic Problems." With an eloquence both 
fiery and thoughtful, in an address that bristled with startling 
facts, Secretary McGaw pictured the contest between the Chris-
tian and secular democracy that is waging to-day. He pleaded 
for the Bible in our public schools; for the right observance of 
the Sabbath; for the placing of chaplains on our ships, in 
prisons, and in the army; for the abolition of the divorce evil, 
polygamy, and the liquor traffic; for the supremacy of Christ 
in our national life. 
"He leadeth me" the Endeavorers sung as they marched 
from the room, and surely the words were most appropriate. 
As the hymn was carried out along the Pier and into the 
streets, so may it be carried out into the lives of all the singers! 
CHAPTER V. 
THE GREATEST EVE1NING. 
Auditoriums EndeG'i.Jor and Williston, Friday Evening, July 7. 
Presidents of the United States have sent messages of greet-
ing to our Christian Endeavor Conventions. :President Mc-
Kinley delivered a magnificent address before the Cleveland 
Convention, but it was when he was governor of Ohio. Mr. 
Taft is the first president to honor our assembly with his 
presence and his spoken words. 
Everybody was looking forward eagerly to his coming. It 
\\'as the chief subject of conversation among the Endeavorers 
and through the city also; for not since Grant's administration 
has a president visited Atlantic City. 
The Pier was crowded to the limit, and hundreds were un-
able to obtain admission to either auditorium. Within the halls 
all were ready with their flags, to wave them as the chief mag-
istrate of the nation appeared. 
And then he came in so quietly, and so far ahead of time, 
that the Endeavorers were taken completely by surprise. They 
were putting in the time with thei.r State yells, ending each 
with a vigorous spelling of "T-A-F-T, Taft!" And the Presi-
dent was as happy as any jolly schoolboy at catching them in 
their fun. 
Mr. Taft was also much interested in the singing, which 
Professor Foster engineered. When we came to "Like a 
mighty army," all the men were bidden to rise and sing the 
stanza. As about three thousand men arose, Mr. Foster cried, 
"Who said there wouldn't be enough men in heaven to sing 
bass in the choir?" "That's great!" exclaimed the President 
as the men's voices rolled out a splendid volume of sound. 
"Bringing irt the sheaves" was sung- at least the chorus -
here on the left a line, yonder on the right the next line, this 
gallery and that gallery and far in the rear and the fine Indianap-
olis chorus in front, as the leader pointed to each. "And 
when I point nowhere, the preachers are to sing," said Mr. 
Foster; nor were the hundreds of preachers once caught nap-
ping. Later in the evening we heard the President, talking to 
one of the members of his own party, praise in high terms the 
singing of the Endeavorers. 
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Dr. John Balcom Shaw conducted the devotional exercises 
in a unique way, repeating from memory a noble selection of 
Scripture passages descriptive of our Saviour: "God so loved 
the world," etc.; "I am the bread of life"; "I am the resurrec-
tion and the life" ; "Ye believe in God; believe also in me" ; 
"Come unto me, all ye that labor" - a score of passages thus 
exalting Christ. He followed this with a most inspiring prayer 
for God's blessing upon our nation and its beloved chief 
magistrate. 
Dr. Clark sought not to present Mr. Taft to the audience, 
but to present the Endeavorers to the President, and outlined 
the wide reach of our societies and the scope of their work. 
"For many years," he told the President, "it was said that noth-
ing could get over our tariff walls into Canada but the birds 
and Christian Endeavor, and we have always practically il-
the doctrine of reciprocity." 
There was tremendous applause when Dr. Clark referred to 
Mr. Taft's proposal of an imrestricted treaty of arbitration be-
tween this country and Great Britain, the first time since the 
dawn of history that the responsible ruler of a nation has dared 
to make such a proposal. 
"I would rather," said Dr. Oark, ''go down in history as 
William the Peacemaker than as William the Conqueror." 
Of course we all rose to greet the President as he came 
forward to speak, and of course we gave him the 
heartiest applause that ever a Christian Endeavor audience 
can give. I say "of course"; but there was nothing perfunctory 
about it; the greeting was a glad welcome to one whom every 
one recognized as a cheery friend, as well as the most powerful 
of all earth's rulers. 
President Taft. read his address, but he spoke with great 
earnestness, with evident feeling, and with the force that these 
alone can give. His voice is strong, as befits his massive body, 
and he must have been heard easily by all of the immense 
throng. They listened with quick appreciation of every point, 
and constantly adopted the sentiments of the speaker with 
therir delighted applause. We give the address entire: 
Mr. Chairman, Members of the Christian Endeavor Society, Ladies and 
Gentlemen: 
As I stand upon this platform, I am conscious of being in the 
ence of a religious force for progress and good in the world that had its 
genesis nearly thirty years ago, and now is making its influence felt com-
pletely around the world and through the expression and activity of four 
million living souls. 
This Convention commemorates the organization of a movement 
based upon the principle that the time to influence men and women in 
their lives is in that formative period between youth and manhood, and 
that the making of the character of men and women is best achieved by 
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trainng and practice rather than by instruction and preaching. It does not 
discountenance either instruction to the infants in the Sunday-school or 
preaching to the adults in the church; but it furnishes a link b,etween the 
two that in its actual influence has resulted in marvellous development, 
and shows itself in the conscious and enthusiastic demonstration of bi-
ennial meetings like this, in the history of ·its progress that is recounted 
at these conventions by representatives from all quarters of the globe. 
By insistence upon open confession of religious faith, and the bringing 
forth of works needful for the expression of that faith, and. in the fellow-
ship which follows a common confession and work, the Christian En-
deavor Society has made its mark in the religious history of the world. 
But I did not come here to discuss before an audience that. knows 
them very much better than I the principles upon which your society is 
founded and the methods by which these principles have been embodied 
in the present glorious and useful development. I may take one sen-
tence to express my profound and sincere admiration for Dr. Clark and 
his estimable wife, the founders of this society, who have· lived long 
enough to see it grow from one small organization in Portland, Me., to 
a world-power for good; and as the chief magistrate of this country to 
recognize the debt it owes for their work, and especially in the develop-
ment of individual Christian character among the members of the evan-
gelical Protestant churches of this country. Such a movement can not 
but have the most ,beneficial effect upon the citizenship of a nation like 
this, and I should be lacking in appreciation of these currents of popular 
reform and individual uplifting if I did not seize such an opportunity to 
pay a just tribute to those who have deserved so well of the republic; for, 
while this country has no state church, and encourages the utmost free-
dem of ·religious belief and practice, it is a fundamental error to sup-
pose that those who are responsible in any degree for the public welfare 
may not in every proper way encourage all instrumentalities for the bet-
terment of the individual man, all normal and religious movements for 
his higher spiritual welfare, without regard to the denominational juris-
diction in which such movements take their course or exercise their in-
fluence. They necessarily tend to a leaven· of the whole community and to 
the righteousness that exalteth a nation. 
But, as I say, I did not come here to tell you about your own organiza-
tion. I came to talk on a subject and cause in which I have, in common 
with all the civilized people of the world, an intense interest'; and that is 
the avoidance of war by providing such instrumentalities for the settle-
ment of international controversies as to make war remote because un-
necessary. 
I observe that in your last Convention, the Twenty-fourth Interna-
tional Convention, one of your resolutions was as follows: 
"Resolved, That as followers of the Prince of peace we 
ally with every e.ffort that is being made for the 
suppression of war. immense and ever-increasing tax 
war and for war levy on peaceful in-
dustries, and the frightful horrors of war itself, demand that 
every lover of God and humanity should unite for its sup-pression." 
. In last twenty-five years we have made great progress toward an 
. condition in which war is less likely than heretofore. It 
1s true th.at m · that time we have had several great wars - the war be-
tween Chma and Japan and the war between Russia and Japan the war 
between the United States and Spain, the war between England and the 
Boers .. and perhaps others. N everthe1ess, as between the great 
countries of Europe which have armed themselves to the teeth since the 
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German-French war of 1870, peace has been and under t_he 
inspiration of a common desire for peace treaties been made with 
reference to arbitration at The Hague and for the establishment of a 
at The Hague for the settlement of international disputes, and have pomted 
to the ideal of the utmost use in the promotion of the cause of peace. 
We have ameliorated in many ways the ancient cruelties of war by Red 
Cross agreements, by the immunity of private property on land fro_m de-
struction. Now we are agreeing upon what is called Declaration of 
London, which, if confirmed, as it seems likely to be, will take away from 
war on the sea those principles of lawful piracy that have always 
terized in· a naval war the dealing with the private property of the citizens 
of enemies. 
Just to-day four great powers - England, Russia, Japan, ai:id the 
United States - signed a treaty by which we agree in effect to bamsh the 
shooting of seals at sea, in order to preserve the valuable her?s the 
land, and to allow them to propagate in such a way as to mamtam the 
fur-seal industry and secure for human use the valuable furs that such 
seals fornish. It is the beginning, I hope, of the adoption of useful 
game laws for the open ocean, which has heretofore been subject to the 
wanton and irresponsible use of men of every nation. It is the settle-
ment by treaty of a controversy that has troubled these four nations _for 
several generations, and it ought to be the cause of great congratulation. 
By negotiation and mediation and the formation of arbitration agree-
ments wars in the last decade have been stopped in Central and South 
America in a most gratifying number of instances. Not all wars have been 
stopped in those countries lacking stability and power to enforce law and 
order; but that there is a marked improvement throughout Latin America 
in this regard, and especially in Central America, no one who has con-
sulted the statistics of revolutions can fail to ·recognize. The heroism 
arid exhibition of the noblest qualities of the heart and soul and mind of 
men that war makes possible, every student of history and of human 
nature must admit; but that this is accompanied with the horrible cost 
and sacrifice of human suffering and lives, and that an associated 
exhibition of the lowest moral qualities in man, of ambition, lust 
for power, of cruelty, ·ghoulish rapacity, and corruption, is equally true; 
and in 'very few cases, if any, can the historian say that the good of war 
was worth the awful sacrifice .. And hence it is that we should all wel-
come, as far as we can, the effort to dispense with the necessity of war 
altogether. Even if that effort may not be entirely successful, every move-
ment which tends to discourage war, and to furnish a means of avoiding 
it, ought to receive, and does receive, the earnest support of an organiza-
tion that has the 1>Urposes and principles that actuate the Society of the 
Christian Endeavor. 
I am glad to say that to-day we have reached such a point in the 
negotiations for a treaty of universal arbitration with one of the great 
European powers that we can confidently predict the signing of a satis-
factory treaty. The arbitration treaty heretofore with Great Britain and 
other countries has excepted from the causes which may be arbitrated 
those which involved the vital interests of either party or its honor. The 
treaty which we are now closing with Great Britain eliminates these 
exceptions, and provides that all questions of international concern of a 
j u_stifiable character shall be to t_he arbitration of an impartial 
a_nd that, whenever differences anse, before they are submitted 
to arb1trat10n at all, the)'. shall be taken up by a commission composed of 
two or more representatives from each government, that shall investigate 
controversy and rec<;>mmend a solutic:m, wi.thout arbitration if pos-
sible,. and then sh:ill whether the issue 1s capable of arbitration, 
and, tf. so, rthe arb1trati_on place. In this way the treaty in one 
sense, mstead of makmg arbitration necessary, interposes mediation of 
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a year between the happening of the differences and the bringing of. the 
matter to arbitration, with the growing possibility, as the ruffled feelings 
of the nation may be smoothed out by time, that the diff i:iay be 
adjusted by mediation instead of judicial action, but holdmg Judicial ac-
tion as the ultimate resort to prevent war. 
I am exceedingly hopeful that other countries besides Great Britain 
will accept the form of the treaty or one like it, that we a 
dozen treaties with 1.he European countries lookmg toward arbitration of in-
ternational differences. This will not abolish war, but will provide a most 
effective and forcible instrument for avoiding it in many cases. Of course 
war between Great Britain and the United States, between Fr'ance and 
the United States and between Germany and the United States, is quite 
remote; but the 'adoption by these great countries of arbitration and 
mediation as a means of meeting all controversies must have the most 
healthy moral effect upon the world at large, and must assist all the 
friends of peace in their effort to make it permanent. To this audience, 
and this great society with its world-wide influence, I do not hesitate to 
appeal to give the tremendous weight of its support to such a cause. 
On the conclusion of the address Mr. Ernest R. Ball sung 
with excellent effect a new song, ''Let Us Have Peace," which 
he had written, and dedicated, by the President's permission, to 
?dr. Taft. The accompaniment, by Mr. George Graff, Jr., was 
played by Mr. Foster. 
While this was sung a group of international Christian En-
deavor repiresentatives formed themselves behind President 
Taft - leaders in our work from England and Japan, Germany 
and India, China and Canada, Bohemia and Ruthenia. It was 
a striking tableau of world-wide peace, and the lesson was 
still further driven home as we first read in concert and then 
sung the International Hymn. 
"Good-by," then said the President heartily to the audience, 
and the memorable visit was over. 
It would seem certain that an anti-climax would follow but 
the next speaker was Judge Ben B. Lindsey, of Denver. ' 
Dr. Clark went with the President to Auditorium Williston 
and Dr. John Balcom Shaw, left in charge, introduced 
famous reformer as "a man who stands with a halo around 
him, everywhere known as a friend of downtrodden manhood." 
"Everywhere known"? Even the President of the United 
might well have b_een proud ?f the welcome given to 
this dauntless fighter agamst corrupt10n, this tender friend of 
the boys, this judge who is a statesman and this statesman who 
is a Christian ! 
. Judge Ben B. add:ess, which is given entire, 
the to a sense of duty. His 
subject was The Chnsban Citizen m Politics." He said: 
I should be false to ml'. if I did not express to this magnifi-
cent assemblage my appreciation of your generous reception and of this 
great hor.10r that has been conferred upon me by the Christian Endeavor-
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which it has been my privilege, wi:th others, to take a small part. Then 
there is the added honor to appear on this platform with the chief magis-
trate of the nation with his great message for universal peace. 
Without intending to minimize the importance of that message and 
our approval of the efforts of our President to bring about so Christian 
a result, this occasion may also remind us that there are other wars to be 
set,tled. There are the battles of peace, as truly calling for arbitrament 
as the battles of war. It is another kind of war actually going on in this 
country of ours, in which men are dying, women perishing, and children 
starving. The toll of suffering, mingling· with the tears and the fears of 
the helpless in the conflict, is as real as any ever exacted by the. tyranny 
of war. The weapons of the new warfare are different, but they are 
employed with as deadly effect as those of the old warfare. It is this 
conflict that is already upon us, in which we are already engaged, with all 
of its poverty, its misery, injustice, and suffering unnecessarily imposed 
upon unnumbered thousands of our brothers, that also cries out for our 
interest and attention; that also demands even now the application of 
Christian conduct and Christian courage. 
Under a new guise, less direct, less understood, but nevertheless af-
fecting as many people, there is a new slavery as truly as there was an 
old slavery, as truly an irrepressible conflict that must be settled right. 
It is going on. It is here. It must be bravely met and rightly settled. 
lt must be fought out by courageous and intelligent people with those 
tools of a new democracy rather than the brutalities of old arbiters. It 
is a struggle that rightly calls for the interest and activity of Christian 
men and women, for their activity in politics; for these great issues can 
be settled only through what men call "politics." It is the duty of the 
citizen to devote sufficient of his time to a study and understanding of the 
issues and the leaders. He owes it to himself and his country to exercise 
judgment to choose wisely, to act justly, patriotically, if it consists only 
in the deposit of his ballot on election-day. 
One of the most dangerous citizens in a republic is that cynic-minded 
individual that affects an indifference to politics. He is deserving of 
contempt when he makes a pretence of being above the performance of 
such There can be no worse enemy to the republic, because none 
could more surely accomplish its destruction. 
It is difficult to conceive even how one's first duty to his family could 
interfere with so simple and yet so necessary a devotion to the state. 
Every Christian that follows the injunction, "Be ye doers of the word, 
and not hea·rers only," must not only understand, but act up to his re-
sponsibility. For the disciple said, "He that looketh into the perfect law, 
the law of liberty, and so continueth, being not a hearer that forgetteth, 
but a doer that worketh, this man shall be blessed in his doing." 
The citizen ,that makes no effort to understand the politics of his 
time more _than likely to become the dupe or servitor of the very worst 
enemies of 111s country. He must know enough to exercise his will and 
j S? as to distinguish ):>etween the real and the false champions 
of public rights ---:- how to avoid not only the mere demagogue, but his 
n:iore nval, the modern plutagogue; that is, the apologist for 
nch cnmmals and those unnecessary and unjust conditions that make for 
poverty and crime. 
It may not be for us to set a standard by which a Christian should 
measure his duty in But have we not a right, if not indeed a 
to search the and the example of Christ for that test? I 
wish, therefore, to direct your attention to some things He said and some 
things He did as furnishing a guide. In the sixth chapter of Matthew 
we find Him discussing our necessities, difficulties, and duties on this 
In that. mCl:rvellous is the command, "Seek ye first His 
kingdom and His nghteousness. Was He not talking about the kingdom 
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on this earth, righteousness here and now? The things that Christ dis-
cussed most, about which He was concerned most,. were not those things 
in the next world, but in this world. 
This is the first great teaching of the life of Jes us. He would have 
us make the first great motive of our lives the coming of the kingdom of 
God on this earth. The Christian owes to himself to find out what 
Christ meant by this kingdom on earth. I do not believe there can be 
any question as to what He meant. He meant a new social order. He 
meant that the old social order should be destroyed; that there should 
be builded upon its ruins a new social order pervaded by the spirit of the 
Golden Rule; an order that would so completely deliver man from tempta-
tion, from evil, that he could in truth and in fact live the Golden 
so that he could in truth and in fact treat his neighbor as he would wish 
to be treated if he and his neighbor could change places. He meant an 
order that would make the world a better place to live in; a world in 
which love, peace, and good will would be possible ; a world where co-
operation and mutual service would as naturally emanate from the hearts 
of men as would strife, envy, violence, and hate under the old order; a 
new order that would naturally promote fellowship with God, a partici-
pation in the divine life He would have us live. 
The only excuse for that cynic who would have us believe that the 
social teachings of Jes us were visionary or impractical is that we are not 
yet doing as we should do the first thing that Christ taught us we must 
do in order that "all these things shall be added unto you." We are not 
seeking first the kingdom of God on this earth. It is only just as we ap-
proat:h that kingdom on earth that men as a whole can live the Christ 
life. We have through past ages too much sought the kingdom in some 
abstract unknown world. We were more concerned as to how to die to 
enter the kingdom hereafter than how to live to enter the kingdom here. 
The kingdom of God will. not come on this earth unless we seek, 
unless we work, unless we struggle. Only men can change conditions un-
der which they live. God is not going to do it for us except in so far 
as He has abundantly equipped men with the power to work out their own 
salvation. We have the tools, but the old house will not come down and 
the new rise in its place unless we work and struggle. The temple is not 
torn down in a day or rebuilt in a day; neither is it expected that the old 
order shall be changed in a day, a decade, or perhaps a century. But 
the old order changeth, and it mus.t continue to change till the kingdom 
comes on earth. He realized that conditions were primarily responsible 
for unrighteousness, injustice, misery, hate, poverty, and crime. He said 
(Matt. 18: 7), "Woe unto the world because of occasions of stumbling! 
for it must needs be that the occasions come; but woe to that man through 
whom the occasion cometh!" 
He denounced the men of His time who were responsible for the oc-
casions, the conditions. He never denounced in any such fashion those 
who were the result of the conditions, who were in a measure the victims 
of their environment. "The kings of the Gentiles," that "have lordship 
over them," and "that have authority over them," were chastised for their 
hypocrisy in permitting themselves to be "called benefactors." 
If any reformer of modern times should denounce the scribes and 
Pharisees of this age as Christ denounced the same men in His age he 
would scarce escape the charge of being a scold or a muck-raker. 'For 
the indignation of Jesus at certain eminently respectable and reactionary 
men of His time knew scarcely any bounds. To them He constantly re-
peated, "Woe unto you!" He called them "hypocrites," "fools" and "blind 
guides," "like unto whited sepulchres," "outwardly beautiful 
but inwardly being full of dead men's bones," "outward.Iy appearing 
righteous unto· but. inwardly "full of hypocrisy and iniquity." "Ye 
serpents, ye offsprmg. of vipers, how shall ye escape the judgment of hell?" 
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He told us very simply why He abused them (Matt. 23: 13),_ because 
"ye shut the kingdom of heaven against men; for ye enter not m your-
selves, neither suffer ye them that are entering in to because "ye 
tithe mint and anise and cumin,'' but leave "undone thfil weightier matters of 
the law, justice and mercy and faith"; it wa_s these. that needed most to 
be done, even if those other duties were not to have been left undone; 
but to do .them and leave the weightier thin'gs undone made of them hypo-
crites, who "devour. widows' houses, and for a pretence make long pray-
ers"; "because· ye load men with burdens grievous to be borne, and ye 
yourselves touch not the burdens with one of your fingers." 
Those in Jerusalem who were enjoined to "bear ye one another's bur-
dens" were just as much e>pposed to such "dangerous doctrine" then 
the -greed of big business is opposed to it now. And they treat His 
prophets very much now as they did then. The form changes, but the 
substance endures. He said, "I send unto you prophets, and wise men, 
and scribes; some of them shall ye kill and crucify; and some of them 
shall ye scourge in your synagogues, and persecute from city to city; that 
upon you may come all the righteous blood shed on the earth." 
And the first great cause of all of this bitter invective was that "ye 
shut the kingdom of heaven against men"; and He meant that kingdom 
on this earth, and not in the next world. 
It was the Pharisees and big-business crooks of His time who said 
He preached "dangerous doctrine." It was through their influence that 
He was denied the right to preach in the churches. Yet we are told that 
these men whom Jesus condemned were, as a rule, strict observers of that 
round of ethics or moralities involved in purely personal conduct. They 
observed the conventionalities of the better classes; they approved and 
contributed to the conventional charities; as society leaders they no 
doubt patronized the cha·rity. ball; they threw crumbs to the beggars and 
offered incense in the temple; they were no doubt. good to their families, 
refrained from beating their wives, and with orthodox regularity on the 
Sabbath day attended the church in which· they were pillars. 
These· classes had nothing against Jesus because He healed the .sick, 
consoled the poor, and preached the personal virtues. Every would 
have spoken well of Him, had He placed such a limitation on His work 
and His mission. They were against Him because He preached "danger-
ous doctrine," "knocked the town," "hurt business,'' and refused to "let 
us alone"; because of His hostility to the Pharisees, the eminently respect-
able men of His time, who wanted Him to "smile and push." They were 
against Him, not only because He abused them, but because He was will-
ing even to be violent against them, as He had shown in the temple mar-
ket-place. 
They knew well enough that Jesus had not attacked them because 
they were rich, but because they insisted on the maintenance of a social 
order that made them rich at the sacrifice of right and justice to others. 
Jesus must have known that it was not the poor who could change condi-
tions. They had neither political power nor influence. It was the rich 
and powerful that ruled and controlled. They could change conditions. 
It is very much the same to-day. It is the rich and powerful that 
rule by controlling political parties, churches, business, courts and public 
officers, and who insist upon the maintenance of an order robs en-
slaves, and kills its tens of thousands that they and the few they 
sent may, at the expense of the many, pile up wealth, more power, 
. You. can name on the fingers of hand m !1early every large city 
men that !ire most bkely responsible for the larger in-
1 ust1ce and crime of that city. Many of these men, as well as their most 
agents, are as often the. pillars of the church now as they were 
m the time of Jesus, and would 1ust as surely turn on Him now as they 
turned on Him then. They are just as truly "like unto whited sepulchres" 
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now as then, just as truly make pretence righte_ous 
unto men" while inwardly "full of hypocrisy and imqmty ; for they Just 
as truly now as then "load men with burdens grievous to· be borne," and 
themselves "touch not the burdens with one of their fingers." 
During His ·very brief among men His . mission neces-
sarily was not so much Himself to change those conditions, but so to 
preach and act that those that would truly follow Him m_ust necessarily 
perform that service. That is to they must battle agamst those 
ditions that make impossible the kmgdom on earth and for those that will 
make it possible. · . 
To bring that kingdom on earth we must necessarily concern our-
selves with two great sources of strength, of power. These are the 
hearts of men and the conditions under which men live. And it is im-
possible to deal with the one and neglect the otaer. Neither the church 
nor any other institution claiming to represent Christ on earth can get 
the best out of men and for men so long as they are blind to the con-
ditions under which men live. Our work for the child is twofold - t11lat 
which concerns his heart and mind; and that environment, conditions, 
under which the1·e may be the best development of heart and mind. In 
working for children we learn from them how we .must work for men, 
for men are only children grown up. Both are more or less the creatures 
of environment. 
We cannot entirely solve our moral questions along industrial or 
economic lines, but it would be equally unwise to assume that we could 
bring about moral reform, changes in the hearts of men, without regard 
to industrial or economic problems. It would be a foolish teacher whose 
stolen pocketbook had been left on her desk, offering a constant tempta-
tion to children that come from different kinds of homes, if she expected 
to end the scandal in the school that resulted from its theft by continuing 
to leave the pocketbook lying around loose. We can do much to furnish 
the answer to the supplication of .our prayers, "Lead us not into tempta-
tion, but deliver us from evil." The scandal in the school is the scandal 
in the city. We leave our public rights, privileges, and franchises, that 
as truly belong to the people as the teacher's pocketbook belonged to the 
teacher, lying around loose to tempt little boys grown up. 
There will as truly follow the scandal in the city as there followed 
the scandal in the school; for as truly as the teacher tempted the children, 
we tempt the little boys grown up, who understand the value of a fran-
chise for the city railroad company, the gas company, or the water com-
pany, and the unearned millions in trafficking in the watered stocks of 
public-service corporations. 
So long as we permit the conditions, we shall reap the scandals. We 
cannot excuse the boys for their weakness in yielding to temptation. 
But what about the teacher? We cannot excuse the men that steal privileges, franchises. 
But what about that permit the "occasions," that as truly pro-
voke the shame of the cities as they provoke the scandal in the school? 
Punishment, jails, and prisons are necessary; but they will not reach 
cause. We must change the conditions, the occasions. That is Christ meant. 
If. t?c water sup_Ply of your city is tainted, corrupted, we know it is 
a condition from which we may expect typhoid fever. 
If, then, you have typhoid fever in your city, it is because of the con-
di_tions th.an the 1!1en t_hat are attacked by the germ of disease. 
Like condit10ns m any city will produce like results. 
\Y_e have discovered the cause of many diseases, and we know it is 
more important to fight the cause of disease than the result of disease 
\Vhat is true of is true of poverty· and crime. If you point out 
the cause of typhoid fever, because the men that own the stocks and bonds 
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Of the water company may assail you is no reason why you not, 
if necessary, submit to their persecutions be deterred m your 
fight against the cause. Neither should we be by the. Pharisees 
in our fight against the cause ·of poverty and · cnme or agamst those 
"through whom the occasion cometh." . 
It is generally conceded that Christ was . n<?t a theolog.1an, that H: 
was not a churchman, that He was not a .soc1ahst or a social reformer, 
but we cannot escape the conviction that He. 'Yas about 
the social order. His activity there is as positive as 1t was md1fferent to 
those activities and conflicts growing out of the mere· of 
or creed. He was not concerned about building an ecclestiast1cal m.achme 
that might add as much strength as a political machine to the social or-
der that Christ opposed. .. . . His message was chiefly for those that have a pass1011: for social 
justice, and since that involves activity in politics, if the Christian would 
seek first the kingdom of God and His righteousness 011 earth, he must 
take some part in the politics of. his time. 
One of the disappointing things to the Christian is to find that the 
church. generally speaking as an institution; is .not only often in politics, 
but it is too often in politics on the wrong side; that is to say, because of 
a negative attitude, it does the very thing that the Pharisee_s. of our time 
want it to do. 
Silence or inaction for a righteous cause may be as effective against 
it as open hostility. He who is not with us· is against us .. As· Christians 
in politics we need the church on our side. The -_result has been that 
many Christian Endeavorers and ·others . ill the church· are struggling 
heroically to save ·the church from becoming an institution ·"that merely 
gives respectability and strength to an established order th'af ·forbids the 
coming of the kingdom on earth to-day as it did in the• time of Christ. 
It is a sad thing, but a true thing, that one of the 'tasks of the Chris-
tian in politics struggling against the conditions that Christ opposed has 
been, in a measure, to help save some of the preachers to Christianity and 
some of the churches to religion. It is no small part of the task of many 
Christian preachers in the church or out of the church. The church 
cannot save others if it cannot save itself. \Vithout a vision of social 
justice and a more militant determination to fight for a reign of righteous-
ness and the coming of the kingdom on earth, the church may become 
an institution of those Pharisees who "shut the kingdom of heaven 
against men." 
But one of the most hopeful signs of the times is that to be found 
in the interest shown by ·many Christian ministers and organizations like 
the Christian Endeavorers in the great social, political, economic, and in-
dustrial problems of our time. They are beginning to take a more active 
and courageous part in these struggles. It is a part of true Christianity 
that they should do so. 
No one would suggest that the Christian church or Christian minister 
should become mixed in that questionable kind of politics that too often 
ma·rks the cause of strife between political parties as such. It is generally 
a mere fight for office and a scramble for privilege, and the good influ-
ence of the minister or church would often be j eoparded by any such . . 
But is · <;lifferent fr.om the ·real, vital political strug:: 
gle now gomg on m this country. It 1s not between pa-rties or between 
It is that injustice tolerated by many men that support the 
churches now, as in the time of Christ; it may be found in the · dfath-
dealing slums of the cities; the overworked employees of employers many 
of claim to be Christians; the girls and 'Yomen ·whom they· are 
sellmg mto shame ; the profits· and the wealth derived from the labor of 
others that is being turned into the stocks and bdnds that· the ·owners 
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never earned; the privileges in city, State, and nation which they gained 
through the enslavement and corruption of men; the active opposition of 
the modern Pharisees to those that are honestly trying to follow Christ 
by fighting the causes of poverty and crime. . . 
If Christ were on earth to-day, He would not be much mterested m 
those charities and palliatives that are promoted mostly by the institu-
tions that often share in the graft that comes from the greed and inj us-
tice of rt:he present order. He would go straight at the causes that are 
making for social injustice, poverty, and the degradation that keep the 
dch and the poor separated from each other. He would expose the whole 
miserable system. He would have a contempt for those that preach the 
platitude while they continue to profit by the injustice that they make no 
real effort to destroy. 
He would do that even if He only showed His displeasure and His 
indignation, even as He did it in the temple, which had become a sort of 
combination of a certain type of modern church and a stock exchange. 
For there those that came to worship had to exchange their foreign coin 
for the Hebrew coin. The priests had exclusive privileges. Their priv-
ilege grew into a trust. They were simply piling up wealth through the 
unjust profits from extra charges that privilege and monopoly enabled 
them to levy. The graft was shared by the priests and the politicians. 
It was in Christ's day, as nearly as the conditions of His time permitted. 
precisely what we have in our day in those lobbyists that make the temple 
of justice a place for bartering and trading and the levying of unjust 
burdens on the people, the stealing of franchises and the trafficking in 
the needs and necessities of the people. 
Christ faced the situation with an act that spoke louder than any 
word, an act_ that marked the beginning of persecution and final cruci-
fixion then as it.would mark precisely the same results now. He gathered 
up rushes from the temple floor, wove them into a lash, and, advancing 
on the big-business crooks of His time with all the fury of His indigna-
tion, drove them from the temple, for 
"He knew to curse as well as bless, 
To pity and be pitiless, 
To make and mar, 
The fierceness that from gentleness 
Is never far." 
If, then, we are true Christians in politics, true soldiers of humanity, 
we have no right to content ourselves with anything short of attackincr 
ignorance, the causes of poverty, and the real forces of evil that are e.;;. 
ploiting our brothers, destroying our government, and making necessary 
human misery and crime. 
this country is no longer divided by two great parties. 
That, mdeed, ts only a part of the sham that obscures greater issues is-
sues that are desperately struggling for expression and recognition within 
the parties, not between the parties. The alignment is rather between pro-
gressives and reactionaries, those who are moving forward towards the 
Kingdom and those who are standing still or moving backward· those 
who are not content with the existing order, as against those w'ho are 
content with the existing order; those who believe there is a cure for 
poverty and those who do not; those who belic:tve that men can solve the 
problem of the unemployed and those who believe that God only knows 
what the solution 1s; those who believe that the science of production is S? C?mpletcly by_ men as to furnish humanity with every neces-
1;i_ty, m food, housmg, clothmg, and the reasonable enjoyment of life· those 
who believe that men through the powers with which God has endowed 
them are wise enough, brave enough, and unselfish enough to work out 
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a system of production and distribution that shall best .all men 
rather than a few men; who believe this can be done bemg hos-
tile to those rights and fewards that belong more to o_ne than an-
other citizen; without being hostile to those rules of JUstlce, ·reason, and 
common sense that properly permit one man to profit more than another 
man from a greater service to be rendered society;, who believe that 
cessive ownership is a burden, sacrificing the happiness of the excess!ve 
owner as truly as it destroys that of the victim who is, under the sanction 
of unjust law, robbed or enslaved. As them are arrayed the 
Pharisees, the scribes, the princes of privilege, and those that would 
maintain the injustice of the present order. 
The first battles in this struggle are being fought, but they are for re-
forms of an institutional rather than an economic kind. They are merely a 
means to an end, the working tools of a new democracy; how perfect a 
means, how effective a tool, must depend upon the wisdom, the intelligence, 
and the sincerity of the people as a whole, and especially of those that are 
chosen as leaders of the people. If we are to build well with these tools 
coming into our possession through the progressive movements of the past 
decade, we must bring to bear in our work all the spirit and purpose of 
the Master; religion must be most of all a passion for social justice; and 
it must necessarily follow that religion must be possessed by a passion 
for democracy, a democracy that is the embodiment of the highest ideals 
of the teachings of Christ; the kingdom of God on earth, which alone 
can usher in all those other things which "shall be added" unto us, the 
universal brotherhood of men under the universal fatherhood of God, 
with whom "is no respect of persons,'' the deliverance from evil, a life 
on this earth that may embody that love expressed in "the great command-
ment," which was not only the first, but the second, "like unto it," and 
the embodiment of them all, "Thou shalt love thy neighbor as thyself." 
The great audience that gathered in Auditorium Williston 
was musically irrepressible. Under the magic touch of Mr. 
H. C. Lincoln and his Philadelphia Christian Endeavor chorus 
it thrilled the very heart with enthusiastic song. 
The devotional service, presided over by Rev. Qeland B. 
McAfee, D.D., one of our trustees, was deeply reverential and 
touching. 
With his well-known graceful tact Rev. Howard B. Grose, 
D.D., led the meeting. But stop! The audience is on its feet. 
Flags wave, handkerchiefs flutter like snowflakes, and from 
th:ousands of voices peals the national song, "My country, 'tis 
of thee." It is the President! 
In presenting President Taft Dr. Grose paid him this 
eloquent tribute : "It is fortunate for us when we can unite 
respect for high office with respect and regard' for its occupa·nt. 
Such is the happy lot of our country to-day. In the chosen 
ruler of this free people we behold the world's foremost pro-
moter of international alibitration and universal peace, the 
steadfast champion of the rights of all as against the privilege 
of the few, the enforcer of law :without fear or favor, the man 
of serious purpose, blessed with a saving sense of humor." 
President Taft came from addressing the Endeavorers in 
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the other auditorium. He wore his famous genial smile that 
captivates all hearts. 
"There are some things," he began after the volume of 
applause that greeted him subsided, "about your association 
that are embarrassing, and one of them is its size, which de-
mands that a speaker deliver his address twice. I am glad to 
stand here in the presence of a force that upholds the nation in 
righteousness, and to knol\v that this organization works for in-
ternational peace." 
In the other auditorium the President read his speech. 
Now he discarded the manuscript and spoke out of his heart. 
\\Tith vigorous gestures he drove his points home, and gave his 
hearers a glimpse of the force that has carried him so far and 
so high. There is nothing lethargic about Mr. Taft. He has 
vision, and the power to realize much of it. 
The apparent slow progress of international peace - for 
that was his theme - he explained by the fact that the con-
science of a nation is less than the conscience of an individual. 
Yet progress is being made. He pointed out the various treat-, 
ies that are in force, making for more humane conditions; one 
was signed on the very day of his speech, in which half a score 
of nations agree to cease killing female seals; thus preventing 
the extinction of the species. This, he said, m(ly be the be-
ginning of ocean game laiws. The respect for law, for which 
Mr. Taft is well known, came to view in a ringing sentence:_ 
"It is our hope that soon there will be no spot on earth where 
man can be outside the jurisdiction of law!" 
The President recalled the fact that the St. Paul Conven-
tion passed a resolution in favor of world-wide peace, and he 
expressed his confidence that the support of Endeavorers for 
this cause would not be appealed for in vain. 
"I wanted to hear you, Mr. Washington,'' said the President, 
as he bade Principal Booker T. Washington good-by. And 
the great negro educator was worth hearing. He caught the 
audience at the start, and held it with sober fact and witty sally 
until the end. · 
First of all came a grateful tribute to Christian Endeavor 
for the recognition that the movement has given for twenty-
five years to the black citizens of the United States. To-day 
there are,. he said, more than 3,000 negro Christian Endeavor 
organizations. 
One can hardly realize that this big, brainy negro was once 
a slave. "I have been a slave in my life," he cried, "but I have 
forgotten all that, and I love you all. The spirit of Jes us Christ 
in this organization is able to break down all racial hatred and 
strife." 
His theme was "The Uplift of a Race." 
THE PRESI>EI'\T ENTERTAINED AT CAPTALN YOL:NG'S . 
In order from the left: Mr. Sprou·l ; Mr. Shaw ; Rev. Robert Arthur Elwood; Senato r 
Briggs of ?\ ew Jersey ; Captain Young ; President T a ft ; Mrs. Young; pr. Clark; 
Mr. \Velis ; Hill es, t he President's sec r e ta ry ; Mr. L a throp ; MaJor Butt.-
Standing, the ,\'Iisses Young. 
AT CA PT AI:--J YOUNG'S 
:\fter the President's two add resses he 
was taken to the I tali an Yi11a of Captain 
Young, on the pi er . T he officers of th e 
United Society a nd his own party, includ-
ing Senator Briggs of ?\ ew J ersey, Secre-
tary Hilles , :\Iajor Archibald Butt, Rev. 
R obert Arthur Eh,·ood, messenger , and 
secret service m en , accompanied h im. 
\Ve were most g raciously entertained by 
Captain Young and his wife and daughters, 
who r efr esh ed the pa rty with pleasant 
viands, a nd interested u s mi ghtily with the 
sight of their unique home. 
Ca ptain Young's career is typically 
American. H e has r isen from the smallest 
beginni ngs to great wealth by the exercise 
of thrift and ready enterpri se, and his life 
history is still at its vigorous prime . 
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The colored race in America is grateful for the privilege of bei:ig 
represented at the Twenty-fifth International <;:onventi<::m _of the 
tian Endeavor Society. From the very first this maru-
fested its interest and1 its liberality toward my race m no uncertain way. 
The International Christian Endeavor Society is so broad in its scope and 
in its methods and work that it cuts through racial and color lines, and 
aims to lift up and encourage all people regardles.s of c?lor, or na-
tionality. My race in America owes much to orga111zat1011. It has 
been the means of inspiring, encouraging, and savmg .a large number of 
young people who otherwise would ?aye led lives. . . 
It is always a help to a race, as it is to an individual, t.o fall 
with a great organization, a world-movement such as this organization 
represents. . . The American negro has not been slow m respondmg to the help-
ful influences exerted in his behalf through the church, through the Sun-
day-school, through the Christian and foreign-mis-
sionary organizations and institutions. To indicate what I mean more 
definitely, let me make a little comparison. . 
Since the negro has during the past forty years been the subJ ect of 
so much missionary effort, I wish to call attention to some of the ways 
in which he is helping himself, is making progress. I find that a good 
way to judge of the progress of one people is to compare it with that 
of another. An interesting comparison is that between the negro and 
the Russian peasant. 
Fifty years ago fourteen million Russian serfs were given their free-
dom. By means of loans from the government they were able to secure 
small tracts of land. After fifty years of freedom their property ac-
cumulations amount to $500,000,000. Forty-eight years ago to four mil-
lion negroes was given their freedom. Without any government aid 
these four million negroes have been able to accumulate $600,000,000 
worth of property. That is, in fifty years the Russian peasants have ac-
cumulated about $36 worth of property per capita, or an average of about 
$200 a family. In forty-seven years the American negroes have accumu-
lated $150 per capita, or about $900 a family. 
The progress of the Russian peasant along religious lines is scarcely 
to be compared with that of the negro because of the great difference in 
the religious conditions under which each lives. The religious progress 
of the negro has kept pace with his economic and educational progress. 
Every colored religious denomination maintains one or more institu-
tions for the better training of its ministers. For moral and religious 
instruction the through their churches are maintaining 35,000 
Sunday-schools, m which there are l,750,000 pupils, who are taught by 
2ro,ooo teachers. For their moral and religious instruction the people 
of my race have 35,200 ordained ministers. They have 35,16o churches. 
They have accumulated church property to the value of more than $56,-
650,000. 
The negro has done and is doing much more for his own education 
than the Russian peasant. Ever since emancipation the negroes out of 
their poverty have contributed liberally for education. The negroes of 
this country are each year paying in direct property and poll-taxes 
thing like a million dollars for their education. Almost one-half the 
running expenses of negro educational institutions are paid for by the 
cash and work of the students. It is estimated that in nine years the 
students in seventy-four negro institutions have paid in cash and work 
for the running. expenses of these institutions more than $5,ooo.ooo. 
Negro churches the past forty years have contributed more than $16,-
000,000 to education. 
The churches of my race have been very liberal in their contribu-
tions for missionary work. They are giving each year more than 
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$100,000 for missionary work. They are supporting 28o 
and are giving aid to hundreds of needy churches. At the same time 
they have not been neglectful of their brethren in Africa. They are 
contributing annually about $so,ooo for the African work. . 
The liberal way in which the negroes are giving money to bmld 
churches, to support mission work, to the Young Men's Christian As-
sociation work, and to their education is very encouraging. .J\11 the.se 
efforts indicate the capacity of the colored people for good c1tizensh1p. 
The recent work of the colored people of Philadelphia, of Chicago, and 
of Atlanta in raising money for the colored Young Men's Christian As-
sociations has given the entire country a better appreciation <?f the capac-
ity of the colored people to respond to appeals for those thmgs that go 
to help make better citizenship. 
These efforts have also caused the colored man and the white man 
to work side by side for a common end, and as a result they have been 
brought into closer touch with each other, and have come to understand 
each other better. In Atlanta, Ga., the colored people in ten days raised $s7,ooo for the Young Men's Christian Association work. The greatest 
result in Atlanta, however, was not the raising of this money by the 
colored people, but the moral effect that it had upon the white people, 
not only of Atlanta, but of the South in general; for it was discovered 
that the negro responds much more readily to those things that assume 
his good citizenship than he does to those that assume his instincts to-
wards criminality. It emphasized the fact that the negro has race-con-
sciousness and that he has civic pride, that he will work as enthusiasti-
cally as the white man when assigned a task that assumes his gopd citi-
zenship and his manhood and all the possibilities that inhere therein. 
We have here an improved method of dealing with the race-problem 
everywhere, and that is, in whatever effort is made for his improvement, 
to give the negro an opportnnity to assist in this effort. 
Booker T. Washington is proud of his people - a new race, 
he called them, a race with a future before it, and not behind. 
One day he met an old negro woman on the road, and asked, 
"Susie, where are you going?" 
"Mr. Washington, I done been where I's goin'." 
So some races have been where they are going, and have 
turned back. The negro is going forward. 
The Indian refused the white man's customs, his religion his 
clothes, his houses; but the negro says, "We'll take everything 
that we can get from you, and weave it into our life." 
Making the point that the negro is not content with an in-
ferior article, but wishes the best, Mr. \Vashington created mer-
riment by saying, "You don't find a negro eating stale food if 
there is fresh meat around." The negro wears good clothes. 
The negro woman may fall behind the fashion, but not more 
than a week. 
One day, in a pretty little negro settlement he asked his 
guide, "What is the name of this place?" Usually ignominious 
names like Bug Hollow or Little Africa are appended to such 
places, but in this case the reply was, "This is Columbia 
Heights!" 
CHAPTER VI. 
RALLYING THE JUNIORS. 
Auditorium Endeavor, Saturday, July 8. 
If ever a fairer sight has been seen on earth than the pro-
cession of Juniors on the Board ·walk at Atlantic City, we 
certainly do not know where it was. 
It was half a mile of lovely, bright, innocent faces. Young 
America swung stoutly along with his banners, proud to step 
to hand music. The girls' bright dresses made long lines of 
white andi pink and blue, with touches of more vivid colors 
where groups were costumed in foreign garb. A moving 
picture of the procession was taken; would that we could 
·show it here! 
Inside, Auditorium Endeavor was crammed with an ex-
pectant multitude. The Juniors marched down the broad 
central aisle to their seats on the platform and the floor. 
Then came a period of , Junior "yells" - for the Juniors 
know how to cheer quite as well as their elders. Hurrah! what 
vim ,they put into it! There was life there, buoyant and 
irrepressible ; and what joy that it was being captured for the 
Master! 
Dr. Clark's arrival. gave another occasion for enthusiasm, 
and he was greeted with the tumultuous waving of hundreds of 
Christian Endeavor flags. 
More Junior vigor when "Onward, Christian soldiers" was 
sung, andl Mr. Foster had the great audience rise and wave 
flags, handkerchiefs, and programmes in time with the chorus. 
Dr. Clark presided over the Junior rally, and said he was just 
as glad to do that as to preside over the meeting at which the 
President spoke, because there might be a future president 
among the Juniors, or at any rate there were Christian workers 
of the future, and they are even more important. 
Rev. R. P. Anderson, associate editor of THE CHRISTIAN 
ENDEAVOR WORLD, led an uplifting opening exercise. He had 
the Juniors and the older folks recite the Twenfy-third Psalm 
in alternate verses. Then the Juniors, standing, raised their 
right hands as they repeated the first sentence of the Christian 
En?eavor pledge. Finally the audience rose with the !Juniors 
Mr. Anderson offered a fervent prayer for all you,ng 
lives. 
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A very delightful feature was unexpectedly introduced a 
voice-and-violin solo by .Dr. Clark's youngest son, 
Clark, who has come up from the Junior society into a vigorous 
and most promising young Christian manhood. He is a skilful 
violinist and played on the beautiful instrument his orwn ac-
companiment to his song, "I was wandering and weary," a ten-
der and moving song with a touching appeal for the Christian 
decision. 
A most remarkable rendering of the cantata, "The Healing 
of Naaman," was next given by the Juniors of the First Pres-
byterian Church of Swarthmore, Penn. The superintendent of 
this society is Mrs. Grace Livingston Hill-Lutz, the story-
writer whose fame is so wide-spread among Endeavorers. 
The cantata is long and elaborate. It was committed per-
fectly to memory, and was given with spirit and charm by the 
young singers. The costumes were effeotive, and the entire 
entertainment ,would have done credit to musicians twice the 
age of the Juniors. The great audience, children and adults, 
were held in the deepest interest to the end, and watched spell-
bound the panorama of brilliantly arrayed kings, - Syrian and 
Hebrew,- glittering soldiers, ladies of the court, little Hebrew 
maids, and white-bearded Elisha. There was the greatest en-
thusiam as Dr. Clark introduced Mrs. Lutz, the superintendent 
of these talented Juniors, Mr. Lutz, who wrote the music for 
some of the solos, and Miss Hill,, who played the music on the 
piano. 
There was a wonderful contrast, to those of us that remem-
ber it, between this vast Junior rally and the first one, held in 
I8g2, at the New York Convention, in Dr. Deems's church. 
The principal speaker at that little first rally was Dr. C. H. 
Tyndall. He gave a remarkable balloon-talk, and since then 
has become famous all over the land for his object-talks. 
At this rally Dr. Tyndall gave the children a wonderful 
object-lesson on "The Windows of the Soul." He had a big, 
five-foot box in the shape of a heart, painted red. It had a door 
on the one side and a window on the other. Dr. Tyndall said: 
Did you ever see a soul? We cannot see it, feel it, or hear it; yet 
we know it is a real thing. It is the I in us. It is that which lives, loves, 
wills to do things, and lives beyond the grave. While we cannot see it. 
we have things that represent it, and I will show you one of them. It 
is a heart. It represents the soul, the I in us; for it is the part of us 
which lives, loves, and does. It is the centre of us as our physical heart 
is the centre of the body. 
You see this heart has a door. All hearts have doors, though we 
often find it difficult to get into the door of some hearts. 
This door has a small bolt on the outside. It is like a latch that 
we can lift to enter. So the heart of every boy and girl, man and woman 
has an outside bolt, which we can draw if we know how. 
a little kindness draws this outside bolt, some candy, or it may be a whip, 
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or a threatened punishment. We think the kind way into one's heart is 
generally the best way. . 
If you will look through this window, you will that t111s 
door has also an inside bolt. That bolt in us is the will. Even small 
boys and girls have wills. When I was preparing this. talk, I heard 
Italian mother going along the street with her small child. She had. him 
by the hand, and he had to go; but he was with all his 
and was screaming with anger at the top of his voice. He had a will. 
Every one that is goo,d for anything has a will. 
Sometimes that small will bolt is very difficult to have drawn. One 
from the outside cannot draw it. Only the one that lives within can it. 
When I began my ministry, a wonderful revival occur_red m the 
village, and many young people were converted. One evenmg all the 
young converts and I had a meeting in the lecture-room, and at the close 
I asked whether there were any present who wished to become Chris-
tians, and one little boy on the front seat said he did. I explained that 
it was to have Christ come to live in our hearts, and asked him whether 
he would let Christ come into his heart; and he said, "No, I will not." 
I thought he misunderstood, and so asked him again whether he wished 
to become a Christian, and he replied that he did; but, when I asked 
him whether he would become one, he said again that he would not. And 
so for some time I tried to explain the way to him; but each time he 
said he wanted to be a Christian, but would not be one. Then it dawned 
upon me that even little boys have wills, and that no one can force his 
way past one of them. Each one must draw that bolt for himself. 
You notice, also, that this heart has a curtain. Curtains let in the 
light, and shut it out. The curtain can be drawn aside, or can exclude 
the light. You have such a curtain. You can let in some light, or a 
great deal; or you can see but a few things, refusing to see what you 
do not wish to see. We can all let whatever light into our soul we wish. 
This curtain is in front of a window. We remove it, and you see a win-
dow behind it. 
This is a strange wind0w. It is iron. Often when you visit factories, 
you see a notice, "No Admittance. Apply at the Office." Once in a great 
while one reads, "Keep Out." That is what this window says. Those 
that have such windows shut people out. They do not wish to be 
friendly or to make friends. 
On the inside of this window you notice another thing. It says, 
"Keep All." Those having this iron window before their souls shut out 
their real friends, and then shut into themselves all that is good. They 
are selfish souls. They would keep for themselves all their toys and good 
times when children, and when grown to be men and women they keep 
their money and all that they think is of value. 
I think Judas had this kind of a window before his soul. He would 
not let the truth into him, and he held on to all he had. The Bible 
says he was ·a thief. Many others still shut out the good, and shut into 
themselves what they have, until there is nothing but a dungeon within them. . 
We are glad to leave this, and look at another window. This is the 
one. If you look through a blue window, all things look blue. That 
is, they. are- of a. dark, sombre color. The cheeriness is all gone. Some 
have this blue wmdow always before their souls. They see nothing that 
cheers and helps They look on the dark side of things; they have 
the blues. All the evils that depress, and lead to doubt and misery come 
this blue window. Anger, hatred, a grudge, worry, all depress 
and m1 ure,. and should not be let into our hearts. 
Th_en, if one lets light ge.t into him, it is the very kind of light 
that will go out of him. He will depress and irritate and anger and 
tempt and annoy and worry all that come near him. You cannot let blue 
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light into your soul, and have pure white light come out of it. To take 
such light into us is to scatter frowns and not smiles. We sometimes 
sing, "Scatter the sunshine"; and we can do it only by letting the cheery 
light into us. 
Last August I saw a small boy selling pansies in a railway station 
at Burlington, Vt, who I am sure must have let the pure light into him; 
for he was pleasant and smiling to every one. 
He came up to us, and said: "Have one? Only a nickel this morn 
ing." And so pleasant a smile ! 
I said, "No, thank you"; and he smiled, and wen.t to others in the 
same pleasant way and with the same smile. I said to Mrs. Tyndall 
that the boy's smile was worth five cents, and so I went into the station, 
and found him, and bought a bunch of flowers. 
The train came, and we all hurried into it, and some people left a 
camera behind them.; and he hastened in with it, and gave it to them; 
and, when they offered him money, he refused with a smile; and the man 
said, "Here, give all these ladies flowers." So he sold a quarter's worth. 
I called the gentleman's attention to that smile, and he followed the boy 
into the car ; and soon all his flowers were gone. 
Here is the red window. This is at the other extreme. It repre-
sents those that want to see everything in a bright and glowing color. It 
represents .the pleasures of life. Some .boys and girls and young people 
seem to live only to have a good time. That good time is play. That is 
the way the grown men and women of Israel did in the wilderness 
when Moses was on the mountain with God. "They sat down to eat and 
to drink, and rose up to play." They were called idolaters. They must 
have their games. With the boys it is the ball game and other sports, 
and these are all right in their place in good proportion. But all play 
and no study makes Jack a dull boy. 
The next is the yellow window. It is the color of gold. It signi-
fies that those who have that window before their souls see everything 
through money. Their first thought is of money. If one has plenty of 
money, he is satisfactory to such people. They work for gold; they live 
for gold; they suffer for gold ; they marry for gold ; they sacrifice the 
feelings of others for gold; they sell their character for gold; they die 
for gold; they forfeit heaven for gold. 
Those that let little other than the light of gold into their souls show 
out gold wherever they go. If they have it, they love to display it, to prate 
about it, to boast over it, and to teach their children to regard it as the 
best good. 
All the windows we have thus far seen are faulty, but here is one 
that has all the beauties of all the others with none of their faults. It is 
a .beautiful copy of Guido Reni's celebrated "Christ Crowned with 
Thorns." It signifies that those that have this wind.ow before their souls 
see everything in life through Christ crucified. 
It means seeing Him in our play; and to have sport into which He 
cannot come is a curse, not a blessing. It is to see Him in our studies, 
in the tests. It is to see Him in all our work, and in our calling in life, 
to ask Him to help us in them, and then to be truthful and not to cheat 
and in our trials to lead and help us. ' 
It is to see Him as our salvation, our peace, our safety from the 
temptations of life, and our eternal blessedness. 
We may travel around the world, and see all the wonders that are 
to be seen. We may look through the telescope, and see the suns and all 
the glories of the heavens. 
Then, when we haw seen Him and let His light into 011r souls His 
light will shine out of us. People will love Him better because of' what 
we are and do. All true Christian En<leavorers let Him in; that they 
tnay show Him out to others. 
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A ttditoriiem Endeavor. 
On the conclusion of this heart-talk Mr. Bacon's double-
voiced song immensely interested the Juniors, and all the rest 
of us. 
The last exercise of this shining session was a series of 
songs by the different J unJor societies of Atlantic City and 
County. One after the other these beautiful bandJs of young 
people marched upon the platform and sang their well-prepared 
songs. One society was dressed as Indians, another as J ap-
anese; others wore red Christian Endeavor monograms on 
white clothes; all had distinctive features. The singing of the 
colored Juniors was fine, but all the societies did nobly. As 
the Juniors rose and sang "America" with the waving of flags, 
Dr. Clark oonducted to the front "the liHle superintendent," 
Mrs. Alexander Brownlee, who so splendidly leads the Atlantic 
County Juniors. 
Dr. Clark surprised some of his audience when he declared 
that probably in the ,world there are more Methodist Endeav-
orers than Endeavorers of any other denomination ; but 
Methqdism in many lands takes the lead in Christian En-
deavor. 
CHAPTER VII. 
CHORAL SERVICE AND CAMP-FIRE. 
Long before the opening hour on Saturday evening the big 
auditorium was crammed with an audience that evidently had 
come determined to enjoy itself. Gallery, floor, and every inch 
of standing-room were soon crowded. Then the fun began, 
First, a yell! This was the spark to the fire. Every dele-
gation wanted to get in its yell-and did it, too. Half a dozen 
delegations, each led by a stentorian voice, were on their feet 
at one time,-all yelling,-gloriously, hilariously, enthusias-
tically, having what the leader, Prof. Percy Foster, of Washing-
ton, called a "bully" time. 
Indiana delegates, who had put in a strong plea for the 1913 
Convention, created a furore by their cry: "One, two, three,_ 
four; whom are we for? whom are we for? Indiana is for 
California.'' 
Then the sunshiny Californians responded with a resound-
ing ninefold "Rah-rah-rah ! Come to golden California!" 
What an ovation! Led by Dr. and Mrs. Clark, the best-
loved Christian song-writer of this or any century, Miss Fanny 
Crosby, came to the platform. The entire audience rose to 
welcome her, and it was with reverence that the great throng 
that had so often sung the songs that have gone forth from her 
fertile mind and devotional spirit gazed upon her face. Touch-
ing, too! Frail and worn with the burden of more than ninety 
years, she is young at heart as the youngest, interested, alive, 
alert, eager, consecrated, a saint that serves through 
A moment later she went back to speak at the big meeting 
in the other hall. 
But the song service has begun, Professor Foster leading. 
He himself is an Endeavorer, and understands an Endeavor 
crowd like a book. If necessary, he could find a way to bring 
music from stones; but this alert, bright-eyed audience needs 
no spurring. 
It is a choral service. The choir is a combination of Wash-
ington, Harrisburg, and Philadelphia choirs. It sings with 
spirit, verve, and understanding. The old-time hymns are 
always favorites, but Kipiing's "Recessional" is rendered in 
excellent taste and with deep feeling. 
But the choir has no monopoly. The audience is another 
and bigger choir. This is a people's meeting. 
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Of course there are delightfully witty sallies by the leader, 
and solos by "the Yorkshire Nightingale," and by Mr. W. C. 
Weeden, who has consecrated his splendid voice to the 
service. 
But now Fanny Crosby is again on the platform, and Mr. 
Foster starts one of her favorites, "Blessed assurance, Jesus is 
mine," the chorus of which is sung by sections of the audience. 
A pretty effect is made by the far-away, echo-like sound of the 
lines sung by the back gallery. 
Mr. Enos Bacon, "the Yorkshire Nightingale," sang Miss 
Crosby's hymn, "Safe in the arms of Jesus." It was touching to 
see the aged author's eager expression as she drank in the sweet 
words. Did she feel the need of the "rest that remaineth to the 
people of God?" 
Mr. Bacon rarely escapes with one hymn. He chose for 
his second another of Fanny Crosby's, which he had sung at 
five years of age at an entertainment-"Pass me not, 0 gentle 
Saviour." 
Miss Crosby was surprised at Mr. Bacon's two voices. "I 
never heard anything like that before," she said, as she grasped 
him by the hand. "Your singing broke my heart all to pieces." 
"I· am proud to meet you, Miss Crosby. I would rather 
meet you than meet the King." 
"O, thank you. We can pray for each other although we 
are far apart. Come and see me." 
Dr. Clark is now ready formally to introduce Miss Crosby. 
"I would consider it a privilege," he began, "could I see and 
greet Isaac Watts, or Charles Wesley, or Toplady, or Mont-
gomery, but we enjoy the privilege to-'night of seeing one that 
has written more hymns than all these song-writers put together. 
She was 91 years old on March 24, but she is still young. She 
might even belong to a Junior society; you can never grow too 
old to belong." 
At his invitation Miss Crosby stepped forward and received 
one of the heartiest and sincerest ovations ever given any one, 
whether King or Kaiser, Then Dr. Clark ranged beside her 
her friends, Mr. Wells, Mr. Foster, and Mr. John R. Clements, 
three Christian Endeavor hymn-writers, and Dr. Elijah W. 
Stoddard, 91 years old April 23, whom Miss Crosby jocularly 
calls her twin brother. These stood beside Miss Crosby while 
she spoke as follows: 
"Friends of this large and noble assembly: 
"My heart is filled to overflowing, and I cannot find lan-
guage with which to express my emotions. 
"Dr. Clark has done more for the souls of humanity than 
any other man. He has worked day by day in this land and in 
foreign countries. Dr. \:Vilbur Chapman told me that '.Vhen he 
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reached the Fiji Islands he found there a Christian association 
waiting for. him. Who has done this? Who? I repeat. Dr. 
Clark has done it. 
"He crave me a Christian Endeavor badge to-night, and 
while m/heart beats it will throb with joy because of it, and I 
shall remember the giver, and will pray that great blessing may 
rest upon him." 
In spite of her 91 years Miss Crosby is a vigorous speaker, 
and could be heard all over the hall. Turning to Mr. John R. 
Clements, she paid him a gracious tribute; then to the venerable 
Dr. Stoddard, who has preached for seventy years. 
"This meeting ihas done me good." she continued. "I am 
obliged to this society for asking me to come. God bless the 
Juniors also. Why, I am only 19, not 9r. I could not keep 
still if I tried.. I have a niece, and when she wants quiet for 
thought she says, 'Noiw, chatterer, I want you to keep still, if 
you can'; and I have to mind her." 
Miss Crosby's home is in Bridgeport, Conn. The delega-
tion from Connecticut sat in a body in the hall. Unannounced 
they rose and sang "Safe in the arms of Jesus." It was a happy 
thought that made Bridgeport Endeavorers present Miss 
Crosby with a beautiful bouquet of white carnations. 
More singing, and such singing! The wizard of song on 
the platform made the audience do anything he wished. The 
women hummed alone. The men whistled alone. The women 
hummed and the men whistled together while Mr. Bacon sang 
the words with his soprano voice. The effect was indeed strik-
ing, like the tone of some strange, vibrant instrument. 
Two moving-picture pieces-urging pure milk and a sane 
Fourth-closed the most enthusiastic and successful choral serv-
ice ever held in Christian Endeavor history. It turned every 
heart to praise. 
One may not sing on the famous Board Walk, but in other 
less sacred streets groups of young people, going homeward, 
acting under the inspiration received, awoke the city and the 
echoes of the night. Later, however, special permission was 
granted by the authorities for Endeavorers to hold open-air 
meetings on the Board Walk. 
THE CAMP-FIRE. 
Christian Endeavor camp-fires under the lead of Secretary 
Shaw are full of enthusiasm, but on Saturday evening in the 
other auditorium, Williston, it broke out in applause and song 
before the leader was on the platform. The audience caught 
sight of the loved Christian singer, Fanny Crosby, coming into 
the hall, and she was promptly welcomed with the strains of 
"Saved by Grace." 
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Introduced by Dr. Clark, the sightless singer was received 
by the audience standing and waving their handkerchiefs. 
Here is what she said: 
"If 'Fanny Crosby has sung herself into the hearts of the people' 
[referring to Dr. Clark's introduction] what has our Dr. Clar_k 
done? I will tell you what he has done. He has done a that. 1s 
winning for him day by day stars for his crown, stars that will 
through the countless ages of eternity. Ah, friends, let us follow his 
example of the meek and lowly One, walk in his footsteps as he has 
walked in the footsteps of Him who said, 'Come unto me, all ye that 
labor and are heavy laden, and I will give you rest.' 
"Friends, I have prayed for this moment. . I have prayed that 
Lord would permit me to clasp the hand of this noble servant of Hts, 
and my prayer is answered; and I will tell you more than that. I have 
already caught an inspiration from this meeting that will fill heart 
with ecstasy, that will bring forth hymns that I have never written yet. 
[Applause.] my work is not done. I feel it in my heart that the goo_d 
Lord is going to spare me to see one hundred and three years; and, 1f 
He does, I will go where He wants me to go; I will say what He wants 
me to say; and, praise His name, I will be what He wants me to be. 
"Friends, 
"Some day the- silver cord will break, 
And I no more as now shall sing; 
But 0, the joy when I shall wake 
Within the palace of the King ! 
And I shall see Him face to face, 
And tell the story, Saved by Grace. 
"Some day; t.ill then I'll watch and wait, 
My lamp all trimmed and burning bright, 
That, when my Saviour opes the gate, 
My soul to Him shall speed its flight; 
And I shall see Him face to face, 
And tell the story, Saved by Grace. 
"And there are others whom I shall see. I shall see Mr. Wells, the 
managing editor of THE CHRISTIAN ENDEAVOR WoRLn; I shall see John R. 
Clements: I shall see Brother Stoddard. Ah, what a meeting when we 
stand before the throne of God and hear the welcome plaudits, 'Well 
done, good and faithful servants;, enter ye into the joy of your Lord.' 
"O, as I came . in here to-night, I h.eard the ocean waves, and they 
seemed to tell me the old, old story of their ; and then, as the 
evening star arose, it sparkled on their bosom; and then they told the 
story of this Convention, how they have watched over it; how there was 
an eye that never slept and an ear that was bent low to catch our hum-
blest prayer, and that the blessed Lord would never leave nor forsake us, glory to His name. 
"If I had not to speak once more, I w·ould ·talk to you longer; but I 
can see my niece looking out at me from one corner of her eye; ana I have got to stop." [Applause.] 
Following Mr. Shaw's suggestion, the· delighted audience 
expressed their appreciation by saying together, "Thank you; 
God bless Crosby"; and their v.:ish for God's blessing was 
furthet voiced m a prayer by_ Rev. W. H. S. Hascall, missionary 
to Burma. As the hymn-writer left the hall' on her way to the 
other auditorium, the Philadelphia chorus, led· by Mr. H;· H. 
Lincoln, sung her "All the way my· Saviour leads me," one 
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stanza being effectively rendered antiphonally by the chorus 
and the audience. 
At this point Mr. John Jackson, secretary of the Mission 
to Lepers in India and the East, presented vividly to eye and 
ear, by means of a stereopticon lecture, the conditions of life 
among the lepers and the relief and blessing that m1ss10nary 
effort is bringing to this most afflicted class and to their ohil-
dren. 
"The Yorkshire Nightingale" came from Auditorium En-
deavor, saying that he had just had the treat of his life in shak-
ing hands with Fanny Crosby and receiving her words of ap-
preciation after he had sung two of her hymns. He then gave 
his hearers a treat by singing "The Nightingale's Trill," a song 
written for Adelina Patti. 
Those in charge of the immigration exhibit at the Conven-
tion gave a realistic demonstration of the kind oif examination 
through which a newcomer to the United States must pass in 
order to gain admission. Several persons dressed in the cos-
tumes of different foreign countries were made to swing their 
arms and walk up and down; one impersonating a medical in-
spector listened to the action of their lungs; another scrutinized 
them for symptoms of trachoma, that dreaded disease of the 
eyes; and another inquisitor propounded some twenty questions 
to a candidate that answered them with a good imitation of 
Irish wit that kept the audience smiling when it did not smile 
out loud. 
A practical bearing of this exercise was brought out by Mr. 
Shaw when he pressed upon Endeavor societies generally the 
example of that society in New Britain, Conn., that is doing its 
best to help the men and women of five nationalities that have 
lately become their neighbors, and are in need of neighborliness 
that is Christian. 
The stereopticon again came into use, and the evening 
closed with a remarkably fine display of views and movin·g pic-
tures illustrating the charms of southern California. This was 
provided by the California delegation to the Convention. The 
plan had been to show it as an argument in favor of "Los An-
geles, 1913." Compliance with some police regulations involved 
a delay, and the treat was enjoyed quite as much after Los An-
geles had won its prize, and was simply giving a foretaste of 
what might be the delights of those that go to the land of sun-
shine two years hence. Even the pictured orange groves and 
ostrich farms and alligator farms, the fairy-like avenues, the 
profusion of flowers used as snowballs or confetti, and the ex-
quisitely beautiful flowers that were made to grow on the screen 
aroused the enthusiasm of those that feasted their eyes on the 
sight and longed to behold the reality. 
CHAPTER VIII. 
MEMORABLE SABBATH MEETINGS. 
In many Churches and Auditoriums Endeavor and Williston. 
Sunday broke warm and glorious over Atlantic City; and, 
when the hour of morning worship arrived, hosts of Endeav-
orers wended their way to the city churches. 
In one church it was announced that several hundred had 
been turned away. In spite of the heat those present crowded 
together in already crowded! pews to make room for a few 
more; and, when other space was exhausted, the young people 
manned the steps of the pulpit. 
The pulpits were largely occupied by trustees and Conven-
tion speakers. 
The Episcopal congregations listened to the Canadian Epis-
copal trustee, Archdeacon J. B. Richardson and the president 
of the British National Union, Rev. J. F. Horsefield. Strong 
speakers were assigned to the churches of our colored breforen, 
who will not soon forget the impression made. 
A meeting for men ,and another for women were :irranged 
for the afternoon, the former to be addressed by Mr. Fred B. 
Smith and the other by Mrs. Woodallen Chapman. Both were 
successful, as the following brief account ,will show. 
MEN'S MEETING. 
Auditorium Endeavor. 
Mr. Fred B. Smith, who was scheduled to speak to men only 
on "A Fatal Mistake," is a virile personality, whose stirring, 
straightforward talks always create an appetite for more. He 
is at the hel!Il of one of. the greatest movements cf 
times, the Men and Religion movement:, and his influence is 
felt in every city of the land. On Sunday afternoon, therefore, 
a great audience of men gathered on the Million-Dollar Pier to 
listen to his message. 
Seats had been reserved for the Elks, who had a convention 
in the city, and many of them took advantage of this courtesy. 
Especially notable was a large delegation of the dignitaries of 
the order, the ruler and members of his executive committee, 
wearing their official badges, who were led to the front by Mr .. 
Shaw. 
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What a company of men! Fine, stalwart, clear-eyed, keen-
faced, eager! "'rhat wonder that -:\fr. Smith, accustomed to 
seeing audiences of men, should have got that vision of the 
tremendous power of Christ locked up in such hearts? 
Bishop Fallows led the devotional exercises, directing the 
thought upon the need of watchfulness against the many de-
mons of intemperance, of greed, and of unholy lust. 
The leader of the meeting was Mr. William Phillips Hall. 
the business men's evangelist, who read the story of Cain and 
Abel. 
Mr. Smith began by pay,ing a warm tribute to Christian 
Endeavor. "As a secretary of the Y. M. C. A., in which posi-
tion I have served for twenty-five years, it gives me -pleasure 
to testify to the world-power of Christian Endeavor. It has 
been my joy to circle the globe two and a half times, and in 
travels far and near I have never been away from the benign 
influence of the Christian Endeavor movement; and I want here 
to state that in my judgment the Christian Endeavor organ-
iza,tion has in the providence of God fulfilled a function that no 
other has ever attempted, and it has a large place to fill in the 
future." 
Mr. Smith stopped long enough to make the meeting "a 
unanimous shirt-waist-meeting." Off came his own coat -
and the coaits of many others vvere immediately peeled off. 
The sermon was a running commentary on the story of Cain 
and Abel, and it bristled with fine, searching thoughts. 
What is the mark of Cain? A scar? No; sin! Sin always leaves 
its mark, and I believe that God lets the vicious look of a murderer shine 
out for evermore from this man's face. 
No man can dodge his ·responsibility. Cain tried it, and is execrated. 
Many names in the Bible are given to our children, but no one is called 
by the name of Cain. Why? Not merely because he was a murderer, 
but because he tried to dodge his responsibility. 
Every man is responsible for his brother. Before to-morrow morn-
ing every one of us will have influenced somebody for good or ill, for 
time and eternity. Down in Newport, Ky., I was told of a fine young 
man who, if he could be won for Christ, would swing a great crowd of 
young men to righteousness. I met him and asked, "Are you a Chris-
tian?" "No." "They tell me that you would influence others if you sur-
rendered to Christ." He said, "I don't believe that theory, and I wouldn't 
give much for the chap that could be influenced by me. I allow no man 
to influence me." 
Mr. Smith showed him that he wore shoes with toothpick 
points because they were the style; his hair was parted in the 
middle -because his friends parted theirs in the same way; his 
coat was in the latest fashion. Habit is branded upon us. 
The barber paints his pole red, white and blue because he 
knows that men are influenced by it. The Indian dummy, made 
of putty and wheels, that never moved a foot unless some-
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body pushed it, attracts men to the tobacco-dealer's store. 
We are what we are because of others, and others are what 
they are because of what we are. \Ve are ·responsible. God 
has made us so. 
\Vith tremendous power and a wealth of telling illustrations 
he drove home the terrible truth. He forced fathers to see 
their responsibility for their sons. One said to him, "Save 
my son from drink." Next day this father was seen drinking 
in a saloon. How could he expect the salavtion of his son 
while he set the pace that leads to hell? 
This led Mr. Smith to a fierce denunciation of the saloon. 
"If I had the power, I would put up in front of every saloon 
jn the country a sign with letters six-foot high : 'This is the 
reception-hall to hell. Come in and get a ticket !' "' 
Then a fervid statement of the truth that men that start 
an evil going can never shed tears enough to go back and 
stop it. 
I have no use for the Christ-rejecting man who repents on his 
deathbed. I saw an army officer, standing on a club table, drinking 
champagne, and heard him boasting of the girls he had ruined. . He 
died at sixty, and when I heard the preacher say that the man had re-
pented at the last moment I thought I should have to go out for air. I 
have no use for a religion that throws a cloak over a wretch like that. 
That officer may have repented, but he left hell behind him. 
There are other "keepers." The man who votes for saloons on elec-
tion-day is more of a saloon-keeper that the man who wears the white 
apron behind the bar. The stylish sneak outside who buys the drinks 
and treats is the barkeeper. 
As to gambling, if I could, I would sweep out the stylish gambling, 
the gambling for silver spoons and booby prizes, and then I'd starve out 
professional gambling for gain. . 
Any man who by hint or look turns a girl from virtue, he i5 the 
keeper of the house of disrepute, of that girl's soul. 
Get that word "keeper"; that is a good word. I stood not long ago 
in London before a great audience of orphan boys, six hundred of them. 
A business man is behind that whole institution. As I stood there, I was 
strongly swept by nowerful emotion, and I could scarcely say anything ; 
for I remembered that this business man was practically the guardian of 
that group of boys, nearly all of them picked up as waifs in the street. 
I said, "Sir, you are a good keeper of these boys." He is the keeper the 
guardian, the restrainer, the protector of life. ' 
I was leaving Lexington, Ky., some years ago in a fierce blizzard. 
Near the cars stood an old black man who had a blanket wrapped around 
his head until you could hardly see his face. He had in his hand a red 
lantern and a white lantern. "It is a pretty cold night," I said. "Yes, I's 
'fraid some folks will freeze to-night." "You'd better go home." "Boss 
I can't go home; for, if I do, I am afraid a lot of folks are going to. get 
killed in this yard to-nir.ht." I my brother's keeper? This is another 
way we use that word keeper. 
There is the keeper of the saloon. "O," but you say, "you need not 
talk about him." If you mean the man who puts on a white apron and 
gets behind the bar to sell the- stuff, perhaps not; but I have for the last 
time in my life stood on the platform to beat over the head with a cudgel 
the man that stands behind the bar to sell the stuff. The man that will 
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go up on election-day to vote to have it done is far more the keeper of 
the saloon. If you say to my boy, "Come, and have a drink with me; one 
drink never hurt any man," and my boy goes on the road to ruin. you 
are the saloon-keeper to that boy, and God will some day make you pay 
the price for that murder. 
Are there men in this audience who were in either of the Dakotas 
0n the twelfth of January, One - two - three. You will remem-
ber that morning. The sun rose clear, and the air was as balmy as April. 
::.\1y brother and I went from the ranch to see some cattle. During the 
forenoon we saw in the distance a low, black cloud lying on the horizon. 
It rose like a hurricane, and in fifteen minutes you could not see your 
hand in front of your face. For twenty-four hours that storm raged, 
and we had to stuff the keyholes tight, for enough snow could blow 
through a keyhole to drift a room. 
In a schoolhouse there was a little girl, eighteen years of age, who 
weighed about one hundred pounds. She had sixteen scholars ranging 
from fourteen years down to the youngest, my own niece, of eight. She 
saw she must keep them there in order to be safe. In the fury of the 
storm, a window gave way. She got up to put a cloak in the place, but 
another gave away. She saw the building would not stand. She took a 
rope, and tied it around the waists of all, opened the door, and out she. 
went; and for a mile and a quarter against a blizzard that little, frail 
one-hundred-pound, eighteen-year-old girl fought her way until she fell 
with a thud against the hut of a bachelor. I have heard him tell the 
story. When he bathed her brow, and she opened her eyes, she said, "Are 
the children all right?" He said, "Yes; they are all safe." She swooned 
again, and an hour later, the first time she opened her eyes again, she 
asked, "Are they all safe?" He said he had to take every one of them 
past her bedside until she had baptized each of them with a kiss. There 
are big men in this room that have not such moral courage as the physi-
cal courage of that little girl. A keeper! 
At the close he asked the Christians to rise, and a great 
multitude responded. Many asked for prayer; many wrote 
their on cards distributed for his purpose, so that a 
special message might be sent to them through the mail; and 
many indicated that they wished definitely to follow Christ. A 
crowd of this latter class thronged around the speaker at 
the front of the platform. May they be true to their pledge 
made that Sunday afternoon, and may this great meeting be 
"written in heaven"! 
THE WOMEN'S MEETING. 
Auditorium Williston. 
There were no vacant seats in Auditorium Williston on 
Sunday afternoon, and for the first time in the history of Chris-
tian Endeavor an overflow women's meeting was necessary, 
which was held in the Pavilion. The great assembly of women, 
with their cool, white dresses and earnest Christian faces, made 
an inspiring sight. 
Mr. Lincoln, Philadelphia's beloved- chorus-leader, Ci)n-
ducted a sprightly song service. After singing one stanza of 
a hymn, he asked the Sunday-school teachers of the audience 
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to sing the next stanza; there was no appreciable lessening of 
the volume of sound. The next stanza was sung by those 
at home were members of quartette or chorus choirs, and 
agam the volume was about the same. "And now" said Mr. 
Lincoln, "let the fourth verse be sung by those that do not go to 
Sunday-school." Only four or five voices responded to this 
"I've just been thinking," said Mr. Lincoln, "how 
lonely it must be at home with all the workers off at this Con-
vention!" 
Miss Emma. 0. Nichols, president of the Massachusetts 
Union, read for the opening devotional exercises the love 
chapter in First Corinthians, following it with a fervent prayer. 
Next came a charming solo, "The Lord is my Shepherd," by 
l'vI.iss Flora Rondabush. 
In introducing Mrs. \iV,oodallen Chapman, 1\Irs. Clark spoke 
of the work of her mother, Mrs. \;\T ood-Allen. Mrs. Chapman's 
address took up for its theme "The Beauty of Holiness." "The 
beauty of ,wholeness" was her interpretation of the phrase. If 
we have in our home a beautiful vase with a piece chipped out, 
though we may cherish it because of some association, we al-
ways must apologize for it. Thus also no life can have the 
beauty of holiness unless it is wholly given up to God. 
"Purity" is another word very close to holiness in its mean-
ing. "There is nothing outside of ourselves," said Mrs. Chap-
man, "that we really need to fear. We are likely to think that 
purity is a matter of conduct, but Christ taught us that purity 
is a matter of the heart." 
Mrs. Chapman discussed fully the question so often asked 
regar:ding the liberties that young men frequently take with 
young women, and young women do not always know why it 
is wrong to permit them. These liberties, however, are the 
initial point of danger, a playing with fire; and one can never 
know when they will flash into a flame of passion that will 
ruin two lives. Moreover, girls and women should keep them-
selves pure, not only for the sake of preserving their woman-
hood, but also for the sake of young men, who are exposed 
to many fierce temptations. And, finally, if we take any part 
of our lives for our own selfish gratification, we are not wor-
shipping God in the beauty of holiness. 
After a solo sweetly sung by Miss Ethel Foster, a good 
Christian Endeavorer, Mrs. Clark, with a word about the splen-
did Burmese Endeavorers, introduced Miss N. MaDwe Yaba, 
of Burma. She wore her beautiful Burmese dress, stood on 
a: chair and with perfect self-possession, with a clear, strong 
voice n'iade a never-to-be-forgotten plea for interest in missions. 
Tb,is young Endeavor girl has wit and grace and force, and 
held her audience enthralled; yet, when some years ago she 
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began in Burma her Christian Endeavor work, after hunting 
up the shortest verse she could find, she was quite unable to 
muster courage to say a word. So the officers of that society, 
"to help her out," as she said, got together and appointed her 
to lead a meeting. Thereupon she hunted up a pencil and 
paper as soon as she could, and resigned from that society! 
But since then Christian Endeavor and missions have made 
her the effective speaker that she is . 
.:\Iiss Yaba told us what Buddhism does for Burma - how 
it keeps down womanhood especially, whose only salvation must 
come through their husbands or their sons, and who cannot 
engage in any religious work. They have no home life, and 
no word for home. American women sometimes say: "Why 
disturb the heathen in their religion? It is good enough for 
them." But no religion that is not good enough for American 
women is good enough for Burmese women. 
Miss Y aba closed by singing a charming song, the words by 
her father, the music by herself: 
"A voice that I hear across the sea 
Sings the sweetest songs of the East to me; 
Sings of a land where bright suns 
And beautiful blossoms of Burma blow." 
;-\ society sent an elegant banner to represent it 
at the Convention, and Mrs. Clark asked "Caroline Cobweb," 
the daughter of Editor Wells, to hold it up, and 
read the verse from Hebrews imprinted upon it. 
Germany came next, in the person of Mrs. Frederick 
Blecher, noble wife of the splendid secretary of the German 
Union. She gave a most inspiring message, telling us a lot 
about Christian Endeavor work in her great country. 
:V1r. Blecher has three field secretaries with six clerks. 
Germany has 420 Young People's societies with about 
I 1,000 members, and 75 Junior societies with about 1,500 mem-
bers. Out of these societies have gone 726 special Christian 
workers. There are 12 German State unions. German 
Endeavorers contribute most of the support of fifteen mis-
sionaries in the Caroline Islands, a German possession, and 
have bought their first mission ship, the Peace. Last year 
more than three million tracts were distributed by German 
Endeavorers. They also establish Christian Endeavor libraries 
full of the best of reading, look after the welfare of factory 
girls, and in Saxony they carry on a Christian school for house-
work. 
England was well represented by Mrs. Horsefield, wife of 
the president of the British Christian Endeavor Union. In a 
strong address she urged more of the prayer life, to meet the 
many perplexities of a woman's life; more of purpose, that we 
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may live before our home folks the lives that they expect of us; 
and more of practice, that we may illustrate every day and hour 
the will and character of Jesus Christ. 
China again came to the front in the person of Mrs. George 
Hubbard, who with her husband founded the first Christian En-
deavor society in China. She made a class of the thousands of 
women before her, and taught them the story ,of Abraham's 
offering of Isaac just as she teaches it to her Bible women in 
China. 
The work of Christian missions was shown in a lovely way 
by Miss Grace Joy, a Chinese girl with a fine face, who told how 
she was adopted into a Christian home, and how her great 
desire is to go to China arrd tell her sisters less fortunate thaN. 
herself about the great love of Jesus. Then very sweetly she 
sang in Chinese, "I want to tell the story." 
The last speaker of this brilliant and moving session was 
Miss Margaret Koch, of Maine. Miss Koch, the active field 
secretary of the Miaine Union, is one of twelve children, and 
six of her brothers are ministers of the gospel. She should 
herself be counted as the seventh, tor she knows well how to 
preach the truth of God. 
Her theme was "The Queen's Part in the Kingdom's Work,'' 
and her Spirit-filled address was a plea for prayer in the Chris-
tian life. She showed how necess·ary it is to pray if one would 
be happy and make others happy, and how impossible it is 
without the conscious communion with God to do God's work 
in this world. With these strong words closed what was cer-
tainly the best women's meeting ever held in a Christian En-
deavor Convention. 
THE E1VENING MEETING. 
It was with deep regret that the Endeavorers learned that 
Commander Eva Booth had been so prostrated by the intense 
heat that it was impossible for her to come to address the Con-
vention on Sunday evening in Auditorium Endeavor. 
The leader of the devotional exercises was Dr. W. F. 
Wilson of Canada, a man rnuch in demand throughout the 
Convention. He spoke vigorously about Dr. Clark's motto for 
the coming two years, "In the name of our God we will set up 
our banners." 
Notwithstanding Miss Booth's absence there was no lack 
of material for a strong meeting. Dr. Samuel B. Capen, that 
stanch friend and trustee of Christian Endeavor, and the presi-
dent of the American Board, brought four messages from the 
Bible especially for men. He said: 
I want to speak to-night as a layman to laymen on the great m.is-
slionary message that the Bible has for us. If any one wonders why I 
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limit this message to men only, the reply is a simple one, Because we 
need it the most. vVe men have to acknowledge with shame that the 
women in our churches have been far more interested than we in world-
evangelization; they are better organized, and have been willing to make 
far more sacrifices than we. 
. First. The fundamental message of the gospel is contained in the 
words, "Go ye, therefore, and make disciples of all the nations." Let us 
remember that the cr ... e that spoke these words was not a priest, or even a 
Levite, but a carpenter's son; and those to whom the message was spoken 
were largely fishermen. These laymen sprang to their task, and before 
the close of the first century they had been everywhere all over 
the known world. They had the true conception of the Christian 
church; it was not primarily for worship ; it certainly was not a religious 
club; it was to tell others of the Christ. Then came the church contro-
versies and divisions, and here we are to-day, nineteen centuries since 
Christ died, and a thousand million human beings have not yet heard 
Of Christ; they have never seen a Bible or spelling-book, and they could 
not read them if they had. 
Second. The reason for this command is based on the fact that only 
in this message of salvation through Christ is there any hope for the 
world. We must never forget that this is a lost world to be saved, and 
not an ignorant one to be educated. All the religions of the non-Christian 
world are utterly inadequate; if any of them were sufficient, would the 
awful sacrifice on the cross have been made? We are ready to accept 
any truth that may be found in any religion; but they are all, with the 
exception of Mohammedanism, going into bankruptcy, and tottering to 
their fall. The Swamis come over from India, and fool sUly women; but 
they represent a religion that is rotten through and through. If I should 
dare to describe it, I should be liable to be arrested for obscenity. In 
one of the cities of India where Hinduism has full sway, there are five 
thousand temples that, in the name of religion, live to ruin men ancl 
women for gain. 
We want to press the work at home as never before, for its needs 
were never greater than at this hour. But in doing this we must be 
equally in earnest for work abroad. We must never for get that practi-
cally all the people in this nation live within the sound of the gospel 
bell, and breathe a Christian atmosphere. In the United States there is 
one ordained minister to every 550 persons; in the non-Christian world 
there is but one missionary to about 125,000 persons; in the United States 
there is one physician to every 577 persons ; in the non-Christian world 
there is one medical missionary to every 2,500,000 persons. If there was 
the same ratio in this country as there is abroad, there would be in the 
whole United States but about 35 physicians and surgeons; there would 
be but 2 for all New England. 
Third. There is another Bible message that bears upon our subject; 
namely, "To whomsoever .much is of him shall much be required." 
God has given to our nation great resources, both of money and of men, 
and we are responsible to Him for a proper use of them. This oppor-
tunity has greatly increased in recent years; the battle of Manila Bay and 
the destruction ·of Cervera's fleet have made the United States a world 
power as never before. The Golden Rule as inaugurated by John Hay, 
and which has been followed all through the administrations of Mr. 
Roosevelt and Mr. Taft, has given to the American missionary a stand-
ing in the world such as he did not possess before. With our friends 
across the border in Canada, the American missionaries can go every-
where, and are universally accepted. 
This very time when we are most able to help is the hour when be-
cause of rapid changes in the East we are having opportunities for serv-
ice as never before. The conclusion of the experts gathered from all 
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the world at the Missionary Conference at Edinburgh a year ago was 
this : "The next ten years will in all probability constitute a turning-point 
in human history, and may be of more critical importance in determining 
the spiritual evolution of mankind than many centuries of ordinary ex-
perience. If those years are wasted, havoc may be wrought that centuries 
are not able to repair. On the other hand, if they are rightly ttsed, they 
may be among the most glorious in Christian history." The victory of 
Japan over Russia has stirred all Asia from Constantinople to Tokyo; 
there is a feeling of unrest and a desire for something better. We can 
get a hearing for the gospel message now as has never been possible in 
all the oast. 
Fourth. Another Bible message we need especially to heed is, "Who-
soever would become great among you shall be your minister, . . . even 
as the Son of man came not to be ministered unto, but to minister, and 
to give His life a ransom for many." The chief glory of the Christian 
nations is not in the strength of their armies and navies, but in the serv-
ice they can render to the world. Was it not Gladstone who said that 
the place of America was to be the chief servant among the nations? 
A part of this work of ministering should be to correct the evil that 
is going everywhere through our selfish and commercial interests. We 
have become a great manufacturing nation; our looms and factories pro-
duce more than we can use; we can manufacture in six or eight months 
all that our nation can use in a year; we must have broader markets. 
There is a great industrial struggle going on internationally; these com-
mercial interests are often perfectly selfish and cruel. President Taft 
has done distinguished service twice, in speaking before the Laymen's 
Missionary Movement, in calling attention to the sad fact that many that 
go to the East for business purposes fail utterly to repr1::sent worthily a 
Christiar. nation. When the worst of the East and th': worst r_if the 
West meet in the great "port-cities," it is literally a hell on earth. The 
Christian men of th!s country are in honor bound to give the af1tidote 
to this evil by sending more speedily the gospel message. 
This is a great age to live in. There has been a great rising of men 
through the Laymen's Missionary Movement, and it is interesting to 
know that it is in some respects a part of the fruit of Christian En-
deavor; the one that first suggested the organization of this movement 
had been an active Christian Endeavorer. 
We have been making history rapidly within the past few years; 
there has been almost a revolution in the thought of the world as well 
as in the church with regard to the .great missionary enterprise; the di-
plomacy of the world, the press, the philanthropists, the business inter-
ests, are all arrayed on this side. 
The final message to which I would call your attention is this brief 
word: "Follow me." If we accept Christ's "Come," we are bound to 
follow that command to "go." That message is binding on us all; we 
must either accept it personally or give to the extent of our ability that 
others may deliver the message to those that have it nor. An old sailor 
said to a young apprentice, "Aboard a man-o'-war, my lad, there's only 
two things: one's duty; t'other's mutiny." Which is it to be for you and 
me? May we make snch an answer to-night as we shall be glad to re-
member when we meet Jesus Christ face to face in the other world. 
The other address was by Mr. Fred B. Smith. He is not 
only a men's evangelist, but has a message that appeals to all 
classes and to both sexes. 
He made an impassioned plea for evangelism in the church 
and in young people's societies, defining it as the divine art of 
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winning men and women to know Jes us Christ as the Son of 
God. It is its evangelism that marks Christianity as absolutely 
unique and supreme among religions. In this lies the final 
solution of every problem of the church. 
If history ever records a nation without religion, that country 
will be our own. A young college man whose faith in the 
supernatural was shaken by a single year in a university was 
unmoved by all arguments that could be urged; but a single 
evangelistic service set him right. If we are going to keep 
God a reality, evangelism must be emphasized. 
Bigger than all world-problems, bigger than the cause of 
universal peace and the solution of industrial questions, is the 
need of the world of a personal acceptance of Christ. This need 
is at the root of modern unrest and modern social entangle-
ments. It is a daring thing to say, but the truth none the less, 
that all the problems of Christianity have been solved under 
the spell of the evangelistic spirit. 
The world has not changed in its need for Christ, and, 
though the old-fashioned downright methods of winning souls 
haYe been abandoned and tabooed, they will have to be revived 
before progress can be made toward the Christianizing of the 
universe. The real issue of Christianity is directly concerned 
with winning men and women definitely to acknowledge Christ 
as their Saviour and their Lord. Every organization in the 
church, the Young Men's Christian Association, the missionary 
societies, and the young people's associations are losing sight 
of this. They must go back to former ways to become effectual, 
and by any and all methods make the personal appeal, which 
alone can stir the heart and rouse the conscience. 
The time is coming when the church will have to make 
scientific provision for evangelism. It is a deplorable thing 
that the very name of it has fallen into disrepute and become 
associated with charlatanism and graft. At present any broken-
down corn-doctor can start out as a free-lance evangelist. 
\Vithout credentials or the sanction of the church the most 
sacred trust of Christanity is placed in the hands of those who 
discredit it, and who are in no way capable of upholding it. 
To-day we are told that there is no need of constant em-
phasis on personal confession, but inspiring great ideas of serv-
ice will answer. Said a leader in the study of social condi-
tions, "You might as well tie roses to dead bushes and call 
them flowers as to talk about service until you get men related 
to Christ as Saviour and Lord." 
In the time of the great panic in October, 1897, when busi-
ness men were to be seen rushing through Wall Street, their 
clothes half torn from them in their frenzy, Mr. Smith saw 
coming toward him a friend, a president of a bank, a leading 
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man in the financial world. Fearing to meet him, Mr. Smith 
tried to step out of sight. But the man's eye caught him, and 
on coming up he said not one word about the panic, but, "Smith, 
this morning before I came down-town, Thomas, my chauffeur, 
gave his heart to Christ in my library, and is going to join the 
church next Sunday." Evangelism is not cheap work that ap-
peals only to small men, but is worthy of the greatest and 
noblest. 
THE EVENING MEETING. 
Auditorium Williston. 
President Landrith of Belmont College - the big-hearted, 
?ig-bodied Southerner - knows well how to wake up a meet-
ing and keep it wide-awake. He is a stanch Bible-lover and 
Bible-def ender, and made an ideal presiding officer for the 
Bible meeting of the Convention on Sunday evening. 
After a most helpful Bible-reading and prayer by Dr. Elijah 
Humphries, Primitive Methodist trustee, we had a beautiful solo 
by Mr. W. C. Weeden. This son of the famous W. S. Weeden 
was for thirteen years on the stage, and was led to Christ by 
the first speaker of the evening, Mr. William Phillips Hall. 
Mr. Hall is a successful business man, the president of the 
American Tract Society and the Bible League, and a Metho-
dist Episcopal trustee of the United Society; but his noblest 
title, after all, is "the business men's evangelist." Considering 
these many and varied activities, no more suitable theme could 
be given to him than "The Evangelistic Message of the Bible." 
It has beeri my chief delight, said Mr. Hall, for many years to de-
liver the evangelistic message of the Bible for the salvation of men, for, 
like the great apostle to the Gentiles, "I am not ashamed of the gospel 
of Christ; for it is the power of God unto salvation to every one that 
believeth ; to the Jew first, and also to the Greek." 
In John's Gospel, in the third chapter, and beginning at the fifth 
verse, we read that solemn declaration of our Lord Jesus Christ to 
Nicodemus: "Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again 
(from above), he cannot see the kingdom of God." "Verily, verily, I 
say unto thee, Except a man be born of water and of the Spirit, he can-
not enter into the kingdom of God." Not that God has elected cruelly 
and arbitrarily to shut any man out of the Kingdom simply because that 
man has morally failed to come up to divine requirements, but because 
in the very nature of things it is spiritually impossible for a man that is 
"dead in trespass and sins" to be spiritually alive unto God until he has 
been born again (from above) of the Spirit of God, and because until 
he is so born he cannot exist in the kingdom of God. 
And then, to distinguish the naturally born from the spiritually born 
man, our Lord observed: "That which is born of the flesh is flesh; and 
that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto 
thee [the eminent member of the Jewish Sanhedrin, the doctor of the 
law, moralist of moralists], Ye must be born again." 
And now, if we carefully note the words that follow, we may learn 
how the man is born again (of the Spirit), "The wind bloweth where it 
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listeth, and thou hearest the sound thereof but canst not tell whence it 
cometh, and whither it goeth; so is every that is born of the Spirit." 
Or so doth the Spirit effect the new birth in the heart of the one that 
meets the divine conditions required therefor. · 
And now as to how the individual may be born again of the Spirit 
of God. "And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even 
must the Son of man be lifted up: that whosoever believeth in him [m 
the same way in which the Israelites believed in the brazen serpent unto 
salvation from the deadly poison of the fiery serpent's sting] should not 
perish, but have eternal life. For God so loved rthe world that he gave 
his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, 
hut have everlasting life!' In all of this teaching we shall do well to 
note that eternal life, being born again, and salvation are synonymous 
terms. 
"For God sent not his Son into the world to condemn the world: 
but that the world through him might be saved" (born again). 
"He that believeth on the Son hath everlasting life" (has been born 
again). We have very briefly and Scripturally considered the content of 
the evangelistic message of the Bible. Let us now with equal brevity 
consider how this message was delivered and interpreted in its delivery 
by the Apostle Paul. Paul and Silas from the depths of the inner prison 
of Philippi are urgently entreated by the distracted jail er in the midst of · 
the awful earthquake that seemed to betoken the end of all earthly things, 
in the words, "Sirs, what must I do to be saved? And they said, Be-
lieve on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. 
And they spake unto him the word of the Lord, and to all that were in 
his house. And he took them the same hour of the night, and washed 
their stripes; and was baptized, he and all his, straightway. And when 
he had brought them to his house, he set meat before them, and rejoiced, 
believing in God with all of his house." Acts 16: 30-34. 
Let us note, first, the fact that the apostles told the jailer that he 
would be saved (born again) by believing on the Lord Jes us Christ; and, 
second, that, having believed on the Lord Jesus Christ, it is further stated 
that the jailer "believed in God." It therefore appears that believing on 
the Lord Jesus Christ is believing in God, who is incarnate in the Lord 
Jesus Christ. 
It will be seen in the thirty-second verse that Paul and Silas "spake 
unto him," the jailer, "the word of the Lord." If we will turn to Romans 
rn: 8-14, we shall learn the content of that "word of the Lord" P:iuI 
preached to the Philippi an jailer. "But what saith it? The word 1s mgh 
thee, in thy mouth, and in thy heart; that. is, the word of faith, which 
we preach, because if thou shalt confess with thy mouth Jesus as Lord, 
and shalt believe in thine he<;trt that God raised him from the dead, thou 
shalt be saved." Now may we not pause a moment to inquire what Paul 
meant when he spoke of confessing Jesus as Lord? The word "Lord," 
here quoted, in the Greek is Kurios, and the word Kurios in the Septua-
gint, Paul's Old Testament, is the equivalent or substitute word for 
Jehovah. 
There is but one conclusion to be drawn from this fact, and that is 
the further fact that the apostle clearly and positively taught the jailer 
that he must confess the Lord Jesus Christ as Jehovah or God incar-
nate, and believe in his heart that God raised him from the dead, in order 
to his salvation. 
interpretation is confirmed heyond the shadow of a doubt by 
the words quoted by Paul from Joel 2: 32, in the thirteenth verse of this 
tenth chapter: "For whosoever shall call upon the name of the Lord shall 
be saved." The Lord Jesus and the Lord of the quotation are one and 
the same. And the Lord of Joel 2 : 32 is Jehovah. 
THE "\\ "t\YDO\\' :\'" CROUP 
THE OKLAHOMA "WE DO" DELEGATION. 
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If the Christian church through her ministry had always emphasized 
the deity of our Lord Jesus Christ as Paul did in his preaching of the 
evangelistic message of the Bible, do you think that there would have 
been any question raised in the church concerning the deity of our Lord? 
And if the church had interpreted the evangelistic message of the Bible 
as requiring a heart-belief in the fact of the resurrection of our Lord 
Jes us Christ from the dead, do you think that there would ever have 
been any question as to that glorious fact? 
While it is blessedly true that a simple looking to our Lord Jes us 
Christ in faith for that purpose effects the salvation of the soul, has not 
the time come to re-emphasize the apostolic interpretation of the evan-
gelistic message of the Bible by holding up our crucified and raised Lord 
Jesus Christ as not only "the Lamb of God, which taketh away the sin 
of the world," but also as our "Lord and our God"? 
And now in conclusion just a few words of personal testimony to 
the present-time saving power of the evangelistic message of the Bible. 
One year ago last February I was praying one evening in my study for 
God's blessing upon a men's meeting I was to conduct under the auspices 
of the Young Men's Christian Association of Baltimore, Md., at Ford's 
Opera House in that city, upon the twentieth day of that month. 
It had been arranged some time before that the late Rev. F. H. 
Jacobs, whom so many Christian Endeavorers knew and loved so well, 
should sing at that meeting. But while in prayer for God's blessing upon 
Brother Jacobs I was impressed with the thought that for some reason or 
other he was not to sing at that meeting, but that another, who so far 
as I then knew was singing upon the comic-opera stage, was to sing at 
that meeting. This was a most extraordinary situation, but I immedi-
ateiy said, "Lord, if that be Thy will, may Thy will be done." 
The next morning upon calling Mr. Jacobs upon the telephone I 
learned that he had made a mistake in the memorandum of the date for 
Baltimore, and had made another appointment in the city of Brooklyn, 
from which he could not honorably retire. Immediately after, through a 
chain of circumstances of the most extraordinary character, I was placed 
in touch with relatives of the man whose name had come to me in my 
prayer of the night before. Through those relatives I was placed in touch 
with the man, who I then learned for the first time had shortly before 
retired from the stage, and who consented then and there to accompany 
me to the city of Baltimore the same day. Although, as may be imagined, 
he was far from G8d, the following day in Baltimore he resurrendered 
to God, whose service he had forsaken some thirteen years before, and 
had a most blessed assurance of his acceptance with his Lord. 
As he stepped out on the stage of Ford's Opera House that Lord's 
Day afternoon, he recalled the fact that just one year before, to the very 
day, he had sung a leading part in a popular comic opera on that very 
stage. His first song that day was "The Ninety and Nine," and so won-
derfully did God bless his singing and the word that was spoken that a 
splendid company of men surrendered to . 
Since that day he has been engaged with one of the leadmg evangel-
ists of the country in a great soul-saving campaign, in which thousands 
confessed their faith in the Son of God. His whole life has been trans-
formed; and now W. C. Weeden, for it is of him that I have been speak-
ing finds his chief delight in using his splendid voice in winning men to 
God. From a leading part on the comic-opera stage to the service of 
Christ is a far cry, but by the grace of God and the power of the evan-
gelistic message of the Bible the change had been made. 
After this it was with new zest that the audience followed 
Mr. \Veeden's enthusiastic lead in singing "\Vill there be any 
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stars?" The fine Harrisburg chorus was on the platform, and 
next they sang for us, in a delightful way, "Holy Bible, book 
divine." 
This substantial evening's programme closed with two ad-
dresses by veteran missionaries, each of them a quarter of a 
century on the field. 
The first of these, Rev. \V. H. S. Hascall, of Burma, de-
clared vigorously, "So long as the authorities of any country 
chain the Bible, so long do they chain the people." ''The 
Bible," he went on to say, "is never a foreign book; it strikes 
the life of !he people every time, whether they live in America 
or in the jungles of India or in the forests of Africa or in the 
heart of China." 
Mr. Hascall told of an old man in Burma to whom a mis-
sionary had given, not a Bible, but only some small tracts, 
The influence of those tracts - he never had a Bible - was so 
great that his neighbors testified that it transformed his life. 
The speaker, out of his long experience, gave many other 
examples of the wrought by the Bible among the 
people of Burma. 
Rev. Herbert Anderson, of Calcutta, is one of the mission-
aries whom Mr. Shaw called missionary statesmen, men of in-
sight, vision, and faith. Mr. Anderson was twice president of 
the Christian Endeavor union of India, Burma, and Ceylon. 
He has been identified with Christian Endeavor in India in 
every important undertaking. Among other positions he has 
held he was president of the World's Convention at Agra, and 
thus was the host of the Endeavor party that made that famous 
tour around the world. 
Mr. Anderson began by expressing the gratitude of India's 
Endeavorers for all that has been done by Americans for the 
great Indian Empire during past years. This kindly "thank 
you" came from 40,000 Endeavorers speaking thirty different 
languages. 
Missionaries have the privilege of talking from practical ex-
perience of the spreaa of the word of God throughout the 
world. Mr. Anderson sketched the triumphs of the Bible in 
accordance with William Carey's famous motto, "To every 
man of every nati0n a copy of the word of God in his own lan-
guage." 
He gave some telling instances of the power of the Book 
to shine by its own light, and to reach and awaken the hearts 
of men. And every one may have a share in spreading the 
Book among the darkened nations of men. 
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THE EVENING MEETING. 
The Temple. 
vyas it a that caused the Sunday-
evemng meeting on Christian Endeavor and Prison Reform" 
to be held in the open air, in the Pavilion, which, for some 
reason, was totally dark?- an indication possibly of the con-
dition of some prisons. ' ' 
.:\Ieantime, to the strains of "Onward Christian soldiers " 
the audience m.arched fifty yards furthe; on to the 
where the meeting was conducted in the light. Probably also 
a prophecy. 
Judge Warner, superintendent of the Connecticut Christian 
Endeavor prison work, handed out printed slips containing a 
weekly prayer-cycle for prison reform. The idea, and it is a 
splendid one, is to have everybody pray for the prisoner - the 
only method of real success. 
Judge Warner when in the city court aimed, he said, to use 
the probation system rather than send boys to the reformatory. 
He gave one instance of a boy that had stolen (and eaten) two 
chickens. He was sentenced to two years' imprisonment, but 
Judge Warner got the sentence suspended and a place found 
for him on a farm. In the autumn this boy gave $i.50 to home 
missions, and to-day is an employer of labor in New York 
State. Surely it pays to save the boys! 
One interesting incident was brought out by Rev. E. A 
Fredenhagen, the leader of the meeting. He read a letter from 
Harry Orchard, the star witness for the State in a famous \Vest-
ern murder trial. Since entering the Idaho State prison this 
man has found Christ, lives a true Christian life, and is presi-
dent of the prison Christian Endeavor society! 
Bishop Fallows spoke with his usual lucidity and force. 
For twentv years he has been connected officially with the 
Illinois Stite Reformatory, and knows his subject from the 
practical side. 
The bishop's message was one of hope. He has had a hand 
in paroling 8,ooo boys and young men from the State reforma-
tory. Every time a wave of crime swept over Chi-
cago officiaLs claimed that the cause was the large 
number of paroled prisoners who in reality were criminals. 
AJn examination was made, and it was denomstrated beyond 
doubt that eighty per cent of Chicago's paroled prisoners were 
on the high road to good citizenship. A further examination 
of all reformatories and prisons in the United States proved 
indisputably that eighty per cent of the paroled men make 
Take a case. A pitiful letter came from a Jewish rabbi. 
It said: ''I have a boy, and somehow he has gone astray. He 
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is in your institution. Do what you can for him.'' The bishop 
investigated, and the young man was paroled. 
Two or three years later, at a G. A. R. gathering, a young 
fellow, bright, sharp, eager, stepped up to him and said, "You 
do not know me." "Yes, you are -." "'Yes," he said, ''I am. 
I am correspondent for The New York World." 
He had fallen - that was all. He was not bad. Stranded 
in Chicago, he had helped himself to something that did not 
belong to him. Prisoners are men to be met not with averted 
faces, but as brothers. 
"Christian Endeavor," declared the bishop, "has been and is 
one of the great forces for bringing Christian principles to bear 
upon our brothers in bonds." 
Mr. Spooner, of Connecticut, followed with a plea for the 
young ladies to seek and to save girls that were going wrong for 
lack of opportunity and proper help. 
CHAPTER IX. 
DENOMINATIONAL RALLIES. 
THE MILLION-DOLLAR PIER AND THE CHURCHES OF THE 
CITY MONDAY AFTERNOON, JULY 10. 
African Methodist Episcopal and African Methodist 
Episcopal Zion Rally. 
The rally of our colored brethren, which was conducted by 
Rev. Julian C. Caldwell, D.D., General Secretary of the Allen 
Christian Endeavor League, assisted by Bishop Alexander Wal-
ters, D.D., New York, was one in which enthusiasm flowed at 
flood-tide. Splendid addresses, full of hope and encouragement, 
were delivered. A symposium on Christian Endeavor serving 
- in the home, in the church, and in the world - proved help-
ful, while Bishop Walters conducted an open parliament deal-
ing ably with Christian Endeavor problems. 
The rally gave in cash and pledges $71 .61 to help to swell 
the funds of the International Christian Endeavor Headquarters 
in Boston, another proof, if one were needed, of the willingness 
of our negro friends to help on this good work. 
The Baptist Rally. 
Other rallies may have had larger numbers, but the Baptist 
certainly was the breeziest, as it was held 'in the Pavilion on the 
pier, and was swept by all the ocean winds that happened to be 
blowing. The seats were filled and the time was fully occupied 
until five o'clock. The singing was led by Mr. Percy Foster, 
who is as much a favorite with his own Baptist Endeavornrs 
as with all others. 
The programme was wholly informal, designedly so, as the 
purpose was to have an open discussion of "The Young People's 
Work of the Baptist Denomination and How it Can Most 
Effectively Be Prosecuted." The result was interesting, al-
though the presence of a number of missionaries from foreign 
lands gave a distinctively missionary cast to the afternoon, to 
the profit and pleasure of all. 
The opening prayer was offered by Rev. Dr. Powell of 
Philadelphia. The leader said, by way of introduction, that the 
one desire of all was that the Baptist young people should work 
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in perfect harmony and seek together to do a constructive and 
fruitful work. If different names were borne, that constituted 
no reason for either rivalry or faction. As Baptists they were 
one, one in interest in the broad denominational movements. 
There was no reason why the denominational aims should not 
be furthered and at the same time the interdenominational fel-
lowships and relationships, which many had found so helpful 
and delightful, be enjoyed and maintained. 
Dr. Clark was introduced and warmly welcomed. By re-
quest of the leader he spoke upon the Baptist Endeavor socie-
ties as he had seen them in his trips around the world, especially 
in Burma and the Far East. He expressed the hope that a 
close federation of all young people's societies was coming, 
and told of the aid these societies of Endeavor had been to the 
missionaries. 
The general secretary of the Baptist Young People's Union, 
Rev. George T. Webb of Philadelphia, who is just laying down 
that office to become associate editor of Baptist Sunday-school 
periodicals for the Publication Society, spoke upon the subject 
of the afternoon, showing that there is a special denominational 
educative work that can be done more effectively through the 
denominational agencies, but without disturbing in any wise the 
existing affiliation of societies, or involving any change in 
name or relation. The vital thing is that young people in the 
denomination should know what their denomination stands for, 
be interested in its history and work, and keep in touch with the 
great movements such as the Northern Baptist Convention. 
As for Christian Endeavor, he said there could hardly be any 
feeling of unfriendliness or unfamiliarity, for it had happened 
that from the first general secretary of the Union down to the 
present the occupant of the office had been a member of an En-
deavor societv. This was a fine tribute to Christian Endeavor 
training. vVebb echoed the leader's sentiment that our 
young people should work in perfect harmony of spirit, and 
federate most closely in all ways of service. There is a larger 
denominational life and spirit into which all should enter. 
He spoke also of the World Alliance in Phil2-delphia, its 
signifi.cance, and how the Baptist young people are organizing 
for world-consciousness and effectiveness. 
Rev. Herbert Anderson, English Baptist missionary to India, 
told of the great help Christian Endeavor has been to the work 
in India, as in all mission lands. Other missionaries that gave 
cumulative testimony on this point were Rev. C. H. Hepton-
stall and Rev. H.J. Marshall of Burma, who described Endeavor 
societies as they found them on their tours,. and showed what 
a missionary zeal possessed them, as illustrated by one society, 
which raised money to send a missionary to unreached tribes, 
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and by the native young men Endeavor-trained, who went out 
preaching in the villages and reached multitudes. . 
Then there was a living object-lesson in the person of Miss 
Nellie Yaba, of Bassein, Burma, a young woman who came to 
this country seven years ago, and has earned her way through 
college and medical' school, and is now going back as a mission-
ary to her people. She is a remarkable scholar and personality 
and has a missionary ancestry, her father being a native mis-
sionary who was educated in this country, while her grandfather 
was among the first Karen chiefs converted and baptized by 
Adoniram Judson. After giving a thrilling story she sang a 
hymn composed by her father. She was in native costume, 
and her presence and words put a strong missionary impress 
upon the rally. None there will forget her saying, "I would 
rather be a heathen in a heathen country than a heathen in 
a Christian country," a fitting answer when taunted with being a 
heathen by birth. There is a deal of truth in the words. 
The meeting was brought back to the discussion by an ad-
mirable talk by General Secretary Chalmers, who is to succeed 
Webb. Mr. Chalmers is the right man for the work, and 
comes from a pastorate in Morgan Park, Illinois, where Chris ... 
tian Endeavor has been very strong for many years. He is 
broad-visioned, fine-spirited, and will make friends wherever he 
goes. He laid down a platform broad enough for all Baptist 
young people to stand upon. He stood for denominational 
training and interdenominational fellowship, with no stress laid 
upon names, with perfect freedom for each local society, accord-
ing to Baptist principles and practice. All agreed that true 
denominationalism was not weakened but rather strengthened 
by the broader relationships, while the gain was great tG the 
wider kingdom of God. The Endeavorers gave Secretary 
Chalmers a most cordial reception. 
Rev. David Ross, of England, brought greetings from the 
loyal Baptist Endeavorers there, who have received great good 
from the Society and be,en brought into contact with the world 
by it. 
The Free Baptists were represented by a Free Baptist 
pastor who expressed his pleasure at the union in process of 
consummation beteen his people and the Baptists, and told of 
strong Christian Endeavor work of the Free Baptist young 
peoi:le. Canada and the South were also represented, and the 
closmg words were by Dr. Brooks of Washington, who spoke 
for the negro Baptists and their rapidly developing young 
people's societies, which are solidly Christian Endeavor" A 
goodly number of them were present. 
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The Brethren Rally. 
More Endeavorers of the Brethren Church were present 
than at any previous rally. After the devotional service a brief 
address on "Some P,ersonal Convictions about Christian En-
deavor'' was made by Rev. H. M. Oberholtzer, of Allentown, 
Penn. An interesting paper on Junior work, written by Miss 
Ruth Blue, was read by Mrs. Dr. Laughlin, of Philadelphia. 
A round-table conference followed, and was a most helpful 
part of the programme. The hopeful sign in Christian En-
deavor in the Brethren Church is the increasing number of 
societies and of district organizations, several of which are hold-
ing summer conferences for the study of Christian Endeavor 
methods. 
The Christian Convention. 
At the rally of the Christian Convention, where Rev. E. A. 
Watkins presided, it was decided that some definite objective 
must be a vital factor in the work for the future. Field work 
v.:ill also receive more attention than before. Steps were taken 
for a more effective organization of mission-study classes and 
missionary reading-courses. The problem of the rural society 
was considered at length. 
Interest in Christian Endeavor is 'growing among these 
churches, and the rally will result in much good. 
The Congregational Rally. 
Owing to the illness of Rev. S. H. Woodrow, D.D., the 
large rally of Congregationalists in Auditorium Williston was in 
charge of Secretary Shaw, who kept things moving at a good 
pace and every one in good humor. 
In token of Christian Endeavorers' loyalty to their denomi-
nation it had been arranged that each of the denominational 
boards should be represented by a speaker to tell of its objects 
and needs. 
For the American Board the president, Hon. Samuel B. 
Capen, LL.D., told of the opportunity and the obligation in 
regard to the foreign field and of the economy with which the 
work is conducted. 
Rev. Frederick H. Page, president of the Sunday-School and 
Publishing Society, urged the young people to take hold of the 
movement for religious education and to help it forward. 
The secretary of the Congregational Education Society, 
Rev. Edward S. Tead, D.D., referred to the fact that his 
society's initials and those of the Christian Endeavor Society 
are the same, and mentioned some of the products justifying 
the emphasis that has been put by the denomination on educa-
tion. 
THE CLASS IC ENTRAr\CE OF THE TEMPLE, ON THE PIER. 
Here were held th e meeti n gs of the United Soci ety and the Board of Trustees. 
A BOARD-WALK CROWD. 
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Rev. Charles H. Richards, D.D., witnessed to the interest 
that the Endeavorers had shown in the Church Building Society 
as manifested by their gifts. 
Rev. R. Breed, in charge of the immigration exhibit at 
the Convention, spoke for the Home Missionary Society and 
of the need of definite work, alike religious and patriotic, for 
young people's societies. 
For the American Missionary Association Rev. F. Q. Blan-
chard said that its aim is to raise men, and its success depends 
on the young people's doing their part. 
Rev. "William Rice, D.D., showed the necessity for the work 
of the Board of Ministerial Relief, and echoed the suggestion 
of Mr. Shaw that each society should send a gift to that board 
near Christmas or at some time each year. 
Secretary Shaw asked whether any Williston Endeavorers 
were in the audience, and the two young ladies that responded 
were asked to come to the platform, and were introduced as 
"chips from the old block." 
On a suggestion from Mr. William I. Jones, field secretary 
of the Kansas Union, heartily seconded in remarks by several 
others, it was unanimously voted to appoint a committee of 
seven to memorialize the Committee of Nineteen of the 
National Council of Congregational Churches for the appoint-
ment of a committee on Christian Endeavor work who shall be 
sympathetic with the movement and promote its interests in 
Congregational churches. 
The committee appointed was Rev. S. H. Woodrow, D.D.; 
Samuel B. Capen, LL.D.,; President Henry Churchill King; 
Rev. Jesse Hill, D.D., Paul C. Brown, William I. Jones, and 
Rev. Edgar T. Farrill. 
The Cumberland Presbyterian Rally. 
The Cumberland Presbyterians held a most interesting de-
nominational rally at the Young Men's Christian Association 
Building. Rev. J. S. Stiles, of Rutherford, Tenn.,. conducted 
the services of praise. Rev. T. Ashburn, of Knoxville, Tenn., 
addressed the meeting on the subject, "Opportunities Before 
Young People of To-day," discussi.ng for the p:e-
paration for the great battle of life, opport\lmtles for service 
in State and in church. 
A most helpful paper was read by Miss Nannie Davis, of 
Knoxville Tenn. on the subject "Ideals for the Local Society.'' 
This was' follow'ed by an open conference, in which many 
practical suggestions were brought out for making the best of 
the local work. Mr. A. S. Wilson, Jr., of Nashville, Tenn., discussed the 
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topic, "How to Promote Christian Endeavor in Our Denom-
ination," giving emphasis to the fact that the great thing needed 
is information about Christian Endeavor; and speaking of its 
place in the church, what it stands for, what it is doing, what 
it proposes doing. 
The Disciples' Rally. 
The Disciples' rally was held in the First Baptist Church. 
The programme was arranged by the National Board of Chris-
tian Endeavor and Rev. Claude E. Hill, who for nearly five 
years has served as national superintendent for the 
Although Atlantic City is away from the centre of Dis-
ciple strength, the meeting was largely attended, twenty-nine 
States being represented, the delegates filling the auditorium 
of the church. It was an earnest and enthusiastic as well as 
a representative gathering of this great and growing body. 
The meeting was called to order by Mr. Hill, who intro-
duced Mr. G. Evert Bbker, president of the Oregon 
Union, who conducted the devotional service. Dr. Earl Wilfley, 
pastor of the Garfield! Memorial Church, Washington, D. C., 
was presented, and presided over the meeting. Dr. Wilfley 
is the successor of the late Dr. F. D. Power, both as the pastor 
of the great Washington church and as a trustee of the United 
Society. 
Rev. L. N. D. Wells, of East Orange, N. J., welcomed the 
Disciples to New Jersey, and Rev. R. P. Anderson of THE 
CHRISTIAN ENDEAVOR WORLD spoke on "The Debt of 
the Disciples to Christian Endeavor." Irving S. Chenoweth 
of New York spoke on "The Debt of Christian Endeavor to 
the Disciples." 
Mr. Hill spoke briefly on the work of the National Board 
of Christian Endeavor. Rev. H. A. Denton, of Troy, N. Y., 
another trustee of the United Society, spoke of the duty of 
Disciple Endeavorers to extend Christian Endeavor, urging 
particularly the support of the Board of Christian Endeavor. 
It was brought out that the Disciples stand second in number 
of societies among all religious bodies and that during the 
last two years fully two thousand new societies have been or-
ganized. 
The meeting was concluded with a consecration service led 
by Rev. 0. L. Smith, president of the Kansas Union. 
The rally was one of the most successful ever held, and 
was marked by a deep spirit of devotion. The Disciples have al-
ways been enthusiastic in their attitude toward Christian En-
deavor and if this meeting was any indication, the next two 
years be the best in all the history of Christian Endeavor 
among these people. 
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The Friends' Rally. 
The Friends' Rally, held in the Friends' Meeting-House, was 
opened in the true Friendly spirit, with a season of waiting on 
the Lord, in which He spoke, to the hearts of those present. 
Richard R. Newby, superintendent of the evangelistic work 
of the New York Yearly Meeting, sat on the facing seat. 
Henry Bartlett, of the Philadelphia Yearly Meeting, welcomed 
the company, and told of the increased activity of the young 
Friends of Philadelphia. 
Rev. Robert E. Pretlow, of Brooklyn, trustee of the United 
Society, for the Society of Friends spoke of how leading men 
of other denominations are accepting the principles for which 
Friends have so long stood, not only with regard to peace and 
reform, but also on the questions of spirituality of worship and 
the non-necessity of outward forms. He said that church unity 
will be reached only when the Christian world accepts Quaker 
principles as a centre around which to crystallize. 
A paper was read for L. Oscar Moon, of Baltimore, in which 
he urged young Friends to master the principles of construc-
tive disdpline and to labor for unity in worship of Christ and 
unity in service for Christ. 
Miss Lillian E. Hayes, of Indiana, international superin-
tendent of Junior' Christian Endeavor work, told of the concern 
the Lord laid on her heart for a school in which young Friends 
may "study to show themselves approved unto God, work-
men that need not to be ashamed," and the establishment of 
the Summer Assembly for Young Friends of America at 
Winona Lake, Ind. 
Mrs. E. L. Condon, superintendent of Junior Christian 
Endeavor work of the Iowa Christian Endeavor Union, and 
Miss Ruth Farquhar, superintendent of Junior Christian En-
deavor work of Wilmington Yearly Meeting, Ohio, spoke of 
encouraging signs among the boys and girls. 
It was a pleasure to have the presence of S. Edgar Nichol-
son, of Washington, D. C., national secretary and legislative 
superintendent of the Anti-Saloon League, and Herman New-
man, editor of The American Friend, who urged the study of 
the needs of the group, not only of those about us, but 
also of the individuals we do not see. 
The missionaries present were Miss Alice Gifford, of New 
England, who is under appointment of the Philadelphia 
Yearly Meeting for Japan, who brought the greetings of the 
New England Christian Endeavor Union; Miss Clotilde Pret-
low, from Cuba, who brought greetings from that field, and 
said that Christian Endeavor is a great boon to their work. 
Sada F. Stanley, president of the Friends' Christian Endeavor 
Union in Jamaica, and Jefferson W. Ford, president of the 
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Christian Endeavor Union for all J amacia, told how Christian 
Endeavor is accomplishing the object of its existence in train-
ing young Christians in effective service for the Master. 
A brief extract from a letter was read telling of an 
awakening among the young Friends up and down England 
through the earnest efforts of Elliot Thorp and others there. 
Eight Yearly Meetings that have Christian Endeavor or-
ganizations were represented, and individuals were present 
from two Yearly Meetings in which Christian Endeavor is 
not recognized. 
The key-note of the meeting was unity first among ourselves 
and then with others in the Master's business. 
The Lutheran Rally. 
The Lutheran Rally was held in St: Andrew's Lutheran 
Church, Atlantic City, Rev. Theodore Buch, pastor. The 
church was full to everflowing, and was one of the best ever 
held. 
Rev. P. H. Heilman, D.D., of Baltimore, presided. Ad-
dresses were made by Rev. Friedrich Blecher of Berlin, Ger-
many, Rev. L. B. Wolf, D.D., our foreign-missionary secretary, 
Rev. S. Stall, D.D., Rev. R. G. Bannen, D.D., Williamsport, 
Penn., Rev. F. W. Meyer, D.D., of Baltimore, Prof. A. B. 
Van Ormer, D.D., Shippensburg, and Rev. A. Pohlman, D.D., 
Philadelphia. 
Enthusiasm inside the meeting equalled the temperature 
outside. The motto adopted for the ensuing two years was, "A 
Y oting People's Society in Every Lutheran Church in Our 
Country." New officers were elected: Rev. R. B. Peery, 
Ph. D., of Denver, Colorado, president, and Rev. H. ]. Weaver 
of Los Angeles, Cal., secretary. Rev. P. A. Heilman, D.D., of 
Baltimore, was elected a member of the Christian Endeavor 
Board of Trustees. 
The :Mennonite Rally. 
The :\Iennonite denomination held its rally at the Chelsea 
Baptist Church. 
The meeting was conducted by Rev. N. B. Grubb, D.D., 
of Philadelphia. 
A message was read from Rev. E. Grubb, of Los Angeles, 
Cal., who admonished the Mennonite people to maintain the 
blood-bought principles of their forefathers. 
This was followed by a brief message from Rev. H. J. 
Krehbiel, of Reedey, Cal. 
Then followed a message from Rev. N. C. Hirschy of Red-
field, S. D. 
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He said in part: We must go forward. It is not so much 
what we do for ourselves as what we do for others that counts, 
A Christian Endeavor society must be progressive, or it will 
not accomplish what it should. Not moving forward means 
to go backward. 
A paper by Rev. Annie G. Allebach, of New York City, 
was read, the subject being "Winning Forces in Christian En-
deavor." 
Some of the forces named were love for God, love for souls, 
love for humanity, tact, patience, perseverance, faith, and con-
secration. 
This was followed by a very earnest discussion -for and 
against modern methods in church-work. 
The Methodist Rally. 
At St. Paul's Methodist Episcopal Church a goodly 
company of Methodist Endeavorers of the three great denom-
inations, the Methodist Church of Canada, the Methodist Epis-
copal Church, South, and the Methodist Episcopal Church, gath-
ered with characteristic enthusiasm that even the torrid heat of 
Monday afternoon could not abate. 
Rev. Charles Roads, D.D., of Philadelphia, former president 
of the Pennsylvania Union, and now pastor of Cumberland 
Street Church of Philadelphia, presided. 
Dr. Roads opened the meeting with an address on the strik-
ing points of similarity between the spirit of early Methodism 
and the Christian Endeavor movement in Christly enthusiasm, 
wisely directed personal work; the raising of the average Chris-
tian to efficiency, larger vision, richest fellowship; and team 
work for Christ's kingdom in thorough organization. Meth-
odism is Christianity with methods touched with enthusiasm 
and the power of the Holy Spirit. Especially in the develop-
ment of the unused assets of the local church is Christian En-
deavor to find its mission now. Not less personal work, but 
much more team work, the church now with one accord praying 
for such a Pentecost as came to Wales in 1904. 
The Methodists heartily welcomed Rev. Dr. W. F. Wilson 
of T-0ronto, Canada, who emphasized the value of old-fashioned 
Methodist expression of religious life, the importance of the 
union of all the great Methodist bodies in America, and the 
essential oneness of Canadian and American Methodist peoples. 
He described the splendid form of the Canadian Endeavor soci-
eties as Epworth Leagues of Christian Endeavor, both denomi-
national and united with all Christians. With keen wit, delight-
ful humor, and finest illustrations he deepened the earnestness of 
all who were present, and received "the white lilies" of a great 
Chautauqua salute as he sat down. 
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Then came a delightful surprise in the address of .:\Ir. Enos 
Bacon, the Vv esleyan of England, whose very \vonderful singing 
was a feature of Atlantic City meetings. The workers had 
heard his "two 'voices" with great pleasure, and now heard him 
in a third voice of equal richness in hearty appeal to all En-
deavorers to restore the Sabbath day to the church and to the 
world, to make much of the church and the home for God. 
President A. R. Walkev of the Manitoba Christian En-
.deavor Union, represented Canada in a forceful, hope-
inspiring, and deeply spiritual address, which was greatly ap-
preciated. 
Rev. Dr. Gilby C. Kelly of the Methodist Church, South, 
was detained from the meeting; but came in just at the close, 
and was greeted warmly by many. 
The guest of honor of the rally was that distinguished 
statesman and honored Methodist layman, Hon. Charles W. 
Fairbanks, recently vice-president of the United States. He 
was received with great applause by the standing congregation, 
and soon put every one at ease by his beautiful simplicity of 
manner and deep sincerity. He joined in earnest advocacy of 
the Christian Sabbath, pointing out its vital relation to the pros-
perity of the nation, the best interest of the home and of the 
church. He strongly emphasized the value of the godly home 
in an eloquent and impressive passage of his address. He 
reminded those present that he had earnestly advocated union 
with the church, South, now that the cause of separation had 
passed away, and told how he had urged such union when he 
went as delegate from the Methodist Church to the Southern 
General Conference. He told of his visits to missions all over 
the world on his recent tour, and especially of a trip to a 
Friends' School in Palestine, which he had greatly admired. 
In all the address Vice-President Fairbanks was simply the 
earnest Christian man talking to fellow Christians upon the 
great and ever-developing work of the kingdom of God. In 
another eloquent passage he was pleading for great respect to 
be paid to all pastors and for earnest co-operation with them. 
Dr. Roads reminded the company present of the inspiring 
statement in Dr. Clark's report that even now Methodists in 
all the world have the largest number of Endeavor societies in 
any denomination, and expressed the hope, which was warmly 
received, that by a union of all Methodisms in America there 
might come the adoption of Christian Endeavor with the Ep-
worth League that would soon make the Methodist Endeav-
orers of the United States the largest number at all the inter-
denominational conventions. 
Rev. Dr. G. J. Burns, of Pennsylvania, offered the closing 
prayer, and an impromptu reception to Vice-President Fair-
banks closed the rally. 
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The Moravian Rally. 
Moravian Endeavorers from New York in the East to Wis-
consin in the West attended their denominational rally The 
presiding officer was Mr. James E. Grunert, treasurer 'of the 
First District Moravian Union. Distinctively Moravian hyµms 
were sung as well as others from the official programme. 
After an opening prayer by Rev. H. E. Stocker, greetings 
were received from Dr. William H. Vogler, former trustee of 
the United Society; and from Rev. F. W. Stengel, the Moravian 
young people's secretary of missions, who included in his mess-
age an earnest plea for the forming of mission-study classes. 
Then came enthusiastic, inspiring, and helpful addresses 
from Rev. Edward S. vVolle, Rev. F. R. Nitzschke, and Rev. 
F- W. Wantzel. The remainder ·of the afternoon was given 
to social conversation, and a photograph of the Moravian dele-
gates was taken. 
It was suggested at this rally that a union be formed of the 
Endeavorers of the Second District - Philadelphia, western 
Pennsylvania, southern New Jersey, and Maryland. The First 
District Endeavorers-those of New York State, northern 
New Jersey, and eastern Pennsylvania-have for their special 
work the support of missions among the Indians in southern 
California. 
The Presbyterian Rally. 
More than a thousand Presbyterian young people gathered 
in Auditorium Endeavor on Monday afternoon, and a finer set 
of young folks it would be impossible to find. 
The presiding genius of the hour was the well-beloved Su-
perintendent Gelston, who is doing so noble a work for Presby-
terian Endeavorers. 
After devotional exercises by Dr. Gilray and Mr. \\Tells, 
Rev. Elliot Field, former field secretary of the New York 
State Union, gave a fervent address on mission study. Study 
missions, he urged, not as medicine, but as candy. It is the 
widest of educational training. There are no political prob-
lems in all nations that are not bound up, warp and woof, with 
the missionary problem. Further, we can hardly know the 
value of Christ, even. to ourselves, unless we know the value 
of Christ to other men. The study of missions is a vitalizer of 
impotent Christianity. 
A show of hands disclosed the encouraging fact that more 
than half of those present had studied in mission-study classes, 
and many had organized and led such classes. Large numbers 
are not necessary. Mr. Field's least successful class was one 
of 102 members; his most successful class was one of only 
seven members. 
The leader need not be a brilliant expert. Mr. Field told 
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of a girl in ::\' ew York who once declared that she could JZe·ver 
lead a mission-study class but she has led fifty-five of them dur-
ing the past years: ' . . . 
One of the most helpful of Presbyterian workers is Miss 
M. Josephine Petrie, who told about the young people's 
partment of the Board of Home Missions, the helps they give 
so freely on the missionary topics, the classes 
they help to organize, the information they are qmck to supply 
on demand . 
. :VIiss Petrie told of a recently organized New Jersey cor-
respondence course in poultry-raising which ·has already en-
rolled 1,200 members. The mission boards of the church, 
charging no fees and dealii:ig with the most important of 
all topics, should enroll correspondents by the scores of 
thousands. 
l\fr. Gelston's associate, Rev. William Ralph Hall, a former 
treasurer of the Michigan Union, told about the work of the 
Young People's department. They seek to organize societies 
in the third of Presbyterian churches that have no young peo-
ple's organization except the Sunday schools. They labor to 
better the organization of the four-fifths of Presbyterian so-
cieties that are not well organized. "Some talk about churches 
that are 'organized to death,'" said Mr. Hall; "but I have yet 
to find a single church that has been organized to death, while 
I can easily find hundreds of churches that have been organized 
to life." 
The Presbyterian rally was packed with practical points. 
Helpful circulars were distributed. Mr. Gelston threw himself 
and his big crowd heart and soul into the plans for the 
Efficiency Campaign. Presbyterians will be at the fore in this 
as in all other good works. 
The rally closed with addresses by two distinguished 
leaders in the Presbyterian Church. The first was Dr. William 
H. Roberts, stated clerk of the General Assembly, its ex-moder-
ator, and chairman of the executive committee of the Federal 
Council of Churches in America. He reviewed the splendid 
course of Presbyterianism in America, especially its strong 
stand for popular liberty and its many contributions to national 
welfare. Dr. Roberts paid a very earnest tribute to Christian 
Endeavor,· and declared that day by day he is thankful for what 
it is doing for the country. 
The closing word was by Dr. Darby, who spoke of "the 
youngest baby of the Board of Trustees" - home-mission work 
among the colored people of the various denominations in the 
South. A new department to further the formation of Chris-
tian Endeavor societies among colored churches has been es-
tablished by the trustees, and a committee of Southern trustees 
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has been placed in charge of it. This will mean the increase 
of our fellowship by thousands of ne\\" societies. 
The Church of England and Protestant Episcopal Rally. 
This rally was held at St. James's Church, Rev. Floyd 
Tomkins, S.T.D., of Philadelphia, presiding. After hymn and 
prayers the chairman called upon Rev. Mr. Keiffer in the 
absence of the rector, Rev. Mr. Blatchford, who is in Europe, 
to give an address of welcome. The chairman responded, 
speaking of Mr. Blatchford's successful work at St. James's 
Church for fourteen years, The chairman also gave an ex-
tended address on Christian Endeavor in the Episcopal Church. 
Rev. F. J. Horsefield, president of the Church of England 
Christian Endeavor Union, spoke of the work in England, 
with some two hundred societies and four bishops and patrons. 
Most interestingly Mr. Horsefield spoke of the spirit of Chris-
tian Endeavor as demanding knowledge of the Master, the 
mission, and the message, with a determination "to grow and 
1glow and go." 
The Rev. Archdeacon Richardson of London, Ont., spoke of 
the Young People's Union in Canada, which has all the elements 
of Christian Endeavor, with a pledge and committee, and ex-
1pressed the hope that it might be affiliated with Christian En-
deavor. 
Rev. C. J. Palmer, of Massachusetts, spoke helpfully 
of the work. Mr. Palmer has attended every Convention for 
twenty-nine years and has been ardently interested from the 
first. He estimated that there are some twenty thousand Chris-
tian Endeavorers in the Eipiscopal Church, and told of a model 
society. 
Adresses were also made by two Endeavorers from Texas. 
It was altogether a most encoraging meeting, the best "rally" 
the denomination has ever had; and some seventy-five were 
present. 
The Rally of the Reformed Church in the United States. 
The dominant note of the enthusiastic rallv of the Re-
formed Church in the United States was the unanimous ex-
pression of approval of the proposed action of the Missionary 
and Sunday-school Boards to establish a department of Young 
People's Work, and to elect a secretary to give his entire time 
to the work. · 
The representatives of societies from Indiana, Ohio, Penn-
sylvania, etc., present, pledged their support to the plan. Mr. 
H. E. Paisley, ex-president of the Philadelphia Christian En-
deavor Union, conducted the round table on the subject. Mr. 
A. J. Shartle, a member of the Reformed Church, and business 
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manager of the Publication Department of the United Society 
of Christian Endeavor, pointed out the work of the secretary. 
The other speakers, Dr. C. E. Schaeffer, general secretary of 
the Board of Home Missions, Prof. Paul Gerhard, Sendai, 
Japan, spoke on the mission-study class, and the presiding 
officer, Dr. Rufus W. :i\Iiller, gave their emphatic indorsement 
to the plan. 
The Rally of the Reformed Church in America. 
A representative company gathered in the First Presby-
terian Church with Mr. H. A. Kinports as the presiding officer. 
Devotional exercises were conducted by Rev. Jasper S. Hogan 
of Jersey City, Then followed a brief introductory period. It. 
was found that delegates were present from as far west as 
Orange City, while the eastern section of the church was largely 
represented. 
The president of the General Synod, Rev. Dr. P. T. Pockman, 
stirred the delegates by his enthusiastic address on "Denomina-
tional Loyalty." The work of the several mission boards was 
presented by Mrs. R. H. Morris and Secretaries Demarest and 
Chamberlain. The practical side of the young people's work 
was covered in brief addresses by Miss May Osborne on "The 
Advantages of Mission Study" and by Mr. W. T. Demarest, 
on the "Use of Literature." Brief conferences followed. 
Rev. Dr. A. De W. Mason, the organizer of the Christian 
Endeavor Missionary League, was presented to the conferenct, 
and spoke briefly. 
The closing address of the afternoon was given by Rev. 
Edward Dawson, pastor of the First Church of West Hoboken, 
on "The Price of Victory." It was a heart-searching address 
full of power. 
A brief social hour followed. It was good to get together 
in this family reunion. 
The Reformed Presbyterian Rally. 
The Reformed Presbyterian rally was held in the Chelsea 
Presbyterian· Church. The pastor, Rev. Dr. Rundall, led in 
prayer and took part in the discussion. The psalms were used 
exclusively in the service of praise and worship. The chair-
man, Rev. Samuel MacNiaugher, spoke of two great ten-
dencies· in the Church of Christ, the tendency toward organic 
church union and the reactionary tendency toward sectarian-
ism. On the whole, the friends of progress have great reason 
for encouragement. 
Dr. T. P. Stevenson spoke on the subject, "Modern Advance 
in the Kingdom of God." This was a very hopeful message, 
as he reviewed the stages of progress and the present advance. 
Rev. James S. 3IcGaw spoke on "True National Patriot-
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ism." True and false patriotism were both clearly defined. 
He closed his remarks by appealing to us to enlist in the 
cause of Christ and country. 
The meeting closed with a Christian Endeavor testimony 
meeting, with the call of the roll, and a period of social fellow-
ship. It was a good meeting, and well worth while. 
The Seventh-day Baptist Rally. 
The Seventh-day Baptist rally was a delightful two hours 
to those present, notwithstanding the fact that some of those 
that were to address the rally were unable to attend the Con-
vention. 
After the opening service and introductory remarks by the 
leader, Rev. M. G. Stillman of West Virginia gave word-pictures 
of men and conditions thirty years ago, Mr. Lloyd R. Crandall 
of Rhode Island led up through the avenues of the Bible and 
philosophy to the presence of God, Rev. J. L. Skaggs of New 
Jersey went into the very heart of Christian Endeavor, the 
prayer meeting, and Rev. E. A. Witter of New York gave 
a vision of the grand service to which Christian Endeavorers 
are called. 
Each speaker had been asked to bring the message that 
was in his heart. This they all did. The addresses were fol-
lowed by a general discussion, in which several participated, and 
at the close a few minutes were spent in introductions and re-
newing acquaintances. 
The United Brethren Rally. 
The United Brethren rally, which was the most enthusiastic 
that has been ht!ld for a number of years, was attended by more 
than fifty delegates, representing States from Iowa eastward. 
Rev. H. F. Shupe, D.D., editor of The Watchword, presided. 
Miss Blanche Stauffer was elected secretary. 
A message from Rev. W. L. Bunger, Christian Endeavor 
secretary of the United Brethren Church, was read by Rev. C. 
W. Winey. The message was a plea for increase and efficiency. 
Reports of good work done in societies and local unions, 
with effective plans carried out and suggestions for future work, 
were presented by more than thirty persons. The spirit of fel-
lowship was delightful, and confidence in Christian Endeavor 
unbounded. 
The rally heartily adopted resolutions commending to United 
Brethren Endeavorers a campaign for evangelism, for efficiency, 
for great societies in college centres, and in favor of peace 
among nations. 
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The United Presbyterian Rally . 
. The rally of the United Presbyterians was distinguished by 
great enthusiasm and an eager desire to have the denominational 
society merged in the wider fellowship of Christian Endeavor. 
Under Rev. Huber Ferguson, Ohio's State President, the fol-
lowing resolution was unanimously adopted and forwarded to 
the Board of Trustees: 
"The Christian Endeavorers of the United Presbyterian 
Church assembled in denominational rally at Atlantic City, 
July IO, I9II, taking into consideration the loss in Christian 
fellowship and in training for service that is sustained by 
many of the young people of our denomination, by reason of 
the fact that they organized in a denominational society and 
not in Christian Endeavor, earnestly petition your honorable 
body to extend to the young people of our church an in-
vitation to join the wider fellowship of Christian Endeavor. 
The Young People's Christian Union - which is the name 
of our denominational society - will meet in annual conven-
tion in Baltimore, August 3-8, I9I I, which fact gives opportunity 
for the immediate presentation of an invitation. 
"This petition is sent with the very earnest prayer that it 
may lead to the rich blessings in all of the societies of our 
church, that some of us have enjoyed." 
The German Rally. 
The German-American rally opened with an address of wel-
come by the pastor of the church, Rev. William Kliefken, after 
which Rev. Albert F. Hahn, president of the Atlantic District 
German Christian Endeavor Union, took charge. 
After a short song service an address was given by A. 
Fismer, Ph.D., D.D., of Bloomfield, N. J., who ekilfully defined 
the word "Endeavor," giving a noble Christian quality for each 
letter-Enthusiasm, Nobility (service), Devotedness (consecra-
tion) Energy, Ambition, Vigilance, Obedience, Reliability. 
A selection entitled "Am Meeresstrand," written for the oc-
casion by Rev. C. H. Albrecht, D.D., was then sung, and Dr. 
Clark asked the members to sing it again at the meeting on 
Monday night (which was done). 
Dr. Oark gave a short address. He spoke with appreciation 
of the work of the Christian Endeavor both in Germany and 
in this country. He further said that the German Endeavor 
had especially contributed a deep and abiding spirituality and 
a great missionary zeal to the movement. The president, Rev. 
A. Y Hahn, and the field secretary responded to the address. 
Rev. Friedrich Blecher, secretary of the German Christian 
Endeavor Union, spoke of the necessity of leading a wholly 
consecrated life. 
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The following resolution was passed: 
"We German Christian Endeavorers in the United States 
of America and Germany, heartily recommend that the pro-
posed peace treaty between the United States and Great Britain 
be also accepted by the German Empire, this resolution to be 
introduced to be accepted by the International Convention and 
to ,be sent both to Pr:esident William Taft and Emperor 
William.'' 
The Welsh Rally. 
Endeavorers from ten Srtates were present at the Welsh 
rally and enjoyed the splendid singing of Mr. John T. Richards 
and Mr. William Morgan of South Wales. Mr. Morgan was 
converted during the great Welsh revival under Evan Roberts. 
Rev. F. T. Roberts, Scranton, Penn., spoke in both Welsh 
and English on "Youth and Religion." He said: 
"There are many reasons why the youth of our country 
should be early seekers after God. The first is that God has 
given to youth special frequent and powerful injunctions to do 
this. 'Remember now thy Creator in the days of thy youth.' 
'Those that seek me early shall find me.' God wants you to 
accept Him in the morning of life. To believe otherwise is to 
believe that God is willing that you should spend your life in 
dishonoring Him and His church until you are unfit for service." 
The congregational singing, which was in Welsh and Eng-
lish, was rousing and enthusiastic. Dr. W. H. Roberts of Phila-
delphia was a speaker. and delivered a most helpful address. 
The United Evangelical Denominational Rally. 
At the rally of the United Evangelical Church a good rep-
resentation from Nebraska, Iowa, Illinois, Ohio, Pennsylvania, 
and China. was present. It was an enthusiastic company. Field 
Secretary D. A. Poling directed the service. Addresses 
were delivered by Rev. Mr. Evans of Nebraska, Mr. Munday 
of Chicago, Rev. Mr. Ramige of Iowa, Rev. Mr. Harpster, ex-
president of the Ohio Union, Rev. l\fr. Slagel, Bishop U. F. 
Swengel, Rev. L. C. Hunt of Pennsylvania, and Rev. W. I. 
Shambaugh, missionary on furlough from China. The educa-
tional and missionarv interests of the church were discussed. 
The erection of mission buildings in Siangton, China, by the 
Keystone League of Christian Endeavor was. enthusiastically 
indorsed. A new departure, the electing of a field secretary 
in the person of Rev. D. A. Poling, for Christian Endeavor and 
Sunday-school interests, was hailed with delight. A delightful 
social hour followed the literary exercises. 
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The Reformed Episcopal Rally. 
The Reformed Episcopal rally was held in St. John's Church 
by the Sea, and was attended by numerous Endeavorers, es-
pecially from Philadelphia and neighboring cities and from Chi-
cago. 
Bishop Samuel Fallows presided, and l\fr. H. Fleming of 
the Theological Seminary acted as secretary. 
Rev. William Tracy, D.D., of Philadelphia, made the first 
address. He referred with great earnestness to the grand work 
of the Christian Endeavor Society among the young people 
of the Refomed Episcopal churches. He stated that nearly all 
the young men who have gone into the active ministry in recent 
years from the Theological Seminary had received their impe-
tus and inspiration from Christian Endeavor. The members of 
the vestry of his church and the officers and teachers of the 
Sunday school have come from its ranks. This great Conven-
tion, he said, is simply the exhibition of the real work done in 
the societies at home - surrender of self, loyalty in service, and 
constant endeavor. 
Rev. Augustus Burnett, D.D., emphasized forcibly the im-
portance of the three notes sounded in the Convention. Mere 
creed, or a religion without close relation to Christ, is worth 
nothing. Religion is an inspiration. Religion is a programme 
for the present, not a life insurance for the future. 
Bishop Fallows placed special stress upon the important 
place the Christian Endeavor movement has in the entire Re-
formed Episcopal Church. Although. this church cannot com-
pare with some of the great Christian organizations in the 
number of its societies or members, yet it recognizes its posi-
tion as an integral portion of the one universal church to which 
Christian Endeavor belongs. 
He declared that the individual Christian Endeavor societv 
is the right arm of the rector in his parish work. He referred 
in particular to the great field of activity it opens to woman in 
social and religious life. He averred that the Christian En-
deavor movement has given the world the true idea and ex-
emplification of Christian unity, and that all plans and methods 
in the future for such unity must be based upon its imperishable 
principles -unity in diversity, supreme loyalty to Christ, and 
lovaltY to the individual church built on Him. 
· Encouraging responses were made by members of the 
various societies present, and pledges of greater consecration 
to Christ and His church were given. 
Among those in attendance was Rev. Frederick H. Neals, 
secretarv of the China Inland Mission. 
CHAPTER X. 
INTERNATIONAL BROTHERHOOD AND 
GOOD CITIZENSHIP. 
Auditorium Endeavor, Monday Evening, July IO. 
The Twenty-fifth International will go down to 
history on moving-picture films. 
Christian Endeavor knocked out a certain class of pictures 
not long ago, and noiw, as a kind of compensation, the move-
ment itself is being put on the screen! 
Mr. Edison had desired to have pictures of the Convention 
taken, and Secretary Shaw's announcement of this fact at the 
Monday evening session in Auditorium Endieavor was received 
with enthusiasm. This will be the first Christian Endeavor 
convention ever transferred to and perpetuated upon moving-
picture films. 
After the inspiring choral singing led by Mr. Lincoln, the 
sweet and tender rendering of "The Homeland," by Mrs. Edna 
Cale, of Atlantic City, who is consecrating to the Master's 
servke a voice of rema,rkable caliber, power, and winning vi-
brancy, awoke tender memories in many minds. 
The Harrisburg chorus, led by Mr. E. 0. Zarker, made a 
fine impression by its careful and tasteful rendering of the 
hymns it sung, always a proof of intelligent training. 
When Dr. Clark stepped to the front, he held in his hand 
a sheaf of telegrams. 
From Los Angeles came this message : 
Los ANGELES, CAL. 
Los Angeles County _executive send greetings to the At-
lantic City Convention. We are overjoyed that the Convention 
of 1913 comes to Los Angeles. In plan, purpose, prayer, and 
results may it be the best yet. Leonard Merrill, Dr. John 
Willis Baer, and Rev. Hugh K. Walker join with us in this 
large vision. R. E. SMALL, President. 
Last year the Disciples of Christ added 2,000 new societies 
to their number. This denomination was holding its national 
convention at Portland, Or. It stands four-square for Chris-
tian Endeavor, and slmwed its interest m the Convention by 
sending the following telegram: 
PORTLAND, OR. 
The International Convention of Christian Churches greets 
and congratulates Christian Endeavor on thirty years of splen-
did achievement. We join hands with you for the study ot 
the Word, the unity of all Christians, the abolition of the liquor 
traffic, universal peace, and the evangelization of the world. 
One is our Master, and all we are brethren. ' 
GuY WITHERS. 
Everybody knows that Germans are both poetical and musi-
cal; so no one was surprised to know that the German dele-
gates had iwritten a song in German and were prepared to sing 
it in their native tongue. Field Secretary Rottmann, who 
interpreted the song, ·called upon those of German descent 
in the audience to rise. ·what a crowd of splendid men and 
women sprang to their feet-perhaps a fourth of all present! 
Surely a remarkable showing! 
The singers made a fine showing, too. Among them were 
Secretary and Mrs. Blecher, of the German Union, Secrerta.ry 
Rottmann, and Karl Lehmann. 
At the German rally ea.rlier in the day this resolution was 
passed: 
The German-Ameriican Christian Endeavor members at-
tending the Twenty-fifth Internationial Christian Endeavor 
Convention at Atlanrt:ic City heartily recommended that the pro-
posed peace treaty between the United States and Great 






Dr. Clark is never more happy than when introducing a 
speaker; he was particulady felicitous in presenting Rev. F. J. Horsefield, president of the British Christian Endeavor 
Union. Mr. Horsefield is the first Church of England clergy-
man who has held this high office. Around his neck, according 
to the custom of British mayors, he wears a golden chain of 
office, for BritiSih Endeavorers think their president as impor-
tant as any mayor. This chain grows by one link eaidh year; 
a new link is added for each new presidenrt:. 
"Mr. Horsefield has been in this country before," said Dr. 
Clark. "In fact, he is said to be the only man that ever brought 
d01vn the house in a Christian Endeavor Convention. While 
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he was speaking at the Denver Convention a cyclone came up, 
and the great tent fell upon the audience. Nobody was hurt, 
and no one, after it was over, .would have cared to miss the 
experience, although it put a sudden and effectual period to 
lVIr. HorsefielcFs address." • 
Mr. Horsefield won the hearts of his audience by his open-
ing words. "At one of our London conventions,'' he said, 
''many mottoes were hung upon the houses, and it is said that 
above a police station the men had erected a card with the 
word, 'Welcome.' One may doubt the warmth of the welcome 
given in that place, but there is no doubt about the generosity 
and the kindness of my welcome to your shores." 
His theme was "Our International Brotherhood.'' (For 
address see chapter 17.) "Endeavorers have dreamed of the 
day," he said, "when war shall be no more. This is no Utopian 
idea, it is not the vain imagining of a visionary. It is some-
thing that we shall realize some dlay. 
' "A girl went into a druggist's shop and asked for five cents' 
worth of ·glory divine.' The druggist was amazed. 'Glory 
divine?' he asked; 'whom is it for?' 'It's for mother,' said the 
girl. 'My mother spreads it in bad places to make them sweet.' 
'O, I see,' s.aid the druggist. 'She wants clzloridc of lime.' 
Endeavorers have got a glimpse of glory divine, and they are 
seeking to spread it uipon the bad places of the earth in order 
to make them sweet and beautiful." 
Mr. Horsefield went on to speak of the cost and curse of 
war, bringing a strong message from British Endeavorers 
urging upon American Ende·avorers the need of the establish-
ment of a pea,ce treaty between Great Britain and the United 
States. He expressed in their name gratitude and admiration 
for the magnificent lead that President Taft has taken in 
showing the way to realize this ideal. 
Hon. Champ Clark, Speaker of the House of Represen-
tatives, had b;y that time entered the building. 
"Never was there a convention," said Dr. Clark, "so 
honored as this one. W 1e have had an address by the President 
of the United States. Now there comes to us one who is 
seoond in power in this country. To-morrow evening a former 
Vice-President of tpe United States will speak to us. We have 
never before had a speaker of the House of Representatives as 
our guest. He takes his pastor's pLace in the pulpit occasion-
ally. He taught a Bible class of in his home city. We 
honor him, not only because of his high office, but because he 
is a Christian and a brother." 
Champ Clark is slow in his mo.vements, cautious. 
But beware! It is only the heavy litheness of the hon. When he 
launches himself into his address (for that is just what he 
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does), his wit flashes like a rapier. He is the kind of man one 
<loes not want to have as an opponent. 
"I have never been ashamed" (for address see chapter I7), 
he began dryly, "or afr:aid to stand up and be counted with 
any crowd I belonged to, religiously or politically." It was 
sa,id in a manner that defies description or reproduction; but 
it set the audience laughing. They recognized the first snort 
of the war-horse. · 
"I have oniy one objection to making a speech on this kind 
of oocasion, and that is that half the papers in the United 
States morning will declare that I have gone to 
preaching. Well, I have not, though a man could do worse 
than that. I believe about the only qualification I have for 
being a preacher is my pei"sonal appearance. Senator 'Billman 
always calls me 'Bishop.' I was down in Pittsburg once, and 
a young Irishman standing on the corner said, 'Good morn-
ing, father.' Thackeray says that George IV. during the Na-
poleonic wars knighted so many -officers and wore so many 
kinds of uniform that he finally came to believe that he fought 
battles himself. I have been so much in 1the company of preach-
ers that I have come to feel myself as one them." 
Champ Clark cannot help making jokes. He sees the funny 
side of things. But the'.t'e is wisdom in his wit. His real text 
for the evening was a saying he attributed to Emerson: "We 
live in a new and exceptional age. Amedca is another name 
for opportunity. Our histo1ry seems like a last effort of divine 
providence on behalf of the human race." 
One strong point he made was that the civ,ilization of a 
country is to be measured by the estimation in which its women 
are held. This led to a reminiscence of Professor Pickett, one 
of his old teachers, who ·was travelling in Europe many years 
ago. A Dutch princess said to him, "I am astonished at your 
politefless, since you live in a country where there is no queen." 
"In your country, your highness," replied the professor, "there 
is one queen, while in my country every woman is a queen." 
He went on to trace some of the signs of progress in the 
nation, applying two universally accepted tests, increase in pop-
ulation and increase of wealth. This gave occasion for many 
interesting contrasts between th.e condition of things a century 
ago and the conditions to-day. 
"':rhis nation," he continued, "stands for an ideal, the ideal 
of representative government. When fathers founded this 
republic there were only two other republics on the earth ; now 
there are twenty-seven, and we made them, we made them every 
one. We did it, not by force of arms, but by the force of 
example. Mark Twain," he added, with evident purpose, 
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''said, 'Blessed is the man that bloweth his own horn, lest it 
be not blown.'" 
At the same time, horn-blowing or not, one could see that 
Champ Clark meant what he said. The influence of republican-
ism in the United Snates has been very great over all the 
world. 
Nevertheless Champ Clark is not blind to the defects in our 
system. He even admitted that Great Britain has some things 
that are good. For example, the cabinet ministers are mem-
bers of the House. That is good, because the other members 
have them at short range and can question them. "And they 
have no time to sit doiwn for two weeks and study out a lie," 
he added with bitting sarcasm. 
The entire address was a pcean of optimism. The world 
is growing better. If it is not, then the school system is a 
failure. Worse than that, the plan of redemption is a failure. 
But we know that this is not true. \i\T e are marching with our 
faces to the light. 
CHAPTER XI. 
THE BEST IN CHRISTIAN ENDEAVOR. 
The Million-Dollar Pier, Tuesday Afternoon, July 11 • 
. After a very inspiring opening service based on the Twenty-
third Psalm, by Dr. C. A. Heilman, the Auditorium Endeavor 
meeting of Tuesday afternoon passed at once, under Dr. 
Clark's leadership, to answer the question, "What is the best 
thing that you have seen in Christian Endeavor?" 
It was indeed what the programme called it - a "rapid-fire" 
meeting. The replies were made in most cases by the presi-
dents of :the State unions, though sometimes they sent repre-
senta:tives. The first half, alphabetically, spoke in Endeavor; 
the second half, in Williston. Here is the substance of these 
golden testimonies: 
Alabama. Christian Endeavor sets the young people to 
work for Christ very early, and so saves an enormous amount 
of life. If in each case ten years is saved, how ,much it is when 
multiplied by four million Endeavorers! 
California (A. W. Johnson). Three hundred and one chil-
dren confessed Christ in California last year as the result of 
Junior Christian Endeavor work. During the year I ,248 young 
people accepted Clhrist as the result of Intermediate work. At 
the last State convention 100 accepted Ch•st." 
Colorado (Secretary Jaeger). President Fisher telegraphed 
his message, that the best thing in Christian Endeavor is the 
efficient training of young people for larger church activities. 
Connecticut'. President Bidwell told of a union whose 
presidents had left to become ministers before their terms of 
offioe had expired, the chairman of the citizenship committee 
has been chosen to le:ad the Men and Religion movement in 
Connecticut, and another officer to lead tihe same movement 
in Baltimore. Thus Endeavor is always giving of its 
best to other work. 
Delaware. President Litsinger told how, after weeks of 
delightful work with his JuniO'rs, he urged U1=>0n them the 
claims of Christ; and fourteen of them, between the ages of 
ten and fifteen, came to him, and with tears in their eyes knelt 
with their pastor and definitely accepted 
District of Columbia. Since Secretary Lehmann's lively visit 
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this union has graduated 65 Christian Endeavor specialists, and 
the Increase Campaign has kept them wide-awake for new 
plans. 
Florida. Christian Endeavor has brought an awakening 
from religious apathy through prayer and Bible-reading. 
Idaho sent a telegram to the Convention, and its two dele-
gates rose and were greete<l with applause. 
Illinois. President Dyer told how the citizenship workers 
had agitated so successfully as to a minimum of Sunday post-
office work in Chicago. Also he told how the Illinois House 
of Representatives had passed a bill legalizing 
matches; then the chairman of the citizenship committee 
stepped into the ring, and by letters and telegrams so worked 
upon the Senate that.they killed that bill. 
Indiana. Secretary Lanham told how the Increase Cam-
paign in her State came to be such a glorious success - just 
because the societies went out and organized other societies. 
Iowa. .i\Ir. Hardoastle asserted that Iowa young people 
are as faithful to their pledge as the older Christians to their 
church covenant. One little society in Iowa Falls sent six 
members to the mission fields last year. 
Kansas. President Smith rejoked to see that Christian 
Endeavor is doing for the young people of the present genera-
tion jusit what it has been doing for the young people of the 
past thirty years-it is teaching them to do by doing. Kansas 
has enjoyed a wonderful revival in Christian Endeavor. Her 
goal in Increase Campaign was 400, and she organized 
477 new societies. The cause? Kansas Endeavorers had faith 
enough to get a field secretary, and he made good. 
Kentucli'y. The best endeavor of this State is prison work-
four societies. two colored and two white, in its two State 
prisons, and an aggregate of 600 members. 
JM ai11c. The best thing in Endeavor is its vision of 
fellowship-among nations, denominations, and citizens. There 
is power enough in the prayers of our fellowship to retain 
M1aine in the prohibition column. 
Maryland. Its best is its fresh-air work, taking children 
from ,the slums and giving them a taste of the country. 
M assaclwssetts. Its best is its summer Christian Endeavo·r 
institute at Sagamore Beach. More than once a delegate ot 
one year has stayed home the next year in order to let some 
one else take a turn at the great privilege. 
Michigan. Dr. Hubbell told of a Western postmaster who 
put up this notice: "The post-office has moved from where it 
was to where it is." That notice would always fit Christian 
Endeavor. Michigan has made its quota of societies in the 
Increase Campaign. It has just held its best convention, raised 
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year three times as much money as ever before, is sending 
two workers into the field. One convention delegate was a 
penitentiary prisoner, released on parole for that purpose. 
Minnesota. President Brack told of one fittle society from 
which three missionaries have gone and two ministers, while 
two more young men are in training for the ministry. That 
soc1ety, living on an electric line with only two oars, chartered 
one of them and wenit forty-five strong to Minneapolis to hear 
Dr. Clark. 
After one of Mr. Bacon's sweet songs we heard some rapid-
fire replies to the question .of the afternoon by representatives 
of other lands. Mrs. Hubbard, who with her husband estab-
lished the first Christian Endeavor society in China, appeared 
in a lovely Chinese costume, and began with a greeting in tihe 
Chinese language. She showed the banner sent from Foochow 
as a greeting to our Convention. 
Scotland! spoke well in the person of D. N. Walker. 
''Please," he request·ed, "do not call us Britishers foreigners, 
for we are not." In Scotland, he said, prayers of from fifteen 
to thirty minutes used to be common in prayer meetings, and 
only the minister and a few of the older men would dare to 
take part. But Christian Endeavor ·is changing all that. 
Rev. G. Fukudla, vice-president of .the Japan Christian 
Endeavor Union, was received with especially hearty applause. 
He gave a finely thoughtful message in which he declared 
that "Christian Endeavor has no greater duty than to advocate 
peace and righteousness in international rdations. Japanese 
Christian Endeavor holds two great ideas : world-peace, and 
the union of all Chr.istians during this century." 
Burmese Christian Endeavorers were represented by the 
Baptist missionary from tihat country, Rev. H. I. Marshall, who 
contrasted Christiam Burma with Buddhist Burma, and es-
pecially pictured the stirriing scenes at the Agra Convention 
as veritable foregleaims of heaven. 
That popular Chicago Endeavorer, Rev. George W. Wright, 
missionary to the Philippines, told how the Filipinos are becom-
ing Americanized, and what great work Christian Endeavor 
has to do in furnishing in hundreds of places the beginnings 
from which churches will spring. 
MeJCico, represented by Mr. of Chihuahua, told how 
a Mexican Endeavor society had paid the expenses of one of 
its number in wttendance at a distant school; how he had come 
back, carried through a successful revival, and now was pastor 
of a native church in Guadalajara, the second city in Mexico. 
Mexican Endeavorers are seeking to evangelize their country, 
especially in this new political regime. 
President Horsefield, of the British Christian Endeavor 
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Union, told of the marvellous permanent results of a young 
people's revival throughout England early this year; hundreds 
were brought to Christ. British s.ocieties are trained for evan-
gelizing at home and abroad. A little society in Ireland had 
an "S. S. S. oommittee"-"Secret Soul-Saving committee,'' and 
scores .have been brought to Christ by their work. "Endeavor 
does not mean a garden for growing faddists and idealists, but 
a society for training wmkers for Christ.'' 
The close of this crowded session was the most crowded 
part of all, for it was led by Secretary Shaw, and was a season 
of splendid .giving to the Headquarters Building. Gifts from 
five hundred dollars (by Dr. Sylvanus Stall) to one dollar rwere 
shouted from all parts of the house. It was as swift and as 
bewildering as. the popping 1of oorn over red-hot coals. The 
total of Endeavor and Williston Auditoriums was more than 
$8,ooo, and that is magnificent when we remember how many 
of the Endeavorers present at the Convention have given to 
this cause already, and more than once. How easily the Build-
ing might be erected if every Endeavorer would do only .one-
tenth as 'Well as these leaders! 
In Willis.ton the pastor of Williston Church. 
Rev. Jesse Hill, as presiding officer, called out those that took 
part in the rapid-fire replies, every one of which hit the target 
squarely. 
For Missouri President Cree r Henderson cited as the best 
thing he had seen in Christian Endeavor the Intermediate 
sooiety. He spoke from experience with one such society 
organized about four years ago, about to be transformed into 
a Young People's society and to be replaced by another Inter-
mediate society. 
Nebraska ·s- representative pointed to Christian Endeavor's 
power to develop Christian workers as illustrated, for instance, 
in the case of one young man awakened to an ambition to 
become an expert in Christian Endeavor. 
President Collins of New Hampshire told the story of a mis-
sion organized by a Keene society about eighteen years ago. 
who have s·ince sustained the work, which has resulted in many 
con versions. 
New Jersey's president, Mr. John T. Sp:roull, was cordially 
welcomed as he spoke of the spirit of loyalty that he regards 
as Christian Endeavor's predominant feature. 
Mr. Hill next introduced as one of the finest illustrations of 
loyalty Mr. John R. Clements, New York's vigorous and popu-
lar president, who announced as their watchword for the year 
to oome, Organizaition. Two deeds worth while are societies 
amon()' two groups of soldiers and societies in prospect among 
and in the George Junior Republic 
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The roll of State presidents was at this point interrupted 
to make way for representatives from foreign lands. The first 
of these was Rev. Friedrich Blecher, Germany's indefatigable 
worker, for whom Dr. Bernard Clausen acted as interpreter. 
There were at first many suspicions of the Society in the 
Fatherland because it ,came from America. A man rthat had 
written an article telling why the movement was unnecessary 
in Germany was brought to the point of asking Mr. Blecher to 
·write an article on irt. In Mr. Blecher's judgment the best 
thing about Christian Endeavor is that young people dead to 
Christ are now alive in Him, that those that could not find 
their to Jesus Christ have found their way, and are bring-
ing others with them. 
"V[ctory to the living Jesus" in one of India's tongues .was 
a phrase that Rev. Herbert Anderson of Iridia taught the 
audience to repeat after him as the key-note of his remarks. 
He put as Christian Endeavor's outstanding charncteristric 
personal devotion to Jes us Christ, illustrated by a little girl 
dying of consumption, who spent the last weeks in making lace 
to be sold to help build a church. 
J aipan's representative, Mr. Y. Baba, a theologkal student 
in America, spoke of the uniting of denominations in ihis land 
and of Christian Endeavor as standing for practice and training. 
In closing he asked the audJience to join him in the Japanese 
form of cheering, saying, "Christian Endeavor banzai! Amer-
ica banzai ! Japan banzai !" 
Rev. David Ross of England mentioned as an example ot 
the faithfulness to death tihat is a fruit of Christian Endeavor 
the devotion of the mother of Christfan Endeavior in the district 
he represents. As she neared the end of life, she worked for 
the cause, and wished that greetings from her home should 
be carried to Atlantic City. 
Rey. J. W. Ford from Jamaioa declared that the best thing 
in Christian Endeavor is to be seen in the baptized 
with the Spif'it of God and with the power of God working in 
him. Twelve Juniors rinvested each a penny, and as a result 
raised five dolla,rs for missions. Excellent work has been done 
by an open-air band and a Sunday school organized by Endeav-
orers. 
The ,responses were suspended for a time in order that the 
situation in regard to the Headquarters Building might be pre-
sented. After strnng addresses by Rev. Daniel A. Poling and 
Mr. Karl Lehmann an opportunity was given to share in mak-
ing up the sum needed 1to finish the undertaking. Nebraska led 
off with the splendid pledge of a thousand dollars, followed by 
Ohio and New York, each of which promised a like sum. 
Manitoba a.dded five hundred to what irt 1had before 
Rev. D ani el A. Polin g, 
Col u mbu s, O hi o. 
Rev. H . H. Rottmann , 
Wisconsin. 
Paul C. Brown, 
Los Angeles, Cal. 
Mr. Walte r L. J aeger , 
Colorado. 
M r. J ohn R . Clem ents, 
Binghamton , N. Y. 
E. P. Gates, 
Chicago, Ill . 
Mr. Ka rl Lehm an n , 
Mass. 
Mr. W . I. J ones, 
Kansas. 
Dr. Bernard ClausL:n 
Binghamton , N. Y. ' 
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given. From Brooklyn came three hundred dollars; New 
Jersey follo;wed with five hundr·ed, Indiana with five hundred, 
Oregon with two hundred, Germany with fifty. In the mean 
time individual gifts of various sums ·had been pledged, and 
blank pledges had been circulated through the audience, filled 
out, and collected. 
Rev. George H. Hubbard, a Christian Endeavor pioneer in 
China, exhibited what stood for some of the best things he 
bad seen connected with it there. One \\·as 11rs. Hubbard in 
Chinese costume; another was a banner first shown in the 
Nankin convention; another is the present progress represent-
ed by Mr. and Mrs. Strother engaged in extending the move-
ment in the Celestial Empire. Hubbard showed coins gi.ven 
for the new building by one Chinese Endeavorer, representing 
a dlay's wages, and an elaborate banner sent for presentation 
at the Convention. 
Rev. Huber Rer1guson of Ohio spoke of being impressed 
with the training of a single Endeavor girl in Christian service, 
passing from indifference to a career of helpfulness as a teacher 
among the children of foreigners. 
The unconsdous development of members by doing little 
duties in the society was noted by Ray A. Worthington 
from Oklahoma. 
President Baker of Oregon told an incident about a 1girl in 
the graduating class of a high school, who told her dassmartes 
that because she was an Endeavorer she could not join them 
m a ball they were planning. The result was that the ball 
was changed into a beautiful reception. 
Poweir to ·attract and hold the young people in the s.erviice 
of Jesus Christ, giving them a joy that otherwise would never 
have been known, rwas the feature especially impressing Penn-
sylvania's president, Rev. William A. Jones, D.D. 
Rev. W. W. Deckard, Rhode Island's president, spoke of 
the efficiency plan suggested by Dr. Clark, and the boys and 
girls transformed ·into efficient workers in the Master's cause. 
South Carolina's spokesman compared the value of a liter-
ary training with the inestimably strong personal training won 
through service in a society. 
Tennessee's representative touched on the training to wit-
ness for Christ in public to which pastors bear witness. 
Miss Wilkinson, the field secretary of Texas, commented on 
three fruits of Endeavor, fellowship, trainiing, and loyalty to 
Christ, or love, the grna1test. 
A delegate from Vermont observed that the best church-
members in the State are Endeavorers, and they are doing good 
work in small places pastors. 
The Seattle spirit is proverbial, and one from that city finds 
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in Chrisrtian Endeavor a religious spirit that keeps pace with 
the commercial, and 1is displayed in definite forms of service. 
The diminishing if not destruction of denominaJtional differ-
ences through Christian Endeavor inft.uenae had impressed the 
speaker for West Vi11ginia. 
Rev. Edgar T. Farriill, the president of Wisconsin, referred 
tp the old stone face of the White Mountains as God's witness 
to America's business to turn out the finest manhood and 
womanhood, while a striking point about Chris.tian Endeavor 
is its power to help realize God's idea of manhood and woman-
hood as seen in the faae of Jesus Christ. 
Manitoba's president, Mr. A. R. Walkey, daimed that as 
coming from a country he was entitled to the eight 
minutes allowed foneigners instead of the minute and twenty 
seconds to which others were limited. Refer.ring to the 
remarkable movement rtoward union among denominations m 
Canada, fostered by Christian Endeavor, he told of a society 
in one small town where four denominations unite harmoni-
ously. 
Quebec w'as represented by a lady, who told of the training 
given by the various forms of activity connected with a socierty 
that has worked through a mission-study dass, visiting city 
missions, and holding open-air meetings. 
Speaking for Ontario, Rev. Alexander Gilray, D.D., spoke 
of new life manifest there in the appreciation of Christian En-
deavor's advanta,ges and the enthu.siasm with which new socie-
ties are organized. 
A representative from Saskatchewan told of the large field 
for Christian Endeavor there, referring especially to the oppor-
tunities for missionary and temperance effort. 
The two· hours of testimony to Christian Endeavor's 
achievements were thus packed with an impressive array of 
varied and strong witness to its value and possibilities. 
CHAPTER XII. 
TRAINING IN INTERDENOMINATIONAL AND 
INTERNATIONAL FELLOWSHIP. 
Auditorium Endeavor, Tuesday Evening, July II. 
Interdenomi:µational and international fellowship was the 
general theme of Tuesday evening's meeting over which Bishop 
Samuel Fallows, D.D., presided. The devotional service was 
beautifully and ably oonducted by Rev. W. T. Johnson, D.D., of 
Richmond Va., our colored Baptist trustee. 
Although not on the programme for this meeting, Hon. 
Charles W. Fairbanks, ex-Vice-President of the United States, 
was the first speaker. Mr. Fairbanks, tall, deliberate in action, 
and thoughtful, is a powerful speaker. For years he has been 
an active and ardent supporter of Christian Endeavor, always 
ready to respond to any call for service, and willing to serve 
even at the cost of great personal sacrifice. The first words he 
uttered!, after the ovation with which he was greeted had suib-
sided, struck a sympathetic note: 
"I am gratified to be wirth you this evening. It has become 
a second nature with me to attend Christian Endeavor con-
ventions. I do it for my own good, and not for theirs. A 
Christian Endeavor oonvention is a good place to be in. 
"Christian Endeavor is one of the greatest forces for good, 
not only in America, but to the uttermost parts of the earth. 
I know something of .its work, and the more I know of what 
it sitandls for and what it accomplishes, the more I yield to 
it my admiration and encouragement. 
"The problems of the future are not to be determined and 
settled in the halls of the legislature ; they are to be settled in 
the cthurches of America. Our State laws will not be worth the 
paper on which rthey are written if they are not founded on the 
moral law that is inculcated in the churohes of the countrv." 
Mr. Fairibanks, as all who know him realize, is a man of 
strong conviotions. He means what he says. Endeavorers 
were pleased to hear his strong commendation of Christian 
Endeavor. 
"The igreat Christian Endeavor societiies of America," he 
said, "are a powerfully wholesome influence in American life. 
It is gratifying to see this great order growing greater and 
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greater in numbers, and performing better and better the work 
committed ·to its charge. 
''I trust," he added, "that the numbers of Christian En-
de_avor socierties will grow larger than they are at present. I 
believe tha:t the past and present 1growth of the organization 
is prophetic of what is yet to he. Christian Endeavor is not an 
accident; it has come forth in r,esponse to a world-wide need." 
Mr. Fairbanks went on to speak of the advance that is 
being made in moral life, and expressed his conviction as to 
the happy outcome of God's providential leading 
A splendid!, stirring young people's address was delivered by 
Rev. W. H. Roberts, D.D., tihe chairman of the executive oom-
mittee of the Federal Council of Churches of Christ in America. 
His subject rwas "The Value of Federation.'' He emphasized 
the fact :that Christians are getting together, and this is true 
of Christians in America more than in any other land. Denom-
inational differences are vanishing. -
Dr. Roberts sketched some of the great uni1ties that are 
attracting ChrisitiC1Jns to eaoh other. First, the unique and 
supreme place given by all Christians to Jesus Christ as Lord 
and God. Second, the activity of the church, visible and uni-
versal. Third, the common b-elief in one test of admission to 
the ohurch, namely, f.airth in Christ. Fourth, a general recog-
nition of the word of God as the rule of f,aith and practice. 
And, finally, the unity of the whole human race. 
A fine paragraph closed this strong address: 
"I long to say to all Endeavor societies, 'Get together!' I 
am here in the name of the Federal Co,uncil to call upon you 
to take the initial steps that shall make all young people's 
societies 011c. V\T e wairt for you. We want to go in your name 
to the denominations in this land, and say to them, 'Christi.an 
Endeavor asks us to beg that the young people of all denomi-
nations· stand together in Christian work.' If this were done, 
the day will not be far distant when 1the world will be won for 
its Saviour and its King." 
"The N ecessitv d Interdenominational and International 
Fellowship to World-wide Evangelization" was the theme of 
a forceful address by Rev. L. B. \Volf, D.D., general secretary 
of the board of foreign missions i'n the Evangelical Lutheran 
Church. In opening he recalled one great reason for division 
among men, the setting of themselves ClJpart as nations with 
certain cusitoms and methods of thought. These customs and 
this mental peculiarity have been transferred into church life, 
so that Scandinavians and Germans coming to this country 
bring with them their national prejudices, and try to perpetuate 
their church life as in 1the mother lands. Nevertheless, God is 
casting all these things into the melting-pot, and forcing us to 
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change our national prejudices into international conceptions. 
He spoke of the '\vork on the foreign field and the need of 
pushed in fai1th, trusting in the power of the Holy 
Spmt. \Ve cannot force upon the Orient our Western ideas 
even regarding church organization. The Christianity of the 
East must not be a dead copy of that of the West, but a living 
growth of Eastern thought illumined by the Spirirt of God. 
Rev. T. H. Lewis, D.D., president of Western Maryland 
College, who has made a special study of Christian union, gave 
an eloquent and powerful address on "'Ar ords of Jesus on the 
Union and His Disciples." 
"Some people think," he began, "that Christian union is a 
fantastic dream, and that Christ's prayer 'that they all may be 
one' is a figure of speech." Dr. Lewis believes that Christ 
meant exactly what He said. ''The divisions of Christendom," 
he cuttingly remarked, "are not only to be deplored with that 
piert:y :that lets them alone; they are sins, which should be 
grappled with and overcome. The great difficulty in the way 
of Christian union is the indifference of Christian people." 
Dr. Lewis is a master of felicitous phrase. For example, 
he said: "Jesus Christ is the supreme unifying force in the 
universe. In Him is no division at all. He is the sum of all 
systems, and in Him all things hold together. He is the peace 
of all strife, the eternal harmony of the universe." 
With wonderful insight Dr. Lewis proceeded to analyze the 
sayings of Jesus regarding division and union. He started 
from this axiom, that nothing that Jes us ever said or did \Vas 
intended to divide his disciples from one another, His rec-
onciliation of the apparent contradiction between two saylttgs 
of the Master, "He that is not with me is against me," and 
"He that is not against us is for us," must have proved helpful 
to many. The saying is an illustration of the truth that there 
may be differences among- allies; they may work for the same 
cause in different ways. The other saying illustrated the truth 
that there is antagonism among enemies. "He that is not with 
me is against me." 
Then came the application. "The ,churches, alas! often 
fight their allies, and let their enemies go with nothing more 
serious than a resolution." :\[en feel insulted when they or 
their beliefs are attacked; but when the enemies of Christ smite 
Him on the cheek. these same men sit silent, indifferent, and 
invertebrnte. "This is a damning sin against which I will never 
cease to cry out." 
Another fine passage was his remarks on the beautiful text, 
"Other sheep I have, whi,ch are not in this fold; them also 
I must bring." The din of denominationalism prevents us 
from hearing the Shepherd's voice. Yet He has spoken: "I 
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must bring." This is the divine predestination of the unity 
of His people. "I niust bring." 
Nothwithstanding the lateness of the hour Dr. Lewis held 
his audience to the very end, a tribute to his eloquence, but 
a still greater tribute to the interest people take in the union 
of all believers. 
CHAPTER XIII 
WILLISTON'S GREAT MEETING. 
Tuesday Evening, July I I. 
Not through all the Convention up to that point had we had 
such a pandemonium preceding a meeting as that which reigned 
in Auditorium Williston for nearly an hour on Tuesday evening. 
The Endeavorers had come long in advance, to make sure of 
seats, and they put in the time with the jolliest racket imagin-
able: yells of every variety, and most of them worth yelling, too; 
bursts of beautiful songs, rapidly caught up by the crowd; 
and then an indescribable medley out of wh.ich it would be 
quite impossible to pick anything intelligible. 
After a characteristically bright song service led by Pro-
fessor Foster, and a most impressive devotional service led by 
Archdeacon Richardson, Secretary Rottmann sung a lovely 
song just written on the Pier by the Christian Endeavor hymn-
writer, John R. Clements. It was to the beloved o.ld tune of 
"Silver Threads among the Gold," and was written for that 
tune at Mr. Rottmann's special request. Here are the fine 
words: 
Saviour, Thou alone canst keep 
These Thy frail and erring sheep; 
Sheltered in Thy fold of grace, 
Make for each a helpful place. 
CHORUS. 
Jesus, precious Friend of mine, 
Keep me in this fold of Thine, 
Till life's latest sunset ray 
Points me to the land of day. 
Saviour, make my life to be 
Of some lasting worth to Thee. 
Never let my footsteps roam 
From the path that leadeth home. 
Saviour, hear my heartfelt prayer; 
Guard my life with loving care; 
Keep me from enticing sin; 
Make me pure, without, within. 
The programme of the evening was a rich one, with three 
remarkable speakers. The first was Dr. Julian C. Caldwell, 
who took the late Bismop Arnett's place on the board of trustees. 
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With ?is_ su12e;b. voice, his ready wit, his fine choice of words, 
and his inspmng thought, he is indeed a magnificent illustra-
tion of the oratory of the colored race. 
His theme was "The Open Door of Opportunity." (See 
Chapter 17.) 
When Dr. Caldwell finished, he was given a salvo from the 
Florida delegation. Just then the audience rose en masse to 
receive former Vice-President Fairbanks. The well-known tall 
form was immediately recognized by all, and we began to sing 
"America," with the rhythmic waving of thousands of handker-
chiefs. The happy Indianapolis delegation further signalized 
Mr. Fai,rbanks's entrance with their vigorous "yell," followed 
by the "Hoosier" yell, unique and pointed and evidentlv en-
joyed by Mr. Fairbanks. -
Next on the programme was a universal Christian Endeavor 
favorite, President Ira Landrith. "The Call for Fellowship in 
Service" was his subject . His key-note was the opening sen-
tence: "It is not shouting our shibboleths that postpones the 
millenniums; it is rather our hateful disposition to swat in the 
mouth the other shouters." The address is so sensible, so 
pointed, and so carefully prepared (it was read from manuscript, 
and heard with no less interest because of this) that we print 
it entire, on another page of this report. (See Chapter 17.) 
Almost every sentence had applause for its period. 
"There is an eminent statesman," said Dr. Clark, "who 
peculiarly endeared himself to Christian Endeavorers by going 
clear across the continent, when he was· vice-president, to ad-
dress our Seattle Convention. He was to address the World's 
Convention at Agra, India; and, when prevented from attend-
ing, he telegraphed fully a thousands words of the address he 
had intended to deliver." 
The Endeavorers rose once more to receive the honored 
Christian statesman, who began his fine address by saying: "It 
is a fact very gratifying to me that I have attended a number 
of your Conventions. I am not to blame for it ; I simply could 
not help it. I have got into the habit of accepting your invita-
tions· my record is unbroken to-day; and I assure you it will not 
be safe to extend to me any invitations in the future unless it 
is intended that I shall accept. Christian Endeavor is not the 
·expression of a moment. It came in response and it lives in 
response to a ne.ed a_s wide-;eaching _as the human and 
for this reason it will continue a vital and energizing force 
for centuries and centuries to be." 
This address also must be printed in full, and appears else-
where in this report. (See Chapter 17.) Mr. Fairbanks was at 
·his very best on that evening, and that best is wise and witty, 
eloquent and thoughtful. His speech was one of the chief de-
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lights of a Convention where oratory often touched a very high 
plane. 
The reading of convention resolutions is usually a bore, 
but on this evening the presentation by Dr. Grose of an ex-
ceptionally long series of resolutions was really a climax of one 
of the finest sessions Christian Endeavor has ever enjoyed. 
Read those resolutions (in Chapter 19), and you will not doubt 
that the applause rose with every ringing sentence, and that en-
thusiasm mounted high long before the end wa:s reached. 
Still one more surprise - the Fisk Jubilee singers ; and 
never did this famous quartette sing more sweetly. The En-
deavorers hugely enjoyed them, and wanted to keep them sing-
ing half the night. 
CHAPTER XIV. 
CHRISTIAN ENDEAVOR IN CONFERENCE. 
On the Million-Dollar Pier and in Many Churches. 
No convention ever held has done more fruitful conference 
work than the great Oceanic Convention. Every morning 
about one dozen conferences were held, every one of them 
under the leadership of a Christian Endeavor specialist. Work-
ers from all parts of the country had thus a unique opportunity 
of learning the best and most up-to-date plans for Christian 
Endeavor work along all lines, and of presenting their own 
difficulties. $tate office.rs' problems were discussed, and all 
kinds of committee plans were dealt with, so that the following 
pages are sure to suggest some fruitful idea in one line of 
work or another. 
A new feature was the Consultation Hours conducted by 
Mr. John R. Clements, Dr. Clark, and Secretary Shaw. They 
proved exceedingly helpful to the workers present. 
Christian Endeavor Methods. 
A big churchful attended Secretary Lehmann's 
on Christian Endeavor methods, and many note-books were m 
evidence. The Endeavorers took part freely, as many as a 
score being on their feet at a time ready to tell about successful 
methods. 
The leader warned against spasmodic ways of getting new 
members which leave the new recruits practically without after-
help. Every contest should be followed by other methods for 
keeping up interest and preventing indifference or backsliding. 
Here is one good plan suggested. A president has a presi-
dent's aid committee which helps the president in his work. 
Another suggestion: that associate members should be put on 
committees. Any committee except the prayer-meeting com-
mittee may have associate workers. 
Christian Endeavor Methods. 
Mr. w·alter D. Howell, circulation-manager of THE CHRIS-
TIAN ENDEAVOR WORLD, introduced those who attended his 
conference on Christian Endeavor methods in the First Presby-
terian Church by making them shake hands, Chinese fashion, 
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with themselves. First, they were told to raise the right hand: 
then the left, clasping hands above the head; finally, shake. 
That broke the ice, and, for that part, loosened the tongue. 
Many questions were asked and answered, such as how to 
lead young Endeavorers from the slip-reading stage to giving 
their own thoughts in their own words. Personal work in the 
shape of guidance and assistance given by older Endeavorers 
is the best way to overcome this difficulty. Beginners may be 
encouraged to read slips at first; then to write their thoughts 
at home, and read them in the meetings; finally to express their 
thoughts in their own words. 
An interesting discussion was started on the question 
whether it is not better to dispense with printed topic-cards 
that give the name of leaders, so that more of the element of 
surprise may be introduced. The meeting seemed to think the 
old way best, leaving room for surprise by announcing special 
meetings. 
Junior Christian Endeavor Methods. 
The First Baptist Church was beautifully decorated with 
flags, Christian Endeavor monograms, and bunting; and here 
met the Junior methods conference, conducted by Mrs. Charles 
Hutchison, Junior field secretary for Ohio. 
A show of hands made it clear that almost all the large 
number of women present were Junior workers, a fact as credit-
able to the women as it is discreditable to the men. Why is 
it that men are blind to the possibilites of Junior work? 
The Pledge in Junior Christian Endeavor was the theme. 
The following suggestions were given on presenting the pledge: 
Recite the pledge in unison; sing the pledge at each session; 
repeat the Apostles' Creed, followed by the Junior pledge, 
showing the connection between the two; the pledge is to the 
society what the flag is to the nation; as we stand to salute the 
flag, so should we stand to repeat the pledge ; give to each 
Junior a copy of the Daily Readings when they have mem-
orized the pledge. 
Regarding the matter of signing the pledge, do not urge this 
until both child and parent understand it, and both are willing to 
try to keep it. Present the pledge to the boy as a heroic 
act, and he will endeavor to keep it. The Juniors should be 
given Junior pins to remind them of their obligations. 
The question of missions was discussed, after which the vttal 
question of getting Junior superintendents came up. Three 
suggestions were made: first, let the Young People's society 
appoint them; second, have a Junior committee in the Young 
People's society for the purpose of training superintendents; 
third, interview the pastor, and secure his co-operation. 
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Junior Christian Endeavor Methods. 
A conference on Junior methods was held in two sections 
presided over by Miss Lillian E. Hayes, of Indiana, and Miss 
May Hice, of New Jersey. The subjects discussed were how 
to organize, how to conduct a society, and when to hold Junior 
meetings, while Miss Hice dealt with the boy problem. 
Miss Edna Kelley spoke on Junior graduation exercises, 
and Miss Hayes dealt with the Junior pledge, when and 
how to use it. 
Miss Margaret Koch of :Maine said: "There are two .,points 
to make known to children with whom we work: their bodies 
and -their wills. These are the tools with which, for the most 
part, we labor. If you build a house, you natur:ally employ the 
best carpenter you can find, and he must have sharp tools to 
work with. So we must understand our methods, know what 
we are trying to do, and how to accomplish our ends." 
This talk was followe(,i by a demonstration, Miss Koch put-
ting the "Junior delegates" through a physical-culture drill. 
Intermediate Christian Endeavor Methods. 
The Intermediate methods confe,rence, which was led by 
Mr. Tom Hannay, Jr., assistant evangelistic superintendent of 
California, was prefaced by a talk on physical culture by Miss 
Margaret Koch, of Maine. 
Miss Koch knows how to put an audience at its ease and 
make people do things. She urged the phy!;ical side of pleasant-
ness, and soon had her· hearers rubbing their faces upward, 
instead of downward, in order to rub out the lines of de-
pression and grouch. She showed them horw to breathe prop-
erly, how to shake hands and put "soul" into the act, how 
to carry the body properly, how to place the voice in speaking 
- in the fore part of the mouth; how to give the lazy muscles 
of the lips helpful work to do, and so on. 
Mr. Hannay, following, told about Intermediate work in 
California, especially among high-school boys and girls. He 
emphasized the fact that Christian Endeavor lays great weight 
on the spiritual side of boys' and girls' natures, and urged the 
elimination of silly things, especially from socials. Every social 
should be carried on so that it may be closed with a prayer meet-
ing. 
Answering rapid-fire questions, he said that in his State 
Intermediate work is done largely through the pa:stors, whose 
interest was first enlisted. No need to wait for numbers · five 
boys are enough to begin a society. The or 
leader should keep very much in the background. Inter-
mediates are not Juniors: they may be guided, but not driven. 
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Call the superintendent an "adviser." Don't imitate the Young 
People's society; let the Intermediates imitate. 
Christian Endeavor Union Methods. 
The German Presbyterian Church was the rallying-point 
for about one hundred workers, where a rapid-fire union 
workers' conference was conducted by Mr. A. J. Shartle, pub-
lication manager of the United Society. 
The subjects under discussion were organization, statistics, 
work. Many excellent and practical methods were jotted down 
by the delegates. One country union, for example, organized 
a pastor's aid committee whose duties were to keep in touch 
with pastors and help them in their clerical work, manifolding 
circulars, and such matters. This committee has won pastors 
over to Christian Endeavor. 
This conference was alive, delegates from nearly every State 
in the Union being present, many of them taking part. 
Christian Endeavor Union Meetings. 
"The Kind to Have" and "How to Advertise" \Yere the 
two heads under which the conference on union meetings, 
conducted by Rev. D. A. Poling, Ohio's field secretary, were 
discussed. The church was crowded, and the participation of 
the delegates was ready and vigorous. 
There was general agreement on the position that the in-
spirational mass-meeting and the executive business meeting 
must not be combined. Most unions hold business meetings 
monthly and mass-meetings quarterly. These meetings 
should be Christian Endeavor meetings distinctively so, and 
not merely rallies that have nothing to mark them as Christian 
Endeavor. 
Four methods of advertising were suggested. First, per-
sonal visitation of societies with a loving invitation and appeal, 
preferably made by a member of another society. Second, the 
newspapers. Third, the printed letter, made as personal as 
possible. Fourth, the display poster, "the eye-catcher," well 
adapted to arouse curiosity. Union officers should make the 
acquaintance of editors and reporters and thus pave the way 
for publicity. 
Evangelistic Endeavor. 
Evangelistic Endeavor was the theme of Secretary Rott-
mann' s conference. Mr. Rottmann is an adept at making an 
audience sing without books, in itself an important lesson in 
evangelistic methods. 
Instances were given of the power of prayer in the con-
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version of practical business men as well as of sin-burdened, 
fallen women. 
Philadelphia Union and Cleveland, 0., are organizing per-
son:il workers' classes. One delegate reported fifteen societies 
that are training workers. 
The topically marked New Testament, which is sold by the 
United Society, is a great help in this work. 
Christian Endeavorers, because of interdenominational 
connections, are able to unite churches in city or country in 
simultaneous evangelistic campaigns, a form of work heartily 
recommended. 
Evangelistic Endeavor. 
Some of the points brought out at Mr. Paul Brown's con-
ference on "Evangelistic Endeavor" were: Christian Endeavor 
was first organized for young people of high-school age, and 
even to-day is best adapted for those who are passing through 
the adolescent period. It should, therefore, make a strong bid 
to reach high-school students through Intermediate societies. 
It takes a student to win a student; boys work best with boys, 
and girls with girls. 
Christian Endeavor high-school students should form prayer 
circles and conduct quiet campaigns for winning their associates. 
Sydney A. Clark, of Dartmouth College, gave a splendid talk 
on college evangelism, telling of fine work done by college 
evangelistic teams, who are introducing sound, practical 
methods in many preparatory schools. Mr. Clark related some 
of his experiences as a member of a team of six from Dart-
mouth. 
Missionary Endeavor. 
The growing interest of Endeavorers in m1ss10nary work 
ensured an audience at the missionary conference led by Mr. 
E. P. Gates, Illinois field secretary. 
Suggestions rained thick and fast. First, the committee 
should be organized, each memher having a definite task to 
perform under the leadership of an enthusiast. 
After organization the important matter is education. A 
mission-study class for the committee members only may be 
arranged. If people won't read missionary books, boil a pam-
phlet or book down to a few sentences, and get them to read 
that. Then, interest the members through missionary reading-con-
tests prayer-circles, study-classes, and so on. The meetings 
may 'be advertised by mail, and a "follow-up" system should be 
employed. Plan to reach the non-interested more than the 
interested. Get the members to do definite home-mission work, 
and thus -produce larger interest in foreign mission. 
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Missionary Endeavor. 
About one hundred and fifty gathered in the missionary 
conference, which was in charge of Miss Emma Ostrom Nichols, 
president of the Massachusetts Union, an ideal and thoroughly 
practical leader. 
Thought was directed to mission-study classes, in which 
knowledge dispels indifference. The limited class was insisted 
upon, not larger than six or eight members. Leaders of classes 
should first of all send their names to their denominational 
boards, in order to be put on the mailing-list, and thus get 
.notices of missionary helps regularly. 
Talk about missionary literature followed the discussion of 
classes. One union gives as an attendance prize at rallies a 
missionary library instead of a banner. To the person least 
interested give the most interesting and the smallest book. 
Work with immigrants was the next theme. The fun-
damental task that many a society may undertake is to teach 
English to immigrants. 
Finally missionary living was discussed, and tithing was 
recommended as the way that always keeps the missionary 
envelope full. .,, 
Sunday-school Endeavor. 
A new feature of the Atlantic City Convention was three 
conferences on the relation of the Sunday-school to Christian 
Endeavor, conducted by Rev. C. H. Hubbell, secretary of the 
Board of Young People's Work of the Methodist Protestant 
Church. 
The first conference discussed how Christian Endeavor may 
help the Sunday-school. Have a live Sunday-school committee. 
Pray for the school; come ahead of time, with a liberal offer-
ing and a "predigested" lesson. Be a "minute-man" for the 
superintendent. Help on special days, Easter, Rally Day, etc., 
make a canvass for new scholars. Provide substitute teachers. 
Follow up absentees. 
Praise the superintendent and teacher. Did you ever say, 
"Thank you" to your teacher? 
Bring flowers to the school and distribute them to the sick. 
The second conference discussed how the Sunday-school 
may help the Christian Endeavor society. The superintendent 
can announce the meetings heartily. You can announce a meet-
ing so as practically to annihilate it, if you want to. The super-
intendent and teachers may join the society. "Boost and Belong" 
is a worthy slogan. Teachers may secure new members by per-
sonal work. Canvass the whole school for prospective mem-
bers. Use the Junior society as a special chorus in the school. 
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Repeat in the society meetings the best things brought out in 
the lesson. Publicly recognize the work of the society in the 
Sunday-school. 
The closing conference discussed the co-operation of the Sun-
day-school and Christian Endeavor society for greater 
efficiency. The discussion centred about five A's: Atmosphefe-
Let it be hopeful, reverent, cheerful, helpful. Ammunition-Ai 
Bible-filled head and heart, lesson and topic prayerfully studied. 
Best helps procured and used. Aim - Prompt participation. 
A definite end for each meeting. Better Bible knowledge. Mis-
sionary instruction and giving. Evangelism, immediate de-
cision for Christ. Application- Practise what you preach. 
Temperance. Missions. Enlargements of the school and 
society. Church membership. Advocate - We can carry it ,all 
out if we remember our divine Advocate. 
The Sunday-school stands for impression, Christian En-
deavor for expression. In the school the boy soaks in the 
Bible; for the society he sweats it out. We need both. Not 
competition but co-operation is the proper programme. The 
conferences were largely attended. A canvass showed that 
pratically every Endeavorer present was an active Sunday-
school worker. 
In a word, the conferences were snappy, substantial, stimu-
lating, sunshiny, spiritual, successful. 
Floating Christian Endeavor. 
At the Floating Christian Endeavor conference, Rev. R. E. 
Steele, president of the North Carolina union, the leader, put 
emphas•is upon the fact that Floating Endeavor and prison 
work prov,ide the two greatest opportunities for Christian En-
deavor. 
On shipboard, wl?ere denominations are impracticable, 
Christian Endeavor meets the need and harmonizes all. The 
pledge supplies the basic principles of the Christian life, andl 
therefore ident,ifies, unifies, and segr·egates the Christians 
among the crew. Priison work is reformatory; Floating work 
is conservative. In this task, every society and denomination 
may have a part. 
Inland societies can help by providing supplies, reading-
matter, comfort-bags, and so forth; and they can correspond 
"·ith Floating societies and with individual sailors. 
The time seems to have come for men to give their whole 
time to this work. It opens up splendid missionary possibili-
ties. 
Rev. W. H . McMillan. 
D.D., Pitsburgh, Pa . 
Rev. vV. T. Johnson, D .D. 
Richmond, Va. 
Mr. John T . Sproul!, 
Arlington, N. J. 
Rev. W. J. Darby, D.lJ. 
Evansville, Ind. 
Bishop Alexander Walters 
New York. 
Prof. Percy Foster, 
\V ashington, D. C. 
Rev. L. B. Wolf, D.D. 
Baltimore, Md. 
Rev. Julian C. Caldwell, 
D.D., Nash ville, Tenn. 
Rev . J. Spencer Voorhees 
Massachusetts. ' 
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Clean and Strong. 
The Y. M. C. A. gymnasium was well filled by "men only" 
to hear the famous author, Rev. Sylvanus Stall, D.D., on per-
sonal purity. In free and easy style the men took off their 
coats to listen in greater coolness. 
A show of hands proved that only half a dozen of those 
present had been told by their parents in boyhood the facts 
about the origin of life, or had been warned regarding the 
results of evil habits. This all-too-common state of things 
formed the text of Dr. Stall's address, in which he outlined ways 
of teaching boys the facts ahout the mysteries of sex. 
At the close the speaker answered a number of vital ques-
tions on the theme. 
Temperance Conference. 
The temperance conference conducted by Mr. H. H. 
Spooner, temperance superintendent of the Connecticut union, 
brought out the following points: Always have a temperance 
committee; put the care of temperance meetings upon this 
committee's shoulders; get up-to-date facts before the society; 
secure pledge-signers; petition town, city, State, and national 
authorities for good legislation and against bad; be alert on 
law-enforcement; educate young and old on this subject; fight 
your enemies, not your friends ; use tact in prosecuting the 
cause; be definite in statement and conservative in claims; keep 
sweet, keep hopeful, and keep going. 
Conference on the Boy Problem. 
The hall was pa,cked when Judge Ben B. Lindsey, who was 
introduced by his friend, Secretary Lehmann, opened his con-
ference on "The Boy, and How to Handle Him." 
Judge Linds·ey is made up of nerves and backbone. He 
inspires; and this is doubtless the secret of his success with 
the boys. 
He narrated some experiences with boys which first gave 
him a vision of what rt:he boys might become, provided tihe 
oonditions under which they live were changed. These revela-
tions of the hearts of boys were touching in the extreme. 
Amused irony characterized the story of a boy who was drag-
ged into court for stealing boards and boxes from a railroad, 
in order to build an elevated railroad in the alley in which he 
lived. This was the only case of stealing a railroad, said tJhe 
judge, that he had ever seen in court. 
He explained his probation system, which puts the boys on 
their honor. One lad, who had been hunted for two weeks 
by a posse, Judge Lindsey sent unguarded a journey of 250 
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miles to the penitentiary, with the injunction to run away and 
escape if he thought it was "square." The boy did not run 
away. 9f 540 boys thus trusted only six ran away, and three 
of the six came back of their own accord. 
The conference suggested many possibilities in work with boys. 
Prison Christian Endeavor Work. 
The conference on prison work, led by Rev. Edward A. 
Fredenhagen, Ph.D., national superintendent of the Society 
for the Friendless, was attended by a group of Endeavorers and 
a few others who are interested in the work. The informal 
nature of the conference made it penhaps more helpful than a 
larger meeting rwould have been. The subjects discussed were 
"Work in the Prisons," "Work for Discharged Prisoners," and 
"Prison Reform." 
One of :the speakers called attention to the intimate ,oon-
n ection between cigarette-smoking and drinking and crime. 
The -conscience of the church is not yet awake to the danger 
to the boys from this source. 
Other points raised were the effect of the Christian work 
in prisons on convicts, many of whom are truly converted. In 
the East, it was pointed out, prison work is largely conducted 
on a humanitarian basis, Mrs. Booth, however, standing for 
the religious element. In the West the work is Christocen-
tric. 
Pastors should be interested in helping the cri.minal. Mis-
sionary addresses on this phase of evangelistic activity should 
be made in the churches art least once a year-not a large 
demand. 
Presidents' Conference. 
Bernard Clausen, M. D., New York's field secretary, pre-
sided over the largely attended presidents' conference. 
Three classes of pre_sidents were recognized: those that 
appreciate their positions, those that took office to accommo-
date, and those that took office without appreciating the po-
sition. 
The president should always preside, and sihould always 
consult the pastor about any plan. He should preserve peace 
and harmony in the society. 
The president should be assisted in all ways possible by 
the vice-president, who should consider himself an understudy 
for the presidency. 
The president should realize that his service is for the Lord 
Jes us Chris,t, and should find his strength in Him. 
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Corresponding Secretaries' Conference. 
An interested group of workers attended the conference for 
corresponding secretaries conducted by Miss Florence E. Lan-
ham. 
It was pointed out that tlhe society must co-operate with 
the secretary, as a bored, listless expression while announce-
ments are being made will dishearten the secretary. When 
there is occasion to give notice of a rally, or something simi-
lar at several successive meetings, it is well to enlist the ser-
vices of the president, the pastor, and others, so as to secure 
variety and freshness. 
It is a good plan to make the corresponding secretary a 
member of the information committee with a regular time for 
messages in the early part of the meeting. 
Treasurers' Conference. 
The treasurers' conference was led by Mr. A. R. \i\r alkey. 
Much profit was gained from the discussion of ways to make 
the society's financial work a training for larger church-work. 
The points touched included the financing of the work of the 
local society, the county and the State, and of missionary un-
dertakings together iwith the promotion of the Tenth Legion. 
The system of pledged monthly offerings for missionary 
pul"'poses was heartily approved, and a like system was recom-
mended for the support of the State and county work. It 
was a general conviction that the adoption of tithing would 
make difficulties as to finances a thing of the past. 
Lookout-Committee Conference 
Miss Marion B. Crowell, field secretary for New Hampshire, 
was the able leader of the lookout-committee conference. It 
was pointed out that this committee is the gateway of the 
society; its is to secure and keep members. 
To succeed, we should believe in Christian Endeavor and 
make others feel that our organization is worth joining. In 
looking for members, discover points of contact; make friends; 
improve every social opportunity; introduce variety into the 
prayer-meeting, that it may prove an inspiration for the whole 
week·; look upon the Sunday school as a field of opportunity. 
Bv means of a chart, Mr. F. F. Ballard, Birmingham, Ala., 
emphasized the fundamentals of the pledge; its appeal to young 
people; its reasonableness; its devotional spirit; and its call 
for definite Christfan service. 
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Prayer-meeting-Committee Conference. 
Members of prayer-meeting committees, and others inter-
ested, met in the Price A. M. E. Zion Church to consider their 
special work. Miss Tyler Wilkinson, field secretary of ithe 
Texias Union, was in charge of the conference. 
She divided the theme into three parts: first, the preparation 
of the prayer-meeting committee; second, the part that the 
committee should take in the meetings ; and third, the general 
or miscellaneous work done by the committee, the small duties 
that fall to its lot that are not embraced ill its scheduled service. 
Some suggestions: - Invite new and timid members to 
meet in a pre-prayer meeting, five minutes before the regular 
meeting, and 1there encourage them to take part in prayer. 
Have monthly committee meetings with all the leaders for that 
month. Discuss with them the topics, and preipare pro-
grammes. One society,. whose members are all enga1ged in 
Sabbath-school work holds committee meetings after the Sab-
bath-school services. . 
In the meetings, the committee members should fill up 
pauses, and should be able to take the leader's place, if neces-
sary; they should keep a record of all who take part in the 
regular prayer-meeting. One society makes each of its com-
mittee members responsible for one meeting each month. 
The oommittee may prepare programmes and topic cards, 
may make a list of all who ought to be members of the society, 
then divide the names among the committee members, and seek 
to win them for Christ. 
Social-Committee Conference, 
The seventy-five minutes of the sodal committees' con-
ference, in charge of Rev. J. Spencer Voorhees, were packed 
with as many suggestions from half as many persons. It was 
recognized that ·the work of the oommittee is to develop such 
a spirit among the members as to enable them to win others. 
It was recommended that the names and addresses of all visi-
tors can be secured in its guest-book. , 
The social committee can render service to the church by 
taking an interest in its social features and by furnishing enter-
tainment for the older people. Irt may furnish social oppor-
tunities that will meet tihe wider needs of the community and. 
enlist the interest and friendship of those outside the church 
until the unbelieving shall know that we are Christ's disciples 
by His spirit. 
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The "Other-Committees" -Conference. 
The conference for information, music, calling, and pastor's 
aid committees had as leader Mr. Walter L. Jaeger of Colorado. 
The following were some of the suggestions offered: 
Give each member of the information committee some coun-
try for special study and report. 
The music committee should always be on time so that a 
song service may be held as soon as it is time for the meeting 
to begin. 
The calling committee should call on the sick, on strangers 
present at the last meeting, and from house to house; and the 
entire committee may call regularly weekly on those that may 
thus be brought into the society. 
The pastor's aid -committee may offer the pastor its services 
for any line of work, pay for the pastor's telephone, take care 
of notices for the Sunday services, and act as the pastor's 
private secretary. 
How to Read the Bible with Expression. 
"How to Read the Bible with Expression" \\"aS the theme 
of one of Miss Margaret Koch's conferences, and drew a large 
and interested audience. 
Miss Koch emphasized the point that even those that have 
not the opportunity for the study of voice-culture may be able 
to read with expression if while reading they experience the 
truth of the portion read. 
All Endeavorers have the chance of reading the Scriptures 
in public in the Christian Endeavor society, and possibly in the 
Sunday-school. Expression makes all the difference bet\Yeen 
success and failure in reading. 
Miss Koch gave some demonstrations, after which the 
audience read with her r Cor. 13, the striking effect of which 
was equiv1alenit to a sermon on love. The twenty-third Psalm, 
read in the same way, made a strong impression. This confer-
ence will help to call attention to possible beauties in reading 
the Bible aloud to which many have been blind. 
State Presidents' Conference. 
The conference of State presidents brought together a com-
pany of about fifty, Rev. Edgar T. Farrill of Wisconsin being 
the leader. 
The matter of State papers was considered, and the plan 
that found most favor ;was that a kind of bulletin be sent 
through presidents of local unions to members of every society, 
the expense to be met not by subscriptions, but by including 
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1t in the Sta:te budget. The budget system was approved as 
the best general method for managing the finances. 
T:he opinions fav·ored biennial State conventions with an 
institute or rally at some attractive resort in the alternate 
years. Much attention should be given to the discussion of 
practical methods. 
An important subject under consideration was the forma-
tion of a federation of State and Provincial union presidents and 
ex-presidents. Secretary Shaw spoke of the plan, and New 
Jersey's president, Mr. John T. Sproull, presented the draft 
of a constitution, which was discussed. The plan was adopted 
and the following officers were chosen, President, John T.' 
Sproull; vice-president, A. w_ Johnson, of California; secre-
tary, T. N. Jayne, of Minnesota; t1reasurer, C. H. Stewart, ot 
Manitoba. The new organization is designed to add greatly 
to the efficiency of the work by promoting co-operation among 
the states. 
State Secretaries' Conference. 
Under the presidency of Tennessee's State secretary, Mr. 
A. S. Wilson, Jr., a goo,dly number of State secretaries-splen-
did workers, all of them--,met to discuss their• especial work. 
They talked about the best way to reach the individual socie-
ties, the best way to promote the effidency campaign, the best 
method of keeping records, and other practical problems. 
The "Four Hundred Club," whereby Illinois raised $2,000 
to support a field secretary, was described. First each secre-
tary in the State received a postal which read enigmatically, 
"Your Man Is Our Man." Later came a postal bearing only 
the words, "Watch for Card No. 3." No. 3 was a letter fully 
describing the plan of raising the money by the gift of five 
dollars a society. 
The District of Columbia union works "flying wedges" of 
union officers, tiwo or three of them at a time going out and 
visiting a society. The district sends out blanks calling for 
many facts from each society, and if these are not filled out the 
"flying wedge" gathers the statistics on the spot. 
Vermont's 220 societies are expected to send in to the State 
secretary monthly -reports of work done, and often the neces-
sity of sending these reports stirs them to do something worth 
reporting. From these reports the State secretary makes out 
a mes-sage which is sent to all the societies and read at the 
consecration meetings for the month. 
Field Secretaries' Conference. 
The conference of Christian Endeavor field workers held 
Tuesday morning was conducted by the president of the Inter-
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national Field Workers' Union, Walter D. Howell. The larg-
est number of field rworkers met on this occasion that ever 
were gathered at any time before in any one place. Many 
helpful ideas for progress1ive work in the field were voiced 
and passed along to the comrades in this devoted and splen-
didly capable band of Christian Endeavor specialists. 
Dr. Clark praised highly the work of the secretaries during 
the two years past, and expressed his conviction that the future 
advance of the Christian Endeavor movement lies largely in the 
hands of the trained field workers. He earnestly urged all 
present to do all in their power to help to get field work done 
m every State and Province as soon as possible. 
Mr. Charles G. Stewart of the Manitoba Christian Endeavor 
Union, already a generous supporter of the field work there, 
offered to contribute one-third of the sum necessary to employ 
a field secretary for any territory not now served by such a 
worker. This offer was enthusiastically received. 
The officers of the Field Workers' Union elected for the 
new term are : 
President, Karl Lehmann, Interstate Field Secretary. 
Vice-President, Paul C. Brown, Field Secret<l!ry for Cali-
fornia. 
Secretary-Treasurer, Miss Florence Langham, Field Secre-
tary for Indiana. 
Editor Field Workers' Exchange, Walter D. Howell, of THE 
CHRISTIAN ENDEAVOR WORLD. 
State Junior and Intermediate Superintendents' Conference. 
This conference, which was led by Miss Lillian E. Hayes, 
secretary of the Junior and Intermediate National Union, was 
prefaced by a meeting of this union. One of its first acts was 
to vote ten dollars to the International Headquarters Build-
ing. , 
A summer school for training Junior workers was dis-
cussed, and a motto for the year was adopted: "Better Lives 
for Better Service." 
The question of when and how to use banners was raised. 
It was suggested that banners and pennants be awarded to 
societies : first, making an increase of fifty per cent; second 
having systematic study of missions; third, giving to missions; 
fourth, sending reports to the State superintendent; fifth, having 
a superintendent that uses Christian Endeavor helps. 
State Treasurers' and Finance Committees' Conference. 
The number of treasurers attending this conference, which 
·was led by Mr. W. M. Ells, treasurer of New York State 
union, did not measure up to the importance of the subject. 
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The following are a few A card follow-up system 
is recommended; be moderate in sugigesting the amount de-
sired from each society; be prompt in making appeals at the 
opening of the year ; be prudent in the use of funds ; adopt 
a budget at the beginning of the year, apportioning a fixed 
amount for the work of each department, and stick to your 
budget. 
Urge the necessity for ear}y payment of all pledges-1he 
work must go on; funds may be secured by the use of a 
circular letter, a monthly paper, or personal appeal. New 
York has used a chart with 200 squares, each representing five 
dollars; this chart was hung in the convention hall, and the 
societies subscribed for one or more shares. Subscriptions 
may also be secur,ed from others interested in the work. If 
these subscriptions can be secured annually, a very valuable 
source of income may be built up. 
Conf ere nee of Quiet-Hour Workers. 
Tihe live leader of this confer·ence was Mr. L. D. Gribben 
of Pittsburg, The conference emphasized the great 
need among young people of increased spirituality, a need 
which the Quiet Hour seeks to supply. 
The prayer-meeting committee should make a list of the 
members of the society, and endeavor to enroll them as Com-
rades. Those who hesitate may be urged to observe the 
Quiet Hour daily for two weeks, as a trial. 
Have a special meeting once each month for prayer and 
Scliipture study; carry a pocket Testament all the time, and use 
it. A nurse told of taking loose-leaf texts to some of her 
patients. Tihe secret of success is to plan well, and to work the 
plan well. 
Conference of Tenth-Legion Workers. 
From all par,ts of the ,country delegates came to the Tenth 
Legion conference, which was led by Mr. W. L. Amerman, of 
New York, who is tihe founder of the movement. The dis-
cussion dealt with the principles and the methods of giving 
a tenth part of one's income to the Lord. 
"Never forget to use the tithe as a minimum," it was said. 
"Aim to develop Christian stewards who will spend as little 
as possible on themselves that they may dt;vote the more to 
the Lord's work." 
But "the tenth is no fit measure for giving by many a pros-
perous Christian; such persons should, indeed, tithe their in-
comes, but li'ving on the tenth, and giving the nine-tenths to God. 
"Children, who have no problems of se.Jf-support to trouble 
them, easily reach a higher ratio than the tenth, many of them 
learning the beauty of giving at least the half. 
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"To start a tithing campaign in a society devote a weekly 
meeting to this topic, with testimonies from those that have 
practised giving a tithe. Take a ballot as to the adoption of 
this standard. 
"Such a ballot will reveal the practice of your members, and 
may induce some to decide." [The United society supplies 
these ballots at fifteen cents a hundred.] 
It is well to follow each mission-study course with an extra 
session on the of giving. 
The Esperanto Conference. 
Among those that aUended the Esperanto conference con-
ducted by Rev. R. P. Anderson, associate editor of THE CHRIS-
TIAN ENDEAVOR WoRLD, was Rev. George H. Hubbard, of 
Foochow, China, the man who organized the first Christian 
Endeavor society in the Celestial Empire. He pointed out 
the difficulty of teaching Ghinese the English language. In 
eig;ht years they can be taught to speak poor English; in two 
years they can learn to speak good Esperanto. Educators in 
China are ready to introduce Esperanto into the schools if they 
can only be sure that Chinese can use it in their dealings with 
European nations. Mr. Hubbard is himself an Esperantist, and 
has issued! a leaflet with Esperanto lessons in Chinese. 
Mr. Anderson spoke of the growth of the international 
spirit, and showed the need of an international language to 
enable men of all nations to comprehend one another. He 
pointed out the great service an international language can 
render in travel, in commerce, in science, in literature and 
other fields. Esperanto was advocated because of the ease 
with which it may he learned. An outline of its achievements 
was given. 
Mr. Lewis B. Liiders, a Christian Endeavor Esperantist 
from Philadelphi'a, gave a sample of Esperanto. 
On the motion of the secretary of the New Y 6rk Esperanto 
Association it was re:solved to urge upon the House of Repre-
sentatives at Washington the passage of House Resolution 
220, which calls upon the national Board of Education to 
appoint a committee to examine the claims of Esperanto as 
an international medium of communication and to report to 
the House 
Rev. Mr. Catlin of Blossburg, Penn., gave a sample black-
board lesson on Esperanto. 
Consultation Hour. 
An excellent and highly appreciated feature of the forenoon 
sessions was the Christian Endeavor consultation hour, con-
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ducted by Mr. John R. Clements, New York State president, 
Secretary Shaw, and Dr. Clark. Many workers took advan-
tage of this opportunity of getting advice from an expert on 
their difficulties. 
Here is a specimen question and reply: "At what age should 
Juniors graduate?" Mr. Clements in answering strongly urged 
the formation of an Intermediate society to receive them. If 
the.re are not enough boys and girls to form such a society, 
then raise the age of Junior graduation. If the Juniors will 
not stay, graduate them into the Young People's society, but 
see that older Endeavorers take special care of them, giving 
them work to do, and making them feel at home. 
Dr. Clark led the consultation hour in the Temple 
on Monday morning. The hall was well filled and the audience 
was eager to ask questions and to tell experiences. It is seldom 
that a question is entirely new to the founder of Christian En-
deavor, for all questions have been asked over and over again 
in many places during the thirty years of Christian Endeavor 
history; and Dr. Clark's long experience, and his knowledge 
of how societies and unions in many parts of the country have 
sought to solve the various problems, make him an ideal and 
a wise leader. 
In connection with some questions he emphasized the pity 
that in many churcheis having many Juniors ready and willing 
to form a society no one can be found to superintend them. 
What shall we do when the young people go home after 
the Christian Endeavor service, instead of staying to church? 
One pastor told of successfully running his society on Friday 
eveningis, thus getting past the difficulty. Another society, 
that meets on Sunday evenings, resolved to keep this part of 
the pledge loyally, and attend the church services. The older 
members of this church prefer the back seats, so the society 
marches in a body into the front seats and fills them up The 
church-members no longer complain that the Endeavorers do 
not attend. They are too much in evidence for complaint to be 
entertained. 
Open :Meeting for Union Workers. 
No one but Secretary Shaw could preside in the best way 
over this important meeting, which brought together scores of 
the bright young men and women who are at the head of our 
Christian Endeavor unions. 
. In his <?pening Shaw emphasized the necessity, 
if the Efficiency Campaign is to be a success, that our unions 
shall take the lead and show the societies just what is to be 
done. They knew just what to do in an Increase Campaign, 
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but they will not know what to do in an Efficiency Campaign 
unless they are directed. 
In the second place, Mr. Shaw urged that the unions should 
spend less money on non-essentials, such as printed pro-
grammes, and more on advertising the meetings and getting 
those to attend that ought to have their inspiration. Mr. Shaw 
told of an influential denominational leader, who has held that 
Christian Endeavor was "played out." He came to Atlantic 
City by spedal invitation, and went away with his idea of Chris-
tian Endeavor completely revolutionized. 
Secretary Lehmann called for the best plans to reach the 
individual societies. 
Answers: Hold regular congresses, the officers and com-
mittee chairmen of the societies meeting to discuss Christian 
Endeavor problems. An extension committee of eight special-
ists along different Christian Endeavor lines meets with tho,se 
interested, and holds group conferences, afterwards uniting in 
a general conference. Get at the society officers, and you will 
'.l\rnmplish more, often, than if you meet the whole society. 
Seml a committee to the society prayer meeting, let the com-
mittee analyze the meeting and then meet the prayer-meeting 
committee and tell it how it can better the meetings it has m 
charge. Get into the society executive-committee meetings, 
with the additional advantage that such meetings may thus 
be held where they are not ordinarily held. 
What are the best kinds of union meetings? 
Answers: Those that have snap. Meetings that show how. 
Meetings that are dis·tinctively Christian Endeavor. l\'leetings 
that deal with some definite work of the union, such as the 
work for foreigners done in Scranton, Penn.,- work which in 
a single meeting led 32 Italians to join the church ; or such an 
endeavor as the Indi,anapolis evangelistic committee and its 
personal workers' classes. 
Suggestions for country unions: An interchange of leaders 
among the societies. Pack some society in hay-wagons (most 
Endeavorers will ride in hay-wagons when they won'rt ride in 
Pullmans) and come en masse into the prayer meeting of some 
other country society. 
Should a local union do a work in a city, or interest the 
societies to do the work? 
Answer: Get the societies to do the work, except that there 
are certain large endeavors, such as mission wotk or country-
week work, that need the co-operation of all the societies. 
The question of the pastors that do not believe in Christian 
Endeavor came up, as it always does. 
Answers: Take them to live societies and show them the 
work in operation. Hold meetings in which the Endeavorers 
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tell what Christian Endeavor has done for them. Help the 
pastors in their work. Don't "call the pastor down," but get 
him to help in the work. Get the whole society to attend the 
church prayer meetings and take part in them. 
This session, which will mean so much for Christian En-
deavor, closed wiith a very helpful consecration service con-
ducted by our trustee, Bishop U. F. Swengel, D.D. With 
5ongs, and many prayers, and testimonies of devoted purpose, 
these union leaders filled twenty minutes as full of power as 
twenty minutes can well be filled. It was a deeply moving sight 
to see the splendid company raise their hands as they sung, 
"Consecrate me now to Tlhy service, Lord." 
The last :word was a prayer in German by Secretary Blecher 
of the German Union, followed by the singing of "Bl est .be the 
tie" and the doxology. 
Open Meeting for Society Workers. 
A great crowd of society workers met in the Temple on 
Wednesday morning, under the leadership of Dr. Grose, to ex-
change ideas on society work. No one came with a prepared 
speech, but many, as it proved, were ready to answer Dr. 
Grose's question. "What is your society doing?" 
Everything went with a snap - no hesitation, no waiting. 
The house was packed, and a big crowd stood in the doorway, 
One society reported holding two meetings, one in the week. 
Another did the same thing, but held the meetings one in the 
church, the other in a schoolhouse, showing the outreaching 
influence of Christian Endeavor. 
The second Presbyterian society of Chicago holds two open-
air meetings each week during the summer. 
A Waterville, N. Y., society takes charge of the prayer meet-
ing when the pastor is on his vacation. 
One society prints on the topic-cards a full directory of its 
members' names and addresses. Another has a quarterly which 
prints announcements of socials, tells of work done, and sketches 
work projected. This is a strong spur to the committees, which 
are expected to tell each quarter what they have done and 
what they plan to do. 
Dr. Grose is an ideal leader. The question, "How do you 
pay for it?" brought out the idea that a quarterly may be paid 
for from the general funds, or a single page of advertising may 
meet the expenses of a four-page sheet. 
A Paterson, N. J., society collects clothing for the poor, and 
arranges Saturday-afternoon rambles to which non-members 
are invited. 
A great many societies have charge of the Sunday-evening 
services, a fact which led Dr. Grose to suggest that the pastor 
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in many of these instances may well be freed to go out and 
preach to those that have no preaching-service. 
Another question by Dr. Grose, "How many societies fur-
nish flowers for the pulpit which are later taken to the sick?" 
brought, on a shO!W of hands, a forest of responses. It was dem-
onstrated, further, that many of the workers try at the same 
time to get into personal touch with the sick. 
We heard of societies that aid in Sunday-schools. A lady 
from North Carolina told of the Willard Industrial Institution 
for mountain boys, which has a fine Christian Endeavor society. 
Some of the boys who used to make whiskey have been trans-
formed into temperance speakers. 
Besides holding services in hospitals, many societies visit 
almshouses, homes for the aged, and institutes for the blind, 
singing and reading for the inmates, and making life a little 
less dreary. 
A sewing-school, with a kindergarten for children, is con-
ducted by one society, while another reported regular work done 
at a Boston Rescue Mission. 
Christian Endeavor is an educational and citizen-making 
force. In a town of 6,ooo inhabitants, where there are I ,500 
foreigners, a society seeks to help these strangers to a better 
knowledge of English. A show of hands again proved that 
many societies undertake work of this kind. 
A report by one society of union services of Christian En-
deavor and the Epworth League brought out the fact that such 
combinations are fairly common. Dr Grose impressed upon 
delegates the possibilities of union meetings of societies, espe-
cially during the summer months. 
Only one society reported holding meetings on the church 
lawn on Sunday evenings. This was a Baltimore society, show-
ing that the method, which was successful, applies to large 
cities and not only to small cities or towns. 
The advantages of systematic giving were illustrated by the 
experience of a Pennsylvania society which had been giving 
twenty-five dollars a year to missions. Adopting the weekly 
pledge system, the amount jumped the first year to one hundred 
and twenty-five dollars and the second year touched the two-
hundred-dollar mark. 
Another show of hands indicated that almost every society 
represented supports in whole or in part a missionary on the 
foreign field. 
Beautiful work was done by one group of young people, 
that of sending to shut-ins weekly letters containing some of 
the best of Sunday's sermon-thoughts. 
An institution for the blind in Philadelphia has about I ,500 
pupils who during thei.r eight years' course learn much in the 
Christian Endeavor society. 
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_A different kind of work was done by a New Jersey society 
which took a religious census of the community. Every mem-
ber of the society helped, cards being used to collect the infor-
mation. Dr. Grose pointed out that this is a necessary work on 
which all the societies of a town or city might combine. It 
would help to make clear the kind of people that are in the 
community, and at once reveal how many of them are foreigners. 
A Philadelphia down-town society, whose church is in a 
Roman Catholic district, finds a helpful work in holding 
Sunday-evening open-air services, which the pastor attends, and 
which have resulted in the conversion of both Jews and Cath-
olics. 
From the Christian church in Nash ville, Tenn., a missionary 
went to the foreign field and died there. The society has es-
tablished a memorial cot in a hospital in the country where the 
missionary died. 
Finally, a Ridgewood, N. J., society filled a great need by 
placing a number of Bibles in the hotels of the city. 
From the Temple the audience marched to the main audi-
torium, where Dr. Tomkins led a consecration service. 
Those that were privileged to be present will long remember 
his heart-searching and helpful talk on the three words that he 
chose for his text, "My Dear Christ." Each of these words 
constituted a division of his subject. He laid great weight up-
on the importance of personal relations with Christ. We must 
be able to say, "The Lord is my shepherd." 
"How many of you," he asked, "before you go to the Chris-
tian Endeavor meeting or the Sunday-school, bend your knees 
in your room and pray God to give you His blessing, in order 
that you may pass it on to others?" The personal possession 
of Christ counts for much in this world. 
"It is not enough to know that we are Christ's; we must 
know that He is ours. 'My Christ.' Can we say it? Is He 
ours?'' 
Then came a few tender words about the word "dear," ap-
plied to God and the things of God. "I wonder," said Dr. 
Tomkins, "if we Protestants have the tremendous, whole-souled 
devotion to Christ that was common enough in the days, for 
instance, of Thomas a Kempis. We remember the saint that 
said that his soul could find no rest until it found rest in God. 
Have we this burning devotion which makes us go to church 
because we really cannot stay away?" 
Then followed some words about "Christ." The speaker told 
the story of the origin of Charles \V esley's hymn, "Jesus, Loyer 
of my soul"; told of the sparrow that, pursued by a hawk, 
sought refuge in the poet's bosom, and inspired the words that 
generations have sung and will continue to sing. "Write these 
words in your Bibles: 'My Dear Christ,' and try to make them 
the power of your life - Christ the Son of God dwelling in us, 
and we resting in Him." 
CHAPTER XV. 
THE FIELD SECRETARIES. 
That magnificent band of field workers direct from the 
firing line of Christian Endeavor thrilled a large audience in 
Auditorium Endeavor on W e0dnesday afternoon; Flushed 
with victory and faces beaming, each one in turn presented 
glowing reports of work accomplished in their respective 
States during the campaign just closed. To make the point 
of contact with these dynamic forces was just what the vast 
audience desired, and in appreciation gave them tremendous 
applause. It was a field workers' session throughout. 
Treasurer Lathrop, who presided, introduced Mr. Walter 
D. Howell, secretary of the Field Workers' Union, and Mr. 
Howell led a unique opening service made up entirely of field 
workers. Secretary Rottmann played the piano. Secretary 
Brown led the singing, and the words of the first ,song, 
''Somebody," were by John R. Clements, much of whose time 
is spent in the field. When "The King's Business" was sung, 
the field secretaries sturdily sung the chorus by themselves. 
Miss Koch, one of whose specialties is public Bible-reading, 
read the Scripture. 
Every Saturday night about nine o'clock the field secre-
taries pray for one another, and they ask that other Endeav-
orers remember the field workers at this time. Such a prayer 
for his fellow workers was next offered by Mr. Howell. 
California led off, as it should just now, in the splendid 
series of rapid-fire talks from the field secretaries, Secre-
tary Paul Brown divided the six minutes with Secretary Han-
nay of the Intermediates. 
Mr. Brown declared that the success of the work in Cali-
fornia grows from their insistence upon the surrender of all to 
Jes us Christ. 
Mr. Hannay told how "the driftwood of the whole world" 
comes out to California, and the lamentably meagre Christian 
population have a fearful task to evangelize the State. Chris-
tian Endeavor has a wonderful home-mission work to do in 
California. 
Secretary Jaeger spoke for Colorado and Arkansas, fields 
a thousand miles apart. Colorado fell short of its quota in 
the Increase Campaign because the thorough work of Mr. 
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Jaeger's predecessor, Karl Lehmann, left only two or three 
dozen possible churches that were without Christian En-
deavor societies. In Arkansas Mr. Jaeger was asked several 
times whether there were any Christian Endeavor societies 
outside the State, so that much information had to be given; 
but nowhere in the country is there a State that is a more 
fruitful field for Christian Endeavor than Arkansas. 
Illinois was discussed by Secretary Gates, whose Gatling-
gun sentences met with continual applause. That State sent 
200 delegates to Atlantic City. Their goal of 625 new socie-
ties in the Increase Campaign meant a gain of about fifty per 
cent. Five months ago Illinois had 100 of those 625 societies; 
now they have gained 630 of them ! . 
Secretary Poling of Ohio reported 731 of the 76o societies 
assigned to his State to gain. He urged that if the Efficiency 
Campaign is to succeed, we must first set ourselves to the 
completion of the International Building project, which spells 
efficiency in Christian Endeavor throughout the world. Then, 
if these new plans are to succeed, new leaders must be devel-
oped; and Ohio has set up as its watchword "Leaders!" 
Mrs. Hutchison, Ohio's Junior field secretary, told about 
the long-continued work.for the children of the Buckeye State. 
Last year, however, she found a pastor who had never heard 
of a Junior Christian Endeavor society. There is work to be 
done still. 
Treasurer Lathrop introduced Miss Lanham as "a little 
woman representing a very important State"-Indiana. As 
so large a part of our Endeavorers are girls, the woman field 
secretary has a large work to do. She must illustrate the 
womanly characteristics, and often must help wipe the dishes 
so that the woman of the house may go to church. Indiana 
has more than reached the 475 societies which was her goal 
in the Increase Campaign. 
At this point "The King's Business" was sung by the Dis-
trict of Columbia chorus, using words written by Secretary 
Gates before he went to Illinois. 
Feld Secretary Lehmann was hard put to it with only six 
minutes in which to give an idea of his work in thirty-two 
States during the past few years. He told of the whirlwind 
campaign in the District of Columbia, with its 57 services in 
21 days; of Alabama, with its gain of 56 new societies in two 
years; of Nevada, just orga?ized for the first time; of Ne-
braska, with its State convention of 52 delegates transformed 
into a convention of more than 6oo, with its debt of $200 
changed into gifts of $1,900 to support a field secretary, and 
just now with a gift of $1,000 to the Headquarters Building. 
Kansas spoke through its vigorous Secretary Jones. He 
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was once introduced thus: "This thing is an experiment; I 
refer to our field secretary." But when Secretary Jones took 
hold, only nine months ago, Kansas had but 53 of the 400 new 
societies assigned to it. Now it has 491 of them! A good idea 
carried out in Kansas is a corresponding secretary's five min-
utes in each society meeting, given up to a report· from that 
important but too often negligent officer. 
Miss Koch was introduced by Treasurer Lathrop as from 
a State peopled by Mainiacs. She spoke of "butter" Christians 
- those that say, "O, it ought to be done, but - ." She 
told of four young people actually in Christian work that got 
their inspiration in Maine's admirable Christian Endeavor 
summer school. Miss Koch's work reaches out into the re-
gions of the lumber-camps, and is full of stirring events, some 
of which she described. Her closing words were a plea for 
the retention of the prohibition law which Maine has enjoyed 
for fifty years. 
Secretary Clark of West Virginia was kept away by sick-
ness, and at this point an earnest prayer for his recovery wa.S 
made by Dr. Jam es L. Hill. 
Secretary Voorhees, when a Massachusetts pastor, had a 
church most thoroughly organized in Christian Endeavor, 
with all kinds of societies, from Senior to sub-Junior. He told 
how he had been encouraged by the good words for Christian 
Endeavor spoken at Atlantic City by so many distinguished 
men, from President Taft down. He expressed the thought 
that Christian Endeavor was brought into the world to save 
the church, bringing it back to the simplicity and courage of 
the gospel; and, through the church, to win the world for 
Christ in this generation. 
The Old Granite State, said Miss Crowell, is the smallest 
State with. a field secretary. She told how New Hampshire, 
small as it is, has organized 57 new societies in the past two 
years. The young people have the right spirit, but need to 
be told how to do things. "Why, I thought you were going 
1.o be an old lady," said one girl when she saw Miss Crowell 
on a Christian Endeavor trip ; but she found out that wisdom 
does not always depend upon age. In another place it was 
necessary for the field secretary to help clean out the church 
preparatory to one of her own meetings. 
After a verse of the field secretary's hymn, "I love to tell 
the story," New York spoke in the person of Dr. Bernard 
Clausen. He told how, from December l, 1909, to July l, 
191 l, he has travelled on Christian Endeavor errands 22,507 
miles, has visited 130 conferences, 230 rallies, and 179 county 
conventions. and addressed 61,6oo persons. Half of the col-
lections at rallies addr.essed by the field secretary go to the 
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county and half to pay the field secretary's traveling expenses, 
which have been paid from this source, and a little to spare. 
Miss \\'ilkinson has an immense task to meet the Christian 
Endeavor problems of Texas, and she told of some of the 
Christian work needing to be done in that vast State, with 
thousands <>f new settlers pouring into it constantly. Christian 
Endeavor societies there are sure to represent many States 
and denominations, and our society affords the only common 
religious platform on which they can stand. She pleaded 
with the Endeavorers to train those that are going to Texas 
so well that they will be leaders of Christian work when they 
arrive in their new homes. Texas was asked to organize 145 
new societies, and did organize 166. 
After an appeal from Dr. Darby for aid in carrying on the 
proposed Christian Endeavor extension work among the col-
ored people of the South, we heard Secretary Rottmann, the 
field secretary with the "little" field of Wisconsin, Minnesota, 
the Dakotas, and all of western Canada. He described the 
varying conditions in this great region. Minnesota and Mani-
toba have done better for the Building than 
any other part of America. 
Mr. S. A. Martin is to be Junior and Intermediate field 
secretary of Manitoba, thanks to the splendid generosity of 
Mr. Charles G. Steward, who assumes his support. He proved 
himself throughout the Convention to be a live wire for Chris-
tian Endeavor, and in a few vigorous words he told why he 
believes in Christian Endeavor for the boys and girls. 
Finally, Mr. Shaw was properly introduced as "the great-
est field secretary that Christian Endeavor has ever had." He 
told how he had met on the Board Walk two drunken fellows 
pushed in a wheel-chair and flaunting three Christian En-
deavor flags. Mr. Shaw tried to buy the flags, but failed. 
Then he tried persuasion. "Would you like to have the or-
ganization to which you belong misrepresented here in At-
lantic City?" No, they wouldn't. "Well, you are misrepre-
senting the organization to which I belong." "Whazh that 
org'zashun ?" "It's Christian Endeavor, a religious society; 
and with those flags, if you don't look out, you are likely to 
be conducted into a prayer meeting." "Thazh so? I thought 
C. E. shtood for Civil Engineers !" They got rid of those flags 
speedily after that; but they were not far wrong, for Christian 
Endeavor is a society of civil engineers! But it is money that 
makes the wheels go and Mr. Shaw's urging was that 
the Endeavorers everywhere should give liberally to support 
the splendid work of the field secretaries and of Christian En-
deavor everywhere, represented by the reports of the after-
noon. 
CHAPTER XVI. 
TRAINING FOR MISSIONS. 
Auditorium Williston. 
The m1ss10nary element pervaded the whole Convention, 
but a unique session in Auditorium Williston was devoted 
to the topic "Training for Missions." The programme an-
nounced no names of speakers; but speakers, and strong ones, 
were not lacking to tell of their own experience in both the 
foreign and the home field. 
First was Rev. W. H. S. Hascall, who went to Burma 
w·hen twenty-one, and has also been a pastor in this land. In 
Bassein, Burma, the members of the Christian Endeavor so-
ciety seek earnestly to win the Buddhist boys, who are first 
asked to repeat verses, then consent to become associate mem-
bers, and finally express a wish to become Christians. · 
Mr. Ralph R. Stewart, a young man going to teach in the 
Gordon Mission College in India, spoke of being moved by 
the conviction that the mission field is the best place for a 
young man to invest his life. 
Miss Johanna Louise Graf, from Mardin, Turkey, told 
how most of the Christian Endeavor boys, both active and 
associate, in her field give the tithe, and all the money that is 
given outright. 
In response to Dr. Clark's suggestion, by a loud "Ay" the 
audience voted to send greetings to their brother and sister 
Endeavorers in Mardin. 
Mr. W. I. Shambaugh, representing China, told of inspira-
tion received at the conference of the International Mission-
ary Union at Clifton Springs, N Y.. They wore badges bear-
ing the initials I. M. U., but dropped the periods, and made 
them read, "I'm you"; and he wished that all might have the 
same spirit. 
The first missionary to introduce Christian Endeavor into 
China, Rev. George H. Hubbard, brought a message from Mr. 
and Mrs. Strother, and displayed a banner sent to the Con-
vention. He pointed out the significance of tiny mirrors 
along the edge of banner. Confucius sev:nty-two dis-
ciples, represented m the as reflectmg his glory. So 
the Christian Endeavor followers of the Lord Jesus Christ 
must reflect His glory. 
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Dr. Clark had asked Mrs. Hubbard to sing in Chinese, but 
instead she read "Jesus loves me" in Chinese, and Mr. Hub-
bard sung it, asking the audience to join in the the 
fir·st time a Christian Endeavor audience has sung in Chmese, 
Dr. Clark suggested. 
Born a Catholic, his mother having wished to be a nun, his 
father having wished to be a priest, Rev. J. V. Kovar, intro-
duced as once interpreting for Dr. Clark in Europe, now en-
gaged as a missionary to Bohemians in Pennsylvania, testi-
fied that Christian Endeavor is the best means to win his 
people to Christ. 
There is just one Ruthenian Christian Endeavor society; 
the people have never before been represented in a Conven-
tion. But Rev. Theodore Halenda told how he came to 
America in 1898 to make money, but was found by a Bohe-
mian missionary, was led to Christ, and was moved to fit him-
self for work among his people in Pennsylvania. 
"What is it you are going to do?" was the way in which 
Rev. Lapsley A. McAfee opened the service of intercession 
that followed. "For whom are you going to pray? Why are 
you going to pray for them? Do you believe you can move 
things in China right here? How many of you feel a real de-
sire to do this? Now will a number of you stand, and let us 
have several prayers, one after another?" A succession of 
brief prayers filled the next few minutes, earnest and definite. 
The echoes from mission fields were continued by Rev. 
George William Wright, formerly a Chicago Endeavorer, now 
at work in Manila. The old method in the Philippines "is this 
book closed," said he, holding up the Bible; "the method of 
our denominations, of course, is this book open." 
Miss. Ella M. Varian, of Vicksburg, Miss., where she is 
working among the colored people, said that her first inspira-
tion to missionary work came through Christian Endeavor, 
and Miss Clotilde Pretlow, laboring in Cuba, characterized 
the society as their own right hand in their work. 
Next came four representatives from Burma, Rev. H. I. 
Marshall, Rev. and Mrs. C. H. Heptonstall, and Miss N. Ma-
Dwe Yaba, who told of the influence of Christian Endeavor 
on them personally and in their work. Miss Yaba told how 
she used to be put to shame because she could not take part 
in meetings and lead them. She was asked to do so, and re-
signed from the society. She felt that she needed training, 
and this led her to America. She then taught the audience 
to sing "Jesus loves me" in her own Karen, as she has taught 
kindergarten scholars. 
"I have loved Christian Endeavor, and shall continue to 
love it to the end of the days," said Rev. Herbert Anderson, 
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formerly president of the India Union, "because among the 
most beautiful things it does it gives to every one a world-
vision." 
A fitting and impressive scene closed the session. Dr. 
Clark asked who among those present were planning to enter 
service in the mission field, home or foreign. The company 
that responded was swelled in response to the next request 
for those to stand that would say, "Here am I," if they should 
feel that they were needed in the miss1onary service. Then 
a prayer especially for those that had risen was offered by 
Rev. John Barstow, whose son is at work in Turkey. Then 
the feelings of all were further voiced in a prayer by Dr. Ash-
burn for those abroad, those going, and especially for Mr. 
and Mrs. Strother, secretaries for China. 
As many of those that spoke bore witness to the influence 
of Christian Endeavor in leading them to the mission field, 
doubtless in future years not a few will have cause to look 
back to Wednesday afternoon's meeting as having been a 
powerful factor in bringing them to a like decision. 
CHAPTER XVII. 
A FEAST OF ADDRESSES. 
This chapter embraces the majority of the addresses deliver-
ed during the Atlantic City Convention. It is a veritable feast 
of addresses through all of which run the golden threads of 
Christian Endeavor. We employed this method of compila-
tion in order to save time for the reader in locating these 
helpful and inspiring addresses. 
"There is an eminent statesman," said Dr. Clark, "who pe-
culiarly endeared himself to Christian Endeavorers by going 
''.ear across the continent when he was Vice-President, to ad-
dress our Seattle Convention. I refer to the Hon. Charles V{. 
Fairbanks, former Vice-President of the United States, whom 
\Ve all love, and who has come to us on the subject, 
"How Foreign Missions Promote Fellowship." 
The Endeavorers rose to receive the honored Christian 
statesman, .whose fine address follows. 
It is a fact very gratifying to me that I have attended a number of 
your Conventions. I am not to blame for it; I simply could not help it. 
I have got into the habit of accepting your invitations; my record is un-
broken to-day; and I assure you it will not be safe to extend to me any 
invitations in the future unless it is intended that I shall accept. Chris-
tian Endeavor it; not the expression of a moment. It came in response and 
it lives in response to a need as wide-reaching as the human heart; and 
for this reason it will continue a vital and energizing force for centuries 
and centuries to be. 
The wide-spread influence of Christian Endeavor is a subj ed for 
general congratulation. Christian Endeavor is one of the most efficient 
agencies of the church working in all the principal countries throughout 
the world. It is bringing people of different races and different religious 
denominations into closer and still closer fellowship. 
Four years ago I had the honor and pleasure of delivering an address 
before your great Convention in the city of Seattle. Two years ago 
while on our journey around the world I received an invitation from Dr. 
Clark to deliver an address at the World's Convention of Christian En-
deavor in the ancient city of Agra, India. 
The exigencies oi travel rendered it impossible for me to reach Agra 
until two days after the close of the great gathering in that city. The 
enormous tents in which the meetings were held were still there as evi-
dence that a vast Christian assembly had been drawn from all of 
the globe. Americans were there, British were there, French and Ger-
mans were there : in short, each of the leading countries had made it5 
contribution to one of the most significant in recent years. 
In the course of my travels I met many who had attended it; all were 
agreed as to· the wide-spread results which had flowed from it. 
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One of the chief effects was to impress upon the minds and hearts of 
all a realization of the tremendous power of Christianity in bringing all 
nationalities from the uttermost parts of the earth into co-operation with 
each other for the advancement of the Kingdom, and for the maintenance 
of peace among men. All who participated in that Convention returned 
to their homes with a quickened sense of responsibility to their fellow 
men and with the emphasized appreciation of Christianity as an energiz-
ing force in the lives of men and in the upbuilding of nations. 
The bonds of fellowship among peoples whose blood is alien to each 
other were strengthened. The people of India, where superstition has so 
long prevailed, who have been bound to their idols through countless cen-
turies, and who are wanting in the power of co-ordination for the com-
mon good, saw in the assembled hosts at Agra, under the banner of the 
cross, the manifestations of a power of ultimate redemption to millions 
in spiritual darkness. 
We hear much in these latter times of the awakening in the Orient. 
There is also an awakening in the Occident. The Christians of America 
are coming to realize their responsibility to our own country and to those 
countries which are yet in darkness. 
How Foreign Missions Promote Fellowship. 
One of the most significant movements of the day is the wide-spread 
interest shown among the Christians of all denominations, in all quarters 
of America, in behalf of our foreign missions. There has been nothing 
like it since our first missionaries were sent out into heathen lands. There 
is much hope in it-not onlv for those who are the primary objects of 
the solicitude and <' r .:,ur own people, not alone because of the bene-
fits which will acer··-: millions in other lands, but because of the good 
which will comp to our people as a result of their activity in work of 
such b:oad humanity. As we devote ourselves to others, as we tend to lift 
them up into new dignity and new life, we inevitably exalt ourselves; 
we strengthen our Christian fibre; we quicken our own sympathies; we 
give an added impulse to our energies in the cause of well-doing. 
The foreign-missionary movement is awakening our churches to an 
appreciation of their larger duties and limitless opportunities, and they 
become in a very especial degree its beneficiaries; with an increasing sense 
of their responsibility and with an added realization of their duty will 
come deeper and broader consecration and increased purpose to meet them. 
Missionaries from American Christian churches are among the fore-
most in the missionary field. They are to be found everywhere, devoting 
themselves to the betterment of others, to the advancement of their spiritual, 
intellectual, and moral welfare, with a zeal which challenges our admira-
tion. They are carrying to the most distant parts of the earth the bless-
ings of the Christian religion and the principles of American liberty in 
government, which are exerting a profound influence upon those in whose 
behalf they labor. They sacrifice the comforts of home and fellowship 
with their own countrymen in order that they may advance the welfare 
of people who are alien to them, and not infrequently they are the vic-
tims of the ignorance and superstition of those for whom they leave 
country and kindred. Many of our missionaries in years past suffered 
martyrdom ; they placed all they had willingly upon the sacrificial altar of 
Christian service. The missionary field is not so remote as it was a few years ago. The 
instruments of trade and commerce are bringing the peoples of the earth 
continually into closer contact with each other. There are .i:o longer any 
unexplored regions; no longer any P.eoples ar.e unfamiliar to us; no 
longer any hermit kingdoms or. existmg I? a state of compl_ete 
isolation. The telegraph and pnntmg-press, the railways and steamships, 
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interchange intelligence and the commodities of the peoples of the earth. 
What is transpiring in one country is quickly known in every other. 
One nation cannot, therefore, be indifferent to the welfare of other 
peoples-and it should not if it could. In some manner, through an over-
ruling Providence in the affai,rs of mankind, nations have come to 
more or less intimate relations with each other, and to be bound 111 a 
certain degree to the fortunes which attend each other. The discoveries 
of science, developments in the manifold arts, growth in political govern-
ment, advancement in general in one country, have a very especial bearing 
upon the progress and welfare of mankind everywhere. There is no 
achievement in the realm of science and art, and trade and commerce, or 
in government, which does not concern the entire human family. It is 
to the interest of each nation that every other nation should be well 
ordered, devoted to the preservation of human liberty, the dissemination 
of those things which make most for the welfare of the human race. 
It is a part of our Christian belief that we should have a care for 
those less fortunate than ourselves; that we should, to the best of our 
ability, light the pathway of those who are still in darkness. 
Our missionaries are an honor to themselves and to our country. They 
carry with them wherever they go the Bible of our fathers and the flag 
of the republic. They carry to others knowledge of the Christian religion, 
and fill them with an appreciation of the strength and majesty of a great 
Christian people. While they do not concern themselves with the political 
. affairs of others, yet as they awaken their minds to Christianity and the 
dignity of Christian manhood they fill them with a craving for a larger 
liberty and a natural participation in the government of their temporal 
affairs. The ·result wherever the missionaries have gone has been that 
absolutism has gradually yielded and constitutional government is coming 
more and more to take its place. · 
There is a profound and significant awakening in Japan and in what 
was until recently known as the empire of Korea. The Chinese dragon is 
languidly opening its eyes to new light. There is an awakening also in the 
vast empire of India. In short, in all countries where our missionaries 
have gone a change in immemorial conditions, customs, and superstitions 
is manifest. 
Some may think progress is slow; but when we measure the advance 
to-day with that of a decade or two ago, we observe that the advance has 
indeed been rapid; and when we contemplate the comparatively small 
number of missionaries, and contrast them with the millions and tens of 
millions in whose behalf they labor, we are filled with amazement that 
they have accomplished so much, and with pride and gratitude that they 
should have virtually expatriated themselves and have responded so nobly 
to the Master's command. 
Our missionaries are making friends for America-a consideration 
of no small moment when we contemplate the manifest destiny of the 
republic. Foreign missions tend to promote fellowship between our peo-
ples where they are established. The fact is that the foreign-missionary 
movement promotes oeace among the nations; it tends to establish good re-
lations among them, which will greatly diminish the possibilities of war. 
We hear much of peace and arbitration, and. God grant that· it 
may not be an idle dream ! What is accomplished, and what is being ac-
complished, in the promotion of this world-wide desire is due to the in-
fluence of the great nations where Christianity prevails most; in short, 
the greatest Christian nations are those which a·re doing the most to usher 
in the time when reason and justice, and not brute force shall be all-
powerful in the adjustment of international disputes. ' 
It is a happy circumstance that the United States is taking the lead 
in the matter of international arbitration, and that Christian Endeavor has 
accomplished so much toward this great end. President Taft has struck 
THE VIGOROUS BA ND FROM MAINE. 
Including the fin e representatiYes from the parent socidy in Williston Church, with 
their pastor, Rev. J esse Hill, in the centre above the banu er. 
THE KEW HA'.\fPSHIRE DELEGATION. 
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the high note of our national purpose; and if he shall succeed in effecting 
conventions of arbitration between the United States and the leading pow-
ers of the world, as comprehensive as now proposed, he will win the 
foremost place among the friends of universal peace; it will be the crown-
ing achievement of his public career, and rank him among the benefactors 
of the human race. 
In his advocacy of peace he has but given voice to the teachings of 
the g,reat Christian churches of America. 
The United States may well lead in the movement for international 
arbitration, for no other nation will question her exalted motive. We do 
not stand for arbitration because of any question as to our material re-
sources, or doubt as to the superb courage of our men. We are for it 
because it is fllndamentally right, in line with Christian progress. It 
must be so, or Christian civilization is a failure. 
Our missionaries are bringing people in foreign lands together; they 
are awakening in them a spirit of mutual interest and mutual helpfulness; 
they are teaching them co-operation in matters which concern the body 
politic; they are showing them their duty to each other, and how helpful 
service among themselves in a broad and generous spirit promotes the 
welfare of the entire community. Our churches, mission schools, Young 
Men's Christian Associations and Young Women's Christian Associations, 
hospitals, and other forms of missionary activity, are working a revolu-
tion in the habits and customs of many; they are bringing them into co-
ordination with each other; and a:re filling them with an appreciation of 
their oneness and of the good which is to come to all who work in a com-
mon cause. 
CHRISTIAN ENDEAVOR TR1AINING FOR CHURCH-OFFICERS. 
BY R.Ev. JESSE HILL, Pastor of Williston Church, Portland, Me. 
Friday, Afternoon, July 7. 
Christian people have been aptly divided into three classes, shirkers, 
j erkers, and workers. The marks of a worker are judgment, self-reli-
ance, and initiative. Individuals of .strong personality and singular force-
fulness are educated for leadership by a natural and involuntary selection. 
Competent leadership, which can plan, adjust, and inspire the church 
and make it the rallying-point of those that love the Lord, is the most 
persistent need of the church. 
The theme presupposes two things. First, that churches will furnish 
to qualified young people the opportunity of leadership. Church boards 
ought not to be close corporations and self-perpetuating. All society 
drill needs to be supplemented by laboratory practice. The development 
of leadership depends as much upon co-operation as upon theoretical in-
struction. 
Second, that there is no panacea which is guaranteed to cure every 
church crippled for officers in thirty days or money refunded. Organi-
zations do not change the nature of things or convert juniper-trees into 
kings of the forest. We must recognize the time element in constructive 
work. All plans fail when they are merely schemes. The best reports 
come from those that reach down to the foundations. 
Training for officers begins in a definition of goodness. Goodness 
is efficiency. The energy that we once spent in keeping young people out 
?f we n<;>w spend in getting them into th.e best things. A person 
ts wtc:ked who ts not a breeder of moral enthusiasm for doing good. 
Christian Endeavor develops officers by magnifying the unrivalled 
sphere of activity in the church. There is more religion in the world to-
day than ever before. This is the day of the social consciousness. Men 
want to help the world. But the church is often crippled because we have 
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p_ermitted our leaders to carry on the most fruitful religious 
s1de of religious organizations. The Christian Endeavor Society ms1sts 
that the church is a vital necessity. It is coining a new phrase, "Back 
to the church." The church has a ministry which can be ,rendered to the 
world only through its channel. 
The Endeavor society trains officers by insistence upon the concrete. 
The very training of the committee directs and equips these leaders with 
a definite conception of what it means to be a church-officer. The birth 
of the devotional frame of mind came to many a church-officer of to-
day from his experience on the prayer-meeting committee. The present 
interest in missions, in systematic giving, and evangelism has received a 
great impetus from the committee work, which exalts these purposes. 
The history of Williston Church shows the result of the thirty years of 
Endeavor, where out of thirty-eight of the present time twenty-five came 
from the training received in the Young People's Society of Christian 
Endeavor. 
The demand of the hour is for leaders of strength, intelligence, tact. 
and consecration. The hordes of organized evil and the unorganized 
forces of indifference are never to be feared if the young people capitalize 
themselves for their work. Spiritual dynamics are possible only when 
the divine impulse becomes fundamental in the lives of men. Moral 
leadership is the result of the new vision and close contact. 
CHRISTIAN ENDEAVOR TRAINING MINISTERS. 
BY REV. GEORGE B. STEWART, President of Auburn Theological Seminary, 
Auburn, N. Y. 
Friday Afternoon, July 7. 
Our present concern is not with what Christian Endeavor has thus 
far done in the work of training ministers so much as with what it may 
do in this direction under proper inspiration and guidance. Statistics 
would tell us, if we could get them, what has been accomplished thus far, 
but in the absence of statistics we may get our inspiration from certain 
general considerations. 
1. There is need for ministers. They are indispensable. An army 
must have officers. Captains of industry are necessary to the vast indus-
trial enterprises of this day. Religious leaders are needed to marshal 
and direct the great host of moral and religious workers. 
This is an age of great lay activity. There never were so many and 
varied opportunities for religious service by laymen. This is the lay-
men's age. Within the last half of the preceding century arose the Young 
Men's Christian Association, the Young Women's Christian Association, 
the women's missionary societies, brotherhoods, Christian Endeavor, an<l 
nl.1mberless other lay agencies. By this same token the demand for com-
petent leadership of this array of lay forces is vastly increased. The 
ministers are the natural leaders, and they are thus afforded superb op-
portunity for efficient service. 
2. There is need for ministers trained for the present day. The 
old-style training of was adapted to produce the kind 
of ministers needed in former generations. But the ministers to-day 
face a situation distinctly different from that of former days, and they 
must have different training. Such a gathering as this was unheard of 
when I began my ministry than a. th_ird .of a century ago. This fact, 
which is but one of a multitude of s1m1lar facts, reveals the thorough-
going character of the change in church and in Christian service. 
The minister must know truth and hfe and how to fit truth to life. He 
must organize and direct the religious forces of the community. He must 
understand and utilize the forces that are socializing religion. He must by 
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disposition and training be qualified to lead the present and coming re-
ligious movements. 
3. There is need for a spiritual ministry. It be thought that 
we need ministers that can "do things." The emphasis is placed here by 
the trend of church life. But the great need is for men that hear the 
Lord, that have visions, that are prophets, that look through the seen 
things and behold the unseen. We must have men that know value 
of the things of the Spirit, that crave for themselves and their 
the fruit of the Spirit, that prefer to make men and women to 
members into their church, that put being above doing, and attamment 
above getting. We need men that will say with Paul, "What things were 
gain to me, those I counted loss for Christ, yea doubtless, I count all 
things but loss for the excellency of the knowledge of Chnst Jes us, my 
Lord." 
Christian Endeavor has open to it a fine field of service for the 
church in supplying this need. Here are three things our organization 
can do in this direction : 
r. We can inspire young men with an ambition to serve. 
The society catches them young, and deals with them in their forma-
tive years. It can impress upon them that it is their supreme duty to 
serve their fell ow men. 
2. We can train them to do things. Ours is a "doing" society. Here 
young men get a taste of church-work, and that too under the most fa-
voring conditions. Naturally, they ought to want more, and they will, if 
the society does its duty by them. 
3. We emphasize spiritual things. Our organization is pre-eminently 
a spiritual one. We aim to train young men to listen to the call of duty, 
to be faithful at any cost, to be ready for self-denial, to seek spiritual 
things above all others. 
Our societies for these three reasons and for others ought to become 
the recruiting-stations for the ministry. Pastors should use their societies 
for this purpose. The officers and committees should consciously aim to 
make their society a training-school for the ministry. They should ask 
their pastors to present the claim of the ministry upon young men. The 
young men in the society should prayerfully consider the claim of the min-
istry upon them. Almost without their being aware, in the faithful per-
formance of the work that the society gives them they will be drawn 
toward this exalted calling, and will get the first lessons in preparation 
for it. 
ENDEAVOR TRAINING MISSIONARIES 
BY REV. H. I. MARSHALL, Tharawadi, Burma. 
Friday, Afternoon, July 7. 
sometimes wonder' whether I am more of an Endeavor-trained 
missionary than an Endeavor-training missionary, but yet I am expected 
to speak to-day more about the latter phase of the topic, and so I shall 
try to present to you a few of the problems, as well as to show you some-
thing of the progress of Christian Endeavor in Burma. 
I. We have the great inertia of the ignorance, the thraldom of the 
superstition, and the bigotry of the idolatry, of the people to overcome. 
They have been wrapped in the mantle of the darkness of paganism for 
generations. For example, they say to us that they know what we say 
about religion must be false because we also teach that the world is 
round when every one can really see that it is flat. The bondage to the 
evil spirits binds them from birth to death, and determines all the events 
of their lives. The animism of the hill tribes and the Buddhism of the 
Burmans alike are opposed to everything outside the narrow circle o! 
their customs. 
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2. The material the missionary has to work with in building up a 
Christian church is like timber long subjected to being warped out of 
true, and can be brought to the line· only by long-continued pressure. 
stability of character that is the growth of generations is not yet theirs. 
Their sense of proportion does not yet lead them to distinguish between 
the temporary and the permanent. One pastor once wrote to Dr. Smith, 
president of our theological seminary, saying that he had searched the 
Bible through to find whether it mentioned anything about young people's 
societies, and since he could find no mention of them he felt sure they 
could not be right. I remember having a long conversation with a newly 
organized society, trying to convince them that it was not incumbent on 
them to conduct elaborate disciplining of members, as does a church. 
3. The aim of the missionary in training Christian Endeavorers is 
to develop the converts into a strong self-supporting, self-propagating, 
indigenous Christian church; to train the young people of to-day to be-
come the leaders of to-morrow. 
4- We are thankful to say that results are in evidence. The Chris-
tian Endeavor societies bring together the young people of our Chris-
tian villages, and give them something to do. They learn to take part in 
meetings, to manage affairs, to do helpful things for others, and so be-
come active Christians. 
Our people are very fond of music. The young people love to get 
together and sing. Non-Christians come in to help form a choir. These 
choirs have sung the gospel where we could not preach it. I could tell 
of many instances where they have rendered the missionary or native 
evangelists great help. 
Then, again, there is growing a responsibility for evangelistic work. 
Certain members are chosen each week in many of our societies to dis-
tribute tracts and to preach to heathen people with whom they come in 
contact. One pastor said that he found that the Endeavorers were doing 
more than he was, and so he had to bestir himself to greater activity. 
The Tharawadi district union of Christian Endeavor supports five 
evangelists in heathen villages, and at least one church has been organized 
as a direct result of their work. 
Buddhist kyaungs (monasteries) are bound to give way before the 
oncoming Christian hosts. I rejoice that the eight thousand Christian 
Endeavorers of Burma are having no small share in bringing about this 
transformation from darkness to light. 
TRAINING WITNESSES. 
BY REV. ALEXA.NDER GrLRAY, D.D., Toronto, Canada. 
Friday Afternoon, July 7. 
For what service do these witnesses stand? "A true witness deliver-
eth souls." If this, then, is their work, how all-important that the train-
ing should be thoroughly adequate! 
First. We must begin at the very gateway into the kingdom of ser-
vice. J es·us Christ has left no doubt as to the vital importance of this 
first step. "Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born anew, 
he cannot see the kingdom of God." Every witness must know how these 
things can be, before he is ready to train. 
Second. When he can say, "I know whom I have believed, and I 
know that my Redeemer liveth," he is prepared for the college of prayer, 
by means of which strength, wisdom, and courage are secured to those 
that would bear testimony before men for the glory of God. We read, 
"But they that wait upon the Lord shall renew their strength." What 
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significance there is in this word "wait"! In _its it means to 
twist the hemp strands so that the cable rope 1s laid, with which tons and 
tons of material can be lifted to great heights. So the soul that bea;s 
or waits upon God becomes entwined with the divine, '.ind goes m 
new might to mount aloft, to run swiftly, to do the of the Kmg. 
and to walk steadily and perseveringly when the road 1s rough and dark. 
and its end far out of sight. . 
During the great Welsh revival a minister preached with marvellous 
power. He was asked how he got such power. "My heart was heavy," 
he said, "for men. One evening I knelt there," pointing to a spot where 
the carpet was shabby, "and cried for power to preach as I had never 
preached before. Midnight came and the stars looked down on the sleep-
ing valley and the silent hills; but the answer came not. So I 
on until at length I saw a faint gray shoot up in the east. Presently 1t 
became silver, and I watched until the silver became purple and gold, 
and on and up on the mountain-crests blazed the altar-fires of a new day; 
and then the sermon came, and the power came, and I preached, and 
scores fell down before the fire of God. That is how I got that sermon." 
If Dr. Clark had done nothing more than call the Christian Endeavor 
weekly prayer meeting and the Quiet Hour into existence, he would have 
conferred inestimable blessings upon millions of young lives and upon 
the church throughout the world. 
Third. There must also be a vision. "Where there is no vision, 
the people perish." The first time we heard the honored founder of 
Christian Endeavor preach was when he was in retreat because of over-
work. His theme was, "Seeing the invisible." Moses doubtless prayed 
much in the wilderness of Horeb, but it was only when he turned aside 
to see the great sight that he received his commission and delivered his 
people .from their cruel bondage. It was after Isaiah saw the Lord "high 
and lifted up" that he said, "Here am I; send me." And what a mission 
he accomplished ! When the apostle Paul had accomplished twenty-six 
years of unparalleled service and suffering, he declared that he had accom-
plished it because he had not been disobedient to the heavenly vision ; he 
saw Jesus in the way. 
It is told of Dore when crossing the Italian frontier on one occa-
sion that he had mislaid his passport, and was called upon to prove his 
identity. This he did by taking a sheet of common paper and a piece of 
charcoal and drawing the homely, manly features of Victor Emmanuel. 
The officers at once knew that only Dore could draw like that. Chal-
lenged by the world, may we not let men see the nobler features of the 
face of our King? "By this shall all men know that ye are my dis-
ciples." Christian Endeavor teaches how all its members may "practise 
the God." The first two disciples met with Jesus, and came 
forth, saymg, ' We have found the Messias." 
. Fourth. The next vital step in training witnesses is the daily read-
mg af\d study of the word of God. No one can estimate the number of 
young people that have entered into the great circle of Bible-study in-
stituted by Christian Endeavor. More than ten thousand members of 
Christian Endeavor read the Bible through in one year under the wise 
leadership of that ardent Bible-student, Professor Amos R. Wells · and 
vast num_bers followed in. succeeding"years, that they might expe;ience 
the meanmg of that beautiful prayer, Open Thou mine eyes, that I may 
behold wondrous things out of thy law." 
_Fifth. For this training of witnesses there is another part most 0 es-
sent1al. When our Saviour was twelve and the seventy, He 
not only them the laws of His kmgdom, and wrought mi,racles 
before but se_t them to work to heal and to preach and to cast 
out evil spmts, and this even whilst they were yet babes. Work, and 
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plenty of it, is vital to the training for soul-winning, as it is to all de-
partments of human li'fe. 
It is related that, when men are repeating the creed in one of the 
churches of the East, it was their custom at a certain point to draw out 
their swords, indicating that they were ready for action if need be. Thus 
the members of Christian Endeavor should be ready for service at once. 
This year of deeply impressive and tender memories to our honored 
leader will be marked by memorial services held on September 12 
at Aylmer and Ottawa. In these services there will be revealed a life 
heroic and beautiful. And, whilst prayer and faith distinguish that life, 
yet, when we read "My Mother's Journal," the outstanding feature is 
the greatness of the work that that mother organized in her sorrow and 
carried on to a successful issue. No Christian Endeavorer can read "My 
Mother's Journal," we venture to think, without a deeper feeling of grati-
tude to God for the son of such a mother, and a profound desire that all 
his fellow Endeavorers might have in their possession a copy of this 
memorial volume. 
In this connection we are reminded that the word "witness" is also 
rendered "martyr." We are apt to confine this latter to those that seal 
their testimony by their blood, whereas every true witness is a martyr. 
Trial, persecution, or death does not make martyrs, but rather declares 
or reveals them as such. 
Into this training of witnesses, therefore, there must enter 
( 1) Confession of Christ, 
(2) Waiting continuously upon God, 
(3) A vision of Jesus, 
(4) Service; and 
(S) There must ever be absolute dependence upon the presence and 
ministry of the Holy Spirit. "Not by might, nor by power, but by my 
spirit, saith the Lord." 
SERVICE OF INTERCESSION. 
BY REV. H. F. SHUPE, Editor of The Watchword. 
Our leader has given us as our new watchword, "Efficiency." Ef-
ficiency implies potency. Power comes from God; power comes in answer 
to prayer. 
An aviator at the completion of a successful flight was congratulated. 
"It is a wonderful thing to· conquer nature," said the friend. "We cannot 
conquer nature," replied the aviator; "we learn nature's laws, and con-
form to them." The divine law of power is prayer. 
Our Lord spent the hours of a long night in prayer; the next day he 
selected the right men to carry on His work in the world. Prayer, pro-
longed prayer, brought Pentecost. Prayer, inspired by the Holy Spirit 
and interpreted by Him, will make Christian Endeavor potent. 
Following these remarks a number of prayers were offered, 
and the assembly joined in the prayer, "Lord, send forth 
workers." 
TRAINING FOR TEMPERANCE REFORM. 
BY MR. H. H. SPOONER, Secretary, Connecticut Temperance Union. 
The beginning of training in this line of work must be on ourselves, 
for he who cannot govern his own spirit will never be able to go very 
far in leadership of others. Let us group this around three words: 
The first is training to be sweet. We have had many Isaiahs, too 
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many Jeremiahs, with their denunciat_ions . ;_i.nd . l;;i.men.tations; now we 
need workers, who by a sweet, sunny disposition will wm those who can-
not be coerced into an interest in these subjects. . 
With it let us be wholly and entirely sensible, taking to the tasks a wil-
lingness to admit that we do not know all that is known, and a very ear-
nest desire to learn, and by the added knowledge to commend to 
others as using to the utmost that somewhat rare and always helpful virtue 
called "horse sense." 
And then we must be strong, ready for any emergency, _with t;Ye 
and ear and arm trained to push the battle to the farthest possible pomt 
and hold every inch of gain against all comers. . . 
With this equipment in our own hearts we shall take up work m Imes 
of reform with a threefold motive running through it all. 
We shall be sincere, not following a whim, not riding O; hobb_y, but 
in deadly earnest, realizing that lives are at stake and longmg with all 
our hearts to keep them from the evil. 
With our sincerity will run an undertone, deep, strong, resonant, 
which will make us realize the meaning of our second word stern, aud 
which will hold us true to our course, no matter how heavy the pressure 
of criticism or resistance may become. 
We shall have but one ultimate goal in mind, one splendid vision. 
which will brighten every dark place, clear every obstacle, cheer every 
lonely hour, the vision of saving. 
Of course our boys and girls must be brought to total abstinence. Of 
course the appetites already formed must be overcome, the poor, far-fallen 
rounder lifted up again, the woman in the lowest depths helped back to 
decency and hope. Of course "the saloon must go" and its foul pres-
ence never pollute another soul, but all of these are but steps toward the 
ultimate goal. Through all our training must run, if we are to do our 
best, that last, best, sweetest word, salvation, for young and old, clean 
and unclean; and he who trains to reach that ultimate goal is the one best 
fitted to lead in temperance reform. 
The Christian Endeavor Society has unequalled opportunities for such 
training. 
I speak from my own personal experience through a quarter-century 
of membership. The blessed old "iron-clad" pledge honestly taken and 
faithfully kept will open to any seeking soul the opportunities for ser-
vice. These followed will furnish an equipment that will send 
the willing worker out to battle sweetly, sensibly, and strongly for the salvation of his fell ow men. 
CHRISTIAN ENDEAVOR TRAINING FOR LIVING. 
RY REV. H. A. DENTON, B.D., River Street Church of the Disciples of 
Christ, ·Troy, N. Y. 
Living is a higher and further process than existing. Animals exist. 
Men. 1!1:1Y live .. all ?f. however, rise to this height of human 
poss1b1hty. This 1s the dtvidmg hne between the animal and the human. 
It is not the similarity or dissimilarity of bone and muscle and tendon 
that enables us to draw the line between ourselves and grandfather chim-
panzee, but the difference between existing and living. 
Living is the Difference Between Saint and Sinner . 
. . Exi_sting is to _be borne on by the current of forces. It is to conform. 
Ltvmg ts the turnmg of the current. Its aim is change. Transformation 
is !ts great word. Existence submits, drifts, and is passive. Living is 
active. The one surrenders the fort; the other takes it. Right living is 
the end of gospel pronouncement. It is the practical difference between saint and sinner. Only a good man lives. 
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Fast living is a misnomer, since the thing meant is not living, but 
dying. The so-called fast life is the toboggan-slide of the grave. It is 
not lived. It is swept on ahead of a flood of passion and appetite and 
lust. Living is a far different thing. And the difference between a saint 
and sinner is that the one conquers his world and the other surrenders 
to it; the one exists ; the other lives. 
Living is Christian Endeavor. 
Living involves action, and action is endeavor, and ideal endeavor is 
Christian Endeavor. It does things. The Golden Rule of the Orient was 
a rule of existence, not of life. It forbade the doing of things to others 
we would not have done to ourselves. Not so with the Golden Rule of 
our Lord. It teaches us to do the things to others we would have done 
to ourselves, and, to use the words of the quaint David Harum, "do it 
first." Normal living is not having things done for one, but doing things 
for others. 
Christian Endeavor trains one to do for others with the help of Christ 
the things one would have done for himself. There is nothing beyond 
this. Philosophy can reach· no further, and theology has nothing better. 
But with Christian Endeavor it is neither philosophy nor theology, but 
the joy of one's heart daily set before him. It is based upon the fact that 
normal living is Christian Endeavor. What a flood of light this throws 
upon all nature, as well as that pursuit of one's goal called living! Vi-
cious and immoral conduct obtains only when one falls from the plane of 
right living, or is deflected from the highway of holiness the Almighty 
has made for us. 
Christian Endeavor training is the end of spiritual laziness. No more 
servants that will not serve; no more deacons that will not <leak; no more 
ushers that will not ush; and no more corresponding secretaries that will 
not sec. The hookworm of the soul and the sleeping-sickness of the 
heart find their germicide in the Christian Endeavor doctrine that normal 
living is Christian Endeavor. 
Christian Living is Just Living. 
Christian Endeavor training proceeds upon the presumption that 
Christian living is simply normal living. It is living; that's all. It is only 
thought of as a certain kind of living because we have erred as to what 
living is. Many important features of Christian Endeavor training grow 
out of this recognition. 
I. An early beginning is an important consideration in Christian 
Endeavor training for living. Most lives are ruined before the training 
process begins. We dare not wait with the boy or girl until the tradi-
tional age of church-membership. Nor do we feel satisfied to let the 
public schools make the beginning. Christian Endeavor must do that. 
So we have the Junior society of Christian Endeavor, the Young People's 
Society of Christian Endeavor, and the Senior Society of Christian En-
deavor. We begin in time, and keep it up until the race of life is run, 
believing that, if Christian living is just living, its period of training 
reaches from the cradle to the grave. It can not, so far as we know, go 
further; but it may begin earlier in a Christian Endeavor parentage. 
2. By emphasizing the doctrine that Christian living is normal liv-
ing Christian Endeavor has removed. religion from the plane of the artificial 
and the unreal. Cant has been 'abolished. Religion is a real thing, and its 
speech can be spoken by a common man in the terms of the every-day 
life. It has made it seem not only possible and desirable to be religiou3 
but the perfectly natural thing to do. ' 
3. With the naturalizing of religious training have come the nature 
signs of life : red blood, vigor, action, perfect fruit. Old-time church 
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talk was long on sound and short on action. The brought by 
Christian Endeavor training is convention.ally oratoncal, if not always 
oratorically conventional; and it can put idea_s the plat_e. It can 
both talk and live the life of red blood and high ideals. A little service 
does not give it palpitation of the heart. It has been so that a young woman prel?are _for, a week for a 
society function, using all her nice hand-pamted chma and 
ing from her friends, working all day before, and far mto the 
night to have people "giggle, gabble, gobble, and to use the :words 
of an eminent author and to dream dreams of great Joy over the tnumph 
for weeks to come, to go to it .. and upo_n being asked .to lead 
a devotional meeting, or to do some spmtual service for humamty, she 
would throw up her hands and gasp for has come. We 
are nearing, let us hope, the end of a situat10_n. like this. . . 
Christian Endeavor has trained us for a hvmg that finds its constitu-
ency in the young people of the _rich and the th_e learned the 
unlearned. And in this convent10n, perchance, will sit together i_n the 
Lord the one that was "born in the terraced house and the one m the 
street below," quite forgetting the difference that man makes in the unity 
that Christian Endeavor training has realized. It may be that the young 
student that has been reduced to the plainest fare, and has even known 
pangs of hunger, and has been satisfied to have his coat cleaned and trou-
sers creased again to come to this convention, will sing from the same 
book with the young man that has not known want, and wears his frater-
nity pin, and is arrayed like King Solomon in dress. It is the spirit of 
Christian Endeavor. And this uniting of the classes and the stations of 
life is more wonderful than the lying down of the lion and the lamb to-
gether. It is that splendid democracy of heart and brain and brawn for 
which our Lord wore the thorn-crown. 
4 Christian Endeavor training, like approved pedagogy, which 
makes play of the pupil's work, brings the Christian life into some hope 
of the universal realization of its aims. It makes Christian living a de-
light. What true Endeavorer does not feel this way about it? He is 
not a Christian soldier because he has been drafted, but because he could 
not restrain himself from enlistment. And the great undertakings of the 
church challenge the best that is in him. 
It has not always been so. Many times the ravens of despair have 
flapped their black wings over our heroic undertakings, and chanted the 
refrain of Poe's raven, "Nevermore!" But this is not to continue. We 
will not allow these black fowls of gloom to sit upon our church spires 
and chant "Nevermore!" They will not light upon the pastor's dome to 
find a home. They will not perch upon the pallid busts, napping deacons, 
and cast a shadow on the floor from out whose gloom our contribution-
baskets shall be lifted nevermore. 
. 5. We have had. a of Christian Endeavor training for liv-
mg, and we are begmnmg to get results. Younger men wearing C E 
pins. are coming to the_ fro!1t in legislative bodies, calling loudly for 
dealmg a_nd_ honest legisl<l:tton. attorneys wearing our emblem 
upo.n their mner if not upon their lapels, are digging up and ex-
posmg graft. Christian Endeavorers that have to do with foods and 
refreshments are. becoming Christian enough to make a wholesome loaf 
of bread, a genume cake, an unadulerated dish of cream 
Young business me_n are spurning the .short weight and the scant 
measure. In Kansas City an Endeavor busmess man spumed from his 
presence a scales salesmai:i who had begun to show how much his scales 
would save the merchant m the course of a year. 
. Humane methods that regard the lives of the industrial army are be-
!ng adopted by young stockholders and operators who got their training 
111 the Young People's Society of Christian Endeavor. 
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The ends of the earth are full of men and women we ha\·e trained, and 
they are giving us a new China, a new Japan, a new Korea. a new India, 
and, most wonderful of all, are healing the Sick Man of Europe. Light 
is breaking everywhere, from the haunts of the medicine-man of equa-
torial Africa to the sacred city of the Grand Lama. It is the result of 
man-training. 
It has taken the church all the centuries since the first to learn the 
business of man-training. The training of animals has come down to us 
from ancient times, but the training of men to live is a new thing. All 
known animals have been trained to some extent. Even the flea has been 
slowed down to a walk and trained to draw a miniature chariot. But 
Topsy "just growed," and but for Christian Endeavor so should we have 
done. Train, train, train, train men to live! 
A beautiful young woman, one of the many that have no special aim 
in life further than to be pleasant and to enjoy the pleasures of society, 
was dressing for a ball. As she was fastening a diamond ornament in 
her hair so that it would be seen as advantageously as possible from the 
seats of the onlookers as she whirled through the softly gliding company 
of waltzers, her little sister entered the room .• 
"O sister, how it shines ! I wonder if the stars in my crown will be 
as pretty as that." 
"Why, little dear, what do you mean?" 
"Our Junior superintendent said we should have stars in our crowns 
in heaven if we won souls for Christ. I want stars in my crown," said 
the little tot, as she skipped back and forth and innocently out of the 
room. 
"'Stars in my crown,' and 'win souls for Christ,'" the young lady 
said to herself, "what does that mean?" 
She went to the dance, but something seemed to have chilled her en-
thusiasm, and long before it was over she requested her escort to take 
her home. At the entrance door she said good-night, and mounted to 
her room, taking off her ornaments, thinking, thinking, thinking, thinking 
of the remark her little sister had made. 
Then she went to her little sister's room. There she lay upon her 
snow-white cot, her curls falling about her head and smiles playing upon 
her innocent face. The little flower had closed its petals for the night -
white, sweet, innocent - to open them on the morrow more beautiful than 
ever. She looked for a long time into that sweet face. 
"Dear little girl," she said, "you want stars in your crown. You 
shall them. And I am going to be the first one. Henceforth my life 
for Him. 
CHRISTIAN ENDEAVOR HOS PIT AL WORK. 
BY REV. E. L. REINER, of Chicago. 
Member Hospital Board, Chicago Christian Endeavor Union. 
In this retreat of suffering there are 1,645 patients, with never less 
than 1,200. Sixty-five per cent are Roman Catholics, thirty-five per cent 
comprising Protestants and all shades of other religious convictions. In one 
year, we believe, almost every nation under heaven will have had a sub-
ject there. Our work began in a very modest way sixteen years ago, when a few 
Christian Endeavorers visited the hospitals each Sunday afternoon with 
bouquets of flowers with Scripture texts attached, distributing them 
among the patients. Later we were permitted to distribute religious lit-
erature Testaments, and so forth. At a subsequent period we began 
personal work. This work has grown so that a Christian En-
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deavor chaplain is maintained there, giving all his time to spiritual mm-
istrations to these unfortunates. , c· l h · y The work is further helped by a 1r.c e .. m1m cnng 
seventy-five composed of young people of our sister orgamzattons. . 
At a Sunday-afternoon time for reports one of ordmary, 
every-day Endeavorers said: "I wish to thank God for prayed 
Four weeks ago as I approached a young man as he lay upon his cot,. 
tried to tell the Saviour, the only response was a grunt dtsct{:-
proval. Next week he consented to my f<?r t 
next he did the same. To-day man 1s reJOIC111JS .m Savt0Cuhr .. _ 
Some one has said, "Adversity remmds men of rehg10n. The ! 
cago Christian Endeavor. Union hospital b<?ard knows the truth of 
statement by actual experience among the sick and other unfortunate de 
pendents in our county institutions. We also know the reason _the 
spiritual work in these places. has n?t. been 1s because we have 
not shown the inmates a genume rehg10n recent 
Our Endeavorers carry forward an orgamzed m many of the 
places one day each week, but in the Cook County Hospital we labor seven 
days a week. 
CHRISTIAN ENDEAVOR IN PRISON. 
BY JUDGE EDGAR M. WARNER, 
Superintendent of the Prison Department, Connecticut State Christian 
Endeavor Union. 
In France prisons are called "homes of the forgotten." Many times 
they are such in America, but Christian Endeavorers believe in kind, 
frienrJy visitation. They bring hope to the despairing, courage to the 
despondent, the gospel of salvation to the undeserving, regeneration for 
degeneration, victory for def eat. This is work Christ delights to honor. 
It was by no accident that the first redeemed soul to enter paradise after 
Christ's death on Calvary was a guilty but repentant thief, or that the 
first person to recognize and greet the risen and glorified Saviour was Mary Magdalene. 
Forgiveness of sin and restoration to righteousness is one of the 
greatest facts in life. Christian Endeavor proclaims this. Letters come 
from \i\Tisconsin, Texas, Missouri, Iowa, Kansas, Connecticut, and many 
other States, telling the same splendid story. Christian Endeayor prison 
societies have been organized about fifteen years. The prison topic-cards 
are similar to those outside. Some have officers from local societies, others elect inmates to these positions. 
The societies have their committees, who do good work. They assist 
the chaplains, and always work under their direction. Local societies 
send gifts of books, pincushions, pictures, handkerchiefs and calendars 
for Christmas. Some send Christmas letters, not their names · 
these are much appreciated. Some societies furnish music at the 
ings, vocal and instrumental, on special occasions. One reports a fine 
programme every Christmas Day. Others collect literature good maaa-
zines, religious papers, or books. Bibles are always :::. 
One superintendent writes a letter on the Christian Endeavor lesson 
and to each prison society in his State. The workers hold 
meetmgs, d1stnbute tracts, or books, and Bibles, in some cases have per-
sonal talks . with the They try to obtain places and work for dis-
pnsone!s, meetmg them at the prison gate, and in general 
c.xtendmg a helpmg .hand to every. who feels discouraged. They some-
tunes act as officers pay. They often urge the enact-
ment of laws, hke the probation law, the indeterminate sentence and 
others. They work for the observance of Prison Sunday, the fourth' Sun-
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day in October. They send circular letters to stir up the clergy to ob-
serve Prison Sunday. 
Results. 
The results of this work are encouraging. As a general rule, prison-
ers that are in the Christian Endeavor society are very thoughtful, sin-
cere students of the Bible. Many sound conversions result. One man 
converted in prison is now a Bible-school superintendent at his former 
home. One worker writes, "During three years of my observation I have 
not known one active participant in the Christian Endeavor meetings to 
be returned as a parole-violator." 
Field. 
The field for Christian Endeavor in prison is broad enough. Every 
prison or jail in the United States should be often visited by kindly 
Christian Endeavor committees. This is foreign and home missionary 
work combined, for there are aliens and native-born in our prisons. 
Christian Endeavor is both a hospital and a life-saving station. The 
main object is to show the prisoner that God loves him and that there 
are people outside who will gladly help him. This work is such that it 
must be handled by wise and experienced people, and Christian Endeavor 
societies send their most judicious members to engage in personal work 
with prisoners. 
No nobler work can be found for Christian Endeavor than to wake 
up the church to the duty of a reform in jails and prisons. Surely God 
never meant to have in the United States 400,000 human beings in jails 
and prisons, or awaiting trial. It is no part of His plan. 
County Jails. 
At most State prisons there is already sta,rted a fairly good system of 
law, but in almost every county in the United States there is a jail man-
aged under a system that ought not to be tolerated anywhere. 
One of the results of this vicious police-court and county-jail system 
is the drunken rounder, the weak, wretched loaf er, who makes the j our-
ney f1rom saloon to gutter, police court, and jail every few weeks. He 
often has no home but the jail and no object in life higher than drink. 
One man I know of has been confined in jail in short terms thirty-two 
years merely for drunkenness. The best-informed students of jails speak 
of them as schools of vice and crime. Agitate, agitate, till this miserable 
system of law, a crime against criminals, is abolished from the face of 
the earth. 
Prison work is imperative in its demands, and should be met; but 
Christian Endeavor may well devote time and care to preventive meas-
ures. Keep the men and boys out of jail. The probation law, which 
keeps men at their work, and saves the wages for the family, is a great 
improvement on the old method of sending every petty offender to jail 
and forcing the family to apply to the town for support. Last year proba-
tion officers in Connecticut saved the families $30,000 in wages and the 
State $6,ooo in fines. Similar good results are reported from other 
States. Look after the boys; see that they have playgrounds and decent 
sports in the cities and manual training in schools. Let every man in 
Christian Endeavor be a big brother to some boy. 
One earnest worker writes: "Urge Endeavorers to do all in their 
power to keep men from having to come to prison. Those in prison cells, 
twenty, thirty, or forty years hence are little now. It is ours 
to keep them from falling by the way. The Christian people could bring 
about conditions that would leave our prisons empty if they would only 
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rise in the power and might the Saviour is willing to give. Why can't 
the church wake up?" . . Things to be done by Christian Endeavor m Hts name and for the 
sake of suffering humanity. . . . "f 
I. Organize for your State an efficient prison and Jail department t 
you Prison Sunday each year. Wake up the churches and the 
public. f 3. Urge the passage of good laws, especially one 
probation officers to take charge of unruly boys and. !:?en; the 
nate sentence of criminals, and State control or abolttton of county Jails' 
establish in each State a farm col.ony for . 
4. Banish the saloon, and kill the drmk habit; out the deadly 
cigarette, cheap shows, and gambling; the children and youth so 
that the children of to-day may not be the prisoners of _to-morrow. 
5. If you are willing, I wish you would the little Prayer Cycle. 
Pray earnestly for all prisoners and prison officials, and t.hat all workers 
may have "grace, grit, and gumptic:m"; grace to problems 
in a civil, courteous manner, treatmg opponents . gnt,. to keel? at 
it until success is secured; gumption, to do the right thmg, m the right 
manner, at the rig;ht time. "I was in prison, and ye visited me. Inasmuch as ye did it unto one 
of the least of these my brethren, ye did it unto me." • FLOATING ENDEAVOR 
BY ALFRED S. Cox, Chairman of the Floating Committee, Philadelphia 
Christian Endeavor Union. 
Floating Christian Endeavor on board ship presents the greatest op-
portunity for practical, heart-to-heart evangelistic work among the sailors 
and seamen generally. 
To the men who sacrifice the pleasures of home and country, who 
face the dangers of the deep, we owe a certain duty while in port; the 
duty and privilege of presenting the plain, unvarnished gospel of Jesus 
Christ. These soul-sick men of the sea are only too eager to drink in the 
message of love and cheer in the moments permitted on board ship. 
One of the most practical things Floating Endeavor can do that will 
be of service to the sailor en route is to provide each one with a comfort-
bag containing many useful articles necessary to the sailor. In this bag 
we also place the Book of Books written in the language of the sailor. 
If all the messages of cheer, love, encouragement, and hope that were 
sent out by Floating Endeavor across the sea could be returned to-
day by wireless, and relate their story, what a mighty testimony it would 
be for that branch of Christian Endeavor destined -to relieve, help and 
work with and for the men of the sea! ' 
CHRiISTIAN ENDEAVOR AMONG THE LEPERS. 
Bv JOHN JACKSON, F. R. G. S., Secretary, Mission to Lepers in India. 
The above title is strikingly suggestive of two things. First, the fact 
that. there should be any Christian Endeavor among those outcast and 
destitute people suggests that the work of missions is penetrating to the 
lowest depths of human need. Next, it is a striking testimony to the 
development of the Endeavor movement that it should have extended to 
a people seemingly and hopeless ; but we may gratefully ac-
cept. the fact as an md1cat1on of the far-reaching effects of Christian m1ss1ons. 
There can be no question of the dire need of these destitute people 
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for all the help and hope that Christian missions can bring to them. Ac-
cursed by their own creed, regarded as unclean by their own kindred, 
driven out to wander or to die, they represent the lowest depth of suffer-
ing and misery. No part of the whole work of missions is more practi-
cal and Christlike than to shelter, relieve, and evangelize the many thou-
sands of homeless lepers to be found in the great lands of the Orient. 
The Mission to Lepers in India and the East in an international and 
interdenominational society, which exists solely for the relief of lepers 
and the rescue of their untainted children. The disease, while incurable 
and contagious, is not hereditary; and therefore the offspring of leprous 
parents may be saved from the disease, and the mission has twenty homes 
in which these children are being trained for useful lives. In the eighty 
stations at which the society is at work, comprising India, China, Japan, 
and the Philippines, there are no fewer than four thousand leper converts. 
Among these the work of Christian Endeavor has found a place, and has 
proved the means of great encouragement and help to the lepers in their 
Christian life. 
One of the first Christian Epdeavor societies to be formed among the 
lepers adopted the title of "The Sign-post Christian Endeavor Society." 
They explained this as meaning that just as the sign-post could not move, 
so they, being lepers, could not leave their asylum; but like the sign-post 
they could point each other to the right way. This society is at Sholapur 
in the Bombay Presidency, India. 
Another society upon contributing from their own scant al-
lowance the funds necessary to send their native pastor as their delegate 
to the Agra Convention. 
At Purulia, in Bengal, where the mission is caring for nearly six 
hundred lepers and their children, there is a large and flourishing En-
deavor society. Once a week the members conduct a special service in 
the church of the settlement. Their programme is an elaborate one, con-
taining about a dozen items; but they are all very keen and proud of 
their society. The principles of Christian Endeavor are especially appro-
priate to such a community. They are encouraged to help one another, 
and it is not an uncommon sight to see two or three lepers, who have 
the full use of their hands, binding the wounds or dressing the sores of 
others much worse than themselves. At Canton in China there is also a 
well-organized Christian Endeavor society among the lepers in the village 
outside the city. 
The work of ministering to these outcasts is one that should appeal 
to all Edeavorers. It is at once philanthropic, medical, and missionary, 
and constitutes an object-lesson of true Christianity which greatly im-
presses heathen peoples. 
CHRISTIAN ENDEAVOR AMONG THE COLORED DENOMINA-
TIONS OF THE SOUTH. 
BY REV. W. ]. DARBY, D.D., Assistant Secretary of the Presbyterian Board 
of Education. 
The Field. 
With one-tenth of our entire population belonging to the negro race, 
and most of it in the South, the measure of this responsibility is evident. 
Of the religious denominations concerned, the Methodists and Baptists 
largely preponderate, each having a negro membership of about one and 
three-quarters millions. Other denominations have probably a half-mil-
lion, making a total of four millions of people among whom the Christiatt 
Endeavor organization has a wide-open door for service. In one branch 
of Methodists, the African Methodist Episcopal Church, under the lead-
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ership of a member of our Board of Trustees, already there are twenty-
five hundred Endeavor societies. 
The fact that in the two large denominations mentioned there are 
forty-one schools and colleges, on which the membership spend a million 
dollars annually, and the further fact that they contribute a quarter a 
million dollars for foreign missions, are sufficient to show the aggressive 
spirit and marked liberality of their people. With the beginning already 
made, the barriers to the progress of Christian Endeavor are not by any 
means insurmountable. Among colored Presbyterians and Congregation-
alists the Society is always welcomed. 
The Movement Proposed. 
The design is to secure sympathetic co-operation among all the col-
ored denominations, in order that their young people may receive from 
Christian Endeavor the incalculable blessing it has in store for them. 
At the same time, the aim is to enlist white Endeavorers in the Southern 
States in helpful co-operation, so that, while racial distinctions and limi-
tations are duly recognized, in line with the public sentiment of the 
Southern people, yet the stronger race shall aid the weaker, and by mu-
tual burden-bearing the law of Christ be fulfilled. By action of our 
Board of Trustees a committee has been appointed to advise and guide 
in this large and important movement. Under their direction an execu-
tive committee representing most of the negro denominations has been 
organized, and active work has already begun. Within the past few 
weeks city unions have been formed in Richmond and Baltimore, and 
others will speedily follow. The first aim will be to establish the Society 
permanently in as many local congregations as possible, and then with 
city and district unions proceed in a systematic way to disseminate the 
principles of Christian Endeavor. 
The Good It Will Do. 
It will help to develop and train leadership. The race must look 
chiefly to the Christian schools for its consecrated leaders, but not all 
the captains and commodores come from West Point and Annapolis. 
From the ranks that cannot reach college or university there must come 
a great host of practical workers, or the Kingdom must seriously suffer. 
Think of it, nine millions of people; and in all the schools, in process of 
training for the ministry, for teaching, and for the professions, there are 
scarcely more than three thousand young men and women. Again, in 
this training process Christian Endeavor adheres rigidly to the essentials, 
the word of God, prayer, and the practice of Christian fell ow ship. 
Herein is the power of the pledge. Thereby prospective leaders are 
drilled in things that make steadfast Christian character, strong men and 
women whom the people can trust. 
The internal welfare of the denominations will be promoted. The 
processes of Christian Endeavor point toward unification, a consumma-
tion devoutly to be wished where splits and divisions have wrought such 
fateful havoc. The negro denominations are afflicted with multitudes of 
small congregations resulting from divisions of various kinds. To unify 
the people will strengthen the congregations, and they will then be all the 
more able to sustain good pastors. Through the various unions pastors 
and members of the weaker churches will be brought happily into contact 
with the stronger, and inspiration and instruction will result. The end 
must be the creation of a higher standard for pulpit and pew among 
this great mass of small communions. 
It will be a guaranty of denominational fellowship. The negro has 
been noted for the intensity of his denominationalism. He makes a 
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rabid sectarian; but turn him about, and his emotional nature quickly ab-
sorbs the spirit of good fellowship. Being a good imitator, the negro is 
learning that the spirit of the age is toward unification, agreement in the 
essentials, and in non-essentials charity. To this changed order of things 
he is rapidly adjusting himself. In the true spirit of Christian fellowship 
the negroes are "'getting together." Neither are they slow to learn that 
by thus coming closer to one another in the religious life they can do all 
the more for the good of their race. Nothing can promote this spirit 
more effectively than Christian Endeavor. 
And surely Christian people of the white race, regardless of denomi-
nation, whether they have Christian Endeavor or some other form of 
organization for their young people, surely they will be broad enough 
to encourage such a movement as this .among the needy black people of 
our own land, precisely as they encourage the coming together of Chris-
tian people on foreign soil, regardless of denominational divisions. Let 
the interests of the race be made the paramount issue. The negro will 
do it if the white people do not interfere. 
The Supreme Question. 
Shall the Endeavorers of both races in the Southland meet loyally 
the test imposed by this advance movement of our Society? In the cities 
of the N ortq they are trying to meet it in behalf of the foreigners that 
have come to our shores. Why not in the same spirit adapt ourselves 
to the pressing needs of these millions of a race that came to us, not of 
their own volition, hundreds of years ago? Shall we measure up to our 
responsibilities, and enter the open door of opportunity with wise man-
agement of the many delicate questions that must arise and with abiding 
consecration to duty in behalf of a cause that must be pleasing to Him 
whose gospel is offered to all the peoples? 
CHRISTIAN ENDEAVOR AND CIVIC PROBLEMS. 
By REV. J. S. McGAw, National Field Secretary of the National Reform 
Association, Pittsburg, Penn. 
Four years ago Christian Endeavor took a step ahead of the general 
procession in the consideration of civic problems. You announced the 
theme "The Kingdom of God and the State." You took your stand on 
the word of God and loyalty to Christ in all relationships in life. 
America is now in the throes of a great moral crisis. The lines were 
never more clearly drawn. Two democracies are contending for the 
dominance of the national thought and life. On one side stands the 
Christian democracy, represented by this Christian assembly and the 
rank and file of the evangelical church. On the other side is the secular 
democracy represented in the Secularist Union. The teaching of the Bible 
in our public schools, the civil Sabbath, the national Thanksgiving Day, 
the Christian inscription on our coins, the chaplains in our various insti-
tutions, are all under fire in every State in the Union. 
The second line of battle is the abolition of our national legalized 
sins. The liquor traffic, the divorce-mills, the legal sanction or tolera-
tion of Mormonism, and the soeial evil with its attendant white-slave 
traffic, must go; and any law that supports them must be allowed no 
longer to disgrace our statute-books. 
The third line of battle is the assimilation of the foreigner. 
The Bible made America, and you cannot make Americans without 
the Bible. We must push home missions, evangelism, and the Bible in 
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Europe and the Orient, as was Rome by the Huns and the Goths in the 
fifth century. 
America as a nation must be brought to Christ. Not only does the 
safety of the nation depend upon it, but the honor of the Lord Jes us 
Christ demands it. Jesus Christ died for the redemption of organized 
society. In John 3: I7 the word translated "world" means organized 
society. This is the blessed gospel to the nations. 
The Lord will never see the travail of His soul nor be satisfied until 
we have a redeemed earth wherein dwelleth righteousness. "This gospel 
of the kingdom shall be preached in the whole world," and it is ours to 
begin in our own land and proclaim from one end to the other that as 
a nation we may repent and accept as fundamental to our national welfare 
our forefathers' political creed, namely, that God is the Creator of na-
tions, Jes us Christ is the King of nations, and the law of God the only 
true basis of civil law. 
"Fling out the banner! heathen lands 
Shall see from far the glorious sight; 
And nations, crowding to be born, 
Baptize their spirits in its light.'' 
THE BEST THING I HAVE SEEN IN CHRISTIAN ENDEAVOR. 
By REV. GEORGE WILLIAM WRIGHT, of the Philippines. 
The first thing in Christian Endeavor brought to my notice in the 
Philippines was the society at the Tondo Presbyterian Church in 
Manila. This church was begun largely under the leadership of Don 
Felipe Buencamine, the secretary of state to Aguinaldo. He invited a 
Presbyterian missionary, Dr. James B. Rodgers, to organize a Methodist 
church and cable the news to Bishop Potter, then the bishop of the Epis-
copal Church in New York. So, you see, we early had something of an 
idea of interdenominational fellowship in the Philippines. This Tondo 
Christian Endeavor Society, meeting upon each Friday night, has been 
the training-school for many of our preachers. 
Christian Endeavor is an idea in the Philippines even before it be-
comes an organization, and it has not been a society for young people 
so much as for all. Nevertheless, we believe it will peculiarly adapt itself 
to the new age that has come upon us and be of great value among stu-
dents and young people generally. 
Please remember that there are upwards of six hundred thousand 
students in the public schools of the Philippines; and these young people 
are not only studying altogether in our language, but they are getting 
with that language our ideas and ideals, and leartling much of our 
methods. They are playing baseball, and it is becoming their national 
game. 
I found a Christian Endeavor meeting one of the most helpful ways 
of providing an evening service for the students of Ellinwood Seminary. 
We began by having a song service and address by the missionary, and 
after three or four Sabbaths the students were invited to take part, and 
later have entire charge of the meetings; and a full-fledged Christian En-
deavor society naturally resulted. As the students go back from their 
studies in Manila, they are encouraged to organize Christian Endeavor 
meetings as the most natural way of to t?eir own 
religious sentiments and at the same time up work m places 
where it has not as yet been begun. And, speakmg of the very best 
thing I have seen in Christian Endeavor in the Philippines, I would say 
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it is the testimony that I have heard these students give at our Ellin-
wood Christian Endeavor meetings upon Sunday evenings. 
And we have something we should like to add to all the splendid 
words of this Convention regarding international peace. It is this, that 
we in the Philippines absolutely disclaim having anything to do with talk 
of war between Japan and the United States. If war comes, it will be, 
if present indications mean anything, because of yellow journalism. 
THE BEST THING I HA VE SEEN IN CHRISTIAN ENDEAVOR 
IN JAPAN. 
By REV. GEORGE FUKUDA. 
In the present day the greatest questions in the world find their solu-
tion in the fact that God loves man and man loves God. There is a way 
of communication between man and God; man may have eternal life 
through Jesus Christ. Whosoever believeth in Him shall not perish, but 
have everlasting life. While we were yet sinners, Christ died for us. 
Such is His wonderful love to man. 
Now, Japanese Christian Endeavorers have two great ideas, which 
they are most eager to put into effect: one is to hasten the regin of peace, 
through Jesus Christ, among all nations of the world; and the other is 
to unite into one body all Christian denominations within this century. 
If you are all standing as one body to work the active works of love 
for Christ and the church, you must fight a great battle for peace 
throughout the world, and for all humanity in His name. I believe that 
is the will of God. Hereafter one who obstructs international peace be-
tween one country and another must be recognized as a public enemy. 
Christian Endeavor must aim to oppose all unjust war, because war 
is a great sin against Christ's law of love. I hope to see the Christian 
Endeavorers stand as a sacred band of peace-makers. We have a duty in 
this matter. Do not suppose that the Japanese are good fighters because 
we have had two great wars in the past twenty years. The Japanese do 
not like to fight unless some danger menaces the country. 
Our emperor desires peace eagerly. He is a peace-maker like your 
President. So we heartily hope to have eternal peace between these two 
great nations. Our experience in the past two great wars perhaps you 
know. The great statesman Count Okuma is the president of the Japan 
Peace Society; he is one of the sympathizers with the Japanese Chris-
tian Endeavor Society. 
Early last year, when Dr. Clark arrived in Tokyo from India, Count 
Okuma proffered a cordial welcome to Dr. Clark and his party in his 
beautiful garden, and he made an address expressing sympathy with the 
great movement of Christian Endeavor. So Count Okuma is one of the 
honorary members, and he is a good friend of Dr. Oark and of all of 
you too. 
It is not only Count Okuma: our Emperor also granted an audience 
to Dr. Clark. He listened to a presentation of the principles of the Chris-
tian Endeavor Society throughout the world, and he gave a most gracious 
response. 
Japanese Christian Endeavorers have a great mission in Japan and 
China and India and elsewhere; also we have a duty as peace-makers be-
tween all nations through Jesus Christ and His churches. 
Our Christian Endeavorers have not only a mission as peace-makers 
in the world; we hope to unite into one body the different denominations 
under the name of Jesus Christ. I believe this is the principle of the 
Christian Endeavor Society. Surely I believe this Is its greatest work for 
the kingdom of Jesus Christ. 
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THE BEST THINGS I HA VE SEEN IN CHRISTIAN ENDEAVOR 
IN BURMA. 
BY REV. H. I. MARSHALL, Tharawadi, Burma. 
I like rapid fire in others, but for myself I should like the time it 
takes for loading and firing an old-fashioned flint-lock to tell about 
Burma. 
Of the many best things, I can only give you two pictures. The 
first was on the deck of a steamer in the Rangoon River, with a deck 
reserved for our party of seventy Burmese and Karen Endeavorers on 
the way to the Agra World's Convention. Another deck of the boat was 
filled with a herd of natives returning to India from Burma. They 
looked more like donkeys or apes than real human beings; so dull were 
their faces, so dirty and unattractive and passion-ridden were they. We 
turned from them with a sigh. 
But, returning to our Endeavorers, what a beautiful sight met our 
eyes ! They were so bright of face as well as of costume, so neat, so 
attractive in every way. There were preachers, teachers, laymen, and 
several young women. It was inspiring to hear them gather by the rail 
and sing our dear Endeavor songs. 
A gentleman standing by me remarked, "If one wants an argument 
for Christian missions, let him go and look down on that other deck, and 
then come and look down here, and see the difference." 
The second picture is at Agra. The great viceregal camp so many 
times filled with the splendor of an Indian durbar is now filled with the 
princes of the House of David in Christian Endeavor convention as-
sembled. Near by is Taj Mahal, that monument to an undying love. 
It glistens in the tropical sun. By moonlight it is a dream in marble. 
But my first glimpse of it showed it as a shadow against the rising sun. 
So are the splendors of heathendom but the dark tombs of dead men in 
contrast to the rising Sim of Righteousness. May He soon be seen in all 
that dark land. 
CHRISTIAN ENDEAVOR IN BRITISH GUIANA. 
BY HY. 0. CENDRECOURT. 
The Christian Endeavor movement in British Guiana is doing much 
to solve one of the greatest problems that confront the Christian church 
to-day-the recruiting of young men and women to fill the various posi-
tions in the churches. 
There has always been a great leakage between the Sunday-school 
and the church, but the societies have done perhaps more than any other 
agency to conserve the young life of the church. 
The movement has captured and is making good use of one of the 
finest approaches to the young-the social and literary activities, which 
prove a very effective means of securing and retaining the interest of the 
young people, thus giving a ,very much needt;d interpretation of Chr!s-
tianity, an interpretation such as the. Master Himself gaye when satd. 
"I am come that they might have life and that they might have 1t more 
abundantly." 
Apart from the strategic importance of the work the movement has 
proved a great evangelizing agency. of the i:esults, and perhaps. the 
most lasting and effectual, do not admit of tabulat10n or statement .. Lives 
have been trans formed and ma.de useful in the ca1;1se of Jes us be-
cause of Christian Endeavor, the full effect of which cannot be estimated 
on this side. 
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Perhaps the most inspiring thing about our work is the great oppor-
tunity before it. So far we have touched only the fringe of possibility. 
What is needed, next to the self-sacrificing labors of Christian men and 
women, is a vital connection between the larger work here and the pioneer 
efforts there. We have come to associate helping the cause in foreign 
lands too much with the giving of our money. You can help, I feel, in 
a much more effectual way; you could keep in touch with the work and 
inspire the workers. We need encouragement, the benefit of your wider 
experience. I feel therefore that this Convention is going to mark a new 
epoch in Christian Endeavor. You will go to your homes with your sym-
pathies enlarged, your interest in the foreign work awakened, we to our 
various fields of labor, inspired for greater tasks and prepared for 
greater conquests in the cause of Christian Endeavor, because we met at 
this Convention. 
THE BEST THING I HA VE SEEN IN CHRISTIAN ENDEAVOR. 
BY R.Ev. FRIEDRICH BLECHER, Germany. 
I have seen seven threads twisting themselves together into one, com-
prising 421 Young People's societies, with 12,170 members, 73 Junior soci-
eties, with 750 members, 1 Mothers' and 1 Floating Society, making a 
total of 496 societies of Christian Endeavor with 13,689 members. This 
is the history of German Christian Endeavor for sixteen years. 
We have sent considerable literature into our neighboring countries, 
to introduce Christian Endeavor. One of our clerks called these pack-
ages "bombs," of course "bombs of peace." They caught fire, and from 
them have come 15 societies with 28o members among the Germans in 
Russia, 7 societies in Slavonia and Croatia, and a society in each of the 
following places: Bohemia, Austria, Transylvania, Brazil, Haifa (Pales-
tine), Kamerun, Ponape (Caroline Islands), and Nauru (Ma,rshall 
Islands) in the South Seas. 
This all means practically a miracle in the lives of these 13,689 mem-
bers of these societies, as they accepted Jesus as their Lord and Master. 
We cannot rest until we see these figures doubled, so that others too may 
understand how not to live for themselves, but "for Christ and the 
Church," to march in line for the One who gave His life for us. 
We have seen how Christian Endeavor assists young people to under-
stand the secret of a life of victory, and to conquer mistakes and dan-
gers, and overcome temptations and the enemies of success. 
We have seen now the first words of our pledge, "Trusting in the 
Lord Jesus Christ for strength," not only lead our young people to a 
better understanding, but grow into a mental necessity to become one 
with Christ throughout all one's life (Rom. 6). 
We have seen how young people have been brought up to become a 
legion of victors (Rom. 8 : 37), so that they can assist their weaker com-
panions to overcome difficulties and thus enjoy true happiness in the Lord. 
As Christian Endeavor leads us to Christ, so does Christ own a true 
Christian Endeavor (Luke 4: 18). Therefore the important experience, 
a testimony of one of our leaders, "The Lord is more truthful to Chris-
tian Endeavor than we are." 
We have seen grow out of our midst 726 laborers for the Lord, 15 
missionaries in the Caroline Islands, one mission vessel, 30,000 marks 
($7,500) last year for home and foreign missions, about 2 3-4 n1illions 
of books and pamphlets against filthy literature, 161 Sunday-schools, with 
10,000 children; while many have said that they could hardly do without 
our Christian Endeavor paper, the Jugendhilfe. 
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Original prejudice has been overcome, enemies have been changed 
into friends, Christian Endeavor servants are in demand, and recognition 
was even obtained from our Emperor, at our twenty-fifth anniversary. 
through the fruits of Christian Endeavor. 
THE BEST THINGS I HAVE SEEN IN CHRISTIAN ENDEAVOR 
IN CHINA. 
BY R.Ev. GEORGE H. HUBBARD, Foochow, China. 
The best things we know are superlatively excellent because of their 
relation to persons. And the best thirigs in China are also the best in 
all the world; namely, (a) the reaching out of the soul to God; ( b) the 
reaching out to others; (c) the reaching on in continued fellowship with 
God and man. 
I. The best things at the beginning came through two women. One 
of them stands now before you dressed in Chinese costume. She made 
the home centre where the first Chinese Christian Endeavorers gathered in 
and we taught them, with Miss Newton as interpreter, the Christian 
Endeavor way of taking a firmer hold on God. 
2. The best in continuance has appeared in the work at Shaowu; 
and this banner designed by Dr. Yao of that place has a message for us 
all. He was early as a Christian Endeavorer under the tutelage of Dr. 
and Mrs. Walker, and as such has carried the gospel message into Kiang-
si and down the Yangtze. 
3. The best in the present opportunity is shown as Mr. and Mrs. 
Strother, who visit in the old-time evangelistic spirit as fast as possible cities 
and villages in the twenty-three provinces of China. This string of cash 
received by them at Wenchow is the gift of a poor Christian Endeavorer 
for the building of a new headquarters at Boston. Let these speak the 
world-wide message of peace and good will to men, which Christian En-
deavor continues to echo for the angel band in every land. 
All these teachings are summed up in this symbol of the cross which 
I present to you in the name of our Chinese Christian Endeavorers. 
THE BEST THING I HAVE SEEN IN CHRISTIA::\' ENDEAVOR 
IN JAMAICA. 
BY REV. J. W. FORD, President of tpe Jamaica Christian Endeavor Union. 
Let me say first that I do not believe any of us can see the best thing 
in Christian Endeavor until we have ourselves been filled with the Spirit 
of God, and this empowering Spirit has reached out through us to those 
in our societies and churches. 
The best thing I have seen, first, in Junior Christian Endeavor work 
is the planting of twelve pennies by twelve Juniors of Orange Bay. They 
did this by taking a penny each, buying a and sugar, and making 
it into sweets to sell, or using it in some such way, each as he chose. In 
three months these twelve pennies were returned as twelve shillings or 
three dollars· and at the request of the Juniors were sent, one dollar to 
Cuba, -0ne doilar to India, as some of the children were India's sons, and 
one dollar to Africa. Second the best thing in group work. One committee appointed by 
the Bay Christian Endeavor is the open-air band. These En-
deavorers go to neglected districts where the people lounged in their dirt 
and rags all day Sunday, and held open-air meetings. At Spring Garden 
the people asked for an afternoon The Endeavorers or-
ganized and carried on one. Then they said, Vv e must have a place for 
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our school, especially when the rains come on." The Endeavorers said, 
''All right"; and the people joined hands, cut the poles, bamboos, and 
cocoanut boughs necessary, and built a booth, which I dedicated two weeks 
before I sailed. This work has brought several useful members into the 
Christian Endeavor society and one into the church. 
Third, the best thing in the individual. At another of my stations 
new officers were elected early this year. Two or three weeks later I saw 
the new chairman of the lookout committee, and asked how he was 
getting on. 
He said: "Well, minister, me getting on well, sir! Me chairman of 
the lookout committee, so me been looking out. Me see some of those 
children not going to Juniors; so me look out for them, and they go now. 
2\fe see some older ones growing careless; so me look out for them. Me see 
some children who don't go to school [education is not compulsory in 
Jamaica], and me see their parents. You see that brown boy in school; 
I look out for him, and I'm pleased of that." 
"Yes, Samuel, that's fine." 
"Yes, minister, and you know old Constable Joseph; he has been very 
bitter against our church for years because ·he don't understand us-. I 
been looking out for him. I'm chairman of the lookout committee, yon 
know; so I must be looking out." 
And the last day I spent in the mountains I had the joy of receiving 
old William Joseph and another man whom he had brought to Christ, 
with a class of more than ten others, into the fellowship of the church 
in that mountain station. 
THE WORLD-WIDE INFLUENCE OF THE BIBLE. 
BY R.Ev. HERBERT ANDERSON. 
The chairman introduced Rev. Herbert Anderson as a missionary for 
twenty-five years in India, the secretary of the Baptist Mission of London, 
who had twice been president of the Christian Endeavor Union of India, 
Burma, and Ceylon, and who acted in that capacity at the World's Chris-
tian Endeavor Conference held in Agra in 1909. 
Mr. Anderson brought the salutations of the ancient East to the New 
World, and on behalf of forty thousand Indian Endeavorers expressed 
heartfelt gratitude for all the prayer, sympathy, interest, and gifts that have 
linked the United States to the East in Christian Endeavor bonds forever. 
Sp-eaking on the theme of "The World-wide Influence of the Bible," 
he reminded his audience that the apostle of Bible-translations to the 
East was the founder of Protestant missions, William Carey of Seram-
p-ore. As a village pastor in England he had shown special linguistic 
and could read his Bible in Hebrew, Greek, Latin, French, 
Dutch, Italian, and his mother tongue before he started for India on his 
missionary career. One of the ideals· of his life was to give to every 
man in every nation a copy of God's word in his own tongue. A mag-
:pificent tribute to his untiring devotion and extraordinary scholarship was 
that before he died, with the help of his colleagues, Marshman and Ward, 
and pundits he had translated, printed, and published complete Bibles in 
seven languages, New Testaments in twenty-three others, and portions 
of the Word in ten more. It is to the honor of the Anglo-Saxon race on 
both sides of the Atlantic that they_ have followed Dr. Carey in his great 
work. 
Mr. Anderson dealt with the passage of the Book through the world. 
The Bible Societies of Britain and America have circulated three hundred 
million Bibles, Testaments, and portions since their foundation in the 
early years of the nineteenth century. Their annual circulation is now 
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more than ten .million copies, and the best proof of the vitality of God's 
book is that last year they circulated more than half a million copies more 
than in any preceding year of their history. The hunger for truth in 
central Europe, Russia, China, India, Egypt, and Korea was then referred 
to, and gratifying circulation was reported. 
The second part of Mr. Anderson's address dealt with the power of 
the Book in the world. The indirect influence of the Bible was remarka-
bly shown in the attitude of religious leaders in the East, both past and 
present. Educated Indians of all religious creeds are reading it, and de-
vout men feed their spiritual life upop its truth. The whole religious 
thought of Asia is being penetrated and permeated with Bible knowledge, 
so that the sayings of Jes us are becoming household words. Christian 
civics are the standard of life; the homes of the people are being sweet-
ened; social wrongs are being ameliorated, and national character uplifted. 
In conclusion Mr. Anderson referred to the direct influence of the 
Bible in the conversion of men, giving illustrations concerning a Buddhist 
gentleman, a Hindu student, and a Mohammedan agriculturist from 
own missiona:ry experience. He urged American Endeavorers to love the 
word of God, and to aid its dissemination by supporting the Americ::lr 
Bible Socieiy. 
INTERNATIONAL BROTHERHOOD. 
BY REV. F. J. HoRSEFIELD, President of the Christian Endeavor Union 
for Great Britain and Ireland. 
Monday Evening, J ul-y IO. 
It would be almost impossible to conceive of any topic of vaster and 
more vital importance, and at the same time one more dear to the hearts 
of Endeavorers the wide world over, than the one assigned to me, that 
of "International Brotherhood." Such a theme appeals to our highest in-
stincts, stirs our patriotism, brings before us a vision of unspeakable mag-
nificence and of eternal import. 
Endeavorers, at least, have long dreamed of the dawning of a day 
when war should be no more and when the brotherhood of men should 
be clearly realized. And now the dream is coming true. It is being 
demonstrated that the recognition of the brotherhood of all men is no 
mere Utopian idea, . no idle imagining of some sentimental visionary, but 
that is rapidly becoming an accomplished fact; and we, the two English-
speaking nations of the world, are leading the van in bringing this to 
pass. . 
But I would add further that Christian Endeavor is playing no small 
or insignificant part in hastening on the dawn of this long-looked-for-day. 
For Christian Endeavor is no mere local or ecclesiastical organization, 
caring only for those that are within the immediate circle of its influence 
and work, whether in your land or in mine; but it embraces in the mighty 
sweep of its purposes and prayers the whole range of humanity. There is 
no national narrowness any more than there is any ecclesiastical exclusive-
ness about Christian Endeavor. Nor is it in any sense a political organiza-
tion, engineered by men of this party or of that, for the advancement of their 
own particular aims; but it embraces and unites the best men and women 
of all political creeds in a common effort to elevate .humanity; to bri!1g a 
touch of glory into the dense darkness of heathernsm and the spmt of 
the gospel into the counsels of civilized nations throughout the whole 
wide world. What then has Christian Endeavor to say on the subject of inter-
national brothe;hood? What are its ideals? what possibility is there of 
their full and final accomplishment? and how shall the accomplishment be 
brou2'ht about? 
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First, the ideals of Christian Endeavor include a complete ruognitiou 
of all national and individual rights. God "hath made of one blood all 
nations of men for to dwell on all the face of the earth"; and their kin-
ship is proved by the fact that they are stirred by the same emotions; 
have to a large extent the same longings, hopes, regrets; respond to the 
same touch of loving sympathy; and feel alike the thrill awakened by the 
voice of pity. Being brothers, all men, whatever the color of their skin 
or the place of their habitation, have indisputable rights that ought never 
to be taken from them by violence or force; and there must be in the 
future a clearer insistence upon this fundamental truth. We have long 
ago so far recognized this as to abolish slavery, but there are still some 
respects in which there is room for improvement in this matter, not only 
between nation and nation, but also in industrial circles as between mas-
ters and men. 
But our ideas include, secondly, the abolition of war. With all our 
hearts do we in England thank God for the magnificent lead of the Presi-
dent of the United States in his message to Congress in December last, 
and for Sir Edward Grey's reply. The Indians reverenced the peace-pipe, 
which was borne through the wilderness by the messengers of friendship. 
W1hoever travelled with it was sacred. No warrior dared oppose him, 
and he was welcomed everywhere without fear. Equally honored hence-
forth by all Christians shall be your President as the man that wrought 
to bring peace to the world. 
We are one in our language, one in our ideas of freedom, one in 
many of our religious and philanthropic institutions; and war between 
England and America will henceforth surely be held as an unthinkable 
crime. 
During the war in South Africa two soldiers, a Briton and a Boer, 
who had got separated from their respective regiments, suddenly came 
face to face. Both instantly raised their guns to fire; but, as they looked 
into each other's eyes, their arms dropped powerless. They remembered 
that they were both men and therefore brothers ; and, stepping forward, 
they gripped hands in a strong grasp of mutual respect. ! 
We are beginning to realize the cost of war. It is not monetary cost 
alone, though that is enormous. The expenditure involved by a single 
shot from one gun on some of our great war-vessels would support sev-
eral missionaries for a whole year. The people of Europe are to-day 
paying two-thirds of their taxes for war, that is, for interest on war 
debts and for maintaining war armaments. Who can calculate what it 
costs in tears, and widowhood, and desolated homes, and waste of every 
kind? The recognition of international brotherhood will mean the aboli-
tion of war. 
We turn now to ask the question, "Is it possible that these ideals can 
ever be realized?" And the answer comes thundering back, "Yes, thank 
God ! It is possible, and more than possible." We are not daunted in 
the least by the remembrance of all the blood-stained centuries of the 
past, nor yet by all the croakings of the hopeless pessimists of to-day. 
On the other hand, we are cheered by the fact that the world is surely 
making steady progress in the direction of universal brotherhood and 
peace. We are being drawn nearer together every year. Geographical 
distances fail now to separate us, and the barriers of hills and oceans no 
longer divide, for tunnels are thrown through the one, and telegraphic 
cables laid in the other. All scientific developments, the innumerable im-
provements incessantly introduced in mechanics and in the commercial 
world, all these are binding the nations of the world together as never 
before. 
It has been said that war can never cease till human nature changes. 
Human nature has changed, is changing more and more. Who wouid 
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ever think now of challenging to a duel any one with whom he had a 
quarrel on some point of honor? Yet but a little while ago that was the 
recognized way of settling disputes. And ere long war will become as 
obsolete between nations as duelling is now between individuals. 
Besides, who can doubt that the recognition of our world-wide 
brotherhood is part of the divine plan and purpose, part of God's pro-
gramme for the world? "Peace on earth" was the refrain of the angels' 
song of long ago, and down to us through the long ages comes the sure 
prediction of the ancient prophet telling of the time when swords shall 
be beaten into ploughshares and spears into pruning-hooks. It is true 
that "Beneath the angel-strain have rolled two thousand years of wrong"; 
and, as if in mockery of the song, men have down the centuries been 
devising more and more cunning and devilish plans and instruments for 
hurling each other into eternity. But perhaps the day is nearer than we 
think ; the day 
"vVhen peace shall over all the earth 
Its ancient splendors fling, 
And the whole world send back the song 
Which now the angels sing." 
Lastly we ask the question, "How can this be brought to pass?" and 
the answer is threefold: 
l. By the cultivation of a wider outlook. There has always been a 
tendency for patriotism to become exclusive. This must be resisted. \Ve 
must learn to think more of the fatherhood of God, and so shall we get 
a clearer conception of the brotherhood of man. Ambassador Takahira 
of Japan, speaking at the Peace Congress in Chicago, said that peace 
amongst nations could be expected only as the sense of justice amongst 
nations developed. All swagger of superiority and contempt of manner 
must be laid aside; right, not might, must rule; and in this great enter-
prise we must learn to think less of all distinctions of party or of creed 
as separating forces. 
2. There must be the abandonment of international jealousies and 
suspicions. There is a current motto, "In time of peace prepare for war." 
We generally get what we prepare for; and, if we are perpetually getting 
ready for war, it is difficult to ensure peace. Far better to say, "In time 
of peace prepare for more peace." 
How glorious a day it will be when Victor Hugo's prediction shall be 
fulfilled, that cannon will be exhibited in museums just as instruments of 
torture are now; when the doors of the temple of Janus shall be closed 
forever; when the sword shall be sheathed, never more to be drawn from 
its scabbard; when money and ingenuity shall no longer be expended in 
the invention of diabolical engines of destruction. "When truth and 
justice triumph, war shall and we, the two great. Anglo-Saxon 
nations of the world, are hewmg the path to peace, opening a gateway 
through which in time all the nations of the world shall pass 
3. This vision of universal peace will be hastened as we seek to help 
forward the evangelization of the world. For the gospel is a message of 
peace. and our Saviour is the Prince of peace. "He maketh wars to 
cease unto the end of the earth." He is the great reconciler of men, and 
His teachings and influence ":!ll put an end to war. .horizon 
is as broad as the world. The very soul of O!-lr rehg1on, said l\fax 
Miiller "is missionary, progressive, world-embracing." The message of 
the manifested on Calvary will bind the nations together as nothing 
else can. For Christ is everybody's Saviour. I:Ie came t? redeem th.e 
savage, to transform the cannibal, to save the Indian, to deliver the Afri-
can slave from worse than slavery: When, centuries ago, the citizens of European lands used to meet 
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together that they might start on some great Crusade, they rallied to the 
cry, "It is the will of God." Endeavorers, we rally to-day to the same 
cry; the abandonment of international jealousies; the recognition of the 
fact that each man, of whatever race or color, is a man, and that Christ 
is the door for him as much as for the most lovable man of my own race 
-this is the will of God. For this we labor, and for this we pray. This is 
o_ur ideal, our ambition, our watchword, our expectation; and in •due 
time 
"The whole world shall honor our charter 
Of liberty, sweetness, and light; 
For tyrannies all shall be broken, 
And wrongs all avenged by the right. 
The strength of all kings shall be meekness ; 
The might of all nations be peace; 
Their triumphs shall ever be bloodless; 
Their war-dogs' dread baying shall cease. 
"vVe'll go to the deep sunless valleys 
Flanked in by the mountains of sin : 
With torches from God's holy altar 
W c'll carry His glory-light in. 
And soon through the heathenish midnight 
The day of the Lord shall steal in; 
The power of the savage shall languish, 
The might gf the saint shall begin." 
0 for its speedy fulfilment! 
Following is a synopsis of the address delivered bv the 
Hon. Champ Clark, Speaker of the House of Representa'tives, 
on the subject, "Good 
The most distressing spectacle in America to-day is the rush of the 
people from the country to the city. The country is the place God in-
tended man to live in, anyhow. But the country folks have been moving 
to the city in such numbers during the last generation that there is not a 
great rural district in the United States that has not decreased in 
population. 
There would be no trouble in running the republic if you had only 
country people to deal with. But in the city the inequalities of great 
wealth and great poverty have sprung up and corrupted our politics. The 
business people - the "fine-haired" people, I like to call them - take no 
part in the elections, and the result is that the hoodlum is running the big 
cities. There is not a town in America where the hoodlums are in the 
majority, and yet in nine cases out of ten the hoodlums rule the cities. 
The hoodlum is a busy man on election-day. He not only votes himself, 
but he is generous enough to cast a vote also for the "fine-haired" man 
who stays home. 
Our forefathers did not fight and bleed for us to stay away from the 
polls on election-day. They fought and bled to get us an election-day. 
That's the whole thing the scrap was about, and the man who refuses to 
do his duty in taking advantage of this blessed heritage ought to be de-
prived of it altogether. 
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The problem of the city will be solved only when every man marks 
his own ballot and does not leave it to the hoodlums to mark for him. 
The man who fails to vote at two elections should be disenfranchised at 
once. 
A good many people contend that the world is going to the bad. 
There is not a. syllable of truth in it. I suppose as a lawyer, and espe-
cially practising criminal law, I have seen about as much of the seamy 
side of life as any man of the age; and I have a better opinion of human-
ity to-day than I had when I began; and instead of getting worse, the 
world is getting better. I said that in a speech I made at Springfield, 
Mass., last January, and some of the newspapers said no w@nder I 
thought that, for I was going to be elected Speaker of the House of Rep-
resentative in a few days. I have been Speaker going on four months. 
and I say it still, and I will tell you one of the evidences that the world 
is getting better. 
In my judgment the day of controversial religion is past, and the 
day of practical religion is at hand. I do not know what others think 
about that, but as far as I am individually concerned, I fervently thank 
God that it is true. When I was a boy back in the ·hill country of Ken-
tucky, the Presbyterians would not allow the Methodists to preach in 
their church in the neighborhood. The Methodists would not let in the 
Baptists; the Baptists would not let in the Presbyterians, and all of them 
combined to shut out us poor Campbellites. But we have grown numer-
ous; we have grown rich; we have grown powerful, and therefore we 
have become respectable. Well now how is it? A man of one· church 
goes to one place to hold a union meeting; all the rest of the preachers 
dismiss their congregations, and go and help him out, they pray, and help 
him along, and when they get through, they divide up the converts, 
each fellow taking his own, and I am glad that it is true. People have 
just as sharply defined religious beliefs now as they ever had, but they 
have the salutary belief that other people have the right to their opinions 
too. 
Another thing: this is the age of organization. It does not make any 
difference whether we want it that way or not, that is the way it is. The 
physical inventions of the last 125 years have brought that state of affairs 
about, and at last charitable institutions, and philanthropic institutions, 
and religious institutions are being consolidated to do the work that is 
common to them, and I say, "God bless the movement everywhere." As 
far as Christian Endeavorers are concerned, they are supplying a great 
place in the world by setting the young folk to work. I think that Dr. 
Osler, now Sir Osler, lately knighted, gave utterance to a statement that 
approached the idiotic when he said that a man past forty ought to be 
chloroformed; but, nevertheless, the driving power of this world is in 
the people that are under forty years of age, and he might have gone still 
further, and located the driving power in people under thirty years of 
age. 
There is one other feature about the Endeavor movement that is to 
be greatly praised, and that is, that it has set more men to work in moral 
and religious matters than heretofore. I used to know a lawyer that 
said he expected to pull into heaven hanging on to his wife's skirts. A 
great many other men were in the same identical predicament, but this 
Endeavor movement has been filling men with the idea of desiring to get 
into heaven by their own good works rather than to get in by hanging 
on to their wives' skirts. It may please you to know-and I am not dead 
sure that you would find it through the newspapers, because they still 
seem to think that Congress is a very immoral set of men-three-quarters 
of all the members of the House and Senate attend to their religious 
duties in Washington better than they do when they are at home. 
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The Christian Endeavor movement has entered into public opinion 
until men in public life have to behave themselves better in public life 
than they did before; if they do not, they will go out of public life, and 
it is a curious state of affairs in the United States-it never was ,that 
way before until very recently-that the three best-known men in 
America, Col. Theodore Roosevelt, William Jennings Bryan, and William 
H. Taft, are almost invariably invited to address the great religious assem-
blies in America. 
HOLDING THE CITADEL. 
By REV. EARLE WILFLEY, D.D. 
Monday Evening, July IO. 
In the book of God, spoken by the wise man, are these significant 
words : "Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues 
of Ii f e." As every nation has its capital, and every city its seat of gcY-
ernment, so the heart is the capital, the cidadel, the fortress,- the fountain, 
the source, the centre of all the best things of life. It is the capital of 
the greatest empire upon the earth, the empire of man. Greater than 
carving great canals, or ascending mountains, greater than the achieve-
ments of man, is man himself, the most interesting thing in all the world. 
The heart being the source of life, it behooves us to recognize the place 
and the importance of the well-poised, the well-balanced life. 
In the sense in which the Bible uses it the heart is both the intellect, 
the sensibility, and the will. It is the life. the whole, of man. It is not 
used simply in the sense of the seat of the emotions, but it embraces the 
entire man. In these days of feverish haste to do something for Jesus 
there is the danger that we shall neglect that most essential thing, to be 
something for Jesus. Before doing there _is being. Before taking the cit-
adels of sin we must hold, or. as the word rather means, guard, with dili-
gence our own lives. 
Of all creatures to be pitied in this world, to my notion the one to 
be most pitied is the one who loves the flesh, who loves less than the 
purest and the best. To love inferior things, to fix one's heart upon 
things that are carnal, is selfish, sensual, and earthly. 
Once a lighthouse-keeper in the great lighthouse at Calais, France, 
had a distinguished visitor, who said, "My friend, I see you have your 
lights all trimmed and in order, but what if some of these should go out, 
or burn dim? what would happen?" 
The keeper looked astonished and almost staggered, and said, "Sir, 
if one of these burners should burn dim, a month from now from America, 
or two months from now from South America, or six months from now 
from Australia, would come back a letter to the keeper of the house of 
Calais, saying, 'On such a night the light of the house at Calais burned 
dim; the keeper did not do his duty.' Sometimes, sir, when my lights are 
burning, and I can see their scintillations on the waves of the English 
Channel, I can imagine that all the world is looking at my light." 
If we can only get it into our minds that we are like the lighthouse 
at Calais, that all the world is looking at us! Unless our light is burn-
ing, our hearts stirred with love for Christ, our wills in submission to 
His will, our whole life well kept, well trimmed, and burning brightly. 
some tempest-tossed seaman might write back from the antipodes, and 
say that a lighthouse-keeper let his light burn dim. 
A beautiful story is related of Robert Bruce, how just before one of 
his great battles he said to his soldiers : "My children, this may be our 
last battle. If I shoul<l fall, my children, I bid you cut my heart out, 
and carry it with you into the battle's thickest point;" and thus they 
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went to fight. It proved fierce, fast, and furious; and the Scotchmen 
were fallmg on every hand; and at last the towering chieftain, loved 
almost to by. his men, was seen to stagger and reel, and to 
fall_. A few of his soldiers gathered around him, but he looked up into 
their faces and said, "My children, remember what I said." When he 
was dead, reluctantly, tearfully, and with unnerved hands they cut his 
heart out, and, when the battle was fiercest and the Scotchmen were being 
pushed back slowly by the enemy, the Scotch leader took the heart of the 
great chieftain, hurled it forward, and cried out, "Heart of Bruce go, 
and we will follow thee." 
Christian Endeavorers in the crisis to-day must learn this lesson. 
We have been saved to serve; we have been trained to train others. If 
this generation is to be saved, it must be saved by this generation. So 
you and I must realize that out yonder is the great heathen world dying 
without God. The foe is powerful, well armed, well equipped. He will 
die, or "he will conquer. So must we. Before us stands our great Chief-
tain, and, pointing to the enemy, He says to us, "O my children, here is 
my heart; take it, and bear it out into the world, and win the victory 
for me." And you and I take the great loving, bleeding heart of the 
tender Christ, and we throw it far out into the ranks of the enemy, and 
we say, "Go on, 0 heart of Christ; we will follow Thee;" and into the 
fight we go for Christ and the church, to redeem those for whom He 
died. 
Keep thy heart with diligence, my friend, for out of it are the 
issues of life. The cargoes of blessing will flow from a guarded heart, 
or of cursing from one unkept for Christ. God keep us, God 
guard us, God lead us for His sake, since we ask it in the name of King 
Immanuel, whose we are, and whom we serve. 
THE NEEDS OF CHRISTIAN ENDEAVOR. 
BY REv. RussELL H. CONWELL, D.D., LL.D., Philadelphia, Penn. 
The temptation is great upon us, especially under circumstances like 
these, to endeavor to appear larger than we are, to appreciate more 
than we do appreciate, and to present things that are not altogether fea-
sible or practicable; and I have been praying on my way here that the 
Lord will permit me to say something to-night that my children of the 
.Endeavorers could take home with them, and would not easily forget. 
This convention has been full of great inspiration; it has had its 
wondrous themes, its delightful music. It has had great plans discussed, 
and the future presented; but I do not believe any of them have come 
to present the very practical theme that there is in every Christian En-
deavor society throughout the entire world the need of an employment 
agency. If I could after a painful journey say the right thing, say it in 
the right way, say it so that it should be done, 0, how thankful I should 
be that the Lo,rd sent me to Atlantic City ! If to-night all the Endeavor-
ers in this hall all the Endeavorers in the other hall, would go home and 
put into effect 'this fatherly and homely advice, then would Christian En-
deavor take an entirely new lease of life, al}d take a leap forward as 
it has never taken before. I hope there will be added another committee 
to be the employment agency in every Christian Endeavor society. 
Lazy ,people have no place in the world. They are criminals always. 
Yet they are to be the subjects of pity; they are to be commise:ated. 
Lazy people - 0, what can it be in the of a that leads h!n: to 
imprison himself within the walls of lazmess? Di? you ever v1s1t a 
great prison, and stand by the cell door, and talk with the man on the 
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inside? On this earth, no place so terrible, no life so full of woe as the 
life where one is compelled to do nothing. This is solitary confinement. 
And yet men and women, Christian men and women, that claim to 
followers of the ever-working Christ, can imprison themselves withm 
these lazy walls, and condemn themselves to a life of doing nothing. 
This is the weakness of Christian Endeavor to-day, the fact that its mem-
bers do so little. In such a convention it seems full of power, but, when 
you go out into the societies that have lasted a quarter of a century, you 
will find that they have died, or are soon to die. 
A lazy's man's life is a dreadful life. The lazy rich in this country 
are the curse of the time. They have all the power, all the force, yet are 
doing nothing. I am thankful that I am not responsible for $100,000,000, 
that in the eternities I need not face that great account of what might be 
done with $100,000,000. There are men living now in this world with 
money enough at their command to convert the whole world to Jes us 
Christ. One man could do it. The idle rich, 0 what a sin it is!· How 
little they know of actual happiness! 
What we need is, that our rich should get busy. The remedy is, to 
set the rich at work. What is the great need of the Christian Endeavor 
Society? It is, that members should be applying at its doors, rapping 
continuously for admission, and that the whole church should be inter-
ested by it. When will it be so? When it gets an employment agency, 
and that agency sets every member of the Christian Endeavor Society at 
work doing something. 
Christ went around doing good. He did not stop in one place and 
say the same thing. He went around doing something; doing good all 
the time. If every one of you will go home to your society and get your 
society to appoint an employment-agency committee, that shall give each 
member something to do and keep them busy in the Lord's work, your 
Christian Endeavor will soon be a real thing, and exercise its spiritual 
power to the ends of the earth. That seems to be the one need of a 
Christian Endeavor Society, that its members should work; and it is a 
great need. 
It is time now that we get down to practical application of the ideas 
that we discuss here. Some poor; old widow in black comes into your 
meetings. The best thing you can do is to give her something to do. 
Find something to do, not only for the sorrowing heart, not only for the 
monotonous life, but also for those likely to be tempted. Satan finds a 
great deal for Christian Endeavorers to do nowadays, because they are , 
idle. I often yearn to have something of the power that Jes us Christ had 
when a crank arose in his meeting and yelled out, "I know Thee who 
Thou art." Many people are so crazy in their testimony to Christ that it 
injures His cause. The thing is. to give the man something to do. 
If you ask what to do, ask what Jesus did, and do it right in your own 
home. 
"If you cannot in the harvest 
Garner up the richest sheaf, 
Many a grain both rich and golden 
Will the careless reapers leave." 
Go and toil in any vineyard, 
Do not fear to do or dare; 
If you want a field of labor, 
You can find it anywhere." 
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TRAINING IN INTERNATIONAL AND INTERDENOMINA-
TIONAL RELATIONSHIPS. 
By REV. WILLIAM HENRY ROBERTS, D.D., LLD. 
It is a great privilege to speak to the International Convention of the 
Young People's Society of Christian Endeavor. The privilege is highly 
esteemed for several reasons : · 
First, because it is a young people's convention, and the old proverb, 
"In to-day walks to-morrow," is applicable in a peculiar sense to· the 
church of Jesus Christ. What that church will be in the next generation 
depends upon the young people of this generation. 
A second reason is to be found in the fact that the Young People's 
Society of Christian Endeavor is definitely a part of the Christian church 
universal. While it has no official denominational connection, there are 
those of us who realize that it has interdenominational relations of a 
vital and intimate character; that it is of and by the church, and exists 
for the church. 
A third reason is to be found in the representative character in which 
I appear before you. I am not here as a Presbyterian minister, but as 
the chairman of the executive committee of the Federal Council of the 
Churches of Christ in America. 
This body represents thirty-two Christian denominations in the United 
States, with sixteen millions of communicants, and therefore a multitude 
of young people. I tender the congratulations of the Federal Council to 
the Convention, proffering best wishes for the increasing prosperity and 
power of the Young People's Society of Christian Endeavor. 
Permit me, in dealing with the subject of the evening, to emphasize 
certain fundamental principles. International and interdenominational 
relationships, to be effective and beneficial, are to be based upon the great 
facts that constitute the unities of the Christian religion. Federation and 
co-operation, when made in any form, are of value only by their general 
acknowledgment of these unities. 
I. First of these unities is the unique and supreme place in Chris-
tianity of Jesus Christ as God and Saviour. Beginning with the confes-
sion made by Peter, this supremacy has continued throughout the genera-
tions, and is the fundamental doctrine of the Christian religion. The 
acknowledgment of Jesus Christ as God and Saviour is the one thing 
that makes a man a Christian. The New Testament and the acknowl-
edged Christian creeds emphasize the deity of Christ as well as His man-
hood in a notable manner. They make clear that by His humanity He is 
in sympathy with us men, and they also make clear that it is as God that 
He saves and governs us men. A divine Saviour is the only all-sufficient 
Saviour, and Jesus Christ is accepted by all worthy of the name of Chris-
tian as the divine Saviour who is able to save unto the uttermost all that 
come to God by Him. 
It is evident that in these opening years of the twentieth century the 
passionate loyalty to. of the Paul still pervad.es the 
tian churches. And 1t is to be emphasized that the one doctrine that bmds 
the American Christian churches in the Federal Council is that of the 
deity of Christ. It is the first of Christian doctrines, and is fundamental 
to international and interdenominational fellowship. Only a universal 
divine Saviour carr be the universal divine Lord. 
II. The second great unity is the actuality of the church visible and 
universal. The New Testament recognizes clearly the existence of the 
church in this character. The fact is that it does not know the Christian 
church in any other character. Whatever differences arose in the New 
Testament church, as, for instance, at Corinth, where some were of Paul, 
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and some of Cephas, and some of Apollos, and some of Christ; neverthe-
less, these .diversities were regarded simply as differences of opinion, not 
as constituting separate churches. vVhether we deal with the Gospels or 
with the Epistles· of Paul, Peter, and James, or with the book of Revela-
tion, there is everywhere recognized the unity and the universality of that 
churc.h concerning which Jesus said, ''Upon this rock," namely, the con-
fession of Himself as God and Saviour, ''will I build my church." In 
this day of denominational division we are to remember the New Testa-
ment fact as to the unity and universality of the church. 
III. A third fundamental fact is to be found in the New Testament 
statement of the one condition of salvation. Whether we consider in 
connection with this matter the words of Christ or the utterances of His 
apostles, in every case it will be found that the only condition of salvation 
is a profession of faith in Jesus Christ and of obedience to Him. Upon 
this profession baptism is to follow as the sign and seal of church-mem-
bership. You will note that a distinction is drawn between the condition 
of salvation and the administration of that ordinance which is the sign 
and seal of membership. They are not to be confused the one with the 
other. Persons are to be baptized because of their faith in Jesus Christ. 
They are not baptized in order that they may have faith. Here, again, we 
need in this day of denominational divisions to realize how sharply and 
definitely the singleness of faith as the condition of salvation emphasizes 
the unity and universality of the church. 
IV. A fourth unity is found in the general recognition by all Chris-
tians of the Word of God as the only infallible rule of faith and prac-
tice. Whatever differences of interpretation as to doctrine or government 
Christians cherish in connection with the Holy Scriptures, these do not 
affect in any manner their acknowledgment of the supremacy of the 
Scriptures over thought and life. As we think upon the interdenomina-
tional and international relationships of Christians, there is no fact that 
should be more emphasized than this one. Whatever differences of creed 
or speech or government there may be among Christians, they all hold to 
the Scriptures as the one source of truth, and they stamp with the super-
scription of the denomination only what they all believe to be the gold of 
<livine truth. 
V. It is fundamental, further, that we realize the fact of the unity 
of the human race. The Bible knows no feature of the God ward relation 
of mankind that does not involve constantly this unity. It affects in a 
marked manner the whole plan of salvation. Christ was born to be the 
Saviour, not of one nation, but of the world; for it was the world that 
was lost. He died upon His cross on Calvary as "the propitiation for 
our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world." 
There is not one gospel for the European and another for the African, 
one way of salvation for the American and another for the Chinaman. 
All are included under the salvation that is from sin, and all are salvable 
through the faith that is in Jesus Christ. This unity of the race in its 
lost estate and in the possibilities of redemption is fundamental to Chris-
tian thinking and planning. The church of Christ, to use an old figure 
-0f speech, is "separate as the billows and one as the sea." 
Having the great facts in mind, of one Christ, one church, one condi-
tion, one Bible, and one humanity, the duty of co-operation on the part 
of all who bear the Christian name becomes apparent. I rejoice, in this 
·connection, in the results that have been already wrought by the Society 
.of Christian Endeaver, both in this country and throughout the world. 
Speaking for many Christians, I am glad of the work accomplished by 
the venerated president of the society, and tender to him the gratitude 
:all Christians should feel for the services which he has under God ren-
1dered to mankind. 
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INTERDENOMINATIONAL AND INTERNATIONAL FELLOW-
SHIP NECESSARY TO WORLD-WIDE EVANGELIZATION 
BY REv. L. B. WOLF, D.D. 
Two things are ever found in close connection-a great cause fol-
by a hearty response on the part of consecrated men and 
So it has always been in the world. Great souls in civil national and 
religious movements have always arisen and met the of the 
hour. In religion a Huss, a Jerome, a Luther, a Calvin, have realized for 
the world the highest conception of spiritual liberty. In national and 
affairs, a William the Silent, a Cromwell, a Washington, have led 
m great world-movements . 
. No cause of humanity is like that, in scope, breadth or vastness, 
J started. But the world has slowly interpreted it. Men have 
hm1ted His work by their vision. But now the issues are being joined, 
and the conflict is drawing to a head all the combined powers of good 
and evil. Movements that demand a world's consideration are only parts 
of the stately march of the purposes of God. A world-wide purpose of 
evangelization calls for world-wide planning, and a kingdom of universal 
sway will result. Every Christian Endeavorer is called to do his share 
in this world-wide task. As a member of the church of Jesus Christ his 
task is a definite part of the task Christ committed to His church. 
We may state the vast task in terms which God has put in our 
mouths or in the matchless words of Christ, "My name shall be great 
among the Gentiles, saith the Lord." Every knee shall bow and every 
tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. "And 'they shall come 
from the east and from the west and from the north and from the south." 
Such is the divine scope of the task as stated in heavenly terms by Go<l 
and His Son. 
Set forth in terms of to-day, we should say that every prayer-wheel 
of Buddhism shall cease to whfrl, every temple to Vishnu or Siva shall 
resound to hymns of praise to Christ; that cries to Rama, Bari, Vijiam. 
Maha, Siva, shall no longer be heard; but instead, "Thou only, 0 Christ, 
art worthy to receive honor and praise and power and dominion, for 
Thou hast conquered"; that every mosque shall add to its cry, "Great is 
Allah, only Allah is God" ; "Great is Christ; only He is Saviour"; that 
every light of Asia shall be lost in that Light which, coming into the 
world, lighteth every man; and that the fetichism of darkest Africa shall 
be forgotten in the splendor of Christ. 
The hour in world-evangelization demands readjustment of forces, 
and the home base is the place where this readjustment and combination 
of the forces must take place. These are not the days when we should 
send four or five "brands" of Methodism; or about the same number of 
P1resbyterianism English and American; several species of Baptists; 
pure, purer, and purest forms of Lutheranism; varying types, High and 
Low and Broad, of Episcopalianism, into the foreign field. The nations 
are drawinCY closer together, and the church must do the same. The 
church mu;t call a halt and stop emphasizing denominations, valuable 
though they may be, and nations, great though the! may be. 
World-wide evangelization calls for world-wide terms, and these 
terms are found only in the school of Christ and in the great ecumenical 
creeds of the world. The unity of our faith is more important than the 
union in matters of governme!1t. The c9mbi!Jation must come by !earn-
ing to love, serve, yield, and give, as Christ did .. may cease trymg to 
discuss a common denominator for the and may spend 
our energies in discovering a common Lord, who came to carry a common 
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message of a common need, who called His church to a common task, and 
who promised to give universal victory. 
It may not be out of place to say that the trouble of combining our 
forces and of fellowship does not lie in the foreign field among the foreign 
missionaries. I would not magnify what union might accomplish. I' 
would not say we can double our forces and double our output by com-
bining; but I would say, and say it with all my heart, that combination 
will make us stronger in the foreign field, especially in the great centres 
of population and the great cities, where overlapping and waste are more 
apparent. Now is the time for great central Christian colleges in India 
and China and Japan. The various Christian missions ought to meet on 
the platform of Christian education, and work together. There are vast 
possibilities, too, of combination and co-operation in medical work, in 
the preparation of Christian missionaries, as well as united evangelistic 
work in the great centres of population. 
The hour demands a readjustment of our missionary forces on the 
foreign territory, and that readjustment depends upon the view taken by 
the church on the home base. We must save our faces as denominations 
here at home before the representatives of the various nations that are 
coming to our land as never before from every land ; and we can best do 
this by combining, federating, uniting, in the great work of world-evan-
gelization. 
The world-wide evangelism may become the lever not only to lift the 
church into true spiritual power, but to develop in it, above all, true unity 
of life and power. What the form of government may be in the great 
Eastern nations is a matter that no one can settle now, but the task of 
evangelizing at present is so big and so commanding that it must appeal 
to all. The highest endeavor and the deepest consecration are demanded, 
and above all the call to every one is to have supreme faith in God's 
plan and His Son's atonement for the world. Most the 
following lines voice the faith of God's people: 
"God is working His purpose out as year succeeds to year ; 
God is working His purpose out, and the time is drawing near; 
Nearer and nearer draws the time, the time that shall surely be, 
When the earth shall be filled with the glory of God as the waters cover 
the sea. 
"From utmost east and utmost west, wherever man's foot hath trod, 
By the mouth of many messengers goes forth the voice of God. 
Give ear to Me, ye continents; ye isles give ear to Me, 
Till the earth may be filled with the glory of God as the waters cover 
the 
'THE OPEN DOOR OF OPPORTUNITY. 
BY REV. J. C. CALDWELL, D.D. 
World-building is not so interesting as man-building. Some men 
hO'ld that tasks are interesting in proportion as they are difficult to per-
form; if this be good logic, then swinging worlds into space must take 
consideration secondary to building a man in time. We have no intima-
tion that God had any trouble stringing plariets · along the path of His 
power; yet the centuries unite in the verdict that God has had much 
trouble in producing the. divine style of manhood. Therefore it is safe 
to conclude that God never a vaster plan than to build a man. 
Worlds play out His purposes in the harmony of gravitation. They spell 
out His plans in the law of obedience; but man oftentimes thwarts those 
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purposes and destroys those plans by setting his own will over against 
the will of God. Thus he wanders, a kind of lost human Pleiad, through 
the space called time, always and ever coming to himself, but never 
wholly arriving. Yet man is God's world,-greater than any star world 
twinkling in space, because he feels, he loves, he thinks, he wills. 
This is an age of thought. Thought rules the world; the thinking 
mind is the growing mind ; the growing mind is the active mind ; the 
active mind moves the man; and the man that moves helps to move. the 
world. 
I see the alphabet, twenty-six letters, fine in form, but forceless and 
useless until man by the power of thought takes these letters and joins 
them together, and writes up all of our literature, science, philosophy, 
and theology. 
This is also an age of work. Never before were there so splendid 
opportunities for work as now. The fields are white to the harvest. 
Beckoning hands from the Macedonian kingdom are calling us to come 
over and' help them. The young growing up hungry of mind and heart 
are appealing to us, and because we do not heed their appeals they feed 
on the husks of the world, and are dissatisfied. The great question for 
us to consider is the salvation of the present generation. By work the 
mind is redeemed from the thraldom of ignorance; the body from the 
curse of laziness; the earth from thorns and briers; and the spirit from 
the habit and power of sin. What has been accomplished without work? 
Absolutely nothing. The Micawbers of the race, those who are always 
waiting for something to turn up, have been the world's biggest nuisances. 
Christ said, "I must work." The servant must be as his Lord. There 
are no favorites, no exceptions. "To every man his work." Hence John, 
writing to the church at Philadelphia, said, "Behold, I have set before 
thee an open door, the open door of opportunity." 
This is also an age of getting ready to work. It takes trained men 
and trained women to do things to-day. Willingness, main force, and 
awkwardness will not do. The prepared man will always get the best 
place and receive the best pay. The church as never before is calling for 
and demanding trained workers. · 
The Christian Endeavor movement, which was started thirty years 
ago by Dr. Oark, under the guidance of the Holy Spirit, is an open door 
to train young men and women to do in a systematic way what they used 
to do in a spasmodic way. It trains them how to be every-day practical 
Christians. It is indeed a most beautiful sight to see young men and 
women living a life hid with Christ in God in the home, on the streets, 
in the busy marts of trade, everywhere. 
This young people's movement has opened a door for the reading 
and studying of God's word, which "is a lamp unto my feet and a light 
unto my path." I thank God more young people are studying the Book 
to-day than ever before. 
It has given them an opportunity to pray, not to say prayers, but to 
pray; for there can be no prayer. unless backed. up by If ":e ask 
God for something and do not believe we are gomg to get 1t, He will not 
disappoint us; we shall not get it. We also must remembe: God i.s not 
going to do for us what we can do f.or ourselves .. Prayer 1s the silence 
of a soul absorbed in God. The keeping of the Hour every morn-
ing alone with God will change . the whole complexion of the day, and 
life will mean more to you than 1t does now. 
Then there is the open door of service. I like the great motto of the 
Salvation Army· it must have been born for those workers in the warm 
heart of the of the Army, Catherine Booth. Their motto is, 
"Saved to serve." Some seem to put the period after the first word. 
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That is bad punctuation and worse Christianity. We are saved to be 
savers. There is needed the divine Saviour and the human saver. Only 
he that has been saved can help somebody else. The tingle of experience 
in the blood attracts men. 
A minister noted for his striking way of putting things was preach-
ing upon the words that were spoken of Paul and his companions, "These 
that have turned the world upside down are come hither also." He said 
there were three points to his sermon: first, the world was wrong side 
up; second, it had to be gotten right side up; third, we are the fellows 
to do it. Friends, that is our duty, and God cast upon us the task of the 
times: 
''He has sounded forth the trumpet that shall never call retreat; 
He is sifting out the hearts of men before His judgment seat; 
0, be swift, my soul, to answer Him; be jubilant my feet; 
Our God is marching on." 
This God-given movement has opened a door of larger fellowship, 
helping to answer the prayer, "That they all may be one," breaking down 
denominational lines, breaking down racial lines, realizing as never before 
that "one is your Master, even Christ, and all ye are brethren"; that 
God "hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the 
face of the earth, and hath determined the times before appointed, and 
the bounds of their habitation." 
And so to-day we can meet upon this common platform as repre-
sentatives of the world, and join in exclaiming, "Glory to God in the 
highest, on earth peace, good will toward men." This is emblematic; 
may it also be prophetic of the times when 
"The war-drum throbs no longer, and the battle-flags are furled 
In the parliament of man, the federation of the .world." 
I do not know what you m_ay think is the solvent for all the racial 
differences in this world to-day; but for me I firmly believe as I stand 
here to-night that the only panacea, the only cure, for all the racial mis-
understandings is the religion of Jesus Christ, and the Christian Endeavor 
movement has done more to bring about harmony among the races than 
anything else extant. 
A MESSAGE FROM GERMANY. 
BY MRS. FRIEDRICH BLECHER. 
I am very glad to greet you as sister. s in Christ from across the Atlantic 
Ocean, and I wish to thank you for the many stimulations that we have 
received from the Society of Christian Endeavor. At first, we believed 
that Christian Endeavor was not adaptable to our German conditions. 
But after . a trial was made, about sixteen years ago, it grew more and 
more, and we then saw that Christian Endeavor was a very good means 
to win the young people, through the yonng people, for Christ. 
The Young People's Society has become dear to us for its definite 
principles. As we did not know a better translation for Christian En-
deavor, we called it the Young People's Society for Decided Christianity. 
The Young People's Society requires from its members the same as the 
Bible requires of every true believer-full surrender of heart and life 
to the Lord. 
The Christian Endeavor S0ciety has become so dear to us because it 
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clear view. of this purpose, and because it does not permit any 
mdec1s1on such as ts found so often in other societies 
Did not our Master say, "Feed my lambs," and not; "Play with them"? 
One of our German pastors has said he has discovered that the most 
earnest Christian Endeavor societies are the most prosperous ones . 
. The Christian Endeavor Society has become also dear to us because 
of its good and wise organization, as it puts every member to active 
work, and there is no place for the drones and the know-betters. 
We have found, after all, that it was God that put the idea of Chris-
tian Endeavor into the heart of our dear, honored Dr. Clark. Many a 
pastor has called the Christian Endeavor Society the heart of Christian 
life in his congregation, where the members of Christian Endeavor have 
tried in humility to serve their pastor and their church. 
We often talk of beautiful meetings, but let me ask, When are our 
meetings beautiful? When the beauty of our Lord will be opened to the 
souls more than ever before, especially when the young people find their 
joy in the Lord, and are not lost in the things of the world. 
Let me give you a few statistics of our Endeavor work in Germany: 
The German Union supports at this time a general secretary, three 
field secretaries and six clerks in our central office. It comprises 420 
societies, with about n,ooo members, out of which have gone 720 
special workers of the Lord. We have twelve state unions. For home 
and foreign missions our German Union raised last year 30,000 marks. 
It also mainly supports fifteen missionaries in the Caroline Islands, the 
German possessions. It has bought the first mission ship, called Peace. 
In the year r9rn more tha• three million Christian tracts were distributed, 
against the influence of the bad and cheap literature. It also established 
libraries in different societies, with instructive and edifying literature. 
It also looks after the welfare of the factory girls. We have a Christian 
Endeavor Garten, a Christian school for housework, in Saxony. In the 
Garten the girls can have gymnastic exercises, and in the school the girls 
learn general housework. 
The Christian Endeavor Society seeks to strike at the roots of social 
evils by placing the young people upon the rock of God's word, where 
alone they can resist the flood of the spirit of modern times, the immor-
ality, luxury, and unbelief. 
The German Union has seventy-five Junior societies, with about 
1,500 members. It publishes three papers, with a circulation of 17.000 
copies. 
May the Lord make the Christian Endeavor Society in all lands a 
life-saving station for many lost souls and a training-school for all its 
members for good service and to be found worthy at the coming of our 
Lord. 
TRAINING THE BODY TO EXPRESS THE SOUL. 
BY MARGARET KocH, Field Secretary for Maine. 
I want to say to you, first of all, that you Junior as 
well as everybody else, have just two ways by means of which you can 
make yourselves known to your children-your body and your voice. 
When you send for a ca:rpenter to build a house for you, you send for a 
man that has sense enough to come with sharpened tools. Sometimes you 
meet Juniors that have not sharpened their tools very we JI; and . so by 
the invitation of Dr. Clark and Mr. Shaw, I am here this mornmg to 
talk to you about this tremendously important subject. 
When I talk to the Juniors I ask them to guess a little bit of a word 
that has not many letters in it, and which begins with H. Only four 
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letters; what is it? That's right, "Help." Now add "r" to it-"Helper." 
By the way you carry your chest I know that you have the capital H. 
What is the other word, the antithesis of "help" ? Yes, "hindrance" ; and 
that begins with a little "h." Sometimes when you sit in a church with 
your chest in-the way you listen when r,our pastor preaches-you say 
that your pastor is "not a good preacher. ' The fault isn't always with 
the preacher. 
What will help you to be a physical helper? How should you like 
to have others sit if you were the preacher? The best way to sit help-
fully is with the feet squarely on the floor, sitting up straight, not leaning 
back against the seat. That's it. Of course it is hard. Everything that 
is worth while is hard. Let me show you how you can help yourselves 
to be thus helpful. I will give you an exercise that will be sure to do it, 
if you will be faithful and take the medicine. Put your fingers on your 
chest in the region of the third rib. Now let your chest drop way down, 
and let your head drop way back, and then begin to lift. Imagine a 
little hook just above your head, right up there. It comes down and 
fastens into a little bunch of hair right on the crown of the head. Now 
let that little hook draw you straight up,-your chest down, and arms on 
a level with the shoulders, remember, then gradually drawing you up. 
Do it slowly. That lifts your whole body. 
I want to tell you something. Nine-tenths of the people that you 
meet carry their vital organs from one to six inches too low. You know 
the kind of substance these organs are made of-a soft, spongy substance. 
The lungs press on the heart, and the lungs and heart together press on 
the stomach and other organs, and these organs press down on your 
knees and upon your heels; and so you go around weighing about two 
thousand pounds all the time. Everything in life that you do pulls you 
down. You know that you are not so tall at night as you are in the 
morning. 
We have got to do all we can to help the Master do His work through 
our bodies. What is the little word of four letters? That's it, "life." 
Now I believe that God wants us to have a thoroughly live body. So 
many people go around half dead. I feel like taking them by the nape of 
the neck and shaking a little ginger into them. God cannot use that kind 
of creature. For His dear sake we ought to be willing to put a little time 
and energy into ourselves. Your boys and girls are going to look at your 
faces and woe be to you if the corners of your mouth turn down. This 
can be helped, however. Rub your faces up; and, when you wash your 
faces, rub them up. Did you ever notice how cats wash their faces? 
They are wiser than human beings. Just this little bit of a thing is going 
to help you to be heli;>ful for the Master. Let Him use that face of yours, 
and let it radiate with all the power and strength that is in you. Rub 
it up! 
Another thing. How many of you know how to stand correctly and 
powerfully? Let me say this to you: there is a certain right way of 
standing, when you can get hold of your audience; get a grip on them. 
You can push yourself out so that the person on the rear seat cannot but 
listen. You can seem to project your personality way across the room 
to the very back seat. Now stand, please. Just lift yourselves on the 
balls of the feet, in this way. Go up just as high as you can, and come 
down as slowly as possible. Do all your exercises slowly. Then touch 
your heels lightly. You will be tempted to go back on them unless you 
watch yourself, but stay forward. The reason why you want to go back 
on your heels so much is because the muscles back of the knees pull you 
back Put your fingers here on the hip-joints, and just bend forward, 
making a right angle of your body. Now try it again. Everybody up on 
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the balls of the feet, way up. Let your spirits rise; let your faces shine 
out. Stay forward on the balls of the feet. What have you in the ball 
of your foot that you haven't in the heel? A little spring. In your ankle 
is a bunch of nerve-centres, and, when you step on the heel, you 
Jar that nerve-centre. When you jar a nerve-centre, what happens to the 
rest of the nerves? They all get jarred. The body is the only thing, the 
only tool, we have got to work with; and so we will do everything we 
can to keep it strong for the Master. 
Now a little suggestion with reference to your voice. How many of 
you have ever thought it made any difference what kind of a voice you 
use? I want you girls to listen a minute. How many of you have ever 
heard a voice like this-characterless, no force, or energy? Now put 
your hands at the diaphragm, the thumbs at the side, and hands spread 
out in back and front, like this. Now inhale-exhale. Now place your 
hand here at the front, and push out. Make a fist of your diaphragm. 
Push out again, and hold for a moment. Now put your tongue up in the 
roof of your mouth, and tell me what you find there. Yes, a cavity. An 
oval-shaped cavity. That is your second most beautiful resonance cavity 
in the whole body. The most beautiful one is between the eye.s. When 
you force your voice back into the throat you get absolutely no use of 
your resonance cavity in the roof of your mouth. You want to get your 
voice so you will speak right here, with the lips, not in the throat. Now 
let us try it. Bring the corners of your mouth together. Now try this 
exercise, pulling the upper lip, then letting go. Put your teeth lightly 
over the lips, first the under and then the upper. Do it lightly, so as not 
to injure them. There are more lazy muscles in that upper lip than in 
any other part of the body. They tell about "keeping a stiff upper lip," 
but it isn't a good thing for the voice. Now say the word "Poise," 
softly, lightly, "Poise." I believe that God wants us to do these very 
things, that radiant life, a life of helpfulness, that comes from your voice. 
and from your entire being, may be ours. This is the kind of life that 
will win. So many people get the impression that the church is a solemn sort 
of thing, not a radiant, helpful thing; and so they do not care anything 
about it. Now one more exercise. Push out here at the diaphragm, and then 
speak with the lips the one word, "Halt!" Say it strongly, but only with 
the lips. Learn to do these things. and get splendid voices, so that 
the thing you want to express will carry itself to your hearers. Learn 
to speak with your lips, and the strength of. your 
especially of the diaphragm, and you will find that you will have a v01ce 
that people will want to l_isten to. . . For His dear sake friends, we will do these thmgs, that we may be 
more effective for Ch;ist. If these few simple suggestions are carried 
out, I know what they will do for you, and all that will be done for the 
Master, when we have learned to make the very most of ourselves for 
His dear sake. 
THE CALL FOR FELLOWSHIP IN SERVICE. 
BY PRESIDENT IRA LANDRITH, D.D., LL,D. 
It is not shouting our shibboleths that postpones the millennium. It 
is rather our hateful disposition to swat in the mout.h the shouters. 
And this is true of all kinds of shouters and of all kinds of shibboleths. 
Did you read last month that melancholy story about poor John 
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Starnes, who· died in a Southern State after forty years and more as a 
hermit in despair? Starnes went into voluntary exile because he believed 
he had slain his own beloved commander, Stonewall Jackson. 
It was in the shadowy part of a May day in 1863 that the most 
intrepid, brainy, devout military chieftain of a dozen generations, with a 
small company of picked men, stole out from his own lines to do a bit 
of spying on the enemy, for the purpose of to-morrow's attack. Satisfied, 
they stealthily returned· through the twilight. Suddenly there was a 
rattle of musketry, -a groan and a fall, and Stonewall Jackson lay a-dying, 
the victim of a pitiful mistake-shot to death by one of his own men. 
Friend and foe alike deplored the manner of his t;:king off. And must 
have been a cruel disappointment to the hero himself thus to die. It 
dethroned the reason of John Starnes. 
· But the history of the Christian church and the story of the warfare 
of right against wrong :runs red with the blood of other Stonewall Jack-
sons as brave as the Virginia hero and as prayerful as he-shot to death, 
not by accident, but by deliberate design, and not by avowed enemies but 
by the professed friends· of the cause of Christianity, men and women 
who had no better reason for their fratricidal mania than that their vic-
tims did not belong to their particular ecclesiastical, political, social, 
national, or racial coterie. 
0, the shame of it, that immortal souls and blessed causes should be 
lost on acount of our narrowness and our meanness! For even yet, while 
''There's a wideness in God's mercy 
Llke the wideness of the sea," 
There's a narrowness in man's meanness 
Just as narrow as it can be. 
If Paul the princely could be all things to all men that he might save 
some, surely we ought to be willing at least to be all things to some men, 
and some things to all men, in order that we may at least save a few. 
If Jes us could deign to dine with Zacchreus, we might for Jesus' sake 
occasionally sup with sinners, or breakfast with, brethren who have com-
;mitted no greater folly than joining some other church than ours. 
But my theme is "The Call for Fellowship in Service"-not fellow-
ship in the social circle, nor necessarily in the home circle, but in the 
wider work of world-winning in the name of Him who died for the 
salvation -and religious nurture of all men everywhere. It is a call to the 
abandonment of any prejudices, or antipathies, or complacencies that have 
crippled the church of Jesus Christ in its march to the conquest of the 
world. 
At the threshold of the discussion let us, if we can, get rid of a diffi-
culty or two. The Good Samaritan seems to have met a11 of the condi-
tions of brotherly love when he sent to a wayside inn and at his own cost 
committed .to the care of others the stricken victim he had by chance 
discovered. And Jesus Himself assumed to select the three disciples 
whom He preferired as intimates1 the sharers of His holiest joys and the compamons of His deepest griefs. 
Yet there are among us some theorists whose interpretation of fel-
lowship for other people demands the best guest-chamber for every 
object of Christian benevolence, and an impossible social impartiality 
toward all classes and conditions of -men. More than one religious and 
civic problem in our own national life would have been solved had we 
frankly faced the fact that, while no Christian has the right to offend or 
wound his fell ow-workers, every man must be allowed. to choose his own 
close friends, and must respect the rules that govern human society. 
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Rare. udice.s, for that are mere prejudices, have no claim 
to any digmty which Christian people need regard. But race differences 
that ought to persist cannot be treated with contempt nor adjusted at lona 
.range. .TC? be more definite, it is a poor specimen of the genus Caucas": 
Christian who will not cheerfully and firaternally work with the 
and ,ean:;iest African lover of our Lord for the upbuilding of the 
kingdom of Christ. But he is an equally unwise Caucasian who, in doing 
so, ruthlessly violates the racial traditions of all the centuries. 
Thank God, Christian Endeavor is finding a providentially appointed 
way to help the brother black man effectively to help himself, his country, 
and every cause that God loves, without at the same time wrecking itself 
in the breakers of a social shore that has been the scene of a thouasnd 
such useless disasters. We shall lose no opportunity to encourage and to 
co-operate with the sane and earnest leadership of the negro race in 
creating such a Christlike race-pride and consciousness, and such an 
intelligent and zealous evangelistic and religious educational spirit as 
shall tend to make our negro neighbors as consistent Christians and as 
loyal and dependable citizens as are the members of any other race. 
When this is done, we shall hear no more fanatical clamor on the one 
side for a mutually intolerable inter-racial intimacy, nor on the other for 
the educational, economic, and political oppression of black men by white 
ones. 
The most thoughtful Christians of both races are standing together 
on this plaform to-day, and if let alone by cheap demagogues, both politi-
cal and ecclesiastical, the ,rank and file of both races will agree just here. 
Racial fellowship, therefore, is necessary to the advancement of the 
Kingdom. 
No less necessary is sectional fellowship. Nbt only is the war over, 
but we have heard lately that all Anglo-Saxon wars are over, and hence-
forth the degree of a man's worth and not the place of his birth shall 
determine his claim on our confidence. All prejudice is the pitiful, mis-
shapen child of ignorance, and on the site where we come to know each 
other better we shall people-particularly we Christian Endeavorers shall 
people-the graveyards of our prejudices. In very truth are we to agree 
in this Convention that 
"In Christ there is no East or West, 
In Him no South or North, 
But one gireat fellowship of love 
Throughout the whole wide earth. 
"In Christ now meet both East and West, 
In Him no South or North, 
All Christly souls are one in Him, 
Throughout the whole wide earth." 
I ha Ye always believed that if the Pennsylvania. had. run 
down South in 1850 there would never have been a C1v1l Wa:; and 1£ at 
that time there had been a Christian Endeavor holdmg conven-
tions alternately North and South, the two sect10ns would never have 
pointed a gun at each other. An old college professo: to say, 
"Never call a man ignorant; say that he lacks mformatton. What the 
North and the South need is to know each other. . . . 
After Atlantic City, 1911, surely there will be no spmtuahty-paralyz-
ing international prejudice. If ther.e are e".er. any more wars among 
Christian nations-which God forbid !-Christian Endeavorers, though 
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they may respond to the call of patriotism to participate in them, will 
never have been even remotely the cause of them.' 
Due very largely to Christian Endeavor, interdenominational fellow-
ship has now become much more substantial a thing than an optimist's iri-
descent dream. If we had saved all of the ammunition which through the 
centuries we church people have shot at each other in a worse than worth-
less war of words over tweedledees of subtle doctrinal differences or 
tweedledums of church polity, and had turned our guns upon the devil 
and his army, we should have had the enemy on the run long ago. 
Into the field of battling brothers Christian Endeavor rushed thirty 
years ago with the white flag of the Prince of peace, and only here and 
there nowadays can be heard a whisper of what erstwhile was a mighty 
and monstrous arrogance-proclaiming unashamed, "The only way to 
salvation is through my own little narrow ecclesiastical wicket-gate." 
There are still 
"Many men with many minds," 
And many churches of many kinds. 
Long for it as we may, pray for it as we must, the day of the organic 
union of all the churches seems scarcely to show gray in the east. But 
it will be the shame of our religion if the churches that are doctrinally 
and governmentally close of kin cannot be set together in families before 
the end of another decade. Pity us, 0 thou trust-forming, combination-
creating secular world, if we American Presbyterians, for example, must 
for even nine more years retain nine different names. But if we cannot 
have the union of even a few of the denominations, let us have the cordial 
communion of all of them. 
We shall not forget, however, that all true fellowship is founded on 
loyalty. He, and he only, has the right to love who supremely loves his 
own. 
To thine own church be true, 
And it must follow as the night the day, 
Thou canst not then be false to any church. 
And now let us listen to the many-voiced call for fellowship. Hear 
the first one in the open heavens yonder, in answer to the Master's in-
tercessory prayer that we all might be one. Every utterance of God, 
every teaching of Christ, every page of the Bible, is a call to co-operation 
and brotherhood, and to the' bearing of one another's burdens. A few 
fraternal fishermen, because they hung together, reached in a generation 
the uttermost parts of the world. What might not present-day Chris-
tianity accomplish in a single blessed year if we would but put aside our 
differences, magnify the vital things in which we agree, and march in 
solid battle line in obedience to the Great Commission ! Brethren, that 
march ought to begin this very year. 
Then there is the call of the times to which we cannot afford to be 
deaf. Every other cause combines; every other enterprise unites. Evil 
is organized into a perfectly fitted body-hands and feet and eyes and 
head and vicious heart and all. It is only the best thing in all the world 
the church of God, that has been willing to split itself up into weak and 
sometimes warring factionism. 
Finally, let us heed the definite call of the tremendous need. The work 
to be done is a peremptory demand for harmony in doing it. The Western 
farmer who is said to have enjoined his neighbor from erecting a wind-
mill because there would not be wind enough for two was a Solomonic 
philosopher in comparison with the churchman who seeks for his own 
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denomination a monopoly of the religious activities of the community. 
The call of the twentieth century for Christian fellowship in service 
is a call to the most magnificent task of which the towering ambition of 
vaulting enterprise ever dreamed. The battles of the church at home and 
the campaigns of the church abroad are, in comparison with all the wars 
of all the centuries, as Gettysburg to the brawl of negro urchins in a back 
alley. We must have interdenominational, inter-iracial, interpartisan, and 
international fellowship if the church is to save its own life in the une-
qual struggle of a divided Christendom against united iniquity. 
The saloon must go, but it will not go until it is bidden to be gone 
by an unafraid chorus of Christian voices. In response to such a chorus 
it would long ago have hied itself to its native hell. It is going there 
from the Southland ; and if your people up North do not bestir yourselves 
we Southerners must insist on a new Missouri Compromise, for "this 
country cannot exist fprever half slave and half free." 
Labor and capital must be friends, but that peace-pact will not be 
signed until the Sermon on the Mount shall be consistently preached in 
every pulpit and exemplified in every pew. 
Poverty and wretchedness and hunger, and the wan pallor of vicarious 
suffering for others' sins, must all cease. But these blessings of release 
will loiter until we hush our bickerings, and bludgeon our selfishness, and 
throttle our sectarianism, and march in lock-step against every foe of 
humanity. 
The unsaved throngs at home and the untaught heathen abroad must 
be led to the foot of the cross. But this can never be until the hand that 
leads them is the good right hand of a spiritually united Christendom 
that as consistently practises the brotherhood of man as it preaches the 
fatherhood of God. 
CHAPTER XVIII 
THE CLOSING SESSION. 
Another tumultuous sea of sound and of color in Audi-
torium Endeavor dashed and swelled for an hour before the 
closing session. 
The places for the various State delegations were marked 
by standards of all the hues under heaven. 
It seemed as if most of the Endeavorers were waving some-
thing:--a gorgeous banner, a C. E. flag, the Stars and Stripes, or 
only a programme or a handkerchief. 
Eager young fellows were standing on chairs frantically 
waving their arms and leading the yells of their delegations. 
Now one yell would surmount the others and ride trium-
phantly on the hubbub; as to the tune of "John Brown's 
Body": 
"Pennsyl - Pennsyl - Pennsylvania, 
Pennsyl - Pennsyl - Pennsylvania, 
Pennsyl - Pennsyl - Pennsylvania, 
the Y. P. S. C. E. 
We are going to California, 
We are goiRg to California, 
We are going to California, 
In Nineteen, One, and Three." 
Now New Jersey's mighty cohort breaks in with the 
"Glory Song," and carries all before it. 
Now the Washington singers on the platform peal out their 
special Convention song, with its infectious chorus, " 'Rah for 
the City by the Sea." 
Out of the jumble rise half a dozen toy balloons, bobbing 
up and down and sometimes floating to the brilliant ceiling. 
In front the banners of New York and Illinois are con-
spicuous, Rhode Island's Hope banner, and the purple and yel-
low of New Jersey. 
It seemed quite impossible to check the din, let alone stop 
it, but Mr. Foster's magic touch quieted it almost instantly, and 
the last praise service operted as the first had begun, all rising 
and singing, "All hail, the power of Jes us' name." 
Mr. Lincoln led the Philadelphia chorus in the rendering 
of Kipling's "Recessional," and then, on the request of Mrs. 
Horsefield, the combined choruses sung "The Song of Vic-
tory." 
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Rev. Robert E. Pretlow, trustee from the Friends con-
ducted the opet?-ing devotional exercises. An impressive 
was the repeating by the great audience after Mr. Pretlow of 
three sentences: "The Lord keep our ideals high"; "The Lord 
keep our outlook broad"; "The Lord help us to be patient in 
the little things." · . 
Dr .. Oark announced an important step taken during the 
Convention, the formation of a Federation of Christian En-
deavor State Presidents. The president is Mr. John T. Sproull 
of Jersey; the vice-president, Mr. A. W. Johnson of Cali-
fornia; the Mr. T. N. Jayne of Minnesota; the 
treasurer, President Stewart of Manitoba; the chairman of the 
executive committee, Mr. John R. Clements of New York. This 
new organization will do mt11ch to keep former presidents in 
active touch with Christian Endeavor. 
After a well-appreciated solo by Miss Preston, the purpose 
meeting began-the roll-call of the States. 
First, New Hampshire, as its delegates were obliged to 
leave early. The work in this State is much broken up by the 
mountain ranges, but the Endeavorers expressed their purpose 
to put Christian Endeavor in the forefront, believing that no 
other organization under the skies is better adapted to the up-
building of Christian character. 11hen a verse of the beautiful 
State song. 
The next two hours were filled with testimonies like these, 
crowded, varied, vigorous, with great work back of them and 
looking forward to great work ahead of them. 
Representatives from each delegation-no more than four 
-came to the platform in brisk succession. Usually the State 
president was the spokesman, sometimes the secretary or the 
field secretary. 
They brought their bright banners with them. sometimes 
each of the four bearing one. Many of these were the unique 
banners made in Japan, China, India, and Africa for former in-
crease campaigns. These were displayed as they spoke. 
At the close of each testimony from the platform, the dele-
gation of that State, already on their feet, sang a stanza of some 
song, usually the State Christian Endeavor song, or repeated in 
concert some verse of Scripture. 
Of course we have room for only' snatches from these more 
than fifty worth-reporting utterances. Never are space limita-
tions so perplexing as in reporting the final meeting of one of 
our great Conventions. 
Alabama reported the organization of 61 new societies dur-
ing the past two years, the State's apportionn:ie1?-t being. 6o. It 
added $100 to its gift for the Headquarters Bmldmg. It 1s plan-
ning new work for the colored youth. 
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Arkansas promised to fall into line for the Efficiency Cam-
paign. 
Cal if ornia intends to emphasize the Efficiency Campaign all 
along the line, from president down. It will try for one thou-
sand young men and women who will study the Bible systemati-
cally for soul-winning. It will work to make Los Angeles, 1913, 
the greatest International Convention ever held. 
Colorado, proud of its gift of Karl Lehmann to national 
Christian Endeavor, will do its best for the Efficiency Cam-
paign . 
.Connecticut, the first State to organize a State and a local 
Christian Endeavor union, seeks also to be first in its loyalty to 
Christ, and its devotion to those principles which have made 
Christian Endeavor strong in the past. It has got the campaign 
habit, and will enter with zest the new campaign for greater 
efficiency. 
Delaware, since last October, has added nineteen new so-
cieties and a thousand members. It proposes to do the same-
and more-during the next two years. It promises $100 more 
for the Building ''if it is needed"; and it is! 
The District of Columbia came. forward with a beautiful na-
tional flag, which the Endeavorers received by rising and sing-
ing "America." "Education, Organization, Agitation" will be 
the District's motto. It expects the formation of 60 new so-
cieties in colored churches. The Washington choir sung a 
stanza of a song written by Secretary Gates, "The Nation's 
Capital for Christ." 
Florida means to stand firm on the platform which Dr. Clark 
has established. It will work for better relations between the 
white and colored young people of the State. 
Hawaii had a fine delegiate in the rperson of Mr. S. K. Kami-
opili, but he was obliged to leave before the purpose me·eting. 
Idaho was proud that it was among the first States to secure 
its apportioned number of societies in the Increase Campaign. 
It takes for its new motto, "Personal Responsibility." Its pur-
pose is to win Idaho for Christ, believing that "if Christian En-
deavor is good for you and me, it is good for somebody else." 
Illinois has made good in the Increase Campaign. It re-
hearsed its success in the campaign for the closing of the post-
office on Sunday, and it asked for prayers that it might succeed 
in reversing the decision of the Illinois supreme court barring 
the Bible from the public schools. 
Indiana's purpose is to raise $500 for the Building, to keep 
up its splendid Junior and Intermediate work, and to gain 
greater numbers and efficiency. 
Iowa's representative told the story of the angel who sought 
to take to heaven the fairest thing of earth. First he selected a 
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flower, then the bloom of youth on a lovely girl's face, then the 
love of mother watching over the girl. But when he reached 
heaven he found that the flower was faded, and the bloom of 
youth also had passed away, and mother-love alone was left-
love, the only thing on eartih that is fit for heaven. 
Kansas, pointing to the Latin motto on its banner, "To the 
stars through difficulties," seeks a thorough organization of the 
State work, and more Quiet-Hour and Tenth-Legion members. 
Kansas can pledge both political parties to the Christian En-
deavor goal of "a saloonless nation by I920." 
Kentucky's hope was to stand foremost among the States 
when we meet in Los Angeles in 1913. The beautiful State song, 
to the tune of "My Old Kentucky Home," was, as always, 
greatly enjoyed. 
Maine, in loyalty to Dr. Clark, pledged itself to the Effi-
ciency Campaign. Its State song, to the tune of "Tramp, tramp. 
tramp, the boys are marching," had a hearty ring. A striking 
feature of Maine's response was the presentation to the audi-
ence of the seven delegates from the parent society in Williston 
Church, led by their splendid pastor, Rev. Jesse Hill. Young 
Garland, a manly lad in the delegation, was introduced by Dr. 
Clark as the son of one of the charter members of the first so-
ciety. His father was only twelve years old when the society 
was formed, but led one of the first prayer meetings and was 
one of the early presidents. 
Maryland expressed allegiance to the Efficiency Campaign, 
and-as it never fails to do-won applause by its lovely song to 
the tune of "Maryland, my Maryland." 
Massachusetts's president expressed the purpose of the Old 
Bay State for better prayer meetings, more efficient committee 
work, and more loyal service. "Jesus is all the world to me" 
was sung with much earnestness by the 252 Massachusetts dele-
gates. 
Michigan gave one of Dr. Hubbell's grape-canister fusil-
lades : 290 new societies in two years---purpose to furnish every 
church with a Christian Endeavor society and every Christian 
Endeavor society with a Junior society-will push rural En-
deavor-have two field secretaries and a Junior organizer in 
the field-$300 more for the Building! . 
Minnesota has had a prosperous two years following 0e 
International Convention at St. Paul; has added 177 new socie-
ties; has given about $41700 to the Building; plans for a second 
field worker. Here we had a solo by Miss Ethel Foster, "Teach Me to 
Pray," with a violin accompaniment by Mr. Sydney A. Clark. 
Then the roll of States was broken for words from some repre-
sentatives of other lands. 
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Canada spoke to the celebration of Dr. Clark's sixtieth birth-
day, on September 12, at his birthplace at Aylmer, Quebec, and 
in Ottawa. Glad mention was made of the coming union of the 
Canadian Methodist, Congregational, and Baptist churches. 
Canada will soon have three field secretaries. Manitoba leads 
the world in gifts to the Headquarters Building. The goodly 
Canadian delegation, each bearing the British flag, sang wi·th 
spirit "The Maple Leaf Forever." 
Great Britain spoke in the persons of President Horsefield 
and Mrs. Horsefield. They had learned in this American visit 
that "C. E." means "Continual Enjoyment." "Great Britain is 
one with you in the splendid enterprise you have before you in 
the next two years, one with you in the great fight 
against the drink traffic, one rwith you in the purpose 
to lead men to a closer fellowship with Jesus Christ, one 
with you in the aim tq purify national and civic life." The Cana-
dian delegation began to sing "God save the King," and in-=-
stantly the entire assembly was on its feet singing the British 
national hymn, and waving anything wavable as Mr. Horsefield 
waved the American and Mr. Foster the British flag. Then a 
stanza of "Blest be the tie." 
Germany, another Fatherland, received vigorous cheers as 
Mr. and Mrs. Blecher stepped forward. Secretary Rottmann 
interpreted for Mr. Blecher as he said in German : "Thirteen 
thousand six hundred Endeavorers in Germany send 
you their heartiest congratulations. They give me the 
commission to thank you for the ide1a of Christian 
Endeavor. When ten years ago ·we realized what were our 
responsibili.ties to Christian Endeavor, we sent to foreign 
countries for Christian Endeavor literature, and translated it. 
Some of these German translations went to Russia, Austria, and 
other lands, and started many societies there. We in Germany 
have written upon our banner the same word, 'Efficiency,' that 
you have fixed upon for the next two years. We have been 
counselled to make the principles of Christian Endeavor easier, 
but we will not give up anything. We stand for Christ, and not 
for ourselves. He consecrated Himself that we mjght be con-
secrated in the truth; and if somebody tells us to lower our ban-
ner, we lift it the higher, that all of us may be lifted up with the 
of Christian Endeavor." 
After a few earnest words in English by Mrs. Blecher, all 
in the house of German birth were asked to rise, and fully 250 
rose. Then this fine company sang the great German hymn, 
Luther's "Ein feste Burg ist unser Gott." 
India's host of Endeavorers was represented by President 
and Mrs. Anderson. "The purpose of the Indian Endeavorers 
is summed up in the motto of one of the greatest of American 
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missionaries, J uds?n: 'Devoted for life.'" They then 
sung a Bengali hymn that is often sung by the Bengali En-
deavorers when they plead with their countrymen to come to 
Jesus. 
. Burma h_ad five delegates, and so was better represented in 
this Convent10n than any other land 1across the sea. "The nine 
thousand Endeavorers of Burma send greetings. We all realize 
that we have the business of the King in hand. We desire to do 
more during the next two years than ever before. In I9I3, 
when you will be on the other side of the continent we shall be 
celebrating the one-hundredth anniversary of the' commence-
m_ent of missions in Burma. We hope that by that time there 
will be Ioci,ooo Christians in our own Baptist denomination, 
and many, many more in the other denominations; and we hope 
that the number of Burmese Christian Endeavorers will be more 
than doubled." Then the five sung "The King's Busi-
ness" in Burmese so admirably as to win great applause. 
China's 781 societies spoke through the founders of Chris-
tian Endeavor in that great empire, Mr. and Mrs. Hubbard. 
China is the "banner country" of Christian Endeavor in the 
literal sense, and beautiful Chinese symbolic flags were shown, 
one presented to the Convention and one to Dr. Clark. 
I apan' s two delegates gave a brief but magnificent greeting. 
They merely rose, stretched up their arms, and shouted with 
all their might, "Christian Endeavor banzai! Dr. Clark banzai!" 
"Banzai" is the Japanese "hurrah!" and means, "May you live 
ten thousand years!" 
The Philippines had for their messenger that cheery Chris-
tian Endeavor missionary, Rev. George William Wright. At 
Dr. Clark's request, Mr. Wright spoke in Filipino, bringing 
down the house by saying at the close, "And now Dr. Clark will 
translate what I have said." After the laughter had subsided, 
however, Mr. Wright added that if Dr. Clark's dictionary 
agreed with his own, he would interpret his remarks as 
ing the desire of Philippine for better 
many new societies, and much power m all the societies. 
Secretary Shaw read this telegram from the president of 
the Mexican Christian Endeavor Union: 
"May heaven's richest rest upon you as you_ set_ up 
the international banner of Chnstlan Endeavor at Atlantic City. 
Mexican Endeavorers with new liberties rejoice more than ever 
in this world-wide fellowship. New conditions here open won-
derful opportunities. Pray that Endeavorers may play well their 
parts. . S. G. INMAN." 
Also this from Agram, Croatia : . . 
"The first Christian Endeavor conference m any city of 
Croatia was recently held in Agram, a·nd was very much blessed, 
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The Lord sent us that dear man of God, Brother Stolpmann of 
Germany, who was permitted to be a worthy transmitter of the 
will of God. I hope that in the course of the summer three new 
societies will be added to our ranks. We will prayerfully stand 
by you on the occasion of your coming great Convention, and 
send hearty greetings to all. SAMUEL SCHUMACHER." 
And this cablegram from the president of the European 
Christian Endeavor Union, from Belfast: 
"European greetings. JOHN POLLOCK." 
The Fisk Jubilee Singers then sang two very remarkable 
songs, "I got a cross" and "My soul is a witness for my Lord." 
The tremendous applause could be quieted only by Dr. Clark's 
promise that they should be heard again later in the evening. 
Announcement was made of the suggestion of the United 
Presbyterian rally that an invitation should be sent to the na-
tional convention next month of the United Presbyterian de-
nominational society, urging them to join the Christian En-
deavor fello,wship; and the following was moved: 
"Resolved, That in response to the resolution from,. the 
United Presbyterian rally, we send a cordial invitation to the 
Young People's Christian Union of the United Presbyterian 
Church to join our world-wide fellowship by affiliating with us 
as Young People's Unions of Christian Endeavor, and so make 
posible an all-inclusive young people's federation, with 
common methods of service and a common name throughout 
the world." 
This motion was carried heartily and unanimously. Let 
us all pray that this great step in the direction of Christian unity 
may be taken. 
Secretary Shaw here gave a new summary of the glorious 
results of the Increase Campaign for the purpose of incorporat-
ing information received during the Convention, as that Mary-
land has reached its quota, and Ohio has added largely to its 
numbers reported. In honor of the splendid achievements of 
the Allen League a colored Methodist delegate from Florida 
was given the floor. Though a young woman, she made herself 
heard far better than the average man, and brought down the 
house when she express·ed her determination to attend the Los 
Angeles Convention if she had to start a year ahead and walk 
there. She asserted the intention of the colored Endeavorers 
to form State and local unions all their own. 
Here the roll-call of States was resumed. 
Missouri took for its motto, "Whatsoever"; and for its pur-
pose, to do "whatever Christ would like to have it do." 
Nebraska's goal was 240 new societies; it has formed 315. 
Its purposes include personal work, and the holding of Chris-
tian Endeavor insitutes in all districts for the training of "Chris-
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tian Endeavor experts." It gave $1,000 more to the Building. 
Nezv I ersey' s mighty host was greeted with cordial cheers 
as they rose, and as President Sproull spoke for them. They 
gave $1,000 more for the Building. They will seek to train 
"Christian Endeavor experts." They sung as their purpose 
song, "I'll go where you want me to go, dear Lord." 
New the birthplace of the Tenth Legion, expressed 
through President Clements its purpose to gain new devotion 
new efficiency and new enlargement. Its great company of 
deavorers sung the first stanza of Mr. Clement's popular hymn, 
"Somebody." 
North Carolina has three purposes: to have a field secretary 
in connection with South Carolina and Virginia; to form a spe-
cial committee for work looking toward the organization of col-
ored unions; to establish a State Christian Endeavor paper. 
North Dakota, a "dry" State, proposes to remain "dry." It 
will go ahead with Junior and Intermediate work. 
Ohio's goodly delegation desired still better county organi-
zation, Christian Endeavor education to develop leaders, the 
vital occupation of the field it has already seized by organizing 
730 new societies in the past two years. 
Oldahoma, which sent a larger delegation than ever before, 
will gain more workers by establishing a chain of district con-
ventions. It won great applause by its song, "Fair Oklahoma, 
the Queen of the West." 
Oregon has already started in its Efficiency Campaign, and 
is moving for a $2,000 field secretary for two years. 
Pennsylvania, the great near-by State, sent a monster dele-
gation to the Convention. "If this magnificent arch of Christian 
Endeavor, resting on the ends of the earth, is to maintain its 
beauty and increase its efficiency, the Keystone must not only 
be held in place, but it must be strengthened. And we can do 
all things through Christ who strengthened us.'' 
Rhode Jsla.nd, from the days of Roger \Villiams, has be-
lieved in religious liberty. It has always had many Quakers, 
and so has believed in universal peace. It belieYes in the fed-
eration of the forces of our Lord and the ultimate union of His 
body, and purposing thus it lifts up its banners and marches 
on to greater Christian Endeavor efficiency. 
Soitth Carolina has no State union, but with the help of God 
will have one at a very early day. It hopes to get the banner 
in 1913 for the greatest increase. 
South Da.kota did not come up to the standard of the In-
crease Campaign, but hopes to do so in 1913. 
Tennessee's 55 delegates made the largest showing from 
that State since Nashville. '98. They expressed through Dr. 
Landrith their aim to co-operate with the colored people, and 
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with the Men and Religion movement, and their purpose to help 
the saloon States to labor for a saloonless nation by I920. 
Texas, through Miss Wilkinson, spoke of the gigantic re-
sponsibility of winning for Christ the youth of that vast State. 
On the twenty-third of July it was to vote on a prohibition 
amendment to the constitution, and it asked our prayers for 
victory. At once Dr. Tomkins offered such a prayer. The 
flag displayed by the large Texas delegation was the old one 
used when Texas was an independent republic. 
Vermont's aim is to form in every society a little group of 
personal workers, who will go out among the hills and valleys 
of the Green Mountain State and try to win souls for Christ. 
Virginia's young people are largely in the B. Y. P. U. and 
the Epworth League, but the representative of that State, a 
Baptist Christian Endeavor pastor, expressed his desire to bring 
all the young people into federation with the United Society of 
Christian Endeavor; and there was ardent applause. 
Utah had no delegate, but Secretary Paul. Brown, who had 
recently been there, spoke of sad conditions in that State. "If 
we believe in prayer, let us invest some of it in Utah." 
Washington, "the Evergreen State,'' named for the fruitful-
ness of its soil, would be known also for the fruitfulness of its 
Christianity. It aims to develop Christian Endeavor through 
the services of a field secretary, and through better county and 
district organization. 
West Virginia seeks more societies and better work in the 
societies. It includes soul-winning work as a part of its effi-
ciency campaign. 
Wisconsin has heard God's command, "Move forward,'' and 
is bringing forward a splendid body of Christian young people, 
developed by efficient service. 
Turkey's representative spoke last, and gave us the beauti-
ful Arabic greeting, "Peace be to you." 
Atlantic City then gave its testimony, through the lips of 
Dr. Caldwell: "Your Convention has made an impression which 
we trust we shall never forget. When you are through with 
your visit to the West and the South, we sincerely hope that you 
will come back again to Atlantic City. God bless you." 
Next came a financial interlude, Secretary Shaw giving out 
500 of the Building banks, which were speedily taken by the 
delegates to be filled. It was a lively time as they were handed 
out by the ushers. The ever-ready Foster had us sing "Bring-
ing in the Sheaves," and the Fisk Singers charmed us again with 
"Swing Low, S:weet Chariot." A last call for Building subscrip-
tions brought $250 more from California, $300 more from Mich-
igan and $100 from Georgia. 
"The closing word," said Secretary Shaw, belongs to him 
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who has lived himself into the lives of millions of young people 
through the past thirty years"; and Dr. Clark spoke as fol-
lows: 
"In the name of God set up your banners. 
"This is the banner· Convention of Christian Endeavor. I 
have never before seen so many banners displayed at one of our 
International gatherings. You have come here with life and 
color, with spirit and zeal. 
"In the far West, on the shore of the Pacific, set up your 
banners. 
"In the North, and in the great land of Canada from which 
so many of you have come, set up your banners. 
"In the South, where they are coming forward in this new 
movement of which we have heard so much during the Conven-
tion, set up your banners. 
"In the great interior States in the vast empires of the mid-
dle West, and in the Eastern States where so much of the 
strength of Christian Endeavor lies, set up your banners. 
"Banners 1')f peace. Banners of good fellowship. Banners 
of loyalty to our own churches. Banners of devotion to Jes us 
Christ our Lord. Banners of new efficiency in His service. Ban-
11 ers of constant waiting upon Him at the mercy seat. 
Notice this Chinese banner, brought from the land of Sinim. 
The cross of Jesus Christ occupies the centre, and upon it are 
our initials, 'C. E.' 
"O friends, on all these banners, by whatever name \Ye call 
them, let us place the cross of Jes us Christ ! 
"Christian Endeavor is worthless, and worse .than worth-
less, unless it is the Society of the Cross of Jes us Christ. 
"Let this be our thought, then, for the coming two years; 
and in the words of the word of God let us say it together once 
more, all rising and repeating it: In the name of our God we will 
set up our banners." 
For the last time then we joined in the beautiful closing 
exercise of the programme, ·we sung softly "God be )'."ou 
till we meet again," and Dr. Clark pronounced a benediction 




A series of important resolutions were introduced and 
adopted affecting the vital interests of the Christian Endeavor 
movement. The first, which was presented by Rev. Howard 
B. Grose, D.D., at the Trustees' meeting, is as follows: 
Whereas It has been increasingly evident that the President of the 
United Society of Christian Endeavor must have relief from the detail 
burdens of his office, in order that he may be able to carry out cherished 
plans for the world-wide success of Christian Endeavor, and be able to 
do certain literary work which only he can do, and which it is of the ut-
most importance to our cause and the kingdom of God at large to have 
done, and at the same time conserve his health; 
And Whereas So strong has been his conviction of in this regard 
that he has seriously proposed to resign his office as President, at the 
coming Convention at Atlantic City in order to gain the relief necessary; 
And Whereas We believe that such a step is unnecessary, that it 
would give the Christian Endeavor cause a staggering blow, be miscon-
strued and misunderstood, aside from the fact that while Dr. Clark lives 
it will be practically impossible for him to abdicate or rid himself of con-
cern for the movement in which his life has been wrapped up, and with 
which the Christian Endeavor world associates him; 
THEREFORE 
Be It Resolved, That the executive committee of the Board of Trus-
tees of the United Society hereby adopts thefollowing as the basis of the 
service and relations of the President of the United Society: 
I. The President shall be relieved, after January first, of all office 
work and detail. 
2. He shall be released from all obligation to represent the United 
Society of Christian Endeavor at Christian Endeavor conventions or 
other public meetings. 
3. He shall be released also from the duty of representing Christian 
Endeavor at other conventions or meetings. That it is the wish of the 
executive committee that he shall not accept such invitations, on account 
of other work, and that this shall be made plain to Christian Endeavor 
State and other officers. 
4- It is the intent of the executive committee in this action to leave 
the President absolutely free in his plans and movements. But, while 
doing this, the committee wishes to put it clearly on record that Dr. Clark 
is still President, with no diminution of authority; that he remains the 
head of Christian Endeavor as in the past; that as President he is re-
sponsible for the large direction and general policies of the movement, 
and that he will be looked to for counsel and guidance, as heretofore. 
and the committee also records, in connection with this action, its as-
surance that, whatever Dr. Oark may do, he will be spending his life 
always for Christian Endeavor. 
Resolved, That as members of the executive committee of the Board 
of Trustees we record our profound gratitude to God for the rare and 
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unique service whi_ch Dr. Oark. has rendered to a cause that has spiritually 
deve)oped and enriched a. of lives and multiplied many-fold the 
of the church; that we rejoice in the warm Chris-
tian fellowship .and friel'.dship we have enjoyed with our brother beloved; 
and that we wish for him long years of service the best years and best service of his life. ' 
Trustees at Large. 
Whereas The Board of Trustees of the United Society of Christian 
En1eavor was. made up originally of the representatives of the denomi-
nations, to which were added later the union presidents representing the 
States, and later still the class of honorary trustees consisting of former 
members of the Board, whose long connection with the movement is thus perpetual, and 
It seems desirable to enroll among the official sponsors of 
the Society certain men who, while honored by the entire nation, and 
deeply interested in Christian Endeavor, cannot be added to the Board as 
State or denominational representatives; now therefore be it 
Resolved, That the United Society of Christian Endeavor hereby 
amend Section IL, Article 3, and establish the office of trustees at large, 
to be men of national reputation, sympathetic with Christian Endeavor, 
who are willing to promote the interests of the Society as they may have 
opportunity. The number of trustees at large shall be limited to twenty-
five, and the term of office shall be two years. 
The following letter and the accompanying resolution speak 
for themselves. 
To the Board of Trustees of the United Society of Christian Endeavor: 
The Christian Endeavorers of the United Presbyterian Church as-
sembled in denominational rally at Atlantic City, July 10, 1911, taking 
into consideration the loss in Christian fellowship and in training for 
service that is sustained by many of the young people of our denomination 
by reason of the fact that they organized in a denominational society and 
not in Christian Endeavor, earnestly petition your honorable body to ex-
tend to the young people of our church an invitation to join the wider 
fellowship of Christian Endeavor. 
The Young People's Christian Union, which is the name of our de-
nominational society, will meet in annual convention Baltimore, 
3-8, 1911, which fact gives for the immediate presentation of 
an invitation. 
This petition is sent with the very earnest prayer that it may lead to 
the rich blessings in all of the societies of our church that some of us 
have enjoyed. Very respectfully, 
HUBER FERGUSON, 
(Acting Chairman). 
Resolved That in response to the resolution from United Presby-
terian rally, extend a cordial invi.tation to the Y<;>u?-g People's 
tian Union of the United Presbyterian Church to our 
fellowship by affiliating with us as Young People's Unions of Christian 
Endeavor and so make possible an all-inclusive young people's federation, 
with com'mon methods of sen·ice, and a common name throughout the 
world. 
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Rev. Howard B. Grose, D.D., chairman of the committee 
on resolutions, presented to the Convention the following, 
which were unanimously adopted: 
Thanksgiving. 
In view of the fact that Christian Endeavor has during this year 
passed its thirtieth milestone it is fitting that we should unite in special 
thanksgiving to God for the providential ordering of this young people's 
movement from the day of small beginnings to this day of world-wide 
influence. 
We thank Him for the preservation of the life and health of the 
founder, who has discharged with rare fidelity the great trust of leader-
ship committed to him; for the wonderful extension of the society until 
the World's Union of Christian Endeavor encircles the globe; for the 
exceptional work done by Endeavor in foreign-mission fields, where the 
missionaries regard it is an invaluable training-school for service; for its 
strong body of efficient workers, from whose ranks have come ministers, 
missionaries, church officers, Sunday-school superintendents and teachers, 
and leaders in every line of Christian activity; and for the society rank 
and file, who constitute a vast working force in the churches and a pre-
pared constituency for other organizations and movements . 
. We give thanks also for the unwavering loyalty of Christian En-
deavor to Christ and the church and to the teachings of the Bible; for its 
proof that firmly held denominational conviction is not incompatible with 
interdenominational fellowship, and for its furthering thus of the cause 
of Christian unity and the close co-operation of all Christian forces in 
world-evangelization. As solid regiments of a well-compacted army 
Christian Endeavor moves forward iri the unity of the spirit and the bond 
of peace with Jes us Christ the supreme head and "all one body we." 
Christian Endeavor's Aim. 
We indorse and adopt the suggestions of President Clark for our 
aims and efforts during the coming two yeairs: 
I. As an international organization the promotion of world-wide 
peace. 
2. As an interdenominational organization a still wider fellowship of 
all young Christians. 
3. As a local organization a campaign of education and efficiency. 
We reaffirm the Christian Endeavor principles as restated by him: 
Outspoken Acknowledgment of Christ, Constant Service for Christ, 
Loyalty to Christ's Church, Fellowship. with Christ's People. 
International Peace. 
To carry out the first suggestion - to promote world-wide peace -
we pledge ourselves to do all that lies within our united power. 
We rejoice in the record of Christian Endeavor in this matter, which 
vitally affects the economic, moral, and spiritual welfare of humanity. We 
have consistently stood for all efforts to establish peaceful settlement of 
disputes through arbitration. 
·we pay unqualified tribute to President Taft for his superb leader-
ship in proposing, for the first time in history, a peace pact that would 
recognize no cause whatever as justifiable cause for war between two 
great civilized nations. By this act he has made his country illustrious 
and his name immortal. The instant response that came from England's 
noble statesman, Sir Edward Grey, and the mighty rallying of both pow-
erful peoples around the new standard, together with the quick assent 
of France and other nations, have stirred the pulses of the world and 
brought the vision of universal peace to the borders of reality. 
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. In great day Christian Endeavor rejoices with exceeding joy, and 
will its whole to the support of every measure that will tend 
to bmd all people mto brotherhood, remove the oppression of needless 
armaments, and. un_der the regis of universal peace secure for every man, 
woman, and child m all the ea:rth a fair and full chance for life liberty 
and the pursuit of happiness. ' 
Three Statesmen. 
We are grateful for the presence and participation in this Convention 
not only of the President of the United States, but, also for the first time, 
of the of the House of Representatives, and, for the second time, 
of the former Vice-President of the United States. Never before in the 
h:istory of this country, so far as we know, have three statesmen so dis-
tmguished and influential thus recognized a religious convention, and we 
rejoice in this proof of a changing attitude of the political world towards 
the religious forces of the nation. 
William the Peacemaker. 
We would express to President Taft particularly our deep apprecia-
tion of the cordial words and first-hand news of important treaties, his fine 
tribute to Dr. and Mrs. Clark, his generous recognition of Christian En-
deavor, with its international fellowship, as a factor in peace-promotion, 
and his expression of confidence in the ioyal support of Christian Endeav-
orers for this cause. We assure the President that he can rely upon the 
Christian young people of America for solid backing in every forward 
movement for peace and righteousness. We record our conviction that 
President Taft, by his fearless utterances, his repeated tributes to the high 
character and services of our missionaries in foreign lands, and his readi-
ness to throw the weight of his official influence upon the side of our 
great religious movements, is rendering an inestimable service to the 
higher interests of his country, entitling him to the great name bestowed 
upon him by Dr. Clark - William the Peacemaker. 
Peace Celebration. 
We favor the proposed celebration of the one hundredth anniversary 
of peace among English-speaking_peoples in 191_4-15, in of 
the T!reaty of Ghent, and authorize the executive committee to appomt a 
Christian Endeavor Co-operative Committee, representing every State and 
Territory of the United States and the. Provinces of Canad<l:, as. re-
quested by the national committee. As the is to 
be made international, the mternat1onal character of Christian Endeavor 
makes such a co-operation committee especially fitting. 
The Bible in Schools. 
We have had before us overtures for an utterance in behalf of Bible-
reading and religious instruction in the .. yve bel_ieve a 
prime interest of a nation is the moral and religious trammg of its children 
and youth, and that the public schools therefore ought to teach at least 
thefatherhood of God, the brotherhood of man, and the moral order of the 
universe, or elementary To that end. a way ought to be found to 
require the reverent reading m all our pubhc schools every day of those 
selected portions the Scriptu.res which proclaim these three truths 
so vital to good cit1zensh1p and to high character. . 
Surely Protestants, Catholics, Jews c:an _agree to this; and a!ly 
who cannot consent, in a God-honoring republic hke ours, ought to claim 
no right of protest which the government is bound to respect. 
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Sabbath Desecration. 
Sunday-desecration creates one of the serious problems of our 
time. Realizing that the steady encroachments of business and pleasure 
upon Sunday are not only deadening the conscience and injuring the moral-
ity of the people, but are also imperilling the rights of all to a rest-day, 
we urge Christian Endeavorers to set the example of Sunday-observance 
and to exert all possible influence in their communities to preserve Sun-
day as a day of rest and worship. 
We must heartily commend and indorse the action of the postal 
authorities in closing in large measure the post-offices on Sunday, and 
pledge the Postmaster-General and his assistants the united support of 
the four millions of Endeavorers of the United States in this action, which 
is in the interest, not only of the postal employes, but of a Christian civil-
ization. 
We urge also upon civic authorities· the enforcement of Sunday laws. 
It is the duty of Christian Endeavor to help create the public sentiment 
that shall insist on every man's right to his rest-day, and we will aid every 
right movement that seeks to secure reverent observance of the Lord's 
Day. 
Law-Enforcement. 
We commit ourselves anew to obedience to and enforcement of law, 
and to the support of those officials, and those only, that stand for law-
enforcement. If the law is good, failure to enforce it is criminal; if per-
nicious, enforcement will reveal its evils. Officers of the law who assume 
to elect what laws they will enforce are no better than other perjurers, 
and should be impeached and disgraced as perjurers, and that regardless 
of their office or influence. # 
But disregard of law is as dangerous in the private person as in the 
official. We do not recognize either in the private morals of inividuals 
or in the public prosecution of law-breakers the slightest apology for the 
existence of a double standard. Just as both men and women must be 
pure, so must both capital and labor, public officials and private citizens, 
be )aw-abiding. 
Men and Religion. 
With men and boys forming at least forty per cent of its membership, 
and having stood from the first for a robust and virile type of masculine 
Christianity, Christian Endeavor hails with joy and indorses with enthu-
siasm the Men and Religion Forward Movement. As a training-agency 
for Christian service our organization has been blessed with the privilege 
of furnishing to this, as to many other great causes, not a few of its 
leaders ; and we urge that in all of the local campaigns of this new move-
ment for the salvation and training of men and boys Christian Endeavor-
ers do their full share, with labor and gifts and prayerful sympathy, to 
the end that men and boys everywhere may be brought to Christ and into 
the activities of the churches of Christ. 
Mission-Study. 
The growth of missionary interest in our societies promises much for 
the new campaign of efficiency, which demands something to do. We 
recommend that definite work be undertaken by the societies. Mission-
study classes in local societies may become the source of instruction and 
inspiration for the whole membership. A missionary society will tend 
to create a missionary church, and a live missionary church will be full 
of the spirit of evangelism, which is the need of the day. 
The Immigration Problem. 
In view of the vast inflow of immigration and the obligations which 
this imposes upon us to safeguard the newcomers with kindly and Chris-
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tian influences, our societies should find · th" · · f m is migration o races an open door of specific service. 
is th_e only solution of the immigration problem. 
E:very is m the midst of a home foreign field, and may engage in 
m1ss10nary_ effort, through elementary teaching of English, through 
seekmg out _foreign young men and women, and by friendliness drawing 
them to society, Sunday-school, and church. Ways are easy if eyes are open. 
Qur \vill rise to newl!ess of spiritual power if they respond 
to this d1vme . challenge to evangelize the stranger within our gates. \Ve 
recommend this as a new and immediate objective for Christian Endeavor 
can here employ its young men especially in noble and needed service for men. 
Good-Citizenship D01y. 
Christian Endeavor is a traini_ng-school in Christian citizenship, and 
we approve, therefore, the suggestion made by the Nebraska Union that 
the Sunday imme_d_iately . preceding the. :fourth of July be generally ob-
as Day, and utilized by pulpit, young people's so-
cieties, and other agencies to promote patriotism and give instruction in 
civic duties, rights, and responsibilities. 
\Ve approve the suggestion that Christian Endeavor may find 
room for leadership m the movement for a sane and safe celebration of 
our national holiday. Societies can originate and help carry out plans 
and programmes for patriotic services, especially in the rural districts 
and villages, and thus keep the church in the van of civic progress. Chris-
tian Endeavor should have part in,.all movements that tend to elevate the 
moral tone of the community and better the conditions of life. 
Rural Endeavor. 
In view of the increasing attention given to the rural problem by 
statesmen and educators, it is timely that Christian Endeavor should give 
larger consideration to the possibilities of our work in the village and 
country societies. In many localities the rural situation is most serious. 
We believe that Christian Endeavor, with its peculiar genius and flexible 
methods, is especially fitted to render a yaluable service in improving this 
situation. · 
The country and village societies afford a strat€gic point of attack for 
the campaign of enlargement and efficiency inaugurated at this Convention. 
We commend the appointment of a committee on Rural Christian En-
deavor by the Board of Trustees,_ with purpose to and increase 
the forces of Christian Endeavor m our rural commumhes. 
Christian Endeavor in Negro Churches. 
We rejoice in the very encouraging growth of Christian Endeavor 
among the negro churches of the country, particularly in th_e South, . and 
in the annoucement from the Board of Trustees that a special committee 
has been appointed to promote this work, also that this CO?Jmittee is pl?-n-
ning to hold in Nashville in July of 1912 a great national federat10n 
convention of all the societies of young people in the churches of 
the United States. In all practical ways we urge our white Endeavorers 
and their unions to co-operate in the development of 
Endeavor societies and unions among their colored neighbors. 
Temperance. 
Now as always Ouistian Endea:or is the unco!11promising, implacable 
foe of saloon endea•·or, and is the fnend of every smcere and sane agency, 
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society, union, league, or individual laboring for the abolition of the liquor 
traffic, local, State, national, or international. 
We rejoice in the recent temperance triumphs, and in the fact that 
Christian Endeavorers everywhere have generously aided, often led, in 
achieving these notable victories. 
We congratulate the Endeavorers of Maine for their solid stand 
against the present powerful attempt to repeal the prohibitory law of that 
State, and assure them of our sympathy and our hope that they may win 
in their struggle. 
We oppose the manufacture, exportatio·n, importation, sale, and use 
of intoxicating liquors, and we favor such constitutional provisions and 
the enactment of such laws, by Congress and by State, Territorial, 
Provincial, and municipal legislative bodies, as will forever destroy this 
unjustifiable and intolerable evil. 
Specifically we indorse the pending Curtis bill for prompt passage by 
the United States Congress, for we are unwilling as self-respecting 
American citizens longer to endure the national shame of a federal forc-
ing of an iniquitous business on local communities and States that have 
been decent enough to close their own saloons. No revenue law and no inter-
pretation of the Interstate Commerce Law should be allowed to flood with 
liquor the dry territory of this country, and our representatives in both 
houses of Congress should be made to understand plainly that the Chris-
tian citizenship of America has had enough of their dallying with such 
measures as the former Miller-Curtis, now the Curtis bill. Let either 
the law or its Congressional foes be passed, and that right early. 
A Saloonless Nation. 
We have had before us resolutions adopted by the Oregon State 
Christian Endeavor convention, and indorsed by the State conventions of 
California, Kansas, Alabama, Maine, Vermont, Washington, Oklahoma, 
and Minnesota, proposing a country-wide campaign for national prohibition 
at the end of ten years following the early passage of a federal law to 
that effect. In full sympathy with the spirit of these resolutions, and 
heartily indorsing their aim to free America from its greatest curse and 
still safeguard the property rights of those engaged in the liquor traffic, 
we believe that an earlier date should now be fixed for the enforcement 
of such a law, or preferably constitutional amendment, and we recommend 
to all Christian Endeavorers and other young people's societies, prohibi-
tion movements, and temperance and anti-saloon organizations, a united 
campaign - a bloodless because legal and moral revolution - for a new 
Declaration of Independence, "a saloonless nation by the Fourth of July, 
1920 - the. three hundredth year from the landing of the Pilgrims at 
Plymouth." 
Parting Thanks. 
We extend to the Committee of Arrangements of 1911, headed by State 
President Sproull of New Jersey, our hearty appreciation of the long and 
arduous service they have given and the fine provision made for the Con-
vention. It will be part of their reward that Atlantic City will go down, 
not only in the list of memorable Conventions, but in some respects as the 
most memorable of all. We extend thanks also to the musical leaders and 
conference leaders, singers, and choirs for their essential aid, and to the 
speakers, many of whom have come long distances, and all of whom have 
freely given their services to our cause and made the Convention of great 
value to the' delegates. 
To the hotel and boarding-house hosts of Atlantic City, to the 
churches which have opened their buildings for our use, to the people at 
large, we acknowledge our gratitude for constant courtesies and favors. 
CHRISTIAN ENDEAVOR SOCIETY 
In a stress of weather unexampled in our country we have found in this 
resort by the sea a large measure of physical relief and comfort. We 
gladly acknowledge our obligations to the daily newspaper press, which 
has given us unusually full and excellent reports, this being conspicuous 
in the case of the press of Philadelphia and of Atlantic City. For all 
that has tended to make this Convention of 19u a spiritual and moral 
blessing we are profoundly grateful. 
CHAPTER XX. 
Corporation and Trustees' Meeting. 
The Temple. 
Thursday afternoon of ,the first day of the Convention, July 
6, an unusually large and representative body of men and 
women assembled for the annual 
Meeting of the United Society. 
First came annual reports, from Treasurer Lathrop, 
Editorial Secretary Wells, Publkation-Manager Shartle, and 
Building-Superintendent Anderson. These all showed most 
encouraging progr,ess made during the two years since the 
last Convention. 
Dr. Clark's report made a brief survey of the thirty years of 
Christian Endeavor, a report full of cordial words for his many 
co-workers in the headquarters office and in the field. 
He had intended, as Christian Endeavor has reached its 
thirtieth birthday and he has nearly reached his sixtieth birth-
day, to resign at this time the presidency of the United Society. 
The trustees, however, would not hear of such a thing, rightly 
believing that for years to come Dr. Clark in the presidency 
of the United Society can do a unique and invaluable work for 
Christian Endeavor. 
Several serious physical breakdowns of recent years, how-
ever, have shown Dr. Clark that he must adopt a less strenuous 
life; and besides, he has much important writing to do for 
Christian Endeavor. Both reasons lead to a somewhat new 
relation which he will hold with reference to the United Society, 
a relation voted with great heartiness by the meeting, as it had 
previously been voted by the executive committee of the Board 
of Trustees. 
Hereafter, by direction of the Board of Trustees, Dr. Clark 
is to be freed from the obligation to attend conventions, and 
is to give his time to the larger planning for Christian Endeavor, 
ttnd to the writing that he alone can do. 
In honor of the great work that Dr. Clark has accomplished 
during these . thirty years for the young people of the world, 
the trustees passed a hearty resolution of appreciation; and 
then, rising, sung "Praise God from whom all blessings flow." 
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Death, removal, and transfer of denominational relations 
have caused a number of changes in the Board of Trustees 
which were voted as follows : ' 
Hon. John Wanamaker, to be Presbyterian trustee in place 
of Dr. William Patterson (removed to Ireland). 
Rev. A. D. Thaeler, to be Moravian trustee in place ot 
Rev. W. H. Vogler (resigned). 
Rev. Elmore Harris, to be Canadian Baptist trustee in place 
of Dr. A. A. Shaw (removed to the United States). 
. Rev. Frank J. Day, to be Canadian Congregational trustee 
m place of Rev. E. H. Tippett (removed to the United States). 
Rev. Albert W. Jefferson, to be Free Baptist trustee in 
place of Rev. John M. Lorwden (now pastor of a Congrega-
tional church). 
Mr. George vV. Coleman, M.A., to be Baptist trustee in 
place of Dr. Wayland Hoyt (deceased). 
Dr. Earl Wilfiey, to be trustee from the,Disciples of Christ 
in place of Dr. F. D. Power (deceased). 
Dr. Oark spoke most feelingly concerning Dr. Hoyt and 
Dr. Power, and the long, devoted, and able service that they 
gave to Chrisitian Endeavor. He was asked by the United 
Society to incorporate his remarks in letters to the families 
of these departed leaders, and Dr. Floyd \V. Tompkins offered 
a beautiful commemorative prayer. 
Dr. Clark also spoke very tenderly about the honorary 
trustee, Dr. ]. Z. Tyler, so long held in the grasp of an in-
curable disease, and Secretary Shaw was instructed to telegraph 
him a brotherly greeting from the United Society. 
The United Society at this meeting established a new di-
vision of trustees. We had at first only trustees representing 
the denominations. Later there were added the union presi-
dents representing the States. Still later honorary trustees 
(or trustees emeritus) were added, those that, after long service 
on the board, can no longer serve actively as trustees. Now 
it has been decided to elect trustees at large, limited in number 
to twenty-five, who shall be men of national reputation, sym-
pathetic with Christian Endeavor, and willing to promote its 
interests. As mosit of the present trustees are eminent clergy-
men, the new trustees at large will be chiefly laymen. 
The new officers of the United Society of Christian En-
deavor are as follows: 
President, Rev. Francis E. Clark; vice-president, Rev. 
Howard B. Grose; general secretary, Shaw; treasure:, 
Hiram N. Lathrop; clerk of corporat10n, A. J. Shartle; audi-
tor, Robert H. Bean; editorial secretary, Professor Amos R. 
Wells; superintendent of Builders' Union, Rev. R. P. Anderson; 
publication-manager, A. ]. Shartle. 
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At 
The Trustees' :Meeting, 
which followed the United Society meeting, the new class ot 
.trustees at large was heartily adopted. 
At this meeting also, in memory of his nearly thirty years 
of loving work for Christian Endeavor, Rev. John M. Lowden 
was elected honorary trustee for life. 
Probably the Board of Trustees has never befofle held a 
meeting so largely attended. The gathering was one of splen-
did ability, widely representing the churches and the States. 
These Christian leaders were full of enthusiasm for Christian 
Endeavor. They took a number of notable forward steps for 
-0ur society, appointing committees of large scope and purpose, 
whose work will become apparent during the coming months 
:and years. 
Prnbably the largest work done by the Board of Trustees 
at its Monday morning meeting, from the standpoint of far-
reaching influence, was the accepting of the report and recom-
mendations of the committee on work among the colored 
people of the South, of which Dr. Darby is chairman. 
President Clark named, as the beginning of a committee on 
Endeavor work in schools and colleges, Professor Amos R. 
W,ells, Rev. Willis L. Gelston, Dr. French (of Ann Arbor, 
Mich.), Rev. Lapsley A. McAfee (of Berkeley, Cal.), Rev. D. A. 
Poling and Secretary William Shaw; the committee to be per-
mitted to add to its number later. 
The trustees accepted the invitation of the United Society 
officers to hold a retreat at Sagamore Beach, Mass., in July, 
1912. 
A pleasing feature of the meeting was the introduction of 
Rev. Herbert Anderson, president of the India Union, to whom 
:so much credit is due for the success of the Agra World's Con-
vention. In a happy little speech Mr. Anderson said: "India 
owes to you a debt of gratitude that can never be paid. Our 
Endeavor movement in India, Burma, and Ceylon has a magnif-
icent future before it. We have forty thousand Endeavorers, 
speaking thirty languages. Our aim is twenty native secre-
taries to prosecute the work aggressively." 
The advisability of a committee on rural Christian Endeavor 
work was advocated by Rev. C. H. Hubbell, D.D., and on 
motion such a committee was authorized, which President 
will appoint later. 
SOME OF THE EAST BRANCH HUSTLERS , 
Philadelphia C. E. Union . 
A WHEEL-CHAIR PROCESSION AT ATLANTIC CITY. 

CHMTER XXL 
WHAT THEY SAY. 
. Christian Endeavor Convention, which closes to-day at Atlantic 
will be nc;>table among these great gatherings for the formal recog-
by Taft of the value of this international organization 
with four mil.hon scattered through all nations, in preaching 
peace an4 urgmg arbitration through all the world. 
The of all this will grow year by year. It brings the sum-
to duty uttered by President Taft and to keener mu-
. responsibility by Speaker Clark. This new development is quick-
emng m colleges and in churches a more vivid consciousness of the 
demand for social service and for good citizenship. The effect of this is 
already apparent in the increase of moral movements and a stronger social 
responsibility for social reforms. The transformation of society is more 
f.ully recogni.zed than ever before as being no less the duty of the Chris-
tian church m all its branches than the conversion of individual men. -Philadelphia Press. • 
The growth of the Christian Endeavor movement from its small, un-
pretentious beginning, thirty years ago, to its present membership of nearly 
four million members is phenomenal, and has proved itself, under God, 
one of the most mighty religiou.s forces in the world. Inspired afresh by 
this great convention at Atlantic City, the thousands in attendance will 
disperse to their respective homes and churches to take up Christian En-
deavor work with renewed zeal, and thereby transmit something of their 
newly kindled enthusiasm to their fellow workers who were deprived of 
th@ privilege of attending the convention. - Christian Intelligencer. 
Christian Endeavor has come back; or, if that offends any enthusi-
ast who is unwilling to acknowledge that it ever declined, let us say 
that Christian Endeavor is very much all here to-day. The late Conven-
tion at Atlantic City, though it indexed a good many particular-s in which 
Christian Endeavor in 1911 is different from the tumultuous boom of 
twenty-five years ago, certainly demonstrated that there is plenty ?f 
vitality still left in this great fellowship of young people for substantial 
growth and the outthrust of a service that tells. 
Whether one admits that there was a sag in Endeavor or not, there is 
nobody who can deny a wonderful up-climb in the last years. The 
trustees, and some even ne31rer to Dr. Clark than they, admitted confiden-
tially that though the Christian founder castles far 
away in Spain when, to the last International Convention, held m St. Paul, 
he proposed an "increase campaign" that should add ten so-
cieties and a million new members to the rolls of the orgarnzat10n before 
July, 1911. For a movement then apparently at a standstill this 
a next to impossible advance. Christian Endeavor had already cultivated 
field well, and it seemed that there could not be room for so big 
an extension. Besides there was the very prevalent notion that the young 
people themselves had' lost heart for Christian Endeavor, and would uot 
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work for it to-day as its members worked twenty years ago. But the man who 
for thirty yea:rs has been the world's most conspicuous leader of young 
people knew them better than the many men who doubted them; and the 
thing which the multitude called impossible came to pass, just as the 
man who called it possible had planned. - The Continent. 
The hosts of Christian Endeavor, young and older people, came together 
at Atlantic City last week from all parts of the country under the inspiration 
of a record made during the last two years that compares favorably with 
any similar period in the thirty years' history of the movement. No less 
than I0,400 new societies have been formed since the Convention of 1909, 
and a million new. members have been added, and during this time plans 
for a new building in Boston to serve as headquarters have been well ad-
vanced. The Endeavor idea may not suit itself to every locality or 
church; the plant may here and there droop for lack of proper nutrition; 
but take it the world over, no better method has been devised of interesting 
young people in the things for which the church stands and in training 
them for service. It has been a powerful force for unity, and the only 
opposition to it on this score to-day arises from those who are disposed to 
exalt denominationalism above our common Christianity. - The ConKre-
gationalist. 
The last time we were in this cavernous structure the G. A. R. was 
in session. More tumultuous and noisy that throng, not less eager and 
enthusiastic this, but there is a quieter, deeper tone. These are soldiers 
tin the army of the Lord. -Rev. !. W 1 Weddell, D.D., in The l and Messenger. 
Feeling of gratitude found expression at night, when Secretary Leh-
mann, acting for the whole membership of Christian Endeavor, presented 
to the founder of the Society a simple and beautiful gold watch-chain. 
It added a touch of human interest that will make this meeting of the 
Christian Endeavor delegates one of the most p.rofitable the society has 
ever held. - The Methodist Protestant. 
In a general way the Convention has been equal to any held within 
recent years. Not only has the attendance been great, but the interest has 
been unusual, and the enthusiasm tremendous. -Reformed Church Mes-
senger. 
The recent Convention of the Christian Endeavor Society at Atlantic 
City revealed an unimpaired vitality in this great .organization. A con-
stantly broader outlook, increased activity, a deeper consecration to the 
work in hand, has ma:rked the progress of the society since its organiza-
tion, till it has grown from a small local affair to be, in extent and influ-
ence, a "world-power" in as true a sense as England or the United States, 
and in a far more important sense even than they. For while they are 
exerting power for material ends, and dealing with material forces, this 
widely extended society is working for spiritual ends and combating those 
unseen but powerful influences that a:re potent for the destruction of 
humanity. 
There has been a fear at times - and sometimes, we are sorry to say, 
almost a hope - that the Christian Endeavor Society had reached its 
culmination and was on the wane. We are glad to know that this is not 
the case, but that steadily, and with increasing momentum, it is. growing 
in numbers and in efficiency. It has found a work to do, and is doing it, 
and that not only without detriment to any other form of Christian ac-
tivity, but to the decided benefit of ev.ery other. Slight local disturbances 
there may have been now and then, ·resulting from lack of tact in leader-
ship; but the net result, and that on a grand scale, has been for the advan-
tage_ of the church, the young people, and the community. - The Examiner. 
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